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IN T R O D U C C IO N
E n  E n e ro  de 197 4 nos p ro p u s im o s  a b o rd a r  e l c o n o c im ie n to  
m o n o g râ f ic o  de la s  o r la s  es pi nos as de la s  fo rm a c io n e s  fo re s ta le s  c a d u c ifô -  
l ia s  y  m a rc e s  c e n te s , d e l C e n tro  de Es pana , con tâbam os ya  con la  p ro b le m a -  
t ic a  ta x o n o m ia  d e l g e n e ro  R osa L . T U X E N  & O B E R D O R F E R  (1958) en una 
b re v e  a ln s iô n  a lo s  z a rz a le s  c a s te lla n o s  hacen  r e fe r e n d a  a la  a m p lia  r e p re -  
s e n ta d o n  d e l g é n è re  R osa L .  a d q u ie re  en  e llo s .  P re d s a m e n te  pensâm es que 
e l escaso c o n o c im ie n to  que se t ie n e  en n u e s tra  re g io n , p o r o tro  la do  m uy 
co n o c id a  desde e l aspe c to  f lo r is t ic o ,  co m o  d e l f i to s o c io lô g ic o ,  s o b re  la s  co - 
m u n id a d e s  de R h a m n o -P ru n e te a  R IV A S  G O D A  Y & B O R JA  C A R B O N E L L  (1961), 
se debe a dos fa c to r  es que han re ta rd a d o  su c o m p re n s iô n . E l  p r im e r o  de e llo s  
s é r ia  la  p o s ic iô n , na tu r  a im e n t e m a r g in a l,  que las  com un idades de P ru n e ta l ia  
T U X E N  (1930) ocupan  en e l c o n te x te  de la. v e g e ta c io n  m é d ite r ra n e a  y m as aùn 
en e l p i so m e s o m e d ite r râ n e o  s e co , que re p ré s e n ta  e l m a y o r  p o rc  en ta  je  de la  
s u p e r f ic ie  re g io n a l.  E l s eg undo fa c to r  r e ta r d a to r io  s é r ia  la  p ro p ia  com p te  j i -  
dad ta x o n ô m ic a  d e l g e n e ro  R osa  L . que e s , con m ue ho, e l m as c a r a c te r is t ic o  
y  m e jo r  r  ep res  entado en n u e s tra s  o r la s  e s p in o s a s ; d e n tro  to d a v ia  d e l g é n e ro , 
es la  s e c c iô n  C an inae  DC. la  m as p ro b le m â t ic a  p o r su c o m p o r ta m ie n to  g e n é ti-  
co p a r t ic u la r ,  que hace d i f i c i l  la  d e l im ita c iô n  de la s  p o b la c io n e s  e s p c c if ic a s  y 
p o r ende la  c o n c re c iô n  d e l conce p to  de e s p e c ie . P a ra  s u b ra y a r  la  im p o r ta n c ia  
que estos p ro b le m a s  hayan  te n id o  en e l n o rm a l d e s a r r o l lo  d e l c o n o c im ie n to  
f ito s o c io lô g ic o ,  a l re s p e c lo ,  d ire m o s  que  de lo s  16 taxones e s p e c if ic o s  que 
re c o n o ce m o s  en la  zona p ro s p e c ta d a , 14 p e r te n e c e n  a la  s e c c iô n  C an inae  P C . 
E l  im p o r ta n te  e s tu d io  m o n o g râ f ic o  que s o b re  e l G énero  re a l iz ô  C. V IC IO S O  
(1948) (1964) no re s u e lv e  e l p ro b le m a  p o r  a d o p ta r, en n u e s tra  o p in iô n , un  c r i -
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te r io  e x c e s iv a m e n te  s in te t ic o  en eil concep to  e s p e c if ic o , co m p lic a n d o  la  ta x o -I
n o m ia  in f r a e s p e c if ic a ,  con lo  c u a l ré s u lta  in u t i l iz a b le  en lo s  casos c o n f l ic t ! vos.
F  re n te  a es te  estado  de cosas se nos o f re c ia  la  o p o rtu n id a d  de 
r e a l iz a r  una m e m o r ia  d o c to ra l,, que, antes de e m p re n d e r la  e s p e c ia liz a c io n  d e - 
f in i t iv a  nos f a c i l i t a r ia  una fo r in a c io n  b o ta n ic a  m as c o m p lé ta . P o r  un  la do  e l 
a p re n d iz a je  y  e x p e r ie n c ia  en te c n ic a s  de a n a lis is  ta x o n o m ic o , m o r fo lo g ic a s , m i-  
c ro m o r fo lo g ic a s , p a lin o lo g ic a s  y  n u m e r ic a s ,  y  p o r o t ro  la  fo rm a c io n  eco log ies, 
y  f i to  s o c io lo g  ic a . L a  p re s e n te  m e m o r ia  a b o rd a  pues, am bos a sp e c to s .
E n  lo  r e fe r  ente a la  ta x o n o m ia  se han  ob v ia d o  los  e s tud ios  c a r io -  
lo g ic o s ,  ya  que , desde la  p r im e r a  to m  a de co n ta c to  con  e l te m a , la  b ib l io g r a f ia  
nos lo s  h iz o  d e s c a r ta r  com o buen c a ra c te r  p a ra  es te  g e n e ro . No ob s ta n te  re u -  
n im o s  lo s  da tos  y  c ita s  a l re s p e c te  que c o r ro b o ra n  este  punto , A lg o  m uy  se m e - 
ja n te  o c u r re  con los  c a ra c tè re s  a n a tô m ic o s . H em os optado  p o r la  e s t im a c iô n  de 
c a ra c tè re s  c u a lita t iv o s  y a  que la  v a r ia b i l id a d  in tra p o b la c io n a l y p o r supuesto  
in t r a e s p e c if ic a ,  d e s a c o n s e ja n  la  u t i l iz a c iô n  ta x o n ô m ic a  de los c u a in t ita tiv o s  ; la  
u n ic a  e x c e p c iô n  a l re s p e c to  la  c o n s titu y e  e l a n a lis is  p o lin ic o ,  donde p o r e l co n ­
t r a r io ,  hem os tra ta d o  de e x t ra e r  p o r m é to dos  e s ta d is t ic o s  poco h a b itu a le s  e l 
m â x im o  de in fo rm a c iô n .
I. DELIM ITACION D E L  A R E A  ESTU DIA DA
L a  p ro v in c ia  de M a d r id  t ie n e  una fo rm a  a p ro x im a d a -  
m en te  t r ia n g u la r ,  con un apénd ice  b a s a l en d ire c c iô n  s u ro e s te , que 
se proLonga s ig u ie n d o  la  cuenca d e l T a jo  desde A ra n ju e z  has ta  A ig o -  
d o r. S ituada  en la  subm ese ta  s u r  de la  P e n in s u la  Ib é r ic a  sus l im ite s  
son los 39^ 52 ' y  41° 8 ' de la t itu d  N o r te ,  los 0 °  35 ' 15" de lo n g itu d  
E s te  y  0° 50 ' 2 2 " de lo n g itu d  G es te . Su s u p e r f ic ie  es de unos 8. 000 
K m  cu a d ra d o s , y  su a lt i tu d  m e d ia  7 00 m  s. n. m . A l  N o ro e s te  l im i ta  
con la  p ro v in c ia  de S egov ia , a tra v é s  de las S ie r ra s  G u a d a rra m a  y 
S o m o s ie r ra  que c o n s titu y e n  sus fro n d e ra s  n a tu ra le s . P o r  e l G este 
l im i ta  con la  p ro v in c ia  de A v i la ,  a l E s te  con la  de G u a d a la ja ra , a i 
Sur con la  de T o le d o , p a r te  de cuya d iv is o r ia  se e s ta b le ce  a lo  l a r ­
go d e l r io  T a jo . E n  e l ângu lo  S u re s te  l im i ta  en una pequena banda con 
la  p ro v in c ia  de C uenca.
E n  la  p ro v in c ia  de M a d r id  se pueden d is t in g u ir  dos 
g randes un idades g e o g râ fic a s . Una de m a rc a d o  r e l ie v e  to p o g râ f ic o  
con cotas que s o b re p a sa n  los 2. 000 m , c o rre s p o n d e  a los  t ra m o s  de 
la  C o rd i l le r a  C e n tra l e n tre  las  s ie r r a s  de G u a d a rra m a  y  S o m o s ie r ra ,  
re p ré s e n ta  a p ro x im a d a m e n te  u n  te r  c io  de la  s u p e r f ic ie  to ta l de la  
p ro v in c ia .  Los  s u s tra to s  p ré d o m in a n te s  en e lla  son lo s  d e l E b .leozo i- 
co (g ra n ito s , g n e is , p iz a r r a s , e tc . ) ,  aunque ta m b ié n  a p a re c e n  pe- 
quenos enc laves d e l C re tâ c ic o . E l  re s to  de la p r o v in c ia ,  la  o t ra  
un idad  g e o g râ fic a , ocupa la  m a y o r  p a r te  d e l t e r r i t o r io ,  p e r tenece  a 
la  D e p re s iô n  espano la  d e l T a jo . Su o ro g ra f ia  es suave , c o rre s p o n d e  
c a s i en la  to ta lid a d  a la g ra n  p e n il la n u ra  p o s tp o n tie n s e , que se hace
m as n o tab le  e n tre  e l H e n a re s  y e l .Tajo con la  fo rm a c io n  de p a ra m o s  
com o los  de C h in ch o n  y  C o lm e n a r  de O re ja , cuya s u p e r f ic ie  es c a s i 
to ta lm e n te  h o r iz o n ta l in te r r u m p id a  so lo  p o r la  e ro s io n  de la  re d  
f lu v ia l  a c tu a l.  G e o lo g ic a m e n te  c o rre s p o n d e  a lo s  dep os itos  te r c ia r io s  
y  c u a te rn a r io s .
P o r  lo  expuesto  :se puede d e d u c ir  que la  p ro v in c ia  de 
M a d r id  t ie n e  una g ra n  v a r ia b i l id a d  ta n to  en su m o r fo lo g ia  com o en 
su p a is a je  ya  que se puede o b s e rv a r  en e lla  desde la  ve g e ta c io n  de 
la  a lta  m on taha  m e d ite r râ n e a  h a s ta  e l p i so m e d ite r ra n e o  de m es eta.
I I .  D ATO S G E O G R A FIC O S  
. O ro g ra f ia .
L a  p ro v in c ia  de M a d r id  esta  s itu a d a  en e l l im i te  
e n tre  la s  dos subm ese tas  que c o n s titu y e n  la  l la n u ra  c e n tra l espano­
la ,  cuya d iv is o r ia  la  c o n s titu y e  la  C o r d i l le r a  C e n tra l o S is te m a  C en­
t r a l  D iv is o r io  (L A U T E N S A C H  1967).
L a  C o rd i l le r a  C e n tra l en su s e c to r  m a tr ite n s e  , es 
e l a cc id e n te  o ro g râ f ic o  de m a y o r  e n tid a d  de es ta  p ro v in c ia ,  es ta  
c o n s titu id a  p o r la  S ie r ra  de G u a d a rra m a , E l c o rd a i m as s e p te n t r io ­
n a l de e s ta , es ta  b ifu rc a d o  a p a r t i r  d e l p u e rto  de los C otos h a c ia  e l 
N o ro e s te , re c ib e  e l n o m b re  de M o n te s  C a rp e ta n o s , su co ta  m a x im a  
es la  d e l P ic o  d e l N e v e ro  con 2. 209 m . s. n. m . E s ta  subn idad  en- 
ca ja  hac ia  e l Sur d e l r io  L o zo ya  y V a lle  d e l P a u ia r ,  co n s titu y e n d o  
su  l im i te  o r ie n ta  la  fa l la  que c ru z a  la  C o r d i l le r a  a la  a l tu ra  d e l 
p u e rto  de S o m o s ie r ra  1 .4 5 4  m . s. n. m . y  a p a r t i r  de donde c o m ie n za  
S o m o s ie r ra  o S ie r ra  de A y llô n .  E l l im i te  o c c id e n ta l es la  d e p re s iô n  
d e l A lb e rc h e , a p a r t i r  de la  que c o m ie n za  la  p a ra m e ra  a vu ie n se  y  
la s  s ie r ra s  de la  cuenca a lta  d e l T ié ta r ,  q u e  a tra v é s  d e l p u e rto  
d e l P ic o  e n lazan  con la  s ie r r a  de G re d o s .
L a  s ie r r a  de G u a d a rra m a  a s i i im ita d a  la  c o n s titu y e n  
v a r ia s  pequehas s ie r ra s  com o C u e rd a la rg a  (cuya a ltu r a  m a y o r  es 
Cabezas de H ie r r o  2 .381  m . s .n .  m . ), P e h a la ra  (2. 430 m . ) ,  M o n te s  
C a rpe tanos  (2. 209 m . ), S ie r ra  de la  M u je r  M u e r ta  (P in a re ja  2. 181m . ) 
S ie r ra  de A va n to s  (C a b e z a lija r  (1. 823 m ). , S ie r ra  de la  A lm e n a ra  
(1. 260 m . ).
A p a r té  de la  s ie r r a  de G u a d a rra m a  los  a cc id e n te s  
o ro g râ f ic o s  de la  p ro v in c ia  son poco im p o r ta n te s ,  e n tre  e llo s  debe- 
m os d e s ta c a r : la  fosa  de L o z o y a , la  fa l la  d e l G u a d a rra m a  y  a lgunas 
pequenas s ie r ra s  com o las  a lin e a c io n e s  c re tâ c ic a s  de V e n tu ra d a  
T o r re la v e g a  y e l M o la r ,  la s  S ie r ra s  de H oyo de M a n z a n a re s  y  C e r ro  
de San P e d ro  y  a l E s te  de la  cuenca de 1 L o z o y a , la  S ie r ra  de la  P u e b la .
. H id ro g ra f ia .
T oda  la  p ro v in c ia  de M a d r id  p e rte n e c e  a la  cuenca  d e l 
T a jo  y  a su re d  h id ro g râ f ic a  e in c lu y e  a es te  y  a lgunos de sus a f lu  en­
te  s.
. R io  T a jo . Solo to c a  la  p ro v in c ia  de M a d r id  en un  pe - 
queno t ra m o . Nace en F u e n te  G a rc ia ,  en los  M o n te s  U n iv e rs a le s .
S irv e  com o d iv is o r ia  e n tre  C uenca y  T e ru e l y  m as ta rd e  e n tre  C uenca 
y  G u a d a la ja ra , a tra v ie s a  g ra n  p a r te  de es ta  u l t im a  y p é n é tra  en M a d r id ,  
y  de esta  p ro v in c ia  sa le  p o r A lg o d o r  después de hab e r s e rv id o  de l i m i ­
te  con la  p ro v in c ia  de T o le d o , en la  que p é n é tra  y  después de s e g u ir  
p o r e lla  y  p o r la  de C â c e re s , p é n é tra  en P o r tu g a l.  Des em boca  en e l 
A t lâ n t ic o  p o r L is b o a .
De la  cuenca m a d r ile n a  re c ib e  e l T a jo  e l agua p o r lo s  
r io s  J a ra m a , G uadar ra m  a y  A lb e rc h e ,  d e l p r im e r o  d e n tro  d e l l im i te  
p ro v in c ia l  y  en la  d iv is o r ia  con T o le d o , de los o tro s  dos , ya  fu e ra  de la  
p ro v in c ia  de M a d r id  y  d e n tro  de la  de T o le d o .
. R io  J a ra m a . N ace  en S o m o s ie r ra  y  s ir v e  de l im i t e  
e n tre  M a d r id  y  G u a d a la ja ra  has ta  L a  H iru e la ,  a p a r t i r  de donde p é n é tra  
en es ta  u lt im a ,  vu e lv e  a M a d r ie  en la  c o n flu e n c ia  con e l L o z o y a , dese m -
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boca en e l T a jo  a la  a l tu r a  de A ra n ju e z .  R e c ib e  p o r  la  m a rg e n  iz q u ie r -  
da, a l r io  T a ju n a  y  p o r la  d e re c h a  , a l H e n a re s , L o z o y a , G u a d a lix  y  
M a n z a n a r es.
. R io  L o z o y a , N ace en la  Laguna  G rande  de P e n a la ra  
en la  H oya  de Pepe H e rn a n d o . E n  su p r im e r  t ra m o ,  en e l v a l le  d e l P a u ­
ia r ,  se le  l la m a  r io  A n g o s tu ra , lle g a  a B u it ra g o  y  des em boca en e l 
J a ra m a  c e rc a  de G u a d a la ja ra . R e c ib e  e l L o z o y a  so lo  c u rs o s  to r r e n c ia -  
le s  que a p o rta n  e i ca u d a l de la  v e r t ie n te  s u r  de lo s  M o n te s  C a rp e ta n o s .
. R io  G u a d a lix . N ace en e l P u e rto  de la  M o rc u e ra ,  pas a 
p o r M i r a f lo r  es y  G u a d a lix , des em boca en e l J a ra m a  c e rc a  de la  V e n ta  
Pes c a d illa .
. R io  M a n z a n a r es. N ace en e l V e n tiq u e ro  de la  C ondesa , 
en e l a lto  de la  G ua r r a m i l la s , des c ie nde  has ta  M a n z a n a r es e l R ea l donde 
es re p re s a d o  ju n to  con lo s  a r ro y o s  N a v a c e rra d a  y  M e d in a  fo rm a n d o  
e l e m b a lse  de S a n tilla n a , a p a r t i r  d e l cu a l se d ir ig e  en d ire c c iô n  S u r-  
Sur es te , pasa p o r E l P a rd o , a tra v ie s a  la  v i l la  de M a d r id  y  des em boca 
en e l J a ra m a  c e rc a  de M e jo ra d a  d e l C am po.
, R io  T a ju n a . N ace en M a ra n c h o n , p ro v in c ia  de G u a d a la ­
ja ra ,  e n tra  en M a d r id  p o r P e zu e la  de la s  T o r r e s ,  s ir v e  de l im i te  e n tre  
M a d r id  y  G u a d a la ja ra  d u ra n te  v a r io s  k i lô m e tr o s ,  p é n é tra  en la  p ro v in ­
c ia  de M a d r id  p o r A m b ite ,  a tra v ie s a  O ru s c o , C a ra b a h a , T ie lm e s ,  
P e ra le s  de T a ju n a  y M o ra ta  de T a ju n a , des em boca  en e l J a ra m a  c e rc a  
de T i t u - ic ia .
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. R io  G uackarram a, N ace en e l p u e rto  de la  F u e n fr ia  
con e l n o m b re  de r io  de la  V e n ta , que c o n s e rv a  has ta  su u n io n  con  e l 
r io  de lo s  P u e n te s ; pasa p o r C e rc e d il la ,  L o s  M o lin o s  y  G u a d a rra m a . 
R e c ib e  a l r io  A u le n c ia  p o r su m a rg e n  d e re c h a  c e rc a  de V i l la f r a n c a  d e l 
C a s t i l lo  y  después se d ir ig e  h a c ia  e l S u r, p é n é tra  en la  p ro v in c ia  de 
T o le d o  y  desem boca  en e l T a jo  c e rc a  de A lb a  R e a l d e l T a jo .
. R io  A u le n c ia . Nace en San L o re n z o  d e l Es c o r ia l ,  pasa 
p o r e l té rm in o  de V a ld e m o r i l lo  y  des em boca  en e l r io  G u a d a rra m a  c e r ­
ca de V i l la f r a n c a  d e l C a s t i l lo .
. R io  A lb e rc h e . N ace en la  S ie r ra  de G re d o s , p é n é tra  
en M a d ird  p o r e l té rm in o  de San M a r t in  de V a ld e ig le s ia s , lle g a  a 
A ld e a  d e l F  re n o  y  V i l la  d e l P ra d o  y  p é n é tra  en la  p ro v in c ia  de T o le d o  
p a ra  d e se m b o ca r en e l T a jo , lo  que hace c e rc a  de T a la v e ra  de la  R e ina . 
R e c ib e  a l r io  C o fio  y  a l r io  P e ra le s  p o r su m a rg e n  d e re ch a . L a  g ra n  
d e p re s iô n  d e l A lb e rc h e  c o n s titu y e  la  s e p a ra c iô n  e n tre  dos g randes t r a ­
m os de la  C o rd i l le r a  C e n tra l:  Las  s ie r r a s  de G u a d a rra m a  y  G re d o s .
. R io  C o fio . N ace en N a v a lp e ra l de P in a re s ,  en la  p r o ­
v in c ia  de A v i la ,  e n tra  en M a d r id  p o r Santa M a r ia  de la  A la m e d a , d u ­
ra n te  u n  c o r to  tra m o  s ir v e  de l im i t e  e n tre  A v i la  y M a d r id .  D e se m b o ca  




I I I .  D A TO S  G E O LO G IC O S
V a m os a o f r e c e r ,  basandonos en la  o b ra  de J. P E R E Z  
R E  GOD ON (197 0) "G u ia  g e o lo g ic a , h id ro g e o lo g ic a  y  m in e ra  de la  p r o ­
v in c ia  de M a d r id "  un  esquem a g e n e ra l d e l s u s tra to  g e o lô g ic o  d e l 
a re a  de n u e s tro  t ra b a jo .
Se re c o n o c e n  en este  te r  r i t o r io  las s ig u ie n te s  fo rm a c io ­
nes g e o lo g ic a s ;
a) C o m p le jo  c r is  ta  lin o
b) S e d im ie n to s  C re tâ c ic o s
c) P a leôgeno
d) D e p o s ito s  s e d im e n ta r io s  M io ce n o s
e) D e p o s ito s  d i lu v ia le s ,  a lu v ia le s  y  te r ra z a s  f lu v ia le s ,
a) C o m p le jo  c r is ta l in o
Se d e s a r r o l la  en toda  la  p a r te  N. , C e n tro  N. y  O. de la  
p ro v in c ia  de M a d r id .  Se le  puede c a lc u la r  una edad a p ro x im a d a  de f in a l 
d e l P a le o z o ic o , p ro b a b le m e n te  H e r c in ia n o .
E n  esta  fo rm a c io n  se d ife re n c ia n  la s  s ig u ie n te s  u n id a d e s :
a. 1. C o n ju n to  m e ta m o r f ic o
F o rm a d o  p o r gne is  g la n d u la r  es y  m ig m â tic o s  y  m ic a c ita s ,  
O cupa e l s e c to r  N o r te  y  N o ro e s te  d e l c o m p le jo  c r is ta l in o ,  se en la za  s in  
in te r r u p c iô n  a tra v é s  de una fa ja  de d é b il a n c h u ra  en M ir a f lo r e s  de la 
S ie r ra ,  con e l s e c to r  S u re s te  d e l m is m o  e n tre  lo s  pueb los  de G u a d a lix , 
Chozas de la  S ie r ra  (Soto d e l R e a l) ,  C o lm e n a r V ie jo ,  E l  V e llô n  y V e n -
utu ra d a . E x is te  o t ro  pequeno enc lave  m e ta m o r f ic o  e n tre  G u a d a rra m a  
y  V i l la  d e l P ra d o  d e s a r ro l la d o  en se n tid o  N o r te -S u r .
Todas estas s u p e r f ic ie s  ocupadas p o r lo s  m a te r ia le s  
m e ta m o r f ic o s  hay que c o n s id e ra r la s , b ie n  com o enc laves  de c o b e rtu  - 
ra  de la s  ro c a s  p lu to n icas que le s  ro d e a n , d e s c u b ie r ta s  es ta  u lt im a s  
p o r la  den u d a c io n ,o  b ie n  com o zonas m a rg in a le s  cuyos f la n c o s  apoya - 
dos s o b re  e l g ra n ito  se o c u lta n  b a jo  fo rm a c io n e s  m as m o d e rn a s .
L a  d is  t in ta  n a tu ra le z a  a c tu a l de estas ro c a s  m e ta m o r -  
f ic a s  se co n s e d e ra  deb ida  a d ife re n c ia s  en las in te n s id a d  de Los p ro c e -  
sos m e ta m o r f ic o s ,  ya  que en la  banda o r ie n ta l de L o z o y u e la , E l  B e r ru e -  
co , B u s ta rv ie jo  y  L a  C a b re ra  fo rm a n  una s e r ie  que v a r ia  desde ro c a s  
p iz a r ro s a s  poco m e ta m o r f i j  adas h a s ta  gne is  con e s tru c tu ra s  g la n d u ­
la r  es y  m ig m â t it ic a s  en co n ta c to  con e l M a c iz o  g ra n it ic o .  Su fo rm a c io n  
ha s id o  s im u ltâ n e a  y  p ro b a b le m e n te  a p a r t i r  de m a te r ia le s  m u y  p a re c id o s
a. 2. E l  co n ju n to  g ra n it ic o
C o n s titu id o  p o r g ra n ito s  y g r a n o d io r ita s , ocupa e x te n - 
s iones  en la  p ro v in c ia  de M a d r id ,  p e ro  d is t r ib u id o  en a re a s  in d iv id u a l i-  
zadas; EL M a c iz o  de La C a b re ra  es e l m as in te re s a n te ,  de ro c a s  bas ta n ­
te hom ogéneas p e tro g râ f ic a m e n te ,  c o n s titu id a s  p o r g ra n ito s  c a lc o a l-  
c a lin o s , a d e m e llita s  y  g ra n o d io r ita s  con p re d o m in a n c ia  de lo s  p r im e ro s .
E l  M a c iz o  de N a v a la fu e n te  s e p a ra d o  de e l de la  C a b re ra  
p o r una banda de gne is  g la n d u la r  es y  m ig m â t ic o s  de unos 2 K m  de a n ­
ch u ra .
E l M a c iz o  de L a  P e d r iz a  de M a n z a n a r e s , que^ es q u iz â  
e l de m a y o r  d e s a r ro l lo  de la  p ro v in c ia  de M a d r id .  Se le  puede c o n s i-  
d e ra r  d iv id id o  en v a r io s  s e c to re s .
a. - S e c to r N o ro c c id e n ta l con g ra n ito s  m uy  d ia c la s a d o s  
en d ire c c iô n  N o r te  30^ G este , cuyas f ra c tu ra s  conducen ios a r ro y o s  
que des c iende  de La  N a ja r ra .
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b. - S e c to r N o r e s te  de C o lm e n a r ,  A lp e d re te ,  V a ld e m o ­
r i l l o  y  Z a rz a le jo  con g ra n ito s  tip d co s  de La v a r ie d a d  g r is  de g ra n o  m e ­
d io  r ic o s  en b io t i ta  y  fe ld e sp a to s ..
c. - S e c to r S ru , d e  V a ld e m o r r i i lo ,  de g ra n ito  co m u n  que 
se d e s com pone en g randes b lo q u e s . Son fre c u e n te s  Los d e p o s ito s  de 
c a o lin  o r ig in a d o s  p o r c a o i in iz a c iô n  de los fe ld e s p a to s .
a. 3. F o rm a c io n e s  f ilo n ia n a s
Son de d e s ta c a r  eni e l c o m p le jo  c r is ta l in o  fo rm a c io n e s  
f ilo n ia n a s  de p ô r f id o s ,  c u a rz o s , ;a p lita s , p e g m a tita s  y  d iabasa s  que
^  son p o s te r io re s  a l m is m o  y  en e l que a p a re c e n  enca jadas .
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b) S ed im en tos  C re tâ c ic o s
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^  E l  C re tâ c ic o  p ro b a b le m e n te  p e n e tro  p o r e l N o r te  has ta
A v i la  y  p o r e l S u r hasta  San M a r t in  de V a ld e ig le s ia s ,  cam b ia ndo  e l 
segm en to  o r ie n ta l de la  C o r d i l le r  a C e n tra l.
L a  base d e l C re tâ c ic o  es tâ  fo rm a d a  p o r un  n iv e l de 
a r  c i l la s  y  g reda s  que se apoyan  d l ir  e c ta m e n te  s o b re  los gne is  g la n d u ­
la r  es y  m ig m â t it ic o s .  E n tre  las  a ir  c i l la s  y  g reda s  se in te r  ca la n  capas 
de a re n a s  s u e lta s . S obre  estas haiy un  n iv e l c a lc â re o  m a rg o s o  o a re n o -  
so y  s o b re  este  e l n iv e l de ca liz a îs  d u ra s .
A f lo ra m ie n to s  C re tâ c ic o s  e n c o n tra m o s  en la  p ro v in c ia  
de M a d r id  en L a  F in i  l ia  d e l V a lle - ,  G u a d a lix  de la  S ie r ra ,  T o r re la g u n a , 
E l  M o la r  , e l V e llô n  y  V a lle  d e l Luozoya.
c) P a leogeno





a is la d a s  en los m a c iz o ^ , c r is ta l in o s  o en s u s  b o rd e s , s ië m p re  r e la c io -  
nados con e i C re tâ c ic o  a l que c u b re n  p a rc ia lm e n te ,  E l n iv e l in f e r io r  
es tâ  fo rm a d o  p o r a r  c i l la s  y  m a rg a s  b ie n  e s tra t if ic a d a s  y  r e c u b ie r to  
p o r  un  n iv e l s u p e r io r  de a re n a s  y  c o n g lo m e ra d o s .
E n  estas fo rm a c io n e s  a p a re c e n  lo c a lm e n te  Lentejones 
de m a rg a s  y e s ife ra s  y  y e s o s , a v e ce s , com o o c u r re  en V e n tu ra d a , 
de g ra n  tam a no ,
d) D e p o s ito s  s e d im e n ta r  io s  M io c e n o s
L o s  d e p o s ito s  M io c e n o s  ocupan en la  p ro v in c ia  de M a ­
d r id  una a m p lia  s u p e r f ic ie  que p e rte n e ce  a la  g ra n  cuenca t e r c ia r ia  
de C a s t i l la  la  N ueva  o d e l A l to  T a jo , I im ita d a  a l N o rte  p o r la  C o r d i­
l le r a  C e n tra l y  S e rra n ia  de C uenca y  a l S u r p o r  los M o n te s  de T o le d o  
y  S ie r ra  M o re n a ,
E n  la  p ro v in c ia  de M a d r id  se pueden s e p a ra r  dos tip o s , 
de a cu e rd o  con la  n a tu ra le z a  de la s  fo rm a c io n e s :
d è l. D e p o s ito s  d e t r i t ic o s
E n  e llo s  d o m in a n  la s  a rena s  a rc ô s ic a s ,  a r c i l la s  y  c a n ­
tos rodados p ro c e d e n te s  de la  d is g re g a c iô n  , d e s c o m p o s ic iô n  y  a r r a s -  
t r e  de las ro c a s  que com pon en  los  m a c iz o s  ig  n e o s , m e ta m o r f ic o s  y  
f ilo n ia n o s  de la  S ie r ra  de G u a d a rra m a . Los  c a ra c tè re s  de estos de - 
r ru b io s  hace p e n s a r que su s e d im e n ta c iô n  se p ro d u jo  b a jo  un  ré g im e n  
to r  re n c ia l v io  le n to . S obre  su d a ta c iô n  no hay un  c r i t e r io  hom ogéneo , 
p e ro  p a re ce  s e r  que p u d ie ra n  c o r re s p o n d e r  a l P lio c e n o .
d. 2. N iv e l c a liz o  P o n tie n s e
T ie n e  una m â x im a  r  ep res  e n ta c io n  en la  p a r te  s u r o c c i-
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id e n ta l de la  p ro v in c ia ,  en la  d iv is o r ia  e n tre  la s  cuencas d e l T a ju n a  
y  d e l J a ra m a , donde su co ta  m â x im a  son 880 m . s .n .  m , y  e n tre  los 
r io s  T a ju n a  y  T a jo , con una co ta  m â x im a  de 812 m . s .n .  m .
E n  los n iv e le s  subya cen tes  a l c a liz o  la  c o m p o s ic iô n  
es v a r ia b le  aunque se puede g e n e ra liz a r  in d ic a n d o  com o re p ré s e n ta - 
t iv a  la  p rè s e n c ia , b a jo  la s  c a l iz a s ,  de a re n a s  a rc ô s ic a s ,  b a jo  las 
que se e n c u e n tra n  m a rg a s  y e s i fe r a s ,  yesos  y  a r c i l la s  s a b u lo s a s . Las  
a re n a s  se e n cu e n tra n  b a jo  los ye so s  fo rm a n d o  d e p ô s ito s  de g ra n  po- 
te n c ia  y se e x p lo ta n  p a ra  la  in dus  t r i a  de la  c e râ m ic a  en la  p ro v in c ia  
de T o le d o .
e) D e p ô s ito s  d i lu v ia le s ,  a lu v ia le s  y  te r ra z a s  f lu v ia le s
E s tâ n  fo rm a d o s  p o r  la  de n u d a c iô n  y  a r r a s t r e  de los 
bancos M io c e n o s , se com ponen  de a re n a s  fin a s  m ic â c ic a s  o de a re n a s  
g ru e s  as con m ucha  ca n tid a d  de can tos ro d a d o s . Se e n c u e n tra n  e n tre  
la s  cuencas de los r io s  H e na res  y  J a ra m a  aunque su l im i te  con las  
fo rm a c io n e s  d e t r i t ic a s  m io c e n ic a s  es d i f i c i l  de d e te rm in a r  p o r  su 
c o m p o s ic iô n  ta n  s e m e ja n te .
L a s  te r ra z a s  f lu v ia le s  son  abundantes s o b re  todo  en 
e l r io  T a jo  y  sus a flu e n te s . A d e m â s  de las te r ra z a s  en los la té ra le s  
d e l v a l le  y  a le jo s  d e l a c tu a l cauce , que p a ra  e l T a jo  y  a flu e n te s  p r in ­
c ip a le s  se sena lan  trè s  de m a n e ra  co n s ta n te  cuyas a ltu ra s  son  12,
30 y  50 m . , es fâ c i l  r  e co n o ce r una p la ta fo rm a  a lu  v ia  1 e x te r io r  a unos 
100 m . s o b re  e l n iv e l d e l r io .
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IV .  D A TO S E D A F O L O G IC O S
E x p o n d re m o s  en este a p a rta d o  Los d is t in to s  tip o s  de 
sue ios  que se p re s e n ta n  de m a n e ra  m as fre c u e n te  en la  p ro v in c a  de 
M a d r id  y su c o r re la c io n  con las com un idades ve g e ta le s  y  expon iendo  
su d is t r ib u c io n  c a te n a l en re la c iô n  con Los p isos  de v e g e ta c iô n .
L o s  su e io s  se c a ra c te r iz a n  p o r la s  d i fe r  entes capas 
(h o r iz o n te s )  que so n  e l r e s u l t  ado de la  v id a  d e l s u e lo  y  de las t ra n s -  
fo rm a c io n e s  f is ic a s  y  q u im ic a s  que en e l se re a liz a n .
L o s  t ip o s  de s u e lo  se c a ra c te r iz a n  p o r un  p e r f i l  d e te r -  
m in a d o . Las  c a r a c te r is t ic a s  de fo rm a c iô n  de 1 p e r f i l ,  deduc idas  p o r 
la  a p a r ie n c ia  e x te rn a  de los  h o r iz o n te s  son los e le m e n to s  m as s im p le s  
que se u t i l iz a n  ta n to  en la  c la s if ic a c iô n  com o en e l d ia g n ô s tic o  de los 
su e io s .
E s q u e m a tiz a m o s  a c o n tin u a c iô n , a g rand es  ra s g o s , los  
d is t in to s  h o r iz o n te s  de lo s  sue ios  n o rm a le s .
H o r iz o n te s  A :
H o r iz o n te  s u p e r io r ,  son  p re fe re n te m e n te  o rg a n ic o -
m in e r a l .
- H o r iz o n te  (A ): capa de a lte ra c iô n  f is ic a  p ro p ia  de sue ios  poco e v o lu -  
c ionados en lo s  que no se a p re c ia n  fo rm a c iô n  de un  h o r iz o n te  de hu m u s , 
se d is tin g u e  de los  n iv e ls s  in fe r io re s  p o r  su m a y o r  e n ra iz a m ie n to  y  
s o ltu ra .
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-  H o r iz o n te  A ; se c a ra c te r iz a  p o r  e l g ra n  e n r iq u e c im ie n to  en m a te r ia  
o rg â n ic a  y p o r s e r  e l de m a y o r  den s ida d  de c o lo n iz a c iô n  de o rg a n is m o s  
v iv o s  que t ra n s fo rm a n  esta  m a te r ia  o rg â n ic a  en hum us. Puede d iv id i r -  
se en v a r io s  s u b h o r iz o n te s  que depende rân  d e l t ip o  de hum us que se 
fo rm e .
H o r iz o n te s  B :
H o r iz o n te  in m e d ia ta m e n te  in f e r io r  a l A ,  es u n  h o r iz o n te
m in e r a i p o r e x c e le n c ia .
- H o r iz o n te  (B ): es un  h o r iz o n te  e s t ru c tu r a l ,  no i lu v ia l ,  es d e c ir :  no es 
un  h o r iz o n te  de a c u m u la  c iô n  de s u s ta n c ia s ^ e p tiz a b le s  s in o  que se f o r ­
m a  " in  s i t u " , p o r  des c o m p o s ic iô n  f is ic a  p ro fu n d a  y  a l te ra c iô n  q u im ic a  
que l ib é r a  p r in c ip a lm e n te  ôx idos  de h ie r r o  de la  ro c a  m a d ré . E n  los 
sue ios  c a liz o s  la  a c t iv ia d a  q u im ic a  es m ue ho m e n o r ,  c a s i in e x is te n te ,  
l im itâ n d o s e  a un  la va d o  de C O ^C a (d e s c a rb o n a ta c iô n ). Se d ife re n c ia
d e l h o r iz o n te  A  p o r la  aus enc ia  de m a te r ia  o rg â n ic a .
- H o r iz o n te  B ; se c a ra c te r iz a  p o r  la  i lu v ia c iô n  de a r c i l la s ,  que fo rm a n
re v e s t im ie n to s  co n tin u o s  s o b re  lo s  ag regados n a tu ra le s  ta p iz a n d o  p o ro s  
y  c a v id a d e s . E s te  h o r iz o n te  estâ  s ie m p re  d e s c a rb o n a ta d o  aunque puede 
e x is t i r  una im p re g n a c iô n  s e c u n d a r io a  de C O ^C a. Los  sue ios  co n  h o r i ­
zon te  B son  m enos fre c u e n te s  en la  re g iô n  m e d ite r râ n e a .
H o r iz o n te s  C:
C o rre s p o n d e  a la  ro c a  m a d ré , en el podem os d is t in g u ir
dos un id a d e s ;
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H o r iz o n te  C ^ : es e l g e r ie ra d o r  de los  h o r iz o n te s  (B) o B , p ro cé d é  
de la  ro c a  m a d ré  p o r s im p le  a lte ra c iô n  f is ic a  (m e c â n ic a ).
H o r iz o n te  C : p ro p ia m e n te  d ie  ho es la  ro c a  m a d ré  co n s o lid a d a  y  s inH
a l te r a r  con s ig nos  c la ro s  de h a b e r dado o r ig e n  a l h o r iz o n te  C
H o r iz o n te  D;
No t ie n e  re la c iô n  g e n é tic a  con e l s u e lo , es e l e s tra to  
g e o lô g ic o  que lo  s u s te n ta , a veces puede te n e r a lguna  in f lu e n c ia  en la  
e v o lu c iô n  d e l su e lo ,
F en ôm e no  pseudo g le y :
Se p ro d u ce  en su e io s  te m p o ra lm e n te  e n c h a rc a d o s , en 
lo s  que e l e m p o b re c im ie n to  en p ro d u c id o  p o r e n c h a rc a m ie n to , c ré a  
un  m e d io  r  e d u c to r que u n id o  a u n  pH â c id o  des p la z a n  a l F  e- a F  e.
Es re c o n o c ib le  es te  fenôm eno  p o rq u e  dâ a Los h o r iz o n te s  en que se p r o ­
duce unas c o lo ra c io n e s  a b ig a rra d a s  de g r is  y r o jo  o b ie n  la  fo rm a c iô n  
de nôdu los  que v a r ia n  de n e g ro  a p a rd o  r o j iz o .
Los  sue ios  m as fre c u e n te s  p ré s e n te s  en la  p ro v in c ia  de 
M a d r id  son los de p e r f i l  A  (B ) C y  A  C.
E l p e r f i l  A  (B ) C c a ra c te r iz a  a los sue ios  c l im a x  en la  
p ro v in c ia  de M a d r id .  E l p e r f i l  A  C es p ro p io  de sue ios  m enos e v o lu c io - 
nados o b ie n  de los  que p ro c e d e n  de la  e ro s iô n  de los  sue ios  c lim a x .
L a  d in â m in a m ic a  g e n e ra l de un  su e lo  en la  p ro v in c ia  
de M a d r id  p o d r ia  e s q u e m a tiz a rs e :
e d if ic a c iô n  e d if ic a c iô n
(A) C - ---------- >  A  C  ----------->  A  (B )  C
C -----------------------  -------------
e ro s iô n  e ro s iô n
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Los p ro c e s o s  de e d if ic a c iô n  son  m u y  Lentos y  nece - 
s ita n  unas . c ie r ta s  co n d ic io n e s  c lim â t ic a s  y  de e s ta b ilid a d  d e l m a n to  
v e g e ta l,  los  p ro c e s o s  d e g e n e ra tiv o s  son m ue  ho m as râ p id o s  y  f â c i l -  
m e n te  o b s e rv a b le s . L a  d e s tru c c iô n  de lo s  sue ios  puede s e r  un  dano 
p ra c t ic a m e n te  i r r e p a r a b le .
V a m o s  a d e s c r ib ir  a c o n tin u a c iô n  los sue ios  m as f r e ­
cuen tes en la  p ro v in c ia  de M a d r id .  T ra ta re m o s  de d a r adem âs la 
e q u iV a le n c ia  te rm in o lô g ic a  con la  de la  t ip o lo g ia  a m e r ic a n a  y  con 
la  de la  F .  A .  O. , segûn  c o r r  es pond enc ia  p ro p u e s ta  p o r M O N T U R IO L  & 
G U E R R A  (1975).
De a cu e rd o  con  la  n a tu ra le z a  de la  ro c a  m a d ré  d is t in -  
g u im o s  en la  p ro v in c ia  de M a d r id  (en toda la  re g iô n  c e n tra l)  dos tip o s  
d i fe r  entes de su e io s :
1. S ob re  ro c a  m a d ré  p o b re  en b a se s , cons titîuyen  la  
s e r ie  de las  T ie r r a s  F a rd a s .
2. S obre  ro c a  m a d ré  r ic a  en b a s e s , c o n s titu y e n  la  
s e r ie  de los  Sueios P a rd o s .
S e rie  de las  T ie r r a s  F a rd a s
D e n tro  de esta  s e r ie  se pueden d is t in g u ir  v a r ia s  g ra n d e s  
un idades que se d isp o n e n  de m a n e ra  z o n a l en e l c e rc o  G u a d a rrâ m ic o  
de la  P ro v in c ia  C o ro lo g ic a  C a rp e ta n o  Ib é r ic o  Leo nes  a.
- P is o  b a s a i - T ie r  ra  p a rd a  m e r id io n a l
- Sueios P a rd o s  no c â lc ic o s
- P is o  m on tano  - T ie r  ra  p a rd a  C e n tro e u ro p e a  de m e io ja
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- P is o  o ro m e d ite r râ n e o  cie fa n e ro f ito s  - T ie r  ra  p a rd a  (o lo g o tro fa )
- R a n k e r
T ie r r a  P a rd a  M e r id io n a l (X e ro c h re p t.  C am b isoL  h û m ic o )
EL p e r f i l  d e l sue lo  es t ip o  A  (B ) C.
Pares enta un h o r iz o n te  A  m u y  s u p e r f ic ia l ,  de poco s 
cm s* de p o te n c ia . E l hum us es t ip o  m u l l  (E p ip e d o n  m ô l l ic o ,  H o r iz o n ­
te  A  m ô ll ic o ) ,  e l h o r iz o n te  (B) es de lgado .
Se d e s a r ro l la  s o b re  g ra n ito s ,  gne is  e s q u is ito s  m ic â c e o s , 
f i l i t a s ,  p iz a r ra s  a r c i l lo s a s ,  e tc . Su te x tu ra  g ra n u lo m é tr ic a  es c a s i 
e x c lu s iv a m e n te  a re n o s a  y  p o b re  en s u s ta n c ia s  c o lo id a le s ,  t ie n e  m u y  
poca capa c ida d  de re te n c iô n  de agua, es fâ c ilm e n te  o ro s io n a b le  p o r 
la  fa lta  de s u s ta n c ia s  c o lo id a le s  y  de s u s ta n c ia s  cé m e n ta n te s  e s ta b le s . 
P o r  e ro s iô n  pasa a sue ios  de t ip o  R a n k e r con lo s  que fre c u e n te m e n te  
c o n v iv e . Es un  s u e lo  p ro p io  de lo s  e n c in a re s  (J u n ip e ro -Q u e rc e tu m  
ro tu n d ifo l ia e  ).
Sueios P a rd o s  no e â lc id o s  (non c a lc i r  b ra u n  s o i ls )  (H a p lo x e ra lf ,  
L u v is o l) .
E l  p e r f i l  d e l sue lo  es de t ip o  A B C .
Es un  sue lo  a u tô c to n o , es d e ic r  d e s a r ro l la d o  " in  s i t u " 
s o b re  ios  d e tr ito s  de la s  ro c a s  igneas  y  m e ta m ô r f ic a s  d e l S üs tem a 
C e n tra l,  c o n s titu id o s  p o r  a r  cosas o a re n a s  de g ra n o  g ru e s o  p ro c e d e n - 
te  de g ra n ito s  y  g n e is . Su h o r iz o n te  A  es m uy  excaso  en m a te r ia  o r ­
g â n ic a , a reno s  o y  con te n d e n c ia  a la  a c id i f ic a c iô n , E l h o r iz o n te  B 
es de e s tru c tu ra  m uy  cem en tada , de te x tu ra  a re n o  -a r c i l lo s a  con 
g ra n  capa c ida d  de ca m b io  p o r la  p rè s  e n c ia  de a r c i l la s  m o n tm o r i-  
l lo n i t ic a s .
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E s to s  sue lôs  son  fu e r te m e n te  e ro s io n a b le s  y  pueden 
i r  aso c ia d o s  a t ie r r a s  pa rda s  m é r id io n a le s  de gen es is  p o s te r io r .
E n  a lgunos casos puede fa l t a r  e l h o r iz o n te  A  con lo  que nos e n c o n tra ­
m os en sue io s  de t ip o  de lo s  B ra u n le h e m  te r ro s o s  de K u b ie n a  (1952) 
(X e ra lf  (P a le x e ra lf ) ,  L u v is o l) .
E s te  s u e lo  es p ro p io  com o e l a n te r io r  de lo s  e n c in a re s  
(J u n ip e ro -Q uerc e tu m  ro tu n d ifo l ia e ) .
T ie r r a  P a rd a  C e n tro e u ro p e a  de m e lo ja r  ( o l ig o t ro f ic a )  (U m b re p t, C a m - 
b is o l h u m ic o ) .
Es un  sue lo  de p e r f i l  A  (B ) C
E l h o r iz o n te  A  es un  h o r iz a o n te  b ie n  d e s a r ro l la d o  y 
de b a s ta n te  e s p e s o r , de t ip o  m u l l  con te n d e n c ia  a la  n e u tra lid a d  (m u ll 
e u tro f ic o ) ,  d eb ido  a la  a c t iv a  m o v il iz a c io n  de bases a p ro ta d a s  p o r las  
ho jas  d e l ro b le  m e lo jo .
Son sue ios  b ie n  d re n a d o s , la  te x tu ra  es a re n o s a  o a re n o -  
l im o s a ,  n o rm a lm e n te  hay e m p a rd e c im ie n to  d e l h o r iz o n te  (B) p o r  in c o r -  
p o ra c io n  de s a le  h u m ica s  y  la  n o  e m ig ra c io n  de la s  a r c i l la s .  Su e ro s io n  
da lu g a r  a l i to s u e lo s .
E s te  sue lo  es p ro p io  de los m e lo ja re s  (L u z u lo -Q u e rc e tu m  
p y re n a ic a e ) . En M a d r id  c o rre s p o n d e  a la  v e g e ta c io n  d e l p is o  M o n ta n o  
Ib e r o - A t lâ n t ic o .
T ie r r a  P a rd a  o l ig o tro fa  (o c h re p t, C a m b is o l h u m ic o )
Es un sue lo  de p e r f i l  A  (B) C
E l h o r iz o n te  A  es un  h o r iz o n te  b ie n  d e s a r ro l la d o  de hum us
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t ip o  m o d e r  m u i l i f o r m e  (m u ll o l ig o tro fo :  (ep ip edon  u m b r ic o ,  h o r iz o n te  
A  u m b r ic o )  se d e s a r r o l la  s o b re  s il ic a to s  co m p a c to s , g ra n ito s  y  e s q u is -  
to s  c r is ta i in o z ,  la  te x tu ra  es a re n o s a  r ic a  en g ra v a s , y  con gran , co n te - 
n ido  de m ic a s .  F a c ilm e n te  e ro s io n a b le , en cuan to  d e s a p a re ce  e l m a n to  
v e g e ta l pasa a li to s u e lo .  L a  ve g e ta c io n  de estos sue lo s  son lo s  p io rn a le s  
(J u n ip e ro -C y t is e tu m  p u rg a n t is ) y  p a s t iz a le s  b ie n  d e s a rro lla d o s  (H ie ra c io  
F e s tu c e tu m  in d ig e s ta e )
R a n k e r (U m b re p t,  R a n k e r)
Suelos de p e r f i i  A  C.
D e s a r ro lla d o s  s o b re  ro c a  p o b re  en bases c a ra c te r iz a d a s  
p o r su p o b re z a  en io n  Ca, E l  h o r iz o n te  o rg a n ic o - m in e r a l d e sca nsa  d ire c -  
ta m e n te  s o b re  la  ro c a  m a d re ,
L o s  sue los  de este  t ip o  m e jo r  re p re s e n ta d o s  en la  p ro v in -  
c ia  de M a d r id  son:
- X e ro ra n k e r  (X e ro u m b re p t ) . E n  re g io n e s  a r id a s  re p ré s e n ta  la  e ta  pa de 
e d if ic a c io n  o d e g ra d a c io n  de las t ie r r a s  p a rd a s , t ie n e  un  hum us de t ip o  
m u l l  y  su te x tu ra  es a rn o -g ra v o s a . Es g ro p io  d e l  p i so b a sa l.
- R a n k e r de ta n g e l. P ré s e n ta  un  h o r iz o n te  A  de g ra n  e s p e s o r, en e l se 
puede d is t in g u ir  una capa s u p e r io r  de fo rn a ,  in m e d ia ta m e n te  b a jo  es ta  
una capa de ta n g e l, de c o lo r  p a rd o  os e u ro , p o b re  en s u s ta n c ia s  m in é r a ­
les  y con g ra n  ca n tid a d  de re s to s  ve g e ta le s  no d e s c o m p u e s to s , y  f in a l -  
m e n te  , un  con ta  c to  con la  ro c a  m a d re , una capa m u i l i f o r m e  de c o lo r  
c a s i n e g ro . Es un s u e lo  p ro p io  d e l p is o  o ro m e d ite r ra n e o  de fa m e ro f ito s  
en e l d o m in io  d e l p in a r  y  d e l p io rn a l m o n ta n o  (Ju n ip e ro -C y  t is  e tu m  p u r - 
g a n t i^
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- R a n k e r p a rd o . E s u n  su e lo  m as e v o lu c io n a d o , m a rc a  ya e l t r a n s ito  
h a c ia  la s  t ie r r a s  p a rd a s . E n tre  los h o r iz o n te s  A  y  C , se d is t in g u e  
una o r  la  de c o lo r  p a rd o  que se c o n s id é ra  un  in ic io  d e l h o r iz o n te  (B ),
E l  h o r iz o n te  A  es ta  b ie n  h u m if ic a d o , de t ip o  m o d e rm u -  
l l i f o r t n e  o m u l l  e m p a rd e c id o  (o lo g o tro f ic o ) .
- R a n k e r m u lt i f o r m e  a lp in o . Es un  sue lo  cuyo e s p e so r puede v a r ia r  de 
iiaos pocos om s. ha s ta  c e r ta  de m e d io  m é tro  . T ie n e  un  h o r iz o n te
A  b in  h u m if ic a d o , con  buena in te rp o s ic iô n  o rg à n ic a - m in e r a i ,  la  te x tu ra  
a lgo  g ra n u lo s o -a re n o s a , c a s i te r r o s o .  Es p ro p io  de lo s  p a s tiz a le s  d e l 
p iso  o ro m e d ite r ra n e o  c e ^ p lto s o  (H ie ra c io -F e s tu c e tu m  in d ig e s ta e ).
E ito s u e lo s
E n  e l estadû  de m a x im a  p o b re z a  de los sue los  se puede 
re c o n o c e r  un  sue lo  de p e r f i l  (A ) C , de h o r iz o n te  (A) m u y  de lgado  y  s u e l-  
to  de c o lo r  os e u ro , n e g ru z c o  de hum us de l lp o  m o d e r. Es e l p r im e r  
paso en la  s e r ie  de las T ie r r a s  P a rd a s .
S e rie  de lo s  Suelos P a rd o s  C a liz o s
Suelo P a rd o  C a liz o  ( X e r o l l ,  P h aezem  C a lc â re o )
Suelos de p e r f i l  A  (B) C con p re s e n c ia  de C O ^C a en 
todos lo s  h o r iz o n te s .
N o rm a lm e n te  son  p o b re s  en h u m u s , se e d if ic a n  a p a r t i r  
de una g ra n  v a r ie d a d  l i to lo g ic a  aunque n a m ra lm e n te  c a liz a s .  E l t ip o  
de hum us es m u ll .  P o r  d e g ra d a c io n  da lu g a r  a re n d z in a s . Cuando p a ra  
su fo rm a c io n  p a r te n  de d e p ô s ito s  de sue los  ya  m a d u ro s , estas (las  
re n d z in a s )  c o n s titu y e n  su base  in ic ia l  p o r  lo  que fre c u e n te m e n te  apa- 
re c e n  a s o c la d o s . E s to s  su e lo s  v a n  ta m b ié n  f r  e cue n te m e n te  asoc iado s  
con Suelos R o jos  m é d ité r râ n e o s  de c o s tra  c a l iz a  (P a le x e ra lf ,  L u v is o l 
c â lc id o ) que p ré s e n ta  un  p e r f i l  A B C ,  t ie n e  un  c a ra c te r  r e l ic to  , ya
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que las co n d ic io n e s  c lim â t ic a s  a c tu a le s  no p e rm ite n  la  fo rm a c io n  
de un h o r iz o n te  B en esta  re g io n . L a  ve g e ta c io n  p ro p ia  de estos 
sue los  es de e n c in a r ,  s o b re  sue los  r ic o s  en bases (Q u e rc e t im  
ro tu n d ifo l ia e )  o e l q u e r j ig a r  (C e p h a la n te ro -Q u e rc e tu m  (v a le n tin e ) 
fa g in e a e ). E n  la  p ro v in c ia  de M a d r id  se p ré s e n ta  en e l s e c to r 
c e lt ib e r ic o  a lc a r re n o  de la  p ro v in c ia  c o ro lô g ic a  C a s te lla n o  M a e s tra z -  
go M anche ga .
R e ndz inas  (R e n d o ll,  R e ndz ina )
P ré s e n ta  p e r f i l  A  C.
H o r iz o n te  A  abundante en hum atos c â lc ic o s . E n  las 
a c tu a le s  c o n d ic io n e s  c lim â t ic a s  de la re g io n  m é d ite r râ n e a ,  e l p ro -  
ceso de d e s in te g ra c iô n  q u im ic o  de la  ro c a  m a d re  en los s u s tra to  
c a liz o s  es m uy  le n to , p o r lo que la  p o s ib ilid a d  de e d if ic a c io n  d e l 
h o r iz o n te  (B) es m u y  r e s t r in g id a  lo  que da lu g a r  a que los suelos de 
t ip o  r  e n d z in ifo rm e  es tan  m u y  e x te n d id o s , adem âs co n s titu y e n  ta m b ie n  
una fa se  d e g e n e ra tiv a  de ; T e r r a  R o ssa , T e r r a  Eus ca , Sue.o P a rd o  
C a liz o , T ie r r a  P a rd a  C â lc ic a ,
E n  estos sue los  es fre c u e n te  la  a p a r ic iô n  de un h o r i ­
zon te  C a, de a cu m u la  c io n  de C O ^C a , que en las re n d z in a s  sobre  c a ­
l iz a s  densas m u y  e ro s io n a d a s , o en las re n d z in a s  m u y  jô v e ^e s , pue ­
de fa l t a r .  Son sue los  p e rm e a b le s , de e s tru c tu ra  g ru m o s a  o g ra n u la r  
b ie n  d e s a r ro l la d a ,  de b a ja  c o n s is te n c ia , su pH es n e u tro  o m uy l i -  
g e ra m e n te  b â s ic o , con capa c ida d  de ca m b io  a lta .
X e ro re n d z in a  (R e n d o ll,  R e g o so l c a lc â re o )
E l p e r f i l  d e l sue lo  es A  C
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C o n s titu y e n  sue los  s o b re  m a te r ia le s  m u y  c a liz o s  
re la t iv a m e n te  poco co n so lid a d o s  en las zonas de c lim a  m é d ite r r â -  
neo , que s u fre n  en g e n e ra l fu e r te s  s e q u ia s , asoc iada s  con g ra n  
in s o la c iô n ,  lo  que p ro d u ce  una p a ra l iz a c iô n  de la  a c t iv id a d  b io lô -  
g ic a  y  hace que la  d e s tru c c iô n  de la  m a te r ia  o rg â n ic a  se haga p o r 
o x id a c io n . D e b id o  a estos fa c to r  es e l lavado y  d e s in te g ra c iô n  q u im i­
co es tâ n  im p e d id o s  y  lo  que se p ro d u ce  es e l fenôm eno  c o n t r a r io ,  
la  e le v a c iô n  de sa le s  de lo s  n iv e le s  in fe r io r  es a la  s u p e r f ic ie ,  p ro -  
duc iê n d o se  u n  fenôm eno  de la va d o  in v e rs o ,  lle g a n d o  a o r ig in a r s e  
en c o n d ic io n e s  e x tre m a s , sue los  s a lin o s ,
L ito s u e lo s
Son sue los  b ru to s  de p e r f i l  (A ) C
E n  e ilo s  no hay a c u m u la c iô n  de hum us. L o s  e le m e n - 
tos m in é ra le s  no han s u fr id o  m as que a lte ra c io n e s  de t ip o  f is ic o .
L o s  m as fre c u e n te s  son Los sue los  de Y e rm a  de C o s ­
t r a  (O r th id ,  y e rm o s o l)  en é l se a p re c ia  una c o s tra  co m p a c ta  de ye so  
de 2 a 8 c m s . de e sp e so r y  ba jo  é l, una capa r ic a  en cav idadcs  ;iie 
en laza  in s e n s ib le m e n te  con e l h o r iz o n te  C, s u e lo t. Es p ro p io  de 





Tierra Parda Subhumeda o de melojar
Ranker Pardo
Tierra Parda de césped alpino
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V . D ATO S C L IM A T O L O G IC O S
E l co n ju n to  de fa c to re s  c lim a t ic o s  in c id e  de 
fo rm a  m uy c la ra  y  d é te rm in a n te  s o b re  los ve g e ta le s  y  com o  con - 
s e cu e n c ia  s o b re  las com un idade s  que fo rm a n .
D a re m o s  en es te  a p a rta d o  una v is io n  g e n e ra l s o b re  
las  co n d ic io n e s  c lim â t ic a s  de cada uno de los  d o m in io s  c l im a  c i cos 
d e l a re a  e s tu d ia d a  segun los da tos  a p o rta d o s  p o r S A N C H E Z  E G E A  
(1975). Son estos  m u y  g e n e ra te s ; en e llo s  que no se han in c lu id o  
fa c to re s  m ic r o  c l im a t ic o s  lo c a le s , de g ra n  im p o r ta n c ia  p a ra  las  
com un idades e u ro s ib e r ia n a s  en la  re g io n  m e d ite r râ n e a , cuyo 
fa c to r  l im ita n te  es la  d is p o n ib il id a d  de a g u a ; pe ioson  de g ra n  in -  
te ré s  p a ra  e n m a rc a r  la s itu a c io n  c l im â t ic a  d e l â re a .
L a  c l a s i f i c a c i ô n  de  lo s  c l i m a s  s e  h a  h e c h o  s e g u n  el  
c r i t e r i o  de  T H O R N T H W I T E ,  m e d i a n t e  los v a l o r e s  d e  p r e c i p i t a c i ô n  
y  e v a p o t r a n s p i r a c i ô n .  E s t a  u l t i m a  s e  d e f in e  c o m o  " la  c a n t i d a d  de  
a g u a  que  p i e r d e  u n a  s u p e r f i c i e  c u b i e r t a  de  v e g e t a c i o n  e n  c r e c i m i e n -  
to a c t i v o  y c o n  h u m e d a d  s u f i c i e u t e  e n  el  s u e l o  p a r a  s u  u t i l i z a c i ô n  
m â x i m a  p o r  la s p l a n t a s  E s t a  v a r i a b l e  s e  d é t e r m i n a  e n  fu n c iô n  
d e  la t e m p e r a t u r a  y d e  la s  h o r a s  t e o r i c a s  de  i n s o l a c i o n .
A d e m â s  d e l b a la n c e  h fd r ic o ,  fo rm u la  c l im â t ic a  de 
los  d is t in to s  d o m in io s  c l im â c ic o s ,  v a lo re s  u m b ra l,  ô p t im o  y  cen - 
t r o  a i t i tu d in a l,  p lu v io s id a d  y  te m p e ra tu ra ,  en fu n c iô n  de la  re c ta  
de re g re s iô n  o m b ro tè rm ic a ,  re p ré s e n tâ m e s  en un  d ia g ra m a , los 
v a lo re s  de p r  e c ip ita c iô n  y  e v a p o tra n s p ira c iô n  que p e rm ite n
v is u a liz a r  los p e r id o s  hum edos y  se co s .
a n
L o s  vaLôres re p re s e n ta d o s  c o rre s p o n d e n  a una m e d ia  
de 22 anos, que es e l t ie m p o  que se c o n s id é ra  m in im a m e n te  v â lid o  
p a ra  una d i f in ic iô n  c l im â t ic a ,  ya  que c o rre s p o n d e  a 2 c ic lo s  s o la r  es 
c o n s e cu tivo s  p a ra  c o m p e n sa r e l ca m b io  de p o la r id a d  m a g n é tic a  de 
las m anchas s o la r  es, a s i com o con los c ic lo s  undecena les  de ra c ia -  
c iô n  c o rp u s c u la r  y  a l to m a r  2 p é r io d e s  co n s é c u tiv e s  p e rm ite  c o m ­
p e n sa r su v a r ia c iô n .
C o rre s p o n d e  a los m e se  h im ed os  los v a lo re s  su p e ­
r io r  es de la  c u rv a  de p r e c ip ita c iô n  re s p e c te  de la  de e v a p o tra n s p i­
ra c iô n  y  secos en los que o c u r re  lo c o n t ra r io .  R e p ré s e n tâ m e s  g râ -  
f ic a m e n te  ta m b ié n  las d ife re n c ia s  e n tre  cada v a lo r  de la  c u rv a  de 
p r e c ip ita c iô n  y  e v a p o tra n s p ira c iô n  p a ra  cada punto  de la c u rv a . L os  
v a lo re s  n e g a tive s  de la m is m a  re p re s  entan e l d é f ic i t  de agua en 
e l sue lo  d u ra n te  los m es es secos .
Los  v a lo re s  de hum edad r e la t iv a  y  h o ra s  de in s o la c iô n , 
que h u b ie ra  s id e  in t e r esan te  d is p o n e r,  ya  que com o las e spe c ies  de 
las com un idades de P ru n e ta l ia  sp in o sa e  son m âs h e l iô f i la s  que las 
espec ies  d e l bosque d e l que fo rm a n  la  o r  la , p o d r ia n  o f re c e r  una co 
r r e la c iô n  in te r  esan te , sô lo  e x is te n  de dos e s ta c io n e s  B a ra ja s  y  
N a v a c e rra d a  p o r lo que no es p o s ib le  e x te n d e r las a o tra s  lo c a lid a d e s . 
De todas m a n e ra s  in c lu im o s  estas g râ f ic a s  que m u e s tra n  una c o in c i-  
de n c ia  d e l m â x im o  de h o ra s  de s o l,  con e l m in im o  de hum edad re -  
la t iv a  en am bas e s ta c io n e s .
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V I. PIS o s  DE V E G E T A C IO N
Si c o n s id e ra m o s  que la  s u c e s iô n  ta n to  p ro g re s iv a  c o ­
m o re g re s iv a  de la  v e g e ta c io n  s ig ue  unas e tapas o e s tru c tu ra s  vege ­
ta le s  f i ja s ,  en ta n to  que lo s  fa c to re s  c lim a t ic o s  y  e d â fico s  se m a n - 
tengan  c o n s ta n te s , a l t r a t a r  de h a c e r una s in te s is  d e l c o m p o r ta m ie n -  
to  y  s ig n if ic a c io n  de las espe c ies  d e l g èn e ro  R osa L .  en la  p ro v in c ia  
de M a d r id  y  c o m a rc a s  l im i t r o fe s ,  es im p re s c in d ib le  , p a ra  su m âs 
c o m p lé ta  c o m p re s iô n , e l c o n o c im ie n to  p re v io  de la  v e g e ta c io n  c l i ­
m a x  y  de sus etapas s e r ia le s .
E n  la  p ro s p e c c io n  re a liz a d a  en e l â re a  de e s tu d io  hem os 
tra ta d o  de a n a liz a r  , ayudândonos de las o b ra s  de a u to re s  com o 
R IV A S  GODA Y , R IV A S -M A R T IN E Z , B E L L O T ,  IZ C O , C O STA y 
M A Y O R  que son los  que de fo rm a  m âs c o m p lé ta  han e s tu d ia d o  la  
ve g e ta c io n  de la p ro v in c ia  de M a d r id ,  la  p re s e n c ia  y  re la c io n e s  que 
la s  espec ies  d e l g ê n e ro  e s tu d ia d o  p o r n o s o tro s , t ie n e n  con las a s o c ia -  
c iones vege ta le s  d e s c r ita s ,  e in te n ta n d o  c o m p le ta r  la v is io n  p o r e llo s  
dada con las a p o rta c io n e s  que a n iv e l de com un idades podem os h a c e r.
E n  e l â re a  e s tud iada  c o n flu y e n  2 g rand es  p ro v in c ia s  
de v e g e ta c io n , R IV A S -M A R T IN E Z  (1973):
a) C a s te lla n o  M a e s tra z g o  M anchega  
S e c to r es .'M anchego y  A lc a r re n o
b) C a rp e ta n o  Ib é r ic o  Leo nesa  






LEYENDA DEL MAPA DE VEG ETACIO N POTENCIAL DE LA 
PR O VIN C Ia 'd E MADRID
Junipero -  Quercetum rotundifoliae .
Quercetum rotundifoliae.
Cephalanthero -  Quercetum (valentinae) fagineae.
Luzulo -  Quercetum pyrenaicae,
TTTTTTTT
I I I I I I I I
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 ^ I > I » ' ' '
G alio  rotundifolii -  Fagetum.
Junipero -  Cytisetum purgantis.
t - '
Hieracio -  Festucetum indigestae.
i r n w
Populion albae s .a . (Salici-Populetum, Osyri-Ulmetum, Salicetum sal 
viifolio-purpurae, Holoschoenion, e tc .) .
Querco -  Fraxinetum oxycarpae.
Junireo -  Quercetum rotundifoliae pistacietosum terebinthi
R.£
r^ -
M elico -  Betuletum celtibericae.
Apd. S. Rivas -  Martinez 1973 ined.
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L a  v e g e ta c io n  po tenc iaL , deb ido  a la  o ro g ra f ia ,  se 
d ispone  z o n a lm e n te  en fu n c iô n  de la a l t i tu d .  E n  e l â re a  e s tu d ia d a , 
con a lt itu d e s  que o s c ila n  desde los  600 m . s .n ,  m . d e l p iso  b a s a i 
has ta  Los 2200 m . de las cu m b re s  de las s ie r r a s  d e l S is te m a  C e n tra l,  
es tân  re p re s e n ta d o s  p ra c t ic a m e n te  todos los p isos  de v e g e ta c io n  de 
la  R e g io n  M e d ite r  râ n e a , que de a cu e rd o  con la  n o m e n c la tu ra  y  c r i -  
te r io s  u t i l iz a d o s  p o r 0% B O LO S (1963 ), R IV A S  G O DA Y , R IV A S - 
M A R T IN E Z  (1971) y R IV A S  -M A R T IN E Z  (1973) son:
1. M e d ite r râ n e o  de m e s e ta  (b a sa i o c o lin o )
2. M e d ite r râ n e o  m on tano  (subm on tano )
3. M e d ite r râ n e o  ib e ro a t lâ n t ic o  (m on tano)
4. O ro m e d ite r râ n e o  de fa n e rd f ito s  (s u b a lp in o )
5. O ro m e d ite r râ n e o  c e s p ito s o  (a lp in o )
E n  cada uno de estos p iso s  de v e g e ta c io n , en fu n c iô n  
de la  n a tu ra le z a  y t r o f ia  d e l s u s tra to  la  c l im a x  c o rre s p o n d e  a d iv e r ­
ses t e r r i t o r ie s  y  d o m in io s  c l im â c ic o s ,  que cons e cue n te m e n te  te n d râ n , 
d i fe r  entes e tapas de s u s t itu c iô n .
S a lvo  en e l p iso  m e d ite r râ n e o  de m e s e ta , en e l que, 
a causa de su d iv e rs id a d  e d â fic a , se pueden d is t in g u ir  dos t e r r i t o r io s  
c l im â c ic o s , e l re s to  de Los p iso s  de v e g e ta c iô n  es tân  re p re s e n ta d o s  
po r un  so lo  t e r r i t o r io  c l im â c ic o .
A  c o n tin u a c iô n  d e s c r ib ire m o s  s o m e ra m e n te  la  v e g e ta ­
c iô n  c lim a x  y  sus p r in c ip a le s  etapas de s u s t itu c iô n  en los d is t in to s  
p isos  de ve g e ta c iô n .
1. P is o  M e d ite r râ n e o  de m e s e ta
C o n s titu y e  e l n iv e l de base de la  zona e s tud iada . O cupa 
la  m a y o r  p a r te  d e l t e r r i t o r io  e s tu d ia d o  y  se e x tie n d e  desde e l S u r de
Z8
la  p ro v in c ia  ha s ta  e l p ie  de la  S ie r ra  de G u a d a rra m a . a lcanzan do  h a s ­
ta  1. 200 m . de a lt i tu d  aunque en a lgunos e n c laves  e s p e c ia lm e n te  té r -  
m ic o s , com o p o r e je m p lo . P e d r iz a  de M a n z a n re s , puede lle g a r  has ta  
lo s  1. 400 m . E l c l im a  de este  p is o  de v e g e ta c io n  es m uy  c o n tra s tadq , 
con ve ra n o s  m u y  secos y  c a lid o s , p r im a v e ra s  con he ladas ta rd ia s  e 
in v ie rn o s  f r io s ,  c o rre s p o n d ie n d o  con estos u lt im o s  e l m a x im o  de p re -  
c ip ita c io n e s , la  ve g e ta c io n  p o te n c ia l c o rre s p o n d e  a un  bosque e s c le ro -  
f i lo  de enc inas (Q u e reus ro tu n d ifo l ia  L A M . ) o de enc inas y  enebros  
(Ju n ip e ru s  o x ic e d ru s  L . )
E s ta  v e g e ta c io n  a la  que a lu d im o s  se e n c u e n tra  encua- 
d ra d a  su n to x o n o m i cam  ente d e n tro  de la  c la s e  Q u e r ce tea  i l i c i s  B R -B L  
1947, o rd e n  Q u e rc e ta lia  i l i c i s  B R -B L  em . R IV A S -M A R T IN E Z  (1975). 
re p rs  entada p o r  dos te r  r i t o r io s  y  d o m in io s  c lim â c ic o s .
- a) T e r i t o r io  c l im â c ic o  d e l Q ue r c io n  i l i c i s  B R -B L  (1931) 1936 em . 
R IV A S -M A R T IN E Z  197 5. subalianzra Q u e rc e n io n  ro tu n d ifo l ia e  
(R IV A S  GODA Y ) (1959) em . R IV A S -M A R T IN E Z  1975.
D o m in io  c l im â c ic o .  Q u e rc e tu m  r o tu n d ifo l ia l  B R -B L  &
B O LO S 1957.,
C a ra c te r iz a  e l p is o  b a s a l de la  p ro v in c ia  C a s te lla n o  
M a e s tra z g o  M anchega  d e s a r ro l la d o  s o b re  sue los  r ic o s  en bases m âs 
o m enos a r c i l lo s o s  o r ig in a d o s  s o b re  s e d im e n to s  te r c ia r io s  y  ro c a s  
c a liz a s  r ic a s  en bases.
- b) T e r r i t o r io  c lim â c ic o  d e l Q u e r c io n  fa g in e o -s u b e r is  (B R -B L ,
P . S IL V A  & R O Z E IR A  1956) R IV A S -M A R T IN E Z  1957.
D o m in io  c l im â c ic o  J u n ip e ro -Q u e rc e tu m  ro tu n d ifo l ia e  
R IV A S -M A R T IN E Z  1964.
Se e n cu e n tra  es te  d o m in io  c l im â c ic o  en e l p iso  b a s a l 
d e l s e c to r  G u a d a rrâ m ic o  de la  p ro v in c ia  C a rp e ta n o  Ib e r ic o  L e o n e sa ,
se a s ie n ta  s o b re  sue ios  d e s a rro lL a d o s  s o b re  s u s tra to s  s ii ic e o s ' 
p o b re s  en b a se s , p e rte n e c ie n te s  a la  s e r ie  de los "n o n  c a lc ic  
b ra u n  s o i ls "  ( t ie r r a s  p a rda s  s o b re  g ra n ito s  y  x e ro ra n q u e r  p a rd o ).
L a s  etapas de s u s t itu c iô n  son  p ro p ia s  y  c a r a c te r is t i -  
cas p a ra  cada d o m in io  c l im a c ic o  y  t ie n e n  v a r ia n te s  e s p e c if ic a s  en 
fu n c io n  de las v a r ia c io n e s  d e l s u s tra to  y  de la s  c o n d ic io n e s  m ic r o -  
c l im a t ic a s  s ie n d o  la  in f lu e n c ia  de estos fa c to r  es m a y o r  cuan to  m e n o r 
c o m p le jid a d  t ie n e  la  com un idad , s ig u ie n d o  los esquem as d in a n m ic o s  
p ro p u e s to s  p o r C O STA (1974): L a  p r im e r a  eta pa de s u s t itu c iô n  d e l 
D o m in io  c l im a c ic o  d e l Qu e rc e tu m  ro tu n d ifo l ia e  es una g a r r ig a  que en 
co n d ic io n e s  n o rm a le s  d e l bosque se c o m p o r ta  com o m a n to , cuyo s ig -  
n if ic a d o  a n a liz a re m o s  con d e ta lle  m as a d e la n te , p e ro  en cuan to e l 
bosque esta  a lte ra d o , c o n s titu y e  su p r im e r a  eta pa de s u s t itu c iô n  , 
a esta  g a r r ig a  en C a s t i l la  se le d e n o m in a  cos c o ja r  p o r c o n s t i tu ir  
la  c o s co ja  (Q u e rcu s  c o c c ife ra L , ) la  e sp e c ie  f is  io g n o m i cam  ente 
d o m in a n te , es la  R h a m n o -C o c c ife re tu m  B R -B L  1967, s u b a lia n z a  
R h a m n o -Q u e rc e n io n  c o c c ife ra e  R IV A S -M A R T IN E Z  1975, de la  
a lia n z a  R h a m n o -Q u e r c io n  c o c c ife ra e  (R IV A S  GODA Y 1964) em  R IV A S - 
M A R T IN E Z  1974 c la se  Q u e rc e te a  i l i c i s  B R -B L  1947.
E n  c o n d ic io n e s  n a tu ra ie s  e l c o s c o ja r  se d e s a r r o l la  b ie n  
s o b re  x e ro re n d z in a s  p a rd o -  c a liz a s  o de y e s o s , aunque su ô p tim o  son 
los sue ios  pa rdo s  c a liz o s ,  de los  que s é r ia  d e sp la za d a  p o r e l d ina  - 
m is m o  e v o lu t iv e  h a c ia  e l bosque.
L a s  e tapas r e g r  e s iv a s  d e l R h a m n o - c o c c ife r  e tum  com o 
puede v e rs e  en e l esque son  n u m e ro s a s  aunque la  m a y o r ia  p e rte n e c e n  
a la  c la se  Q n o n id o -R o s m e r in e te a  B R -B L  1947.
K n
L a  p r im e r a  a lüanza  esta  en es te  t e r r i t o r io  s o lo  r e p r e -  
sen tada  p o r la  a s o c ia c iô n  L in c o -S a lv ie tu m  la v a n d u lo fo lia e  R IV A S  
G ODA Y & R IV A S -M A R T IN E Z  1968, es una co m u n id a d  a b ie r ta  de ca m é - 
f i to s  y  h e m ic r ip to f i to s  que v iv e  s o b re  re n d z in a s  y  x e ro re n d z in a s , 
t e r r a  fu s c a  y  t e r r a  ro s s a  mas; o m enos d e ca p ita d a .
L a  segunda es una a lia n z a  de ô p tim o  en la  p ro v in c ia  
c o ro lô g ic a  C a ta la n o -V a le n c ia m o -P ro v e n z a l-B a le a r , re p re s e n ta d a  en 
e l a re a  e s tu d ia d a  p o r dos asocciaciones que se s itu a n  en los enc laves  
m as té rm ic o s :
a) C is t o - R o sm a r im e tu m  R IV A S -M A R T IN E Z  & IZ C O  
in  IZ C O  1969, co m u n id a d  d e n s a  de n a n o fa n e rô fito s  y  c a m é fito s  s o b re  
sue ios  de c o s tra  c a liz a ,  x e ro ire n d z in a s  o sue lo  p a rd o  c a liz o s  deca - 
p ita d o s .
b) A r  r  e n a th e ro —S tip e tu m  te n a c is s im a e  R I V A S - M A R T I ­
N E Z  (1969), e s p a r ta l d e s a r ro ll la d o  s o b re  sue ios  m a rg o s o s  p ro fundo s  
de ô p t im o  en sue io s  pa rd o s  y e ;s ife ro s .
S ob re  su s tra to æ  r ic o s  en s u lfa to s  se in s ta la n  c o m u n id a - 
des d e l o rd e n  G ypsophy le ta l ia  (B E L L O T  1952) em . R IV A S  GODA Y 1956. 
en e l te r  r i t o r io  es tu d ia d o  apa r*ecen  com un idades de la  a lia n z a  L e p id io n  
S u b u la tii (B E L L O T  1 9 5 2 ),B E lL L O T  & R IV A S  GODAY (1956, cuyo ôp ­
t im o  esta  en la  p ro v in c ia  Cas te l la n o '^ a e s tra z g o -M a n c h e g a .  E n  nu e s - 
t r o  â re a  r  ep res  entad p o r dos a s o c ia c io n e s  :
- a) G y p s o h ilo - ‘C e n ta u ree tum  h y s s o p ifo lia e  (B E L L O T  
1952) R IV A S  G O DAY 1956, v e g e ta c iô n  a b ie r ta ,  fo rm a d a  p o r c a m é fito s  
de pequefia  ta  l ia ,  s itu a d a  sobr«e x e r o r  endzinas y  lito s u e lo s  de ye so .
- b) H e r n ia r io -  'T  e u c r ie tu m  p u m il i i  R IV A S -M A R T IN E Z  
& C O STA 197 0, v e g e ta c iô n  mu^y a b ie r ta  de c a m é fito s  r a s t r e r o s  s o b re  














































































































































































































































E n  e l d o m in io  d e l J u n i p e r o - Q u e rc e tu m  ro tu n d ifo l ia e  
d e l te r  r i t o r io  c l im a c ic o  d e l Q ue r c io n  fag in eae , la  o r  la d e l bosque 
en s itu a c io n e s  n o rm a le s  y secas La c o n s titu y e  la  m is m a  en c in a  p e ro  
en fa se  de " c h a p a r ro "  es d e c ir ,  fo rm a n d o  un m a to r r a l  denso y  de 
2 a 5 m . de a ltu ra .
E n  sue ios  no d e g ra d a d o s , es d e c ir  s o b re  t ie r r a s  
p a rd a s , la  p r im e r a  etapa de s u s t itu c iô n  es una fo rm a c iô n  n a n o fe n e ro - 
f i t ic a  a b ie r ta  " r e ta m a r " ,  a s o c ia c iô n  C y t is o - R e ta m e tu m  R IV A S  - 
M A R T IN E Z  1967. Cuando e l sue lo  se d é g ra d a  o se d e s tru y e  e l 
r e ta m a r ,  la  etapa de s u s t itu c iô n  es ta  r  ep res  entada p o r m a to r ra le s  
y  ja ra le s  de la  a lia n z a  C is to -I_p .vandu lion  peduncu la tae  (R IV A S  G O D AY 
1955) R IV A S  - M A R T IN E Z  1968 de La c la se  C is to -L a v a d u le tea 
B r - B l  1940, o rden  L a v a n d u le ta lia  s to e c h id is  (R IV A S  G O D AY 1955) 
R IV A S  M A R T IN E Z  1968. E n  e l â r e a ,  r  ep res entada p o r 3 a s o c ia ­
c iones :
a) Ro s m a r i  no C is te tu m  la d a n if e r i  R IV A S -M A R T IN E Z  
1968. J a ra l en e l que p ro d o m in a n  los n a n o fa n e ro f ito s , c o n s titu y e
la com u n id a d  de s u s t itu c iô n  n o rm a l d e l e n c in a r  s o b re  sue ios  s i l i -  
ceos , en e l â re a  e s tud iada  puede p rè s e n ta rs e  com o ja r a l  b ie n  d e sa - 
r r o l la d o  o en sus e tapas p io n e ra s  a p a re c e r  com o un  ca n tu e s a l.
b) E n  los enc laves  de sue ios  a re n o so s  su e Ito s  que hay 
en A  Idea d e l F re s n o  a p a re ce  una co m u n id a d  cuyo a sp e c to  es e l de 
" ja g u a r z a l" .  Es la  a s o c ia c iô n  H a lim ie tu m  c o n m u ta t ii R IV A S - 
M A R T IN E Z  1970.
c) Ib e r id i -  L a v a n d u le tu m  peduncu la tae  CO STA 1972. 
D in â m i cam  ente p e rte n e c e  a la  s e r ie  d e l Q u e rc e tu m  ro tu n d ifo l ia e  
p e ro , la p rè s e n c ia  de e lem e n tos  s ilic ü c o la s  en e lla  hace que se a d s - 
c r ib a  a la a lia n z a  C is to -  L a v a n d u lio n  p e d u n c u la ta e , a p a re c e  sô lo  en 




















































































p o r a re n a s  y  c a s ca jos  p roced en tes  de la  S ie r ra  de G u a d a rrm a  que 
re s ta n  com o te s tig o s  de las cu m b re s  de a lgunos  c e r ro s  d e l Sur de 
la  p ro v in c ia  de M a d r id ,  E n  a lgunos casos com o en la D ehesa de A r -  
ganda estos de p o s ito s  pueden te n e r  ta  I p o te n c ia  que p e rm ita n  has ta  
la  in s  ta la  c io n  d e l ja r a l  s i l ic ic o la  q u e  a p a re c e  com o is lo te s  c o ro ­
na ndo a lgunos c e r ro s .
2. P is o  M e d ite r ra n e o  M on tano
Es e l t ra n s ite  e n tre  e l p is o  M e d ite r ra n e o  de m es eta  y 
e l o ro m e d ite r ra n e o  de p a ra m e ra . L a  v e g e ta c iô n  de es te  p iso  son las 
q u e jig a re s  de Q ue rcus  fa g in e a  L A M , su b e sp e c ie  fa g in e a  , es ta  a s o c ia ­
c iô n  es p ro p ia  d e l s e c to r  C e lt ib e r ic o -A Ic a r r e n o  de la  p ro v in c ia  c o ro ­
lô g ic a  C a s te lla n o -M a e s tra z g o -M a n c h e g a  y  es e n c u a d ra b le  s in to x o n o n i-  
cam en te  en la  c la se  Q u e rc o -F a g e te a  B R -B L  & V L IE G E R  1937, o rd e n  
Q u e rc e ta lia  p u b escen tis  B R -B L  1931, s u b a lia n z a  A c e r i-Q u e rc e n io n  
fa g in e a e  (R IVAS  G O D A Y , R IG U A L  & R IV A S -M A R T IN E Z  1959) R IV A S - 
M A R T IN E Z  1972.
E s te  q u e jig a r  se a s ie n ta  s o b re  sue ios  p a rd o  c a liz o s  m é ­
d i te r  raneo s  , sue ios  ro jo s  de c o s tra  c a l iz a ,  te r r a s  ro s s a s . Su p r im e r a  
etapa de s u s t itu c iô n  la  c o n s titu y e  e l m a n to  esp inoso  p e r te n e c ie n te  a 
la  c la se  R h a m n o -P ru n e te a  R IV A S  G O D AY & B O R JA  C A R B O N E L L  1961, 
o rd e n  P ru n e ta l i sp inosae  T X . 1950, cuya d is c u s iô n  y  a n â lis is  m as 
c o m p le te  re a liz a re m o s  m as a d e la n te .
L a  segunda etapa s e r ia l  La c o n s titu y e n  los to m il la re s  
de la a lia n z a  X e ro -A p h y  lla n th io n  , a s o c ia c iô n  L in o -S a Iv ie tu m  la v a n d u - 










































































3. P is o  M o n ta n o  Ib e r o -A t ia n t ic o
E n  la  S ie r ra  de G u a d a rra m a , a p a r t i r  de lo s  1. 200 m . 
de a lt i tu d  e l e n c in a r  c o m ie  nza a d e s a p a re c e r  dando paso a o tro  t ip o  
de bosque , e l r o b le d a l de Q u e rcu s  p y re n a ic a  W IL L .  , es esite un  b o s ­
que s e m ic a d u c ifo l io  que se e x tie n d e  has ta  Los I .  6 0 0 -1 . 7 00 m . de a l ­
tu ra .  E s te  ro b le d a l es p ro p io  de los sue ios  pob re s  en bases ode scabo - 
natados d e l p is o  M o n ta n o ib e ro -a t la n t ic o  de la  p ro v in c ia  C a rp e ta n o - 
Ib e r ic o  L e o n e sa ,
E l c l im a  aunque m e d ite r ra n e o  t ie n e  un  c ie r to  m a t iz  
a t la n t ic o ,  deb ido  a u n a  r e p a r t ic io n  m as co n s ta n te  de las l lu v ia s  a lo  
la rg o  d e l aho y  a unas te m p e ra tu ra s  e x tre m a s  no ta n  c o n tra s ta d a s , 
s in  e m b a rg o  la  v a r ia c io n  en la s  co n d ic io n e s  to p o g ra f ic a s  va a in f lu i r  
en g ra n  m a n e ra , ta n to  en la  v e g e ta c iô n  p o te n c ia l com o s o b re  todo 
en la s  etapas s e r ia le s .
E l d o m in io  c l im a c ic o  c o rre s p o n d ie n te  a estos ro b le d a -  
les es la  a s o c ia c iô n  L u z u lo -Q u e rc e tu m r  p y re n a ic a e  R IV A S -M A R T IN E Z  
1962 de la  c la s e  Q ue r c o -P a g e  te a  , o rd e n  Q uer c e ta l ia -R o b o r i p e tra e  . 
T X . 1937, a lia n z a  Q u e r c io n  r o b o r i - p y r  ena icae  (B R -B L  P . DE S IL V A  
& R O Z E IR A  1956)., R IV A S -M A R T IN E Z  1957, s u b a lia n z a  Q u e rc e n io n  
p y r  ena icae  R IV A S -M A R T IN E Z  1957.
L os  sue ios  que c o rre s p o n d e n  a es ta  co m u n id a d  son 
T ie r r a s  P a rd a s  subhum edas ( t ie r r a s  pa rda s  de m e lo ja r )  s o b re  g r a n i­
to s , gne is  o p iz a r r a s ,  e l h o r iz o n te  A  es un  m u l l  cuyo pH es s u p e r io r  
a 6 lo  que hace que sea m u y  f e r t i l .
E n  s itu a c io n e s  de u m b r ia  hay a lgunos enc laves  de m a tiz  
m ucho  m as a t la n t ic o  en e l que e x ite n  hayedos bas ta n te  p u ro s  de la
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a s o c ia c iô n  G a lio  ro tu 'n d ifo lia e -F a g e tu m  R IV A S -M A R T IN E Z  1962 
de la  c la s e  Qu e r  c o -F  age tea  , o rd e n  Q u e r c e ta lia  r o b o r i- p e t r a e a e  , 
a lia n z a  I l i c i -  F  a g io n  R IV A S -M A R T IN E Z  1962 . E l  sue lo  s o b re  e l 
que se d e s a r ro l la n  es una t ie r r a  p a rd a  c e n tro e u ro p e a  de m e lo ja r  
(c a m b is o l h u m ic o , U m b re p t) .  E n  las  m is m a s  s itu a c io n e s  que los 
hayedos, p e ro  s o b re  m as â c id o s , l ig e ro s  y  f re s c o s ,  hay a b e d u la re s , 
e n cu a d ra b le s  en la  a s o c ia c iô n  M e lic o -B e tu le tu m  c e lt ib e r ic u m  
R IV A S -M A R T IN E Z  & M A Y O R  in ed . p e r te n e c ie n te s  a la  c la s e  Q u e r co - 
F  a g e te a , o rd e n  Q u e r c e ta lia -R o b e r i-p e t ra e a e  , a lia n z a  I l i c i -  F a g io n  , 
estos bosques r  e p re s  en tan , p ro b a b le m e n te , segun  sena la  C O STA 
( te s is  doc . in e d ), s itu a c io n e s  p a ra c lim â c ic a s  de a n tig uos  hayedos.
C om o hem os in d ic a d o  a n te r io rm e n te ,  p o r la  g ra n  v a - 
r ie d a d  de ecôtopos que hay en este  p is o  de v e g e ta c iô n  y  la  im p o r ta n -  
c ia  d e l fa c to r  to p o g râ f ic o ,  la s  com un idade s  s u s titu y e n te s  s e râ n  ta m - 
b ié n  m uy  v a r ia d a s .
E n  los  enc la ve s  n o rm a le s  y  secos de los  n iv e le s  m e d io  
e in fe r io r  d e l p is o  m o n ta n o , s o b re  sue ios  p ro fu n d o s , b ie n  es t r u c  tu - 
ra d o s , con hum us m u l l ,  la  e tapa de s u s t itu c iô n  la  .c o n s titu y e n  los 
p io rn a le s  de g ra n  ta  l ia  de la  a lia n z a  G e n is t io n  f lo r id a e  R IV A S - M A R ­
T IN E Z  1974 de la  c la s e  C y t is e te a  s c o p a r io  s t r a t i  R IV A S -M A R T IN E Z  
1974, o rd e n  C y t is e ta l ia  s c o p a r io  s t r ia t i  R IV A S -M A R T IN E Z  1974, 
la s  a s o c ia c io n e s  m as r  e p re s  e n ta t i vas en e l s e c to r  G u a d a rrâ m ic o  son 
A d e n o c a r p o -G e n is te tu m  f lo r id a e  R IV A S -M A R T IN E Z  1974 y  G e n is to  
C y tis fe tu m  s c o p a r i R IV A S -M A R T IN E Z  1975 (nom en).
L a  s ig u ie n te  e tapa de s u s t itu c iô n ,  com o v e g e ta c iô n  de 
los  sue ios  m as deg radados la  c o n s t itu y e n  m a to r ra le s  encu ad rados  en 
la  c la se  C is to -L a v a n d u le te a  B R - B L  1940, o rd e n  L a v a n d u le ta lia  
s to e c h id is  B R -B L (  1934 ) 1940, a lia n z a  C is to -L a v a n d u lio n  ped uncu la tae  
(R IV A S  G O DAY 1955) R IV A S -M A R T IN E Z  1968, r  ep res  entada en e l 
p iso  que com en tam os  p o r t rè s  a s o c ia c io n e s :
1) G e n is to ^ C is te tu m  fa u r o fo l i i  R IV A S -M A R T IN E Z  1968,
m a to r r a l  de c a m é fito s  y  n a n o fa n e ro fito s  con ô p tim o  e n tre  los 1. 200 y  
1. 500 m . de a lt i tu d .  E s una a s o c ia c iô n  p io n e ra  a m p lia ,  se in s ta la  
s o b re  t ie r r a s  p a rda s  c e n tro e u ro p e a s  de m e lo ja r  e ro s io n a d a s  o s o b re  
ra n k e r .
2) H a lim io -C is te tu m  la u r i f o l i  R IV A S -M A R T IN E Z  1968 
C o m un ida d  s u s t itu y  ente d e l ro b le d a l en sue ios  m u y  pob re s  s o b re  p i ­
z a r ra s  y  c u a rc ita s  p a le o z o ic a s .
3) E r ic o -A rc to s ta p h y le tu m  R IV A S -M A R T IN E Z  1968. 
C o m un ida d  que se a s ie n ta  s o b re  sue ios  deg radados en enc laves  x é r ic o s  
com o en L a  P e d r iz a  de M a n z a n a re s , donde p ré s e n ta  su ô p tim o . T ie n e  
un  c a râ c te r  p io n e ro , f is  io g n o m i cam en te  es un  m a to r r a l  m uy  denso
de gayuba y b re z o ,  da o r ig e n  a hus ta n g e l.
E n  e l n iv e l s u p e r io r  de este p is o  de v e g e ta c iô n , c e rc a  
de su l im i te  a l t i tu d in a l,  e l m a to r r a l  s u s t itu y  ente es un  p io rn a l p e r te ­
n e c ie n te  a la  c la s e  P i no- J u n ip e r  e te a R IV A S -M A R T IN E Z  1974 , o rd e n  
P in o -  J u n ip e r  e ta lia  R IV A S -M A R T IN E Z  1964, a s o c ia c iô n  C y tis  o -G e n is te ­
tu m  c in e ra s c e n tis  R IV A S -M A R T IN E Z  1970. E l sue lo  s o b re  e l que se 
a s ie n ta  es T ie r r a  P a rd a  de m e lo ja r  m as o m enos e ro s io n a d a .
E n  lo s  enc laves  de m as m a rc a d o  c a ra c te r  o ceâ n ico  o 
subo ceân ico  de este  p iso  de v e g e ta c iô n , se pueden re c o n o c e r  c o m u n i­
dades de la  c la se  N a rd o  - C a llu n e te a  PRSG. 1949, de ô p tim o  e ro s ib e -  
r ia n o  o rd e n  E r ic o  - U l ie  e ta lia  B R - B L .  , P . DE S IL V A  & R O Z E IR A  1964, 
a lia n z a  G e n is to -E r ic io n  a ra g o n e n s is  R IV A S -M A R T IN E Z  1962 que a g ru -  
pa a los m a to r ra le s  Ib é r ic o -C a rp e ta n o  de c a ra c te r  a t la n t ic o .  E n  e l 
s e c to r  G u a d a rrâ m ic o  hay p ré s e n te s  dos a s o c ia c io n e s  de esta  a lia n z a :
- 1) G e n is to -A d e n o c a r pe tum  h is pa n i c i R IV A S -M A R T IN E Z  
1974. C om un idades n a n o fa n e ro f it ic a s  que s u s t ity e n  a los a b e d u la r es y  
















































































































- 2) H a li l ï i io -E r lc g tu m  a ra g o n e n s i R IV A S -M A R T IN E Z  
1972, Es La e tapa de s u s t itu c iô n  cuando d e s a p a re c e n  los hayedos de 
G a lio -  F âge tum  p o r lo  ta n to  su r  ep res  e n ta c iô n  es ta  l im ita d a  en nu e s - 
t r o  â re a  a la s  zonas en que estos hayedos e x is te n , o p u d ie ra n  e x is t i r  
en c o n d ic io n e s  c lim â t ic a s  a c tu a le s , es tâ  b ie n  re p re s e n ta d a  en e l 
P u e rto  de la  Q uese ra .
4. P is o  O ro m é d ite r râ n e o  de F a n e rô f ito s
A l t i tu d in a l  y  c a te n a lm e n te  se c o rre s p o n d e  con e l p is o  
s u b a lp in o  de los  a u to re s  e u ro p e o s , p e ro  con una v e g e ta c iô n  t ip ic a m e n te  
m é d ite r râ n e a ,  sucede a l bosque de c a d u c ifo lio s . E n  la  S ie r ra  de G uada­
r r a m a  ocupa la s  s itu a c io n e s  n o rm a le s  e n tre  lo s  1. 700 y  2. 100 m . de 
a ltu ra .
Las  com un idades de es te  p is o  se e n cu a d ra n  en la  a lia n z a  
P in o  - C y t is  io n  p u rg a n tis  R IV A S -M A R T IN E Z  1964, c la se  P in o -  J u n ip e - 
re te a  R IV A S -M A R T IN E Z  1964, o rd e n  P in o -J a n ip e r  e ta lia  R IV A S - 
M A R T IN E Z  1964. L a  a s o c ia c iô n  c o r r  espond ien te  es J u n ip e r  o - C y t is  e tum  
p u rg a n tis  R IV A S -M A R T IN E Z  1964, co m u n id a d  de c a m é fito s  y  nanofe.- 
n e rô f ito s  con p re d o m in io  de las  fo rm a s  ra s t r e r a s  y  p u lv in u la re s , que 
se s itu a  s o b re  sue ios  t ip o  ra n k e r  p a rd o  o ta n g e l. Es ésta  una a s o c ia ­
c iô n  e n d é m ica  d e l s e c to r  G u a d a rrâ m ic o  de la  p ro v in c ia  c o ro lô g ic a  
C a rp e ta n o - Ib é r ic o  - Leo nesa .
E x is te n  dos s u b a s o c ia c io n e s  :
1) J u n ip e ro -C y t is  e tu m  p u rg a n tis  p in e to s u m  s y lv e s t i is  
c o rre s p o n d e  a l n iv e l a l t i tu d in a l in f e r io r  de este p is o  de ve g e ta c iô n  e n tre  
1 .700 y  1 .9 0 0  m . la  com un idad  se c a ra c te r iz a  p o r p re s e n ta r  dos e s t ra -  
to s , uno fa n e ro f it ic o  c a ra c te r iz a d o  p o r la p rè s  enc ia  de P in u s  s y lv e s tre  
y  o tro  s u b a rb ô re o .
2) Ju n ip e ro -C y t is  e tu m  p u rg a n tis  ty p ic u m . C a ra c te r i-
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zado p o r c a re c e r  de e s tra to  a rb o re o ,  es p ro p io  d e l n iv e l s u p e r io r  
d e l p is o  o ro m e d ite r  ra n e o  fa n e ro f i t ic o  y  a lc a n za  has ta  Los 2. loo  de 
a lt i tu d .
Cuando se d é g ra d a  esta  vege tac iôn , la  e tapa de s u s t i ­
tu c iô n  es un  p a s t iz a l de la  a lia n z a  M in u a r t io F e s tu c io n  in d ig e s ta e  
R IV A S -M A R T IN E Z  1963.
5. P is o  O ro m e d ite r  râ n e o  c e s p ito s o
Es e l p iso  c u lm in ic o la  de la  S ie r ra  de G u a d a rra m a  se 
s i tu a  p o r e n c im a  d e l p is o  o ro m e d ite r  râ n e o  de fa n e ro f ito s ,  a p a r t i r  
de lo s  2. 100 m . de a ltu r a ,  donde a causa de las c o n d ic io n e s  c l im â t i ­
cas ; g randes o s c ila c io n e s  de te m p e ra tu ra ,  fu e r te s  v ie n to s , p e rs is te n -  
c ia  de la  n ie ve  e tc . , lo s  b io tip o s  fa n e ro f it ic o s  d e s a p a r ecen s ie ndo  los  
d o m in a n te s  los h e m ic r ip to f i t ic o s  c e s p ito s o s . E s ta  s itu a c iô n  hace que 
e l l im i t e  é v o lu t iv e  de la  v e g e ta c iô n  (s itu a c iô n  c lim a x )  lo  c o n s titu y a  e l 
p a s t iz a l que en este  â re a  p e rte n e c e  a la  a lia n z a  M in u a r t io -F e s tu c io n  
in d ig e s ta e , de la  c la s e  F e s tu c e te a  in d ig e s ta e  R IV A S  G O D AY & R IV A S - 
M A R T IN E Z  in  R IV A S  G O D AY 1966, o rd e n  F e s tu c e ta lia  in d ig e s ta e  
R IV A S  G ODAY & R IV A S -M A R T IN E Z  1963. L a  a s o c ia c iô n  es H ie ra c io -  
F e s tu c e tu m  in d ig e s ta e  R IV A S  M  A R T IN E Z  1963 que se d e s a r r o l la  s o b re  
ra n k e r  p a rd o , Cuando e l p a s t iz a l es deg ra dado  e l s u e lo  se e ro s io n a  m uy  
ra p id a m e n te  de jando  a l d e s c u b ie r to  la  ro c a  m a d ré . E n  las g le ra s  e l 
p a s t iz a l es s u s t itu id o  p o r p lan tas  que c o n s titu y e n  la  a s o c ia c iô n  D ig ita lo -  
S e n e c ie tu m  c a rp e ta n i  R IV A S -M A R T IN E Z  1963 de la  c la s e  T la s p ie te a  
r o tu n d i fo l i i  B R -B L  1974, o rd e n  A n d ro s a c e ta lia  a lp in a e  B R -B L  1926, 
a lia n z a  L in a r io -S e n e c io n  c a rp e ta n i R IV A S -M A R T IN E Z  1963. E s ta  v e ­
g e ta c iô n  c o n s o lid a  e l sue lo  y  p e rm ite  la  in s ta la c iô n  de nuevo d e l p a s t i­
z a l h e m ic r ip to f i t ic o  a lp in iz a d o .
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E s im p o lr ta n te  s e n a la r  la  v a r ia c io n  que re p re s  en tan  en 
cuan to  a la  v e g e ta c iô n  p e rm a n e n te , lo s  enc laves  de sue ios  e x c e p c io -  
n a lm e n te  h u m ed os , con fre c u e n te s  h o r iz o n te s  de pseu d o g le y , com o 
lo s  co tos  de r ib e r a :  a lis e d a s , fre s n e d o s , saucedas, e tc . E s ta s  c o ­
m un id ades  de c a ra c te r  m âs a t lâ n t ic o  que la  v e g e ta c iô n  c lim a x  d e l 
â re a  en que se e n c u e n ta ra n , es tâ n  s o b re  todo in f lu id a s  p o r fa c to r  es 
c l im â t ic o s  lo c a le s ,  ya  que t ie n e n  la s  n e ce s ida des  h id r ic a s ,  que c o n s ­
t itu y e n  e l fa c to r  l im ita n te  p a ra  e l bosque c a d u c ifo lio  en la  re g iô n  m e - 
d ite r râ n e a ,  c u b ie r ta s  p o r hum edad e d â fic a . E s to s  fa c to r  es c lim â t ic o s  
lo c a le s  son p r in c ip a lm e n te  la  in s o la c iô n  y la  a m p litu d  té rm ic a .  No 
es tân  d e l todo lig a d a s  a un  d e te rm in a d o  p iso  de ve g e ta c iô n , s in  e m b a r ­
go hay una c ie r ta  a f in id a d  de las  o lm e d a s  p o r e l p iso  M e d ite r ra n e o  de 
m e s e ta , en n u e s tro  â re a  p e rte n e c e n  a la  a s o c ia c iô n  A ro -U lm e tu m  m ino - 
r is  R IV A S -M A R T IN E Z  1975, de la  c la s e  Q u e r co - F  agetea o rd e n  
F  a g e ta lia  a lia n z a  P o p u lio n  a lb a e  B R -B L  y  de la s  fre s n e d a s , Q u e r co 
p / re n a  ic a e -F ra x in e tu m  a n g u s tifo lia e  R IV A S -M A R T IN E Z  1963, de la  
m is m a  a lia n z a , o rd e n  y c la se  que la  a s o c ia c iô n  a n te r io m e n te  m e n c io -  
nada, p o r e l p is o  M o n ta n o  ib e ro  a t lâ n t ic o .
L a  v e g e ta c iô n  r ip a r ia  t ie n e  ta m b ié n  su p ro p ia  zo n a c iô n , 
s iendo  la  m âs p rô x im a  a l cauce y  la  que puede s u f r i r  lo s  e fec tos  de 
la s  aven idas  de agua, la s  sauce das , p e rte n e c ie n te s  a l o rd e n  S a lice - 
c e ta lia  p u r pu r a e M O O R  1958 c la s e  S a lic e te a  p u r pu rae  M O O R  1958.
E n  e l S u r de la  p ro v in c ia  de M a d r id ,  en s itu a c io n e s  
m âs té rm ic a s ,  s o b re  sue ios  con a lto  con te n id o  en s a le s , ca rb o n a to s  
y s u lfa to s , los saucedas son s u s t itu id o s  p o r ta ra y a re s  de la  c la se  
N e r io -T a m a r ic e te a  B R -B L  & O. B O LO S  (1956) 1957 ,
S obre  lo s  sue ios  m âs  e s ta b le s , p e ro  que pueden s u f r i r  
in unda c ione s  fre c u e n te s , se s itu a n  la s  chop e ras  s u b a lia n z a  P o p u le n io n  
a lbae  B R -B L  1931 , R IV A S -M A R T IN E Z  1975.
A R
E n  s itu a c io n e s  y a  m as se ca s , s o b re  sue ios  que no 
s u e le n  s u f r i r  in u n d a c io n e s , p e ro  con h o r iz o n te  de pseu d o g le y , es 
donde se s itu a n  las o lm ed as  y  la s  fre s n e d a s  c ita d a s  m âs a r r ib a .
E l  m a n to  y p r im e r a  e tapa de s u s t itu c iô n  de la s  ch o ­
pe ras  es h a c ia  e l agua, la s  saucedas y  ha c ia  lo s  sue ios  m âs s e co s , 
lo s  e s p in a re s  de la  c la s e  R h a m n o -P ru n e te a  que son ta m b ié n  e l 
m a n to  de o lm e d a s  y  fre s n e d a s .
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V II .  V E G E T A C IO N  DE LOS E S P IN A L E S  DE M A D R ID  (R ham no - 
P ru n e te a )
I .  C oncep to  de e s p in a i
E l e s p in a i, en s e n tid o  a m p lio ,  es una fo rm a c iô n  ve g e ­
ta l ,  le fio s a , de ta l la  m a y o r a la  d e l h o m b re , densa , c o n s t itu id a  p r in ­
c ip a lm e n te  p o r fa n e rô f ito s  y lia n a s  ( a r b o l i l lo s ,  a rb u s to s  y  lia n a s )  
m uchas  veces e sp in o so s . Dada la  e s t ru c tu ra  e sp in o sa  de estas c o m u n i­
dades, que fo rm a n  b a r re ra s  d i f ic i l im e n te  p e n e tra b le s , han s id o  u t i l i -  
zadas p o r e l h o m b re  p a ra  fo rm a r  se tos  o U n de r os. E l  e s p in a i, en cond^ 
c lones  n a tu ra le s , re p ré s e n ta  un  e s tu d io  o etapa en e l d in a m is m o  de 
la  ve g e ta c iô n .
L o s  e s p in a le s , ta l com o los hem os d e f in id o , in c lu i -  
r ia n  tan to  las fo rm a c io n e s  de o r la  p ro p ia  d e l bosque e s c le rô f i lo  m e ­
d ite r ra n e o  (Q u e rc e te a  i l ic is ) ), com o los bosques c a d u c ifo lio s  de ô p t i­
m o  e u ro s ib e r ia n o  y s ubm  é d ite r  râneo  y p a rte  m é d ite r  râ n e o  hùm edo o 
r ip a r io  (Q ue r co - F  age tea ) . E s ta  n o c iô n  f is io g n ô m ic a  y  e s t ru c tu r a l de 
e s p in a i la  d e f in iô  c la ra m e n te  R . T U X E N  (1952) en e l t e r r i t o r io  de 
lo s  bosques c a d u c ifo lio s  e u ro p e o s , donde a d ich a  fo rm a c iô n  de lin d e -  
ro  de bosque la  den om inô  m a n to  de bosque (W a ld m a n te ll) ,  en base 
a la  que d e fin iô  e l o rd e n  P ru n e ta lia  s p in o s a e , "  co m un idade s  a r b u s t i-  
vas de lin d e ro s  fo re s ta le s  y  de s e to s , s o b re  sue ios  re la t iv a m e n te  r i ­
cos en e lem e n to s  b iô g e n o s , con P ru n u n s  sp in o sa  L .  , C o rnus  sang u i - 
nea L . , R osa can ina  L . , C ra ta e g u s  L .  d iv .  esp. , C le m a tis  v ita lb a  L ,  "
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Con p o s te r io r id a d  R IV A S  G O D AY & B O R JA  C A R B O N E L L
( 1961), a la  vez que p rop o n e n  la  c re a c iô n  de una c la s e  in d e p e n d ie n te  
R h a m n o -P r in e te a, t ra ta n  de in c lu i r  un o rd e n  (X e ro  - P ru n e ta l ia ) que 
a g ru p a se  la s  fo rm a c io n e s  esp inosas  de los bosques m é d ite r râ n e o s  de 
Q u e rc e te a  i l i c i s  , s in  e m b a rg o , este  concep to  no se p ré c is a  ha s ta  que 
R IV A S -M A R T IN E Z  (1974) p ropone  la  c re a c iô n  d e l o rd e n  P is ta c io -R h a m n e 
ta l ia  a la te rn i d e n tro  de la  c la se  Q u e rce te a  i l i c i s  en e l que se in c lu y e n  
las  com un idades de m an to  o e sp in a le s  re la c io n a d a s  e x c lu s iv a m e n te  con 
e l bosque m e d ite r ra n e o ,  es d e c ir ,  los  e s p in a le s ,  a r  bus ta ie s , c o s c o ja re s  
(g a r r ig a s )  y  o tro s  m on tes  b a jo  m e d ite r ra n e o  s u s t itu y  entes d e l bosque 
c lim a c ic o .
Nos vam os a r e f e r i r  a p a r t i r  de a h o ra  a lo s  e sp in a le s  
en e l s e n tid o  de R. T U X E N ;, es d e c ir ,  a l m a n to  esp inoso  p ro p io  de 
lo s  bosques c a d u c ifo lio s  de la  c la s e  Q uer co - F  age tea .
E n  e l c a p ftu lo  a n te r io r  hem os s eha lado la  p rè s  enc ia  de 
bosques c lim â c ic o s  de la  c la se  Q ue r co - F  agetea en e l p is o  m on tano  de 
la  p ro v in c ia  de M a d r id ,  a s f com o los que c o n s titu y e n  la  v e g e ta c iô n  p e r ­
m anen te  de enc laves  e sp e c ia le s  d e l p iso  b a s a i y  m o n tano : r ib e ra s  de 
los  r io s  o sue ios  e s p e c ia lm e n te  hum edos (no s a lin o s ) ,  con un  h o r iz o n te  
de pseudog ley  (P o p u le ta lia ,  P u p a lio n  a lb a e ) . Es en estos a m b ie n te s , 
com o v e g e ta c iô n  de l in d e ro ,  donde se s itu a n  los z a rz a le s  o e sp in a le s  
en la  p ro v in c ia  de M a d r id .
2. V a lo r  f i to s o c io lô g ic o  de la  c la se  R h a m n o -P ru n e te a
R. T U X E N  (1952) p ro p u so  la  c re a c iô n  d e l o rd e n  P ru n e ta -  
l ia  sp inosae  p a ra  a g ru p a r  lo s  se tos  y  m an tos  p re fo re s ta le s  m a n te n ie n d o - 
lo  en la  c la se  Q u e rc o -F a g e te a  . E s te  c r i t e r io  fué ra p id a m e n te  acep tado  
p o r la  m a y o r ia  de los a u to re s : B R A U N -B  L A  N Q U E T E  (1952), R IV A S  
G O D AY (1953), O. BO LO S (1954), P IN T O  DA S IL V A  (1954), D O IN G  
K R A F T  (1955), O B E R D O R F E R  (1956), F E R N A N D E Z  G A L IA N O  (1959) e tc .
A  f i
L a  d a s  e R ham no - P ru n e te a  fué  ie g it im a m e n te  p ro ­
pues ta  p o r R IV A S  G O D AY & B O R JA  C A R B O N E L L  (1961: 67 lin e a  27) 
p a ra  a g ru p a r  tip o  s de ve g e ta c iô n  de l in d e ro  de bosque in d e p e n d izâ n d o - 
lo s  de la  c la s e  Q u e rc o -P a g  etea en la  que estaba in c lu id o  has ta  en ton - 
ces e l o rd e n  P r  u n e ta lia  sp inosae .
P o s te r io r  m e n te  a la  c re a c iô n  de la  c la s e  R h am n o - P r u 
netea p o r R IV A S  G O DAY & B O R JA  C A R B O N E L L  (1961), se p rop o n e n  
o tro s  n o m b re s  p a ra  la  m is m a , m âs o m enos s in ô n im o s  com o C ra ta e g o - 
P ru n e te a  R. T U X E N  1962, R u bo -S am buce tea  (DO IN G  1 96 1 ), PAS S A R - 
GE IN  SAM  ONI 1963, Sa m b u co - P ru n e te a  JU R K O  1964 p ro v . Los  t rè s  
û lt im o s  in c lu y e n , con e l ra n g o  de o rd e n , la  ve g e ta c iô n  a rb u s t iv a  cadu - 
c i fo l ia  s u b a lp in a  y  a lt im o n ta n a , de sue ios  re m o v id o s  y e u tro fo s  Sam bu- 
c o -S a lic io n  cap rea e  T X  & N E W M A N  1950, ju n to  con la  E p i lo b ie ta l ia , 
o rd e n  h e m ic r ip to f i t ic o ,  in d e p e n d ie n te  de la  c la s e  R h am n o- P ru n e te a .
S in  e m b a rg o  o tro s  a u to re s  com o O. BO LO S (1967), 
JA C K U C S  (1961), T U N G E  (1966), M A L U S  & C O LS ( 1967), O B E R D O R F E R  
(1967), na n tin e n  e l o rd e n  P ru n e ta l ia  sp inosae  d e n tro  de la  c la s e  Q u e rc o - 
F a g e te a  . A lg u n o s  a u to re s  re s t r in g e n  m âs aùn la  ju r is d ic c iô n  d e l o rd e n  
a l p ro p o n e r la  in c lu s iô n  de la  a lia n z a  P ru n o -R u b io n  u lm i f o l i i  en la  
c la s e  Qu e rc e te a  i l i c i s  , com o hacen  M O L IN IE R  & T A L L O N  (1965), 
B R A U N -B L A N Q U E T  (1967) y  G U IN O C H E T  (1970).
Las  re la c io n e s  f lo r is t ic a s , d in â m ic a s  y  e co lô g ic a s  e x is -  
ten tes  e n tre  la ve g e ta c iô n  in c lu id a  en e l o rd e n  P ru n e ta lia  y  la  de las  
ô rdenes F  a g e ta lia  y  Qu e r  c e ta lia  pubes ce n tis  son m uy  n o ta b le s , y  a l 
r e u n ir lo s  en una c la s e  u n ic a  (Q u e rco  - F  agetea) o en v a r  ia s  (R h a m n o - 
P ru n e te a ,Q u e r co - F  agetea, Q u e rc e te a  pubes ce n tis  sô lo  depende d e l 
c r i t e r io  m âs o m enos a m p lio  que se c o n f ie ra  a cada uno de los s in ta -  
xones m e n c io n a d o s . L a  p o s ib ilid a d  de u t i l iz a r  e l rango  s u p re m o  de
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d iv is io n  (Q u e rc o -F a g e a ) p a ra  a g ru p a r la  v e g e ta c iô n  c a d u c ifo lia  e u ro -  
s ib e r ia n a  y  o tra s  ana lo g a s , es una c i rc u n s ta n c ia  que fa v o re c e  y  p e r ­
m ite  u t i l iz a r  con un  s e n tia o  m as r e s t r in g id o  e l concep to .
Las  d ife re n c ia s  f lo r is t ic a s  e n tre  la c la s e  Q u e rc o -F a g e - 
tea  , o en icaso Q u e rce te a  i l i c i s  y  la  R h a m n o -P ru n e te a  y  s o b re  todo 
la s  d i fe r  e n c ia s , to p o g ra f ic a s , d in â m ic a s  y  e s t r u c tu r a le s , hacen que 
s u s c r ib a m o s  la  o p in iô n  de los  a u to re s  que las c o n s id e ra n  c la se s  in -  
dep end ien tes .
3. S in ta x o n o m ia  de la  c la se  R h a m n o -P ru n e te a
E l esquem a c lâ s ic o  de la  c la s e  R h a m n o -P ru n e te a  es
e l s ig u ie n te :
C l. R h a m n o -P ru n e te a  R IV A S  G O DAY & B O R JA  C A R B O N E L L  1961 
O. P ru n e ta lia  sp inosae  R. T X : 1952
A l.  S a lic io n  a re n a r ie  R . T X . 1952 . E s p in a re s  de las  a rena s  
l i to ra le s  d e l N o rte  y N o ro e s  te eu rop eo .
A l.  R u b io n  s u b a tla n t ic u m  R. T X . 1952. E s p in a le s  d e l O este  
y N o ro e s te  eu ropeo  s o b re  sue ios  â c id o s .
A l.  B e rb e r id io n  v u lg a r is  B R -B L  1950. E s p in a le s  d e l C e n tro  y 
C e n tro -Sur europeos s o b re  sue ios  c a l iz o s .
A l .  P ru n io n  fru t ic o s a e  R. T X  1952. E s p in a le s  d e l Sudeste eurq_ 
peo.
A l.  P ru n o -R u b io n  u lm i f o l i i  O. B O LO S  1954. E s p in a le s  d e l 
E s te  de la  P e n in s u la  Ib é r ic a .
A l .  L ig u s tro -R u b io n  u lm i f o l i i  J. M . G EH U  & D E L E L IS  1973. Es 
p in a le s  d e l S. O. de F ra n c ia  y  d e l N. y  O. de la  P e n in s u la  
Ib é r ic a .
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A l.  L o n ic e r o - B e rb e r id io n  h is p a n ic a e  BO LO S 1954, -E s p in a le s  
d e l S. y  SE . de la  P e n in s u la  Ib é r ic a .
E re n te  a este  esquem a c lâ s ic o ,  la s  conce pc io nes  de 
lo s  a u to re s  d i f ie r e n  segun dos opc iones p r in c ip a le s ;
a) A  q u e lle  s que m a n tie n e n  e l concep to  de una u n ic a  u n i-  
dad s is te m â t ic a  (P ru n e ta lia  sp inosae ) p a ra  la  v e g e ta c iô n  fo r  e s ta i y  
p re fo re s ta i,  co n d ic io n a n d o  a l u n ic o  c r i t e r io  de c o m b in a c iô n  f lo r is t ic a  
lo s  c r i t e r io s  e s t ru c tu ra le s  y  d in â m ic o s .
E s to s  aun acep tando  e l esquem a ha s ta  e l n iv e l d e l o rd e n  
(P ru n e ta lia  sp in o sa e ) lo  in c lu y e n  en la  c la se  Q u e r c o -F  age tea BO LO S 
(1962), B R A U N  B L A N Q U E T  (1967), O B E R D O R F E R  (1967), G U IN O C H E T  
(1970).
b) L os  que p o r e l c o n t ra r io  p ro p o n e n  la  s u b d iv is iô n  de 
la s  com un idades p re s ilv â t ic a s  e u ro s ib e r ia n a s  en c la s e s  y  ô rden es  
d ife re n te s ,
E l e je m p lo  m âs d e m o s tra t iv o  es la  p ropu es  ta  de W E S TH O F 
& D E N  H E L D  (1968).
C l. F ra n g u le te a  D O IN G  1962 em  W E S T H O F F  1968 *
O. S a lic e ta lia  a u r ita e  D O IN G  1962 em  W E S T H O F F  1968.
A l.  S a lic io n  c in e re a e  M U L L E R  & G ORS 1968
C l.  R h a m n o -P ru n e te a  R IV A S  G O D AY & B O R JA  C A R B O N E L L  1961 
O. P ru n e ta lia  sp inosae  T X . 1952
A l.  R u b io n -S u b a tla n tic u m  T X . 1952 
A l .  B e rb e r id io n  B R -B L  1950
A l.  S a lic io n  a re n a r ie  T X . 1952 em  B O E R B O M  I960  
O. S a m b u c e ta lia  O B E R D O R F E R  1957
A l.  S a m b u c o -S a lic io n  cap rea e  T X . & N E W M A IN 1 9 5 0  
A l.  L o n ic e ro -R u b io n  s i lv a t ic c i i  T X . & N E W M A N N  1950
p q
E n tre  estas dos o p in io n e s  e x tre m a s , la  in c lu s io n  de e s ­
tas com un idade s  en la  c la se  Q ue r c o -F a g e te a  o su d e s d o b la m ie n to  en 
v a r ia s  c la se s  y  ô rden es  d ife re n te s  es com o se p la n te a  e l p ro b le m a  
de lo s  e s p in a le s  de ô p tim o  e u ro s ib e r ia n o .
E l  d e s d o b la m ie n to  en dos ô rd e n e s : P ru n e ta l ia  sp inosae  
y  S a m b u c e ta lia , p ro p u e s to  p o r W E S T H O F F  (1968), aunque in te re s a n te  
p o r a g ru p a r  en este  u lt im o  o rd e n  los e sp in a le s  e u trô fo s  y  s u b n it r ô f i lo s , 
no nos p a r ece que la  d ife re n c ia  e c o lô g ic a  sea s u f ic ie n te  p a ra  s e p a ra r  
dos ô rd e n e s  d is t in ta s .  S in e m b a rg o  s é r ia  n e c e s a r io  r e a l iz a r  un anâ ­
l is is  m âs c o m p le te  s o b re  la s  p ro p u e s ta s  de estos a u to re s .
M e n c iô n  a p a rté  es n e c e s a r io  h a ce r de la  p ro p u e s ta  de 
lo s  a u to re s  d e l E s te  de E u ro p a , que p ro p o n e n  la  c re a c iô n  d e n tro  de 
la  c la s e  R h a m n o -P ru n e te a  de un  o rd e n  O rn o - C o tin e ta lia  , que a g ru p a  
lo s  e sp in a le s  m on tanos  y  subm on tanos d e l Sudeste de E u ro p a . E s te  
o rd e n , de d is t r ib u c ib n  a lp in a  m e r id io n a l y  o r ie n ta l,  apen inopadana , 
i l i r i c a ,  panôn ica  y  c a rp â t ic a ,  es tâ  m âs re la c io n a d a  con la  c la se  
Q u e rc e te a  pubes ce n tis  y  p a r ece te n e r  en los A lp e s  m a r i t im e s  su 
f ro n te r a  o c c id e n ta l.
De todas fo rm a s  lo s  bosques eu ropeos o r ie n ta le s  e 
i l i r i c o s  de Q u e rcu s  pubescens W IL L D ,  Q u e rcu s  c e r r is  L .  , Q ue rcus  
f ra in e t to  T E N . , C a r pinus o r ie n ta l is  M IL L E R .  , F ra x in u s  o rnus  t o r - 
m e n to sa  M O E N C H . e tc . que JA C K U C S  (1961) ih c lu y e  en d iv e rs a s  a l ia n -  
zas de su o rd e n  O rn o - C o t in e ta lia ,  deben s e r  s epa rados  de la  v e g e ta ­
c iô n  esp inosa  s u s t itu y  ente o de m a n to  de lo s  m is m o s ,  donde abundan 
C o rnu s  m as L . , C o tin u s  c o g g y g r ia  S C O P . , P a liu ru s  s p in a -  c r is t i  
M IL L E R ,  R ham nus rodopeus V E L E N , R ham nus in te rm e d iu s  S T E N D E L  
& H O C H S T, e tc . , que c o n s t itu irâ n  en su d ia  s in tâ xo n e s  p a r t ic u la re s
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in c lu ib le s  en la c la s e  R h a m n o -P ru n e te a .
De a c u e rd o  con lo  e xp rè s  ado c o n s id e ra re m o s  una s o la  
c la se  R ham no P ru n e te a  y  un  s o lo  o rd e n  P ru n e ta l ia  sp in o sa e  y en es ta  
base d is c u t ire m o s  m âs a d e la n te  la  e s t ru c tu ra c iô n  en a lia n z a s , en 
p a r t ic u la r  la s  p ré s e n te s  en la  re g io n  m é d ite r  râ n e a  y  en la  p ro v in c ia  
a t lâ n t ic a  de la  re g iô n  e u ro s ib e r ia n a .
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4. A s o c ia c iô n  R u b o -R o s e tu m  C o ry m b ife ra e R IV A S -M A R T IN E Z  & A R N A IZ
E n  e l s e c to r  G u a d a rrâ ç n ic o  de la  p ro v in c ia  C a rp e ta n o  Ib é r ic o  
Leo n e sa  R IV A S -M A R T IN E Z  (1973) Los e s p in a re s  de ro s a s  y  z a rz a m o ra s  
(Rubus d iv . s p. ) se s itu a n  en lo s  sue ios  m âs r ic o s  y  m e jo r  e s t ru c tu ra d o s , 
fre s c o s  y  hum edos.
Se c a ra c te r iz a n  b ie n  p o r la  p re s e n c ia  de R osa C o ry m b ife ra
B O R K H .
4. 1. C o m p o s ic iô n  f lo r is t ic a  (V e r  ta b la )
C bm o puede o b s e rv a rs e  en la  ta b la  es una com un idad  con un 
pequeho n u m é ro  de e s p e c ie s , en la s  que d o m in a n  las d e l g én e ro  R osa L .
L a  a s o c ia c iô n  as fa c ilm e n te  re c o n o c ib le  p o r la  p rès  enc ia  de su 
c a r a c te r is t ic a  R osa c o ry m b ife ra  B O R K H  Es ésta una es pec ie  de c a râ c te r  
rre d ite râ n e o  a m p lio ,  que en la  P e n in s u la  Ib é r ic a  tie n e  p re fe r  enc ia  p o r los su e ­
ios  pob res  en bas es .E s  ta m b ié n  cons tan te  en la  com u n id a d  la p rè s  enc ia  de 
R ubus u lm ifo l iu s  S C H O T T .
C re e m o s  que esta  co m un idad  con Rubus g r .  u lm ifo l iu s  y  Rosa 
c o ry m b ife ra  B OR H es una a s o c ia c iô n  o r ig in a l ,  ha s ta a h o ra  so lo  c ita d a  com o 
"n o m e n "  R u bo -R os  e tum  c o ry m b ife ra e  R IV A S -M A R T IN E Z  & A R N A IZ  in  
R IV A S -M A R T IN E Z  (1975) y  R IV A S -M A R T IN E Z  & CO LS (1976). P ro p o n e m o s  
com o in v e n ta r io  t ip o  de la  a s o c ia c iô n  e l in v e n ta r io  n u m é ro  2 de n u e s tra  ta b la .
D is t in g u im o s  4 s u b a so c ia c io n e s  que d e s c r ib im o s  a c o n tin u a c iô n :
- R u b o -R o s  e tum  c o ry m b ife ra e  C y tis  e tosum  s c o p a r ie
E n  los enc laves  m âs m on tanos  la  co m u n id a d  se ve e n r iq u e c id a  
p o r espe c ies  p ro p ia s  d e l p io rn a l m on tano  G e n is to -C y t 'ls e ty m  s c o p a r i i  R IV A S - 
M A R T IN E Z  (197 5) que m a tiz a  b ie n  estas s ittuac iones y nos p e rm ite n  d é f in ir  
la  s u b a s o c ia c iô n  R ubo-R os e tum  c o ry m b ife ra e  cy f is  etoSLlg^cuyas d i fe r  enciaîw son:
- C ytisus s c o p a r iu s  L IN K
- G e n is ta  f io r id a  L .
P ro p o n e m o s  com o in v e n ta r io  t ip o  de la  s u b a s o c ia c iô n  e l n u m é ro  21 de 
n u e s tra  ta b la .
- R u bo -R os  e tu m  c o ry m b ife ra e  f ra n g u le to s u m
T a m b ié n  en e l p is o  m o n ta n o , p e ro  en s itu a c io n e s  m as hum edas 
que e l a n te r io r ,  com o son bo rd e s  de a r ro y o s ,  a p a re c e  la  com u n id a d  e n r i ­
q u e c ida  p o r la  p res  enc ia  de F r ang u la  a lnus M IL L E R , esp e c ie  que p roponem os 
com o d i fe r e n c ia l  pa ra  la s u b a s o c ia c iô n . P ro p o n e m o s  com o in v e n ta r io  tip o  
de esta  co m u n id a d  e l n u m é ro  29 de n u e s tra  ta b la .
- R u bo -R os  e tum  c o ry m b ife ra e  a s p a ra g e to s u m
La  s u b a s o c ia c iô n  (xs p a ra g e to s u rn  se e n c u e n tra  com o o r la  
seca de los enc laves  de la s  chop e ras  de la  a lia n z a  P o p u lio n  a lbae  , en 
e l p iso  b a s a l donde e l h o r iz o n te  g le y d iz a d o  de los sue ios  esta  a lgo  m as p ro -  
fu ndo , y  que p e rm ite  que se in s ta le n  espe c ies  de Q u e rc ê te a  i l i c i s  com o 
A s p e ra g u s  a c u t ifo r l iu s  L ,  y  Ja s m in u m  f ru t ic a n s  L .
R osa andegavens is  B A S T , es una esp e c ie  que en n u e s tro  
a re a  y  s o b re  sue ios  pob res  en bases sô lo  hem os e n co n tra d o  en es tas  s itu a ­
c io n e s . P ro p o n e m o s  pnés, com o d ife re n c ia le s  de esta  s u b a s o c ia c iô n  que 
m a tiz a  e l c a râ c te r  m âs té rm ic o  de la  co m u n id a d :
- A sp a ra g u s  a c u t ifo l iu s  L .
- J u s m in u n  f ru t ic a n s  L .
P ro p o n e m o s  com o in v e n ta r io  t ip o  de la  co m u n id a d  e l num éro  33 de n u e s tra  
ta b la .
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L a  s u b a s o c ia c io n  ty p ic u m  se e n c u e n tra  b ie n  d e s a r ro i la d a  
com o ve g e ta c io n  de m a n to  d e l Q u e rc o -F ra x in e tu m  a n g u s tif o lia e  , de las 
v a r ia n te s  hum edas d e l L n z u lo /— Q u e rc e tu m  p y re n a ic a e  a s i com o de las 
s itu a c io n e s  n o rm a le s  de la s  com un idades de la a lia n z a  P o p u lio n  a lb a e .
A c tu a lm e n te  es fre c u e n te  en b o rd e s  de c a r re te ra s  y  cam ino s  
d e l p i so m oQ tano deb ido  a que estos son m as hum edos que e l re s to  d e l te~ 
r r i t o r i o  deb ido  a l e fe c to  de re c o g id a  de aguas.
E l t e r r i t o r io  d e l P opA ilion a lbae  en la  m ita d  N . de la  p ro v in c ia  
esta  a p ro ve ch a d o  en su m a y o r  p a r te  com o p rados  p a ra  e l ganado y 'e l  R u bo - 
R o se tu m  c o ry m b ife ra e  se e n c u e n tra  re le g a d o  a los se tos y  m a rg e n e s  no 
u t il iz a d o s  p o r e l ganado.
4. 2. D ife re n c ia c io n  con la s  a s o c ia c io n e s  ana logas .
L a  a s o c ia c io n  R u b o -R o s e tu m  c o ry m b ife ra e  esta  b ie n  in d iv id u a -  
liz a d a  con re s p e c to  a la s  has ta  a h o ra  d e s c r ita s  com o p e rte n e c ie n te s  a las 
a lia n z a s  B e rb e r id io n  B R -B L  (1948) 1950, L ig u s t ro  - R u b io n  G EHU & D E L E L IS  
(1973) y  P ru n o  R u b io n  u lm i f o l i i  BO LO S 1954 p 't^ a  p re s e n c ia  de R osa c o r /m b i-  
fe ra  B O R K H  , has ta  a h o ra  no c ita d a  com o p re s e n te  en n inguna  de las c o m u n i­
dades in te g ra d a s  en las  a lia n z a s  a n te d ich a s .
S i a n a liz a m o s  las c a r  ac te  r  is  t ic a s  y  d ife re n c ia le s  p ro p u e s ta s  
p a ra  las d is t in ta s  a lia n z a s  d e l O. P r  u n e ta lia  s pi nosag c ita d a s  has ta  a h o ra  en 
P e n in s u la  Ib e r ic a ,  h a b re m o s  de c o n s id e ra r  la s  p o s ib le s  re la c io n e s  con la s  
com un idades de la  a lia n z a  B e rb e r id io n  o b ie n  d e l a lia n z a  P ru n o  -R ub ion  u lm i f o l i i  
BO LO S 1954.
De esta  u l t im a  a lia n z a  p o d r ia  re la c io n a rs e  con la  a s o c ia c io n  
R o 3 e to -R u b e tu m  c a s te lla n u m  p ro p u e s ta  com o a s o c ia c io n  p ro b a b le  p o r O. BO LO S
( 1962), en base a c in c o  l is ta s  de espe c ies  , c u a tro  de R. T Ü X E N  & O B E R D O R F E I 
(1958) y  una de O. B O LO S  (1962).
l à
S in  e m b a rg o  no ès p o s ib le  h a c e rs e  una id ea  d e l concep to  que 
q u ie re n  e x p re s a r  los a u to re s  p o r e s ta r  basado s o b re  s im p le s  lis ta s  de espe ­
c ie s . A d e m â s  debem os c o n s id e ra r  in v a lid e  e l n o m b re  de a c u e rd o  con e l Cô- 
d igo  de N o m e n c la tu ra .
P o r  o t ra  p a r te  con re s p e c to  a l R u b e to -C o r ia r ie tu m  B O LO S  
( 1954) fa lta  en n u e s tro s  in v e n ta r io s  C o r ia r ia  m i r t i f o l ia  L .  que no e x is te  en 
e l â re a  de n u e s tro  e s tu d io , que es la  esp e c ie  c a r a c te r is t ic a  de la  a s o c ia c io n .
E n  re la c iô n  a la a s o c ia c io n  Rubo b ifro n s -R o s e tu m  m ic ra n ta e  BO LO S & V IG O  
1967, es n e ta m e n te  d i fe r  ente a la que a q u i co m e n ta m o s , pues no e x is te  en 
la  n u e s tra . Rubo b ifro n s  V E S T  ex T R A T T  n i L a th y ru s  la t i fo l iu s  L . que 
son la s  c a r a c te r is t ic a s  de a s o c ia c io n  dadas p o r estos a u to re s .
No es a s im ila b le  a n inguna  de las a s o c ia c io n e s  ag rup adas  p o r 
D E L E L IS  1973 en su . a liz a n z a  L ig u s t ro -R u b io n  u lm i f o l i i  , y  a que no a p a re -  
cen en e lla s  m as que R osa  m ic ra n th a  B O R R E R  ex SM y  R osa C an ina  L  
d e l c o n ju n to  de espe c ies  d e l g ê n e ro  R osa L . que c a ra c te r iz a n  n u e s tra  co m un idad .
Las  a s o c ia c io n e s  B e rb e r id o  h is p a n ic a e -B u x e tu m  s e m p e rv ire n s  
R IV A S -M A R T IN E Z  & G IN ES L O P E Z  y L ig u s tro -B e rb e r id e tu m  h is p a n ic a e  R IV A S - 
M A R IT N E Z  & G INES L O P E Z  (1975) que in c lu y e n  en la a lia n z a  B e r b e r id io n  v u l­
g a r is  , son  ta m b ié n  d i fe r  entes a la  que a q u i p ropo nem os ya  que en n u e s tra  c o ­
m u n id a d  fa lta n  de la s  c a r  a c te  r is  t ic a s  enunc iadas p o r estos a u to re s , e n tre  
la s  c ita d a s  V ib u rn u m  la n ta n a  E ,  C o rnu s  s ang ine  a L . com o de a s o c ia c io n  y 
todas la s  c ita d a s  com o c a r  ac te  r fs  t ic a s  de la  a lia n z a  B e rb e is  b is  pan ic  a c ita d a  
p o r e llo s  e n tre  las c a r  a c te  r is  t ic a s  de o rd e n  y c la se  c re e m o s  que m a tiz a  en 
re a lid a d  la  p e r - t  ene nc ia  de estas dos a s o c ia c io n e s  a la  s u b a lia n z a  L o n ic e ro -  
B e r b e r id e n io n  h is p a n ic a e  ___
C o n s id é râ m e s  pues n u e s tra  a s o c ia c io n  com o c la ra m e n te  d is  t in ­
ta  de las  h a ^ ta  a h o ra  des c r i ta s .
EL c o n ju n to  de espe c ies  c a ra c te r is t ic a s  y  d ife re n c ia le s  c ita d a s  
p o r D E L E L IS  (19731 p a ra  su L igus t:ro -R ub ion  u lm  iu o l i i . es tân  p ré se n te s  ta m b ié n
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en n u e s tra  ta b la  s a lv o  A c e r  c a m p e s tre  p e ro  e l v a lo r  que das a tr ib u y e  es c ie r -  
ta m e n te  d is t in to  en n u e s tro  t e r r i t o r io .  No podem os c o n s id e ra r  Rubus u lm i f o l iu s 
SC H O T. com o c a r a c te r is t ic a  de la  a lia n z a  L i g u s tro -R u b io n  u lm i f o l i i  pues ya  
fue  p ro p u e s to  p o r  B O LO S (1954) p a ra  su P ru n o -R u b io n  u lm i f o l i i  y  se e n c u e n tra  
p re s e n te  en todas sus a s o c ia c io n e s , en cuan to  a las  d ife re n c ia le s  L ig u s t ru m  
V u lg a re  L . y  T a m u s  C o m m u n is  L . son c a r a c te r is t ic a s  d e l o rd e n  y la s  encon - 
tra m o s  aqu i ta n to  en co m un idade s  de B e rb e r id io n  v u lg a re  com o de P ru n o - 
R u b io n  u lm i f o l i i ;  R u b ia  p e re g r in a  L .y  R u s eus a cu le a tu s  L . son p la n ta s  de 
Q u e rc e te a  i l i c i s  de las que so lo  R u b ia  p e re g r in a  L . a p a re ce  o c a s io n a lm e n te  en 
nue s tra s  ta b la s  y  m a tiz a  b ie n  e l c a ra c te r  te rm ic o  de a lguna  fo rm a c io n .
4. 3. E c o lo g fa
L a  a s o c ia c io n  se a s ie n ta  s o b re  sue los  p ro fu n d o s  y  fre s c o s  b ie n  
e s tru c tu ra d o s , su o p tim o  lo  a lc a n z a  en e l o c c id e n te  p e n in s u la r  s o b re  t ie r  ra s  
pa rda s  subhum edas o de m e lo ja r ,  d e s a rro lla d a s  s o b re  g ra n ito s  o g n e is , con 
g ra n  hum edad e d a fica . N o r m a lm  ente ocupa el t e r r i t o r io  c l im a c ic o  d e l Q ue r  cen io n  
p y re n a ic a e , s o b re  todo en sus con ta  c to  s con la s  com un idades d e l o rd e n  P o p u le -  
ta l ia  a lb a e . P é n é tra  en p a r te  en e l d o m in io  c l im a c ic o  d e l J u n ip e ro -Q u e rc e tu m  
ro tu n d ifo l ia e  d e sce nd iendo  has ta  los 600 m  s. n. m . donde se e m p o b re ce  en 
espe c ies  a t lâ n tic a s  p e ro  se ve in c re m e n ta d a  la  p re s e n c ia  de e spe c ies  de 
Q u e rc e te a  i l i c i s  com o Ja s m in u n  f ru t ic a n s  L  y  A spa rag us  a c u t ifo l iu s  L .E n  e l 
s e c to r  G u a d a r râ m ic o , lle g a  a a lc a n z a r  los 1700 m  de a lt i tu d ,  e n tra n d o  a fo r m a r  
p a r te  de la  com u n id a d  en estas s itu a c io n e s  C y tis u s  s c o p a r iu s  y  G e n is ta  f lo r id a  L .
Los  sue lo s  s o b re  los que se a s ie n ta  la  co m u n id a d  c o rre s p o n d e n  
en todos los  casos a t ie r  ra s  p a rda s  de m e lo ja r ,  a veces con un  h o r iz o n te  de pseudo 
g ley  en p ro fu n d id a d . E l  h o r iz o n te  A es de t ip o  m u l l ,  no so p o rta n d o  los sue lo s  
deg radados en los que es s u s t itu id a  p o r los ja ra le s  de La c la s e  C is to -L a v a n d u le te a .
n idad  es:
E l  p o r c enta je  de fa m il ia s  que e n tra n  a fo r m a r  p a r te  de la  co m u -
- R osâceas 31%
- R h am i naceas 9%
- C a p r ifo liâ c e a s  9%
- P a p ilio n â c e a s  6%
- L a b ia d a s  6%
- G ra m in e a s  6%
- O leâceas 6%
- Fagâceas 6%
E l 11% re s ta n te  c o rre s p o n d e  a R u b iâ c e a s , L i l iâ c e a s ,  C a r io f i lâ c e a s
I l el echos
E l t ip o  de d is p e rs io n  de los ffru to s  es e l s ig u ie n te :
Z o ô c o ra s  84% de las que c o rre s p o n d e  78% a e sp e c ie s  o rn itô c o ra s  
/)u t6 c o ra s  y  ane n ô co ra s  16%.
L o s  p o rc e n ta je s  de b io tip o s  de las espe c ies  de la  co m un idad  
son lo s  s ig u ie n te s ;
F a n e ro f ito s  71%, C a m é fito s  9%, T e rô f ito s  9%, G e o fito s  y  H e m i-  
c r ip to f i to s  11%.
E s to s  datos nos in d ic a n  c la ra m e n te  e l pape l que pueden te n e r  e s ­
tas com un idades com o c re a d o ra s  de m e d io s  en las que g ra n  c a n tid a d  de fauna  
p r in c ip a Im e n te  o r n it ic a  puede e n c o n tra r  ta n to  lu g a r  de a n id a m ie n to , fu n d a m e n ­
ta l p a ra  espe c ies  g ra n fv o ra s  e in s e c t iv o ra s  y  a lim e n te ,  e sp e c ie s  g ra n iv o ra s  y  
f r u g iv o r a s .
4. 4, E s t ru c tu ra
L a  a s o c ia c io n  R u b o -R o s e tu m  c o ry m b ife ra e  a p a re c e  g ene r a im e n t e 
s o b re  lla n o s  o pend ien tes  d é b ile s , aunque a veces pueden e n c o n tra rs e  en fondos
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de v a i l  es o en la d e ra s . Puede a lc a n z a r  5  O 6  m  de a ltu ra ,  a veces a p a re c e  
en m â rg e n e s  de ca m in o s  y  c a r re te ra s  y  es fre c u e n te  ta m b ié n  en pa red es  l i ­
m ita n te s  de p ra d o s . E n  a n tig uas  p ra d e ra s  abandonadas a p a re c e  com o peque- 
nos esp in a le s  m as o m enos d is p e rs o s  punteando e l te r  re n o , en es tos  ca so s , 
es n o tab le  la  abundanc ia  de P ru n u s  esp inosa  L .  que lle g a  a s e r  d o m in a n te , 
con fo rm a s  a c h a p a rra d a s  p ro b a b le m e n te  p o r ra m o n e o  d e l ganado.
E l re c u b r im ie n to  a rb u s t iv o  es en todos lo s  casos d e l 100% y , 
e l e s tra to  h e rb â ce o  esta  m u y  l im ita d o  y  en m uchos casos es in e x is  te n te  ;.
Son pué s fo rm a  c iones e x tre m a d a m e n te  densas y  a u te n tic a m e n te  im p é n é tra b le s .
E l pape l p io n e ro  lo desem pena en esta  co m u n id a d  Rubus u l im  i f o 
l iu s  SC HO T. , que se in s ta la  s ie m p re  que la hum edad e d a fic a , s u p e ra  u n  u m - 
b r a l  m in im o ,  lig e ra m e n te  s u p e r io r  a l de la v e g e ta c io n  d e l ro b le d a l,  estas 
co n d ic io n e s  pueden o f re c e r la s  en e l p iso *m o n ta n o  lasg ra  ndes ro c a s , ya  que 
p ro p o rc io n a n  un aum en to  d e l agua de p re c ip ita c iô n  deb ido  a la  e s c o r re n t fa  y  
una d is m in u c iô n  de la  e v a p o tra n s p ira c iô n  en sus o r ie n ta c io n e s  N o r te  y  G este , 
p o r e l a m b ie n te  m as u m b ro s o , lo  que hace que la  d is p o n ib il id a d  d e l agua sea 
m a y o r y p e rm ita  la in s ta la c iô n  de las z a rz a m o ra s , una vez in s ta la d a s  estas 
van in c o rp o râ n d o s e  e l re s to  de espec ies  de la  co m u n id a d ; p r im e r o  C r ateagus 
m onogyna  L . y  después d iv e rs a s  espec ies  d e l g é n e ro  R osa L . , P ru n u s  s p i nos a L .
E n  las  s itu a c io n e s  en que hay un  c ie r to  e n r iq u e c im ie n to  en 
bases d e l s u e lo , b ie n  en sa le s  n itro g e n a d a s  o en ca rb o n a te s  la  d in â m ic a  se a l te r a ,  
te n ie n d o  e l pape l de espe c ies  p io n e ra s  a igu  nas de las p e r te n e c ie n te s  a l g é n e ro  
R osa L . , p r in c i p a lm  ente R osa c o ry m b ife ra  B O R K H . , R osa p o u z in i i  T R A T T . 
y  R osa s q u a rro s a  (R A U ) B O R E A U  . Es to  es e s p e c ia lm e n te  n o ta b le , cuando 
hay un pequeho a / lo ra m ie n to  c a liz o , com o o c u r re  en C hozas de la  S ie r ra ,  o 
b ie n  cuando se e n c u e n tra n  en s itu a c io n e s  que re c o g e n  la  e s c o r re n t fa  de a c o s ta -  
d e ro s  de ganado. V is ib le  és to  en los p rados in c lin a d o s  c e rc a  de las m â rg e n e s  
d e l r io  en C o lm e n a r V ie jo .
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E n  p rados  de d ie n te  m as o m enos abandonado es f re c u e n te  encon­
t r a r  " to u f fe s " ,  m a to r ra le s  m uy  densos y  de d im -e n s io n e s  re d u c id a s , que p e r te -  
necen  c ie r ta m e n te  a esta  a s o c ia c io n  p e ro  n o rm a lm e n te  m u y  e m p o b re c id o s  en 
e s p e c ie s , en e llo s  d o m in a n  n o rm a lm e n te  C ra te re g u s  m onog yna JA C Q . y  P ru n u s  
s pi nos a L . , e l g ro s o r  de lo s  tro n c o s  que lle g a n  a te n e r en estas s itu a c io n e s  los 
m a ju e lo s  y e n d r in o s , nos hacen  p e n sa r que estas espe c ies  ban s id o  p ro b a b le m e n ­
te m a n te n id a s  p o r e l ho m b re  en e l in t e r io r  de los  p re d io s  m ie n tra s  que las 
z a r  z a m o ra s  y  re s a le s  e ra n  e lim in a d o s  p a ra  m e jo r  a p ro v e c h a m ie n to  d e l pasto  
p o r e l ganado.
4. 5. D in â m ic a .
L os  e sp in a le s  de R u b o -R o s e tu m  c o ry m b ife ra e  c o n s titu y e n  la  su - 
c e s io n  p ro g re s iv a  o re g re s iv a ,  s ie m p re  que e l su e lo  esté  b ie n  e s tru c tu ra d o , es 
d e c ir ,  cuando c o rre s p o n d e  a una t ie r r a  p a rd a  de m e lo ja r ,  con bosques m ix to s  
de f re s n o s  y  ro b le s  o b ie n  de o lm o s , en g e n e ra l con com un idades de la s  a lia n z a s  
P o p u lio n  a lbae  y  Os>nundo-A ti^m i , a s i com o con la s  fo rm a s  m âs hum edas y f r e s -  
cas d e l L u z u lo -Q u e rc e tu m  p y re n a ic a e  e in c lu s o  la  s u b a s o c ia c io n  ,d s p o ra g e to s u m , 
t ie n e  fre c u e n te m e n te  com o ve g e ta c io n  co n ta c to  los e n c in a re s  J u n ip e ro -Q u e rc e tm  
ro tu n d ifo l ia e  .
Las  d is t in ta s  s u b a s o c ia c io n e s  se c o m p o rta n  de la  m a n e ra  s i ­
g u ie n te ;
- S u b a s o c ia c io n  ty p ic u m  . E s tâ  en re 'a c iô n  b ie n  con la s  fre s n e -  
das Q u e rc o -F ra x in e tu m  a n g u s t i fo l ia , b ie n  con la s  s itu a c io n e s  m âs hum edas d e l 
L u z u lo  Q u e rc e tu m  p y re n a ic a e , es d e c ir ,  con la  s u b a s o c ia c io n  f ra x in e to s u m  y
con los e n c in a re s  m â s  f re s c o s  y  hùm edos c o rre s p o n d ie n te s  a l Jun i e ro -Q u e rc e tu i 
ro tu n d ifo l ia e  f ra x in e to s u m  a n g u s tifo lia e .
- S u b a s o c ia c io n  C y tis e to s u m ; P e rte n e c e  a la  s itu a c iô n  m âs m o n ta - 
na de la  c o m u n id a d , es tâ  s ie m p re  en re la c iô n  d ire c ta  con e l m e lo ja r ,  L u z u lo -  
Q u e rc e tu m  p y re n a ic a e .
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- Subaso c ia c io n i f  ra n g u le to s u m : T ie n e  ta m b ié n  c a râ c te r  m o n - 
tano p e ro  su v e g e ta c io n  c o n ta c to  es h a c ia  las zonas hum ed as , lo s  saucedas 
re p a r ia s ,  c o n s titu y e n  en ese caso su o r la  (saum ) com un idades p e r te n e c ie n ­
tes a la  a lia n z a  G a lio - A l l ia r io n  y h a c ia  las zonas secas e l m e lo ja r  L u z u lo  - 
Qu e rc e tu m  p y re n a ic a e .
- S u b a s o c ia c io n  A .s p e ra g e to s u m :E s tâ  en re la c iô n  con la s  o lm e -  
das A r o -U lm e tu m  m in o r is , s ie m p re  que e l n iv e l d e l h o r iz o n te  de pseu dog ley  
p e rm ita  la  in s ta la c iô n  de espe c ies  de Q u e rc e te a  i l i c i s  . N o rm a lm e n te  hem os 
e n co n tra d o  es ta  s u b a s o c ia c iô n  en pend ien tes  b a s ta n te  m a rc a d a s  que p e rm ite n  
e l co n ta c to  b ru s c o  d e l e n c in a r  (J u n ip e ro -Q u e rc e tu m  ro d u n d ifo lia e )  con las 
o lm ed as  y  chop e ras  (P o p u lio n  a lb a e l .
4. 6 C o ro lo g ia
E l â re a  de lo s  e sp in a le s  de la  a s o c ia c iô n  R u b o -R o s e tu m  c o ry m ­
b ife ra e  c o rre s p o n d e  a l de los ro b le d a le s  s o b re  sue los  pob res  en bases d e l p i so 
moîmtano Ib e ro a t lâ n t ic o  de la  p ro v in c ia  c@ ro lôg ica  C a rp e ta n o  Ib é r ic o  Leonesa . 
E n  e l m apa se se h a la n  lo s  enc laves  in v e n ta r io s  p a ra  cada una de las s u b a s o c ia - 
c iones y  e l â re a  de la  co m u n id a d  p a ra  la  zona o b je to  de este  t ra b a jo .
4. 7. F ito to p o g ra f ia
Los  e sp in a le s  de la a s o c ia c iô n  R u b o -R o s e tu m  c o ry m b ife ra e  
a p a re c e n  n o rm a lm e n te  com o m a n to  d e l ro b le d a l m o n ta  no so b re  s u e lo  p o b re  en 
bases en lo s  enc laves  m âs hum edos y  m âs ra ra m e n te  deb ido  a la  u t i l iz a c iô n  
de estos te r  r i t o r io s  com o es p in a l de c o lo n iz a c iô n  en las â re a s  cuya p o te n c ia l i-  
dad es e l bosque m ix to  de fre s n o s  y ro b le s ,  la  e x p o s ic iô n  es v a r ia b le  a s i como 
la  in c lin a c iô n .
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5. A s o c ia c io n  R o se tu m  m ic ra n th o -a g re s t is  R IV A S -M A R T IN E Z  & A R N A IZ  
1975.
E n  e l p iso  m on tano  de los  s e c to r  es m anchego  y  c e lt ib é r ic o  
a lc a r re n o  de la  p ro v in c ia  c o ro lô g ic a  C a s te lla n o -M a e s tra z g o -M a n c h e g a  , 
a p a re ce  com o m an to  esp inoso  de los q u e jig a re s  una co m u n id a d  de e s p i-  
n a l c a ra c te r iz a d a  p o r la p re s e n c ia  de R osa a g r e s t is S A V I, e spe c ie  que 
n o s o tro s  hem os en co n tra d o  en e l c e n tro  de la  P e n in s u la  Ib é r ic a  so lo  
s o b re  sue los  r ic o s  en bases.
5. 1. C o m p o s ic io n f lo r is t ic a  
V e r  ta b la  2
C om o puede o b s e rv a rs e  en la  ta b la  es una com u n id a d  con 
un ba jo  n u m é ro  m e d io  de espec ies  en las que cabe d e s ta c a r  la abundanc ia  
re la t iv a  de espec ies  d e l géne ro  Rosa L .
La  a s o c ia c iô n  se puede re c o n o c e r  fâ c ilm e n te  p o r la  p rè s  en- 
c ia  de su c a r a c te r is t ic a  B o s a a g re s t is  S A V I.
Es ésta  una espec ie  de d is p e rs iô n  m é d ite r râ n e a  y  c e n tro -  
e u rop ea , cuyo ârea se eX tiende desde e l N o r te  de A f r ic a  hasta  e l S u r de 
Suecia  (K E L L E R  1931).
Es ta m b ié n  c a s i co n s ta n te  la  p re s e n c ia  en esta  com un idad  
de R osa m ic ra n th a  B O R R E R  ex. SM. , p o r  lo  que e le g im o s  com o n o m b re , 
pa ra  la  com un idad  e l de R o se tu m  m ic r a n th o - a g r e s t is .  Es ta m b ié n  m uy  
abundante en la  com un idad , pud iendo l le g a r  a s e r  en m uchos casos f is io g  
n ô m ic a m e n te  d o m in a n te , C r ateegus m onogyna  L .
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C om o puede v e rs e  en la  ta b la  son fre c u e n te s  y  con b a s ta n te  
im p o r ta n c ia  en e l c o r te jo  f lo r is t ic o ,  espec ies  c a ra c te r is t ic a s  de Q u e rc e te a  
i l i c i s  , lo  que la  in d iv ic u a liz a  y  c o n f ie re  un  c a râ c te r  p a r t ic u la r .  Su co m - 
p o s ic iô n  f lo r is t ic a  a s i com o su c o m p o rta m ie n to  d in â m ic o  y e c o lô g ic o  
nos l le v a  a in c lu i r la  en e l o rd e n  P ru n e ta l j js p in o s a e . T ie n e  un c a râ c te r  
m es o -m é d ite r  râ n e o  c o n tin e n ta l.
D is t in g u im o s  dos su b a so c ia c io n e s
a) S u b a so c ia c io n  R o s e tu m -m ic ra n th o -a g re s t is  ty p ic u m
b) S u b a so c ia c io n  con R ham us ly c io d is  L .  R o s e tu m -m ic ra n ­
th o - a g re s t is  y :h am ne tosum .
R o s e tu m  m ic ra n th o -a g re s t is  ty p ic u m
Es una co m u n id a d  b ie n  d e s a r ro i la d a  en e l d o m in io  c l im â -  
c ic o  d e l C e p h a le n t e ro -Q u e rc e tu m  (v a le n tin e  ) fa g in e a e * .A  veces deb ido  
a l a p ro v e c h a m ie n to  a g r ic o la  d e l t e r r i t o r io  e l q u e jig a r  ha d e s a p a re c id o  
c a s i to ta lm e n te  y  e l e s p in a l queda re d u c id o  a pequehos se tos  en lo s  
m â rg e n e s  de los c u lt iv o s .
L a  abundanc ia  de J a s m in u m  f ru t ic a n s  L .  que se o b s e rv a  
en a igu  no s in v e n ta r io s  p o d r ia  d e b e rse  a la  p ra c t ic a  de quem a de las r a s -  
t ro je ra s ,  que fa v o r  e c e r fa  a es ta  e sp e c ie  com o p i r o f i t o ,  f r  ente a o tra s  
com ponentes d e l e s p in a l.
E n  la  a c tu a lid a d  es fre c u e n te  en a n tig uos  c u lt iv o s  hoy 
abandonado s v e r  fo rm a s  p io n e ra s  de este  e s p in a l que adop ta  e l aspe c to  
de m a ta s  de n sa s , d is p e rs a s , fo rm a d a s  p o r C ra ta e g u s  m onogyna  JA C Q . 
y  v a r ia s  e sp e c ie s  de R o sas , p r in c i p a lm  ente R osa  a g re s t is  SA VE y  
Rosa m ic ra n th a  B O R R E R  ex. SM.
8.7
i
S u b a s o c ia c io n R o s e tu m  m ic ra n th o -a g re s t is  Y iham netosum
ly c io i'd is  .
Se c a ra c te r iz a  esta  s u b a s o c ia c io n  p o r la  p re s e n c ia  de 
R ham nus ly c io id is  L .  , se e n c u e n tra  en e l p is o  b a s a i d e l s e c to r  m anchego 
y m a tiz a  b ie n  e l c o n ta c to  de la  o lm e d a  (A ro  U lm e tu m  m in o r is )  con  e l 
e n c in a r con q u e jig o s ^  Q u e rc e tu m  ro tu n d ifo lia e -Q u e rc e to s u m  fa g in e a e  
p ro p io  de los enc laves  m âs fre s c o s  y  u m b ro s o s  d e l e n c in a r . C om o e l 
e n c in a r estâ en és ta  m u y  desp la za d o  p a ra  d a r Ip g a r  a t ie r r a s  de c u lt iv o  
e l co n ta c to  se e fec tua  n o rm a lm e n te  a t ra v é s  de su e tapa de d e g ra d a c iô n  
e l c o s c o ja r  R h a m n o -c o c c ife re tu m  .
5. 2. D ife r  e n c ia c io n  con la s  a s o c ia c io n e s  anâ logas
Son a s o c ia c io n e s  a n â lo g a s , a la  que nos ocupa , la  d e s c r ita  
en e l c a p itu lo  a n te r io r ,  de la  que es fâ c ilm e n te  d is t in g u ib le  en p r im e r  lu ­
g a r p o r la  p re s e n c ia  de Rosa a g re s t is  S A V I . A s i com o p o r la  p re s e n c ia  
en ésta  de espec ies  p ro p ia s  de Q u e rc e te a  i l i c i s  que fa lta n  en la  a n te r io r  
com o: Rham nus a la te rn u s  L .
E s ta  e spe c ie  es buena d i fe r  enc ia  f r  ente a la s  a s o c ia c io n e s  
de la  s u b a lia n za  .L ig u s tro -R u b e n io n  u lm i f o l i i .
Las a s o c ia c io n e s  m âs p rô x im a s  ta n to  p o r su c o m p o r ta m ie n to  
com o p o r su â re a  de d is p e rs io n  son  las c ita d a s  p o r G. L O P E Z  (1975).
- L ig u s t r o - B e r  b e r  id e tu m  h is p a n ic a e  R IV A S -M A R T  IN E Z  &
G. L O P E Z  1975.
- B e rb e r id o -B u x e tu m  s e m p e r v ire n s  R IV A  S -M A R T  IN E Z  &
G. L O P E Z  1975.
La  a u se n c ia  en sus in v e n ta r io s  ta n to  de R osa a g re s t is  S A V I.
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com o la  fa lta  en los  n u e s tro s  ta n to  de la s  espec ies  c a r a c te r is t ic a s  de 
L o n ic e r o - B e r b e r  id e n io n  h is p a n ic a e  : L o n ic e ra  a rb o re a  BOISS y  B & rb e r is  
h is p a n ic a  BOISS & R E U T E R , com o de lo s  de B g rb e r id io m  v u lg a re  : A tng lan- 
c h ie r  o v a lis  M E D IC U S , R ham nus s a x a t i l is  JA C Q . , L o n ic e ra  x y lo s te u m  L ,  , 
B e rb e r is  v u lg a r is  L . , nos hace c o n s id e ra r  no s o lo  la  in d iv id u a lid a d  de nues­
t r a  a s o c ia c io n  s in o  ta m b ié n  su in d e p e n d e n c ia  re s p e c to  de la s  de la  a lia n z a  
B e rb e r id io n  v u lg a re .
C o n s id e ra m o s  a la  a s o c ia c io n  R o se tu m  m ic ra n th o -a g re s t is  
R IV A S -M A R T  IN E Z  & A R N A IZ  , com o tip u s  de la  s u b a lia n z a  Ros e n io n - 
m ic ra n th o -p o u z in i i nova de la  a lia n z a  P ru n o -R u b io n  u lm i f o l i i  BO LO S 1954.
P ro p o n e m o s  com o c a r  a c te r is  t ic a ^y  d ife re n c ia le s  de la  su b ­
a lia n z a :
R osa m ic ra n th a  B O R R E R  ex. SM. 
L o n ic e ra  e tru s c a  L .
R osa p o u z in ii T R A T .
R osa s q u a rro s a  (#âü) B O R E A U
L a  d ife re n c ia s  de es ta  a s o c ia c io n  con la  d e s c r ita  en e l c a p i­
tu le  a n te r io r  es c la ra ,  pués R osa a g re s t is  S A V I , s o la m e n te  se e n c u e n tra  
en ésta  co m u n id a d  y  R osa  c o ry m b ife ra  B O R K H . , so lo  esta  p re s e n te  en la  
a s o c ia c io n  R u b o -R o s e tu m  c o ry m b ife ra e .  A s im is m o  e l g ra n  n u m é ro  de espe ­
c ie s  c a ra c te r is t ic a s  de Q u e rc e te a  i l i c is  p ré s e n te s  en la  a s o c ia c io n  R o s e tu m  
m ic ra n th o -a g re s t is  le  c o n f ie re  una fu e r te  in d iv id u a lid a d ,  p o r o t ra  p a r te  
la  re la c iô n  d in â m ic a  de am bas com un idade s  es c o m p le ta m e n te  d is t in ta ,  ya
que R u bo -R os  e tum  c o ry m b ife ra e  es tâ  en re la c iô n  con lo s  ro b le d a le s  de la  
s u b a lia n z a  Q ue r ce n io n  p y re n a ic a e  y  R o s e tu m  m ic ra n th o -a g r  e s tis  con lo s  
q u e jig a re s  E n  cuanto a la s  a fin id a d e s  e c o lô g ic a s  R u b o -R o s e tu m  c o ry m ln fe ra e
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t ie n e  m a r  cada p re fe re n c ia  p o r s u s tra to s  pob res  en b a se s , m ie n tra s  que 
R o se tu m  m ic ra n th o -a g re s t is  no la  hem os e n co n tra d o  m as que s o b re  s u s t ra ­
tos r ic o s  en CO^Ca , en la  s e r ie  de lo s  sue los  pa irlos  c a liz o s , C om o in v e n -  
ta r io  t ip o  de la  com un idad  p ropo nem os  e l n u m é ro  4 de n u e s tra  ta b la .
C om o in v e n ta r io  t ip o  de la  s u b a s o c ia c io n  R h a m n e to su m  ly c io id is  
p roponem os e l n u m é ro  29 de n u e s tra  ta b la .
5. 3. E c o lo g fa
L a  a s o c ia c io n  R o se tu m  m ic ra n th o  -a g re s t is  se p ré s e n ta  s ie m p re  
s o b re  sue los  p ro fundo s  y  b ie n  d e s a r ro l la d o s , o r ig in a d o s  s o b re  rocas r ic a s  
en c a rb o n a to  c a lc ic o ,  de la  s e r ie  de sue los  pa rdo s  c a liz o s ,  con m u l l  eu tro fo .
r  o rm a  e l m a n to  de los  q u e jig a re s  d e l p iso  m on tano  de la 
p ro v in c ia  C a s te lla n o  M a e s tra z g o  M anchega .
P é n é tra  en p a rte  en e l d o m in io  d e l Q u e rc e tu m  r o tu n d ifo l i ae 
donde ocupa lo s  enc laves  m as hum eods y  f re s o c s ,  en c o n ta c to  con las c o m u ­
n idades de P opu lio i)a lbae  B R -B L  1931. , o b ie n , los e sca rp e s  u m b ro s o s  de 
o r ie n ta c io n e s  N o rte  o N o re s te  donde se p ro d u ce  un  e n r iq u e c im ie n to  en h u m e ­
dad d e l s u s tra to  a causa de la  e s o r re n t ia  y  la m e n o r e v a p o tra n s p ira c io n , 
deb ida  a la  p e rs is te n c ia  de la  s o m b ra , son  estas las  c o n d ic io n e s  donde a pa ­
re c e  la s u b a s o c ia c io n  R h a m n e to su m  ly c io id is .
Su b p tim o  a l t i tu d in a l esta  a lre d e d o r  de lo s  1000 m  y  la s  c o n d i­
c iones c lim a t ic a s  son las  p ro p ia s  d e l q u e jig a r  que c o rre s p o n d e n  a la  re c ta  
de re g re s io n ;
T - 8 , 8 = 0, 0059 (R - 1072)
p a ra  v a lo re s  a lt i tu d in a le s  I f  m i te  e n tre  900 y 2000 m  (S A N C H E Z E G E A  1975).
E l  espectro f a m i l ia r  de la  co m u n id a d  es e l s ig u ie n te ;
R osâceas 34%, R ham naceas 7%, C a p r ifo lia c e a s  7%, O lfiâceas 7%.
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R u b iâ ceas  3%, L i l iâ c e a s  3%, F ag âceas  7%, T h y m e lâ c e a s  1%, Fabâceas 7%, 
C upresâceas 3%, L a b ia d a s  3% y  U m b e lffe ra s  3%.
E s p e c tro d e  d is  e m in a c iô n  
O rn itô c o ra s  72%, Z o o o c ô ra s  y  a u td c o ra s  26% y  A n e m ô c o ra s  2%.
Espectro  b io lô g ic o
F a n e rô f ito s  82%, C a m é fito s  7%, H e m ic r ip tô f i to s  y  g e o fito s  1 % y  T e rô f ito s  10%.
5. 4. E s t ru c tu ra
L a  a s o c ia c iô n  R o s e tu m  m ic ra n th o -a g re s t is  a p a re c e  n o r m a l­
m e n te  so b re  Llanos o pend ien tes  d é b ile s  aunque a veces puede o c u p a r fondos 
de v a lle  a b ru p to s  o en e s c a rp e s , e s p e c ia lm e n te  la  s u b a s o c ia c iô n  R h a m n e to su m  
ly c io id is  . No sue le  s o b re p a s a r los 3 ô 4 m  de a l tu r a  m e d ia , puede fo r m a r  la  
v e g e ta c iô n  de m â rg e n  de ca m in o s  y  c a r re te ra s  y  es fre c u e n te  e n c o n tra r la  
en los  ta lu d e s  de s e p a ra c iô n  de t ie r r a s  de c u lt iv o .  E n  la s  zonas de c u lt iv o s  
abandonadas, a p a re c e  com o rnanchas de e s p in a l m âs o m enos d is p e rs a  pun tea n ­
do e l t e r r i t o r io .
E l r  e c u b r im ie n to  a rb u s t iv o  es en todos los casos d e l 100% y  
es e s tra to  h e rb â ce o  puede s e r  p ra c t ic a m e n te  in e x is te n te .
E l  pape l p io n e ro  de esta  co m u n id a d  lo desem pehancas i s ie m p re  
d iv e rs a s  espec ies  de R osa L . en p a r t ic u la r  R osa a g re s t is  S A V I y  R osa m ic r a n ­
tha  B O R R E R  ex. SM . y  a veces ta m b ié n  e l m a ju e lo  (C ra ta e g u s  m onogyna L ..)  . 
E s ta  u lt im a  e sp e c ie  ha s id o  a veces fa v o r ec ida  p o r e l h o m b re y  en m uchos 
se tos  de c u lt iv o s  se la  e n c u e n tra  con una e n o rm e  abu ndan c ia  m u y  s u p e r io r  
a l que tie n e  em la  co m un idad  en co n d ic io n e s  n a tu ra ie s .
L as  s itu a c io n e s  en que a p a re c e  la  s u b a s o c ia c iô n  Y h a m n e to su m  
son d ife re n te s ,  es tâ  n o rm a lm e n te  lig a d o  a fondos de b a rra n c a d a s  y  e s ca rp e s  
u m b ro s o s  en e l d o m in io  c l im â c ic o  d e l Q u e rc e tu m  ro tu n d ifo l ia e .  E n  estas
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s itu a c io n e s  puede te n e r  e l pape l d o m in a n te  en la  co m u n id a d  Rubus u lm i ­
fo liu s  S C H O TT .
Los  co n tac tos  de v e g e ta c io n  n a tu ra l con o lm e d a s  son en 
este  t e r r i t o r io  p ra c t ic a m e n te  in e x is te n te s  pues las  zonas donde la  v e g e ­
ta c io n  p o te n c ia l es la  o lm e d a , es ta n  a p rove chados  a l m a x im o  p a ra  c u l­
t iv o s  y  la v e g e ta c io n  n a tu ra l esta  en o r m e m  ente re d u c id a  in c lu s o  los s e ­
tos de s e p a ra c iô n  es tân  m uy  m o d if ic a d o s . N o rm a lm e n te  es tâ n  c o n s t itu i-  
dos p o r h i le ra s  de chopos o de o lm o s  en las  zonas de hum edad  e d â fic a  
m âs e levada , con h i le ra s  de f ra g m ite s ,  a veces se m a n tie n e n  re s to s  in ­
co m p lè te s  d e l e s p in a l e n r iq u e c id o s  con H u m u lus  lu  pu lu s  L . V i t is v in i fe ra  
L .  , £ le m a tis  v ita lb a  L . e tc .
Un e je m p lo  de un  e s p in a l de este  t ip o  en c o n d ic io n e s  b a s ta n ­
te  n a tu ra le s  aunque e m p o b re c id o  en espec ies  de la  c o m u n id a d , p o r lo  . que 
no ha s id o  in c lu id o  en la  ta b la , es e l s ig u ie n te , tom a do  de F u e n te lv ie jo  
en una o lm ed a  p o te n c ia l
55 Rubus u lm ifo l iu s  S C H O TT  
22 C le m a tis  v ita lb a  L .
2 R u b ia  p e re g r in a  L .
22 R osa can ina  L .
2 P opu lus  i t a l ic a  (D U R C I) M O E N C H  
2 E q u is e tu m  ra m o s is im u m  D E S F.
2 C ir s iu m  m o n sp e ssu la n u m  (L . ) H IL L  
2 ^ ra ta e g u s  m onogyna  JA C Q :
P o s ib le m e n te  en co n d ic io n e s  n a tu ra le s  p o d r ia  d é f in ir  se una 
v a r ia n te  hum eda de la  com un idad  m a tiz a d a  p o r la  p re s e n c ia  de C le m a t is  
v ita lb a  L . , s in  e m b a rg o , la  fa lta  de te s tig o s  de la  c o m u n id a d  s o b re  los 
sue los  de vega hace que n u e s tro s  da tos sean e x c e s iv a m e n te  fra g m e n -
ta r io s  y  no podam os d é f in ir  la .
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5. 5. D in â m ic a
Los  e sp in a le s  de R o se tu m  m ic ra n th o  - a g re s t is  , es tân  
en re la c iô n  con lo s  q u e jig a le s  de C e p h a la n te ro  -Q u e rce tu m  fa g in e a e  
p ro p io s  d e l p iso  m on tano  d e l s e c to r  m anchego de la  p ro v in c ia  C a s te lla n o  
M a e s tra z g o  M anchega .
E s ta  co m un idad  tie n e  un  c a râ c te r  b a s ta n te  té rm ic o  com o 
lo  pone de m a n if ie s to  la  abundanc ia  de espe c ies  de Q u e rc e te a  i l i c i s  
p ré s e n te s  en e lla .
L a  d e g ra d a c iô n  de estos esp in a le s  da lu g a r  a to m i l la r e s  
de la a lia n z a  X e ro -A p h v lla n t io n .
Es fre c u e n te  la  p o s ib il id a d  de o b s e rv a r  la  d in â m ic a  p ro ­
g re s iv a  de la  co m u n id a d , com o a p a r t i r  de c u lt iv o s  abandonados se 
in s ta la  en p r im e r  lu g a r  un to m i l la r  de la  a lia n z a  X e ro -A p h y la n t io n  y  
este e v o lu c io n a  a tra v é s  de la  a p a r ic iô n  de pequehas m a ta s  densas d is ­
p e rsa s  de e s p in a l a la  in s ta la c iô n  de la  co m u n id a d  R o s e tu m  m ic r a n th o - 
a g r e s tis  , que se e n r iq u e c e  p ro  g re s iv a m e n te  en e s p e c ie s , e l paso 
e d if ic a t iv o  s ig u ie n te  que d a r fa  lu g a r  a la  in s ta la c iô n  d e l q u e jig a r  no 
hem os pod ido  o b s e rv a r lo ,  p o r e l c o n t ra r io  es m u y  fre c u e n te , la  o b s e r-  
v a c iô n  d e l e s p in a r en lin d e ro  d e l q u e jig a r  y en etapas a c la ra d a s  d e l m is  - 
m o lo  que nos hace considerar que e l s ig u ie n te  paso en la  s e r ie  e d if ic a t iv a  
s e ra  la  in s ta la c iô n  d e l bosque de q u e jig ô s .
5. 6. C o ro lo g ia
E l â re a  de los e sp in a le s  de la a s o c ia c iô n  R o s e tu m  m i ­
c ra n th o -a g re s t is  c o rre s p o n d e  a l de q u e jig a re s  s o b re  sue los  r ic o s  en
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bases de la  a s o c ia c iô n  C e p h a lta n te ro -Q u e rc e tu m  (v a le n tin e ) fa g in e a e  
p ro p io s  d e l p is o  m on tano  de la  p ro v in c ia  c o ro lo g ic a  C a s te lla n o  M a e s ­
tra z g o  M anche ga .
E n  e l m apa  s eha lam os los enc laves  in v e n ta r ia d o s  p a ra  ca 
da una de las subas o c ia c io n e s .
5. 7. F ito to p o g ra f ia
L os  e sp in a le s  de R osa  a g re s t is  a p a re c e n , b ie n  com o  
m an to  de los q u e jig a re s  s o b re  su e lo s  r ic o s  en bases de la  a s o c ia c iô n  
C e p h a la n te ro  Q u e rc e tu m  fa g in e a e , b ie n  com o e s p in a le s  de re c u p e ra c iô n  
s o b re  todo en sue los  de c o s tra  c a liz a .  E s fre c u e n te  su p rè s  enc ia  en 
se tos de s e p a ra c iô n  de c u lt iv o s ,  la  e x p o s ic iô n  a s f com o la  in c lin a c iô n  





6. P ro p u e s ta  s in ta x o n ô m ic a .
Si c o n s id e ra m o s  la  a lia n z a  P ru n o -R u b io n  u lm i f o l i i  en e l sen - 
t id o  p ro p u e s to  p o r O. BO LO S ( 1962) no cabe hace r la  d is t in c iô n  de D E L E L IS  
(1973) de c o n s id e ra r  L i g u s tro -R u b io n  u lm i f o l i i  com o a lia n z a  in d e p e n d ie n te ,
L a s  espec ies  c a ra c te r is t ic a s  t e r r i t o r ia le s  y d ife re n c ia le s  de a lia n z a  p ro p u e s ­
tas p o r D E L E L IS  (1 973) j ja s t i f ic a r ia n  e l r e a l iz a r  una s e p a ra c iô n . P o r  o tra  p a r ­
te  la s  dos a s o c ia c io n e s  que com en tam os  en es te  m is m o  t ra b a jo ,  t ie n e n  e le m e n - 
tos  s u f ic ie n te s  p a ra  in d iv id u a l iz a r lo s  ta n to  d e l P ru n o  -R u b io n  u lm i f o l i i  com o 
d e l L ig u s t ro -R u b io n  u lm i f o l i i .
C re e m o s  que e l concep to  de G éhu, D E L E L IS e t F R IL t U X  (19721 
c o rre s p o n d e  a l in v e n ta r io  51 T X . tab. 78 p u b lic a d o  com o p a r te  de la  a s o c ia c iô n  
R u b o -B u xe tu m  s e m p e r v ire n s  subas s. T a m e to s u s  com un is  in  T Ü X E N  & O B E R - 
D O R F E R  (1954) y en base a este . in v e n ta r io  t ip i f ic a m o s  la  a s o c ia c iô n .
E l  in v e n ta r io  4 de la  ta b la  n u m é ro  9 p u b lica d o  p o r V IG O  I B O N A D A  
(1968) y  que segun e l c ita d o  a u to r  p o d r ia  p c r te n e c e r  a la  a s o c ia c iô n  B e rb e r id e -  
tu m  a ra g o n e n s e, con la  sa lvedad  de que no e x is te  en é l B e rb e r is  v u lg a r is  L . 
s in o  B e rb e r is  a r  ag one ns i s * co r  r  es pond e en n u e s tra  o p in iô n  a u n  in d iv id u o  de la  
a s o c ia c iô n  L ig u s t r o - B e rb e r  id e tu m  h is p a n i cae .
P ro p o n e m o s  p a ra  las co m un idade s  d e l o rd e n  P ru n e ta l ia  s pi nos ae 
e l s ig u ie n te  esquem a s in ta x o n ô m ic o .
D iv . Q u e rc o -F a g e a
C l. R h a m n o -P ru n e te a  R IV A S  GODA Y & B O R JA  C A R B O N E L L  (1969)
O. P ru n e ta l ia  sp in o sa ^T X . 1952 
A l.  P ru n o -R u b io n  u lm i f o l i i  
S u ba lianza  P ru n o -R u b ie n io n  u lm i f o l i i  nova 
C om un idades de c a râ c te r  T e rm o  y M e so  M é d ite r  râ n e o  l i t o r a l  cuyas e s ­
pec ies  c a r a c te r is t ic a s  son:
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C o r ia r ia  m v r t i f o l ia  L .
Rubus tO ).T i ente sus B O R K H .
P v ru s  a m v g a l ifo rm is  V IL L .
P a liu ru s  s p in a - c h r is t i  M IL L E R  
R osa  s u e m p e rv ire s n  L .
T ip u s  n o m in is  : R u b o -C o r ia r ie tu m  O. BO LO S (1954)
A s o c ia c io n e s  ;
R u b o -C o r ia r ie tu m  O. BO LO S (1954)
P y r o - P a l ie u r e tu m  s pin a - c h r is t i  (K u h u h o ltz -L o rd a t)  O. B O LO S  
( 1962 )
R u b o -C ra ta e g e tu m  b re v is  p ine O. BO LO S  (1967)
S u b a lia n za  R o se n io a  m ic ra n th o -p o u z in i i  nova 
C om un idades de c a râ c te r  M e so  M é d ite r  râneo  m on tano  c o n tin e n ta l,  cuyas 
espe c ies  c a r  ac te  r is  tic a s  son:
R osa m ic ra n th a  B O R R E R  ex SM.
R osa p o u z in ii T R A T T .
R osa s q u a rro s a  (RAU ) B O R E A U
F ra x in u s  a n g u s t ifo lia  L v (d ife re n c ia l f re n te  a L i g u s tro  -R u b e n io n ) 
T ip u s  n o m in is : R o se tu m  m ic ra n th o -a g re s t is  R IV A S  M A R T IN E Z  & A R N A IZ  
A s o c ia c io n e s  :
R o se tu m  m ic ra n th o -a g re s t is  R IV A S  M A R T IN E Z  & A R N A IZ  
R u b o -R o s e tu m  •c o ry m b ife ra e  R IV A S  M A R T IN E Z  & A R N A IZ  
Rubo b if r o n t is -R o s  e tum  m ic ra n ta e  O. B O LO S  & V IG O  in  O. B O LO S  
(1967) nom . em .
R u b o -B u x e tu m  s e m p e rv ire n s  R. T X . in  R. T X . et O B E R D . (1958) 
e x c l. subas s. T am e tosu ih  c o m u n is .
S uba lianza  L ig u s tro -R u b e n io n  u lm i f o l i i  (G EHU & D E L E L IS )  R IV A S  M A R T IN E Z  
(1975)
C om un idades d e l p iso  c o lin o  (y m on tano) a t lâ n t lc o  O c c id e n ta l l i t o r a .  C a ra c te "  
r is t ic a s  de S u ba lianza :
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T am us  co m u n is  L'.
R u b ia  p e re g r in a  L .
E v o n im u s  europaeus L .
U le x  eu rooaeus L . subesp. eu ropaeus L .
T ip u s  n o m in is :  Rubo u lm i f o l i i  . tametum R. T X . (1954)
A s o c ia c io n e s :
Rubo u l im o fo l i i  tametum R. T X  (1954)
Ç o rn o -S m ila c e tu m  asperae_ (B R -B L  1967) G EHU (1972)
L o n ic e ro -R u b e tu m  u lm o fo l i i  (T X . 1954) G EH U  et D E L E L IS (  1972) 
R u b io -U lic e tu m  e u ro n a e i G EHU (1964) (1972)
T a m o -V ib u rn e tu m  la n tanae  fR . T X  & O B E R D  1954) G E H U , 
D E L E L IS  & F R IL E U X  (1972).
A lia n z a  B e rb e r id io n  v u lg a r is  B R -B L  (1947) (1950)
S u ba lianza  B e r  b e r id e n io n  v u lg a r is  B L  (1950) A R N A IZ
C om un idades m on tanas de te n d e n c ia  c o n tin e n ta l y  te rm o  m e d ite r râ n e o . C a ra c ­
te r is t ic a s  de su b a lia n z a :
B e rb e r is  v u lg a r is  L .
L o n ic e ra  x y lo s te u m  L .
B e rb e r is  x g a rc ia e  P A U  
Rosa glaü-ca P O U R R E T  
Rosa p im p in e l l i fo l ia  L .
T ip u s  n o m in is :  Ros e tu m - R ham nos um  B R - B L .  (1918)
A s o c ia c io n e s  :
B e rb e r  id  e tum  a rago nense  O. B O LO S  (1954)
L ig u s t r O 'P r u n e t u m  s p in o s a e  R. T X . ( 1952)
P ru n o -B e r  b e r  id e tu m  v u lg a r is  R IV A S  M A R T IN E Z , IZ C O  & CO STA 
(1971)
S u b a lia n za  L o n ic e r - B e r  b e r  id e n io n  h is p a n ic a e  (O. BO LO S) (1954) A R N A IZ
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C om un idades M e s o  m e d ite r râ n e o  c o n tin e n ta l,  C a ra c te r is t ic a s  de s u b a lia n z a : 
B e rb e r is  h is p a n ic a  BOISS & R E U T E  
L o n ic e ra  a rb o re a  BOISS.
R osa p o u z in ii T R A T T . (D. S. A l .  )
T ip u s  n o m in is :  C ra ta e g o - L o n ic e r  e tum  a rb o r  eae O. B O LO S  (1954) 
TLsoc iac iones :
L o n ic e ro -  B e rb e  r id e  turn  h is p a n ic a e  O. BO LO S  (1954)
Ono ni d o -B e rb e r  id e tu m  h is p a n ic a e  R IV A S  G ODA Y & B O R JA  
C A R B O N E L L  (1961)
S ab ino - B e rb e r id e tu m  hi s pan icae  R IV A S  G ODA Y & B O R JA  C A R ­
B O N E L L  (1961) ex subas. l i gus t rê to s u m .
L ig u s  t r o - B  e rb e r id e tu m  h is  pan icae  R IV A S  M A R T IN E Z  & G IN ES 
L O P E Z  (1976)
B e rb e r ld o -B u x e tu m  s e m p e rv ire n t is  R IV A S  M A R T IN E Z & G INES 
L O P E Z  (1976).
PR
V I I I .  E s tu d io  ta x o n o m ic o  d e l g é n e ro  R osa  L . en la  p ro v in c ia  de M a d r id
E l g é n e ro  R osa L . es ta  d is t r ib u id o  p o r  la s  re g io n e s  te m p la -  
das y  s u b tro p ic a le s  d e l h e m is fe r io  N o r te ,  es d e c ir ,  c o ro lo g ic a m e n te  es 
p ro p io  d e l re in o  H o la rc t ic o ,  so lo  se e n c u e n tra  en e l re s to  de Los re in o s  co - 
ro lo g ic o s  in tro d u c id o  p o r e l h o m b re .
L a  p o s ic io n  s is te m a t ic a  e s ., s ig u ie n d o  a T A K H T A J A N  (1964) 
hasta  e l n iv e l de o rd e n  y  a H U T C H IN S O N  (1967) has ta  e l n iv e l d e l g é n e ro , 
S u b re guum  M a g n o lio p h y th a  (S p e rm a to p h y ta ), S u b d iv is io  M a g n o lic a e  (A n g io s  - 
perm a e ) ,  C la s s is  M a g n o lia ta e  (D yco t.iledones ), S ubclass is  R o s id a e , S u p e ro rd o  
R osanae , O rdo  R o s a le s , F a m il ia  R o sa ce e , T r ib u  Ros eae , G éne ro  R osa  L .
E n  e l gé n e ro  R osa L . segun  esta  c la s if ic a c io n  se in c lu y e n  
los  gén e ros  R hodopho ra  N E C K . ^H u lth e m ia p U M O R T .L o w e a L IN D L . H u lte n ia  
R IC H B  . R hodops is  » S a in tp i e r  r e a G E R M . de ST P IE R R E  E rn e s te l la
G E R M , de S T  P IE R R E  P la ty  r  ho don H O U S T .H ey pe r  hodos C O C K E R E L L
L a  m a y o r ia  de los a u to re s  re c o n o c e n  en la  a c tu a lid a d  unas 100 
espe c ies  cuya n o m e n c la tu ra  es b a s ta n te  con fusa .
D u ra n te  todo e l s ig lo  X IX  y  p r in c i p i os de X X  se ha p ro d u c id o  
una e n o rm e  e x p lo s io n  de d e s c r ip c io n e s  de "nuevas  e s p e c ie s "  d e l g é n e ro  
R osa L . s ie ndo  q u izâ  s e n a la b le  com o e x tre m o  G A N D O G E R  (1881) qye d e s c r ib io  
m âs de 12000 espe c ies  de R osa. E s te  caso y  o tro s  s im i la r  es h iz o  que se m u l-  
t ip l ic a r a n  de ta l fo rm a  las  des c r ip c io n e s  de nuevas espe c ies  que m o v ie ro n  a 
C R E P IN  (1888) a c r i t ic a r  estas te n d e n c ia s  c a l if ic â n d o la  de "b u is s o n n o m a n ie " .
R O W L E Y  (197 6) p lan tea  e l p ro b le m a  de t ip i f ic a c iô n  d e l g é n é ra  
E l  t ip o  acep tado  m a y o r ita r ia m e n te  es R osa  c e n t ifo l ia  L . y  a s i lo  c ita
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H U T C H IN S O N  (1964). S in  e m b a rg o  R osa c e n t ifo l ia  L  es un ta xô n  de f lo r  
d o b le , e s te r i l ,  y  no se conoce n i s i lv e s t r e  n i su é q u iv a le n te  de f lo r  s im p le .  
No p a re c e  a p ro p ia d o  b a s a r  e l n o m b re  g e n é r ic o  en u n  c u lt iv a  r  cuyo  o r ig e n  
se desconoce . Segun HU RST (1941) es este  un  c o m p le jo  h ib r id o  de ja r d i ­
n e r ia  que p ro c é d é  de 4 espe c ies  s i lv e s t re s ,  R. g a l l ic a  L . , R . ca n in a  L .  ,
R. m o s c h a ta  J. H E R R M A N N  y  R. phoen icea  BOISS.
Se han p ro p u e s to  com o tip o s  d e l g é n e ro  R osa L . adem âs de 
R. c e n t ifo l ia  ya  c ita d o  ; R. c in n a m o m e a  L . , p ro p u e s to  p o r B R IT T O N  & 
W ILS O N  (1923) y R. can ina  L . , p ro p u e s ta  p o r R E H D E R  (1949)
E n  su co n se cu e n c ia  R O W L E Y  (1967) p ropone  com o t ip o  gené ­
r ic o  R. c in nam onea  L . a tend iend o  a l p r in c ip lo  de p r io r id a d .
C om o d o ta c iô n  c o n o s o m ic a  e l g é n e ro  tie n e  segun R O B E R T S  
(1977) la  s e r ie  t ip ic a  de p o li p i oi des con n u m é ro  b â s ic o  7. E x is te n  e n tre  los 
e u p lo ides  v a r ia c io n e s  desde lo s  d ip lo id e s  de d o ta c iô n  2n=2x=14 h a s ta  los  
o c to p lo id e s  de d o ta c iô n  2 n = 8 x"5 6 , s ie ndo  ra ra s  las a n e u p lo id e s .
Es de d e s ta c a r  e l in u s u a l s is te m a  de re p ro d u c c iô n  sexua l 
p ro p io  de las  espe c ies  de La s e c c iô n  C an inae  D C. denom inad o  p o r d iv e r ­
ses a u to re s  "b a la n c e d  h e te ro g a m y "  K L A S T E R S K A  (1969) y que ha dado lu ­
g a r a la  d ifu s iô n  e n tre  c ito g e n é tic o s  d e l té rm in o  "C a n in a e - typ e  m e io s is "  
que h i\ pa,sado a fo r m a r  p a r te  d e l v o c a b u la r io  g e n é tic o  s ta n d a rd .
L as  espe c ies  de la  s e c c iô n  C an inae  D. C. son u s u a lm e n te  
p e n ta p lo id e s  (2n- 5x= 3 5) aunque ta m b ié n  e x is te n  te tra p lo id e s  (2 n -4 x= 2 8 ) y  
h e xa p lo ld e s  (2n- 6x= 42).
E n  la  m e io s is  de la  m ic ro s p o ro g é n e s is  se fo rm a n  7 b iv a le n ­
tes y  e l c o r  r  es pon d ie n te  n u m é ro  de u n iv a le n te s  (14 en los te tra p lo id e s ,  21 
en los  p e n ta p lo id e s  y 23 en lo s  h e x a p lo ld e s ). E s to s  u n iv a le n te s  se s e p a ra n  
y  en la  te lo fa s e  de la  d iv is iô n  h o m e o tip ic a  se s e g re g a n  dando lu g a r  a un  
n u m é ro  v a r ia b le  de m ic ro n u c le o s  (u s u a lm e n te  de 4 a 8) que fo rm a râ n  p a rte
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ta m b iè n  de la té tra d a  p o lin ic a .  Et s ta  d e n o m in a c iô n  de té tra d a  no festâ c o r re c -  
ta m e n te  a p lic a d a  en este  caso ya  que cada c é lu la  m a d ré  de Los g ra n o s  de po- 
le n  da lu g a r  no so lo  los 4 g ra n o s  fe r t i le s  s in o  ta m b ié n  los 4 a 8 e s t ru c tu ra s  
p ro v in e n te s  de los m ic ro a û c le o s  que n o r m a lm  ente se p re s e n ta n  com o g ra n o s  
de po len  de m e n o r tam a no  y  g e n e ra lm e n te  d e fo rm a d o s . Se supone que e l g ra n o  
de po len  f è r t i l  co n tie n e  so lo  7 c ro m o s o m a s , basândose  en la  p râ c t ic a  in e x is te n -  
c ia  de ane up lo ide s  ën la  n a tu ra le z a .
E l d e s a r ro l lo  de la  m e io s is  en la m e g a s p o ro g é n e s is  es d i fe r e n ­
te . Se fo rm a n , com o o c u r re  en la m ic ro s p o ro g é n e s is , lo s  7 b iv a le n te s  y  e l
n u m é ro  c o rre s p o n d ie n te  de m o n o v a le n te s , p e ro , a d ife re n c ia  de lo que o c u r re  
p a ra  la  fo rm a c iô n  d e l g ra n o  de p o len , en la  p r im e r a  d iv is io n  m e iô t ic a ,  lo s  u n i­
va le n te s  no se s e p a ra n , s in o  que e m ig ra n  todos^ a uno de los pclosy ju n to  con 
los c o rre s p o n d ie n te s  de los 7 que se a p a re a n , la segunda d iv is io n  es y a  n o rm a l 
y  se p ro d u c e n  las 4 c é lu la s , dos de las cua les  t ie n e n  7 c ro m o s o m a s  y  d e g e n e ra n  
y  o tro s  dos que c o n tie n e n  la  d o ta c iô n  c ro m o s o m ic a  c o m p lé ta , es d e c ir ,  con to -  
dos los u n iv a le n te s  y 7 de los a p a re a d o s , una de e lla s  es la  que d a râ  lu g a r  a 
la  c é lu la  huevo. P o r  lo ta n to  e l ôvu lo  t ie n e  e l n u m é ro  s o m â tic o  de c ro m o s o m a s  
m enos 7.
L a  co n se cu e n c ia  de este c o m p o r ta m ie n to  es que p a r te  d e l a c e rv o
g é n ico  de la  e sp e c ie , e l c o r r  es pond ien te  a los u n iv a le n te s , se t r a n s f ie r  e u n ic a -
m e n te  p o r v ia  c lô n ic a  a tra v é s  d e l p a re n ta l fe m e n in o .
O b v ia m e n te  la  p e c u lia r id a d  de este  t ip o  de re p ro d u c c iô n , cuya  
base g e n é tic a  es to d a v ia  d e s c o n o c id a , p ro d u ce  g rand es  d if ic u lta d e s  en cuan to  
a la e v o lu c iô n  ta x o n ô m ic a  d e l g é n e ro . P a ra  e llo  s é r ia  p re c e is o  una in v e s t ig a -  
c iôn  e xh a u s tiv a  s o b re  e l c o m p o r ta m ie n to  y do ta c io n e s  g é n icas  de los h ib r id o s  
de p r im e r a  y  e s p e c ia lm e n te  de segunda g e n e ra c iô n .
F A G E R L IN D , (1954) a l c o n s id e ra r  e l caso de las "R o sas  t ip o  
c a n in a "  p lan tea  la abundanc ia  de "m ic ro e s p e c ie s "  (s ic )  de " ro s a s  c a n in a "
(can ine  ro se s  " es su d e n o m in a c iô n ) y  se debe a la  t ra n s fe re n c ia  s in  ca m b io s
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(a p a re a m ie n to  y  re  co m b in a  c io n ) Üe los c ro m o s o m a s  no a p a re a d o s . A nade  que 
s i se to m a  en c o n s id e ra c io n  so lo  e l c o m p o rta m ie n to  d e l genom a no apa re a d o  
las " m ic ro e s p e c ie s "  de " ro s a  ca n in a "  son agam os p e r m ic a s . Supone adem as 
que la  abundanc ia  de "m ic ro e s p e c ie s "  se debe p ro b a b le m e n te  a un  a lto  g ra d o  
de a u to p o lin iz a c io n , lo  que im p l ic a r ia ,  que cada una de estas " m ic ro e s p e c ie s "  
de " ro s a  c a n in a " puede c o n s id e ra rs e  re s p e c to  d e l genom a apa re ado  com o una 
lin e a  p u ra . Su c o n c lu s io n  es que cada una de estas " m ic ro e s p e c ie s "  debe de 
s e r  c o n s id e ra d a  com o un " s e m i- c io n " .
E n  e l m o m e n to  a c tu a l y m ie n tra s  los geA tis ta s  no a p o rte n  nue- 
vos datos d e b e r ia m o s  de e lu c id a r  los p ro b le m a s  ta x o n o m ic o s  d e l g é n e ro  a t r a ­
vés de los datos m o r fo lo g ic o s  y en base a e l l  os e la b o ra re m o s  n u e s tra s  c o n c lu -  
s io n e s . P o r  o t ra  p a r te  segun S O K A L  & S N E A T H  (1963) se puede o b te n e r in fo r -  
m a c io n  s o b re  e l g e n o tip o  a tra v é s  d e l fe n o tip o  a c o n d ic io n  de to m a r  un  n u m é ro  
s u f ic ie n te  de c a ra c tè re s ,  y  aunque los postu lados  de S O K A L  & S N E A T H  s e râ n  
c r it ic a d o s  m as a d e la n te  t ie n e n  e le m e n to s  que nos pueden s e r v i r  de base te o r ic a  
y  a va le n  la  o r ie n ta c iô n  de n u e s tro  t ra b a jo  adem âs te n ie n d o  en cuen ta  que este  
enfoque es e l u n ic o  o p e ra tiv o  en la  a c tu a lid a d  has ta  que la  a c u m u la c iô n  de 
c o n o c im ie n to s  en e l cam po de la  g e n é tic a  nos p e rm ita  v a lo ra r la s  con m a y o r  
p e rs p e c tiv a .
1. S is te m a tic a  d e l g é n e ro  R osa L .
T ra ta re m o s  aqu i de o f re c e r  una v is io n  g e n e ra l s o b re  los p r in c i ­
pa les ensayos de c la s if ic a c iô n  d e l g é n e ro .
L IN N E  (1794) d iv id e  sus 16 espec ies  de R osas segûn la  fo rm a  
de la in fru te s c e n c ia  en o v a l o redonda .
D E  C A N D O L L E  (1813 y  1818-23) p ropone  una p r im e r a  c la s i f ic a ­
c iô n  de la s  R osas c re a n d o  las s ig u ie n te s  secc iones  d e l g é n e ro ; (c ita m o s  las 
d ia g n ô s is  sô lo  de las secc io n e s  p ro p ia s  de E u ro p a  O c c id e n ta l:
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Sy n s t i la e : E s t i lo s  so ldados  en coljam nas c i l in d r ic a s ,  fo l io lo s  s im p le  m en te  den - 
tados en s ie r r a .  E j.  R. a r v e n s is HU DSO N, R. s e m p e rv ire n s  L . ,
R . m o s c h a ta  H E R R M A N N , e tc .
R u b ig in a e : E s t i lo s  l ib r e s ,  ho jas  c u b ie r ta s  de g la n d u la s  s e s i le s ,  f r u to  o v a l o 
g lo b u lo s o . E j.  R. r u b ig in o s a  L . , R . a g re s t is  SAV I.  e tc ,
G a ll ic a n a e : E s t i lo s  l ib r e s ,  ho jas  b lancas  p o r d e b a jo , con a lgunas g la n d u la s  s e s i­
le s , f r u to  g loboso  E j.  R. g a l l ic a  L .
C h inens  es :
C inna m on eae : E s t i lo s  lib re s  , f r u to  o v a l o g lo b o so , a g u ijo n e s  ra ro s  o nu los  d iv i-  
s io n e s  de c a liz  e n te ra s , ta llo s  r o j iz o s ,  ra m o s  g la b ro s , ho jas  g la b ra s  
o apenas pubescen tes p o r deb a jo . E j.  R . m a ja l is  H E R R M A N N , R. g la ttr 
ca P O U R R E T , R . p e n d u lin a  L .
H e b e c la d e a :
P im p in e l l i f o l i a e: E s t i lo s  l ib r e s ,  f r u to  g lo b u lo s o , agu ijo n e s  re c to s ,  n u m e ro sa s  
d iv is io n e s  d e l c a l iz  e n te ra s , ho jas  g la b ra s  . E j.  R . p im p in e  l l i f o  l ia  L
V i l lo s a e : E s t i lo s  l ib r e s ,  f r u to  g lo b u lo s o , d iv is io n e s  d e l c a l iz  un  poco ensanchadas 
en e s p a tu la  e n  e l à p ic e , ho jas  v e llo s a s . E j.  R . v i l lo s a  L .  R. t om  en to - 
sa SM.
C e n t ifo l ia e ;
C a n in a e : E s t i lo s  l ib r e s ,  v e llo s o s ,  f r u to  o v a l, d iv is io n e s  d e l c a liz  p in n a to f id a s ,
fo lio lo s  s im p le m e n t e dentados en s ie r r a .  E j.  R. can ina  L .  , R. c o rm b i-  
fe ra  B O R K H .
E g la n te r ia e : E s t i lo s  l ib r e s ,  f lo re s  a m a r i l la s ,  f r u to  g lo b u lo s a . E j.  R . fo e t id a  
H E R R M A N N .
E n  e l P ro d o m u s  de DE C A N D O L L E  deb ido  a S E R IN C E  (1824 -1870) 
es tas  se cc io n e s  fu e ro n  re d u c id a s  a c u a tro ;
Sy n s t i la e: E s t i lo s  ag rupados en c o lu m n a , sepa los  e n te ro s , f r u to  o v a l o g lo b o so , 
ho jas  f r  e cu e n te m ente p e rs is te n te s  , e s tfp u la s  adna tas.
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C h ilie n s  es : i
C inna m on eae : E s t i lo s  l ib r e s ,  ra ra m e n te  e x e r to s , sépa los  e n te ro s , ra ra m e n te  
p in n a t is e c to s , co n n ive n to s  tra s  la  f lo ra c iô n ,  s in  e s tip u la s  cuando 
las ho jas  son a n ifo l io l ia d a s , adnatos cuando las  ho jas  s in  p lu r i -  
fo l io lo s ,  a g u ijo n e s  e s t ip u la re s  g e m in a d o s , ra ra m e n te  nu los  e 
i r r e g u la r e s .  F ru to  g loboso  o g lo b o so  -d e p r  es o.
C an inae : E s t i lo s  l ib re s  in c lu s  os o e x e r to s , sé pa los  p in n a t if id o s , d e p re so s  t ra s
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la a n th e s is , f re c u e n t is im a m e n te  d e d iu a s . F ru to  ovado , ra ra m e n te  g lo ­
boso , e s tip u la s  adnatas cuando las ho jas  son d e c id u a s , a g u ijo n e s  d is -  
persoQ , no e s t ip u la re s .
A n te r io r  m e n te  WOODS (1818) re c o n o c ia  p a ra  las R osas de In g la -  
t e r r a ,  t rè s  g ru p o s  a los que no as ig n a  rango ta x o n o m ic o , fundad^s en la  p re -  
s e n c ia  de sedas y en la fo rm a  de los a g u ijo n e s , unû de e l la s ,  Cdl' que d e fin e  
com o " s e t is  n u l lis  a c u le is  u n c in a t is "  lo s u b d iv id e  en dos en fu n c iô n  de la 
e x is te n c ia  de e s t ilo s  l ib re s  o so ldado s . A lg o  m as ta rd e  L IN D L E Y  (1820) 
adop ta  la  c la s if ic a c iô n  p u b lic a d a  p o r DE C A N D O L L E  (1813) aunque con a lguna  
m o d if ic a c iô n .  T a m b ié n  a d m ite  11 secc io n e s  de las que p a ra  la  f lo r a  europea  
son  la s  s ig u ie n te s :
C innam oneae : S e tig e ra  o in e rm e s ,  b ra c te a d a . F o lio lo s  la n c e o la d o s , a g la d u lo -  
sos. D is c o  in tra e s ta m in a l de lgado  (nunca e n g ro sa d o ). E j.
R. m a ja lis  H E R R M A N N .
P im p in e  l l i f o  l ia  e : S e t ife ra ,  a g u ijones  de la  m is m a  fo rm a  su b ig u a le s  o in e rm e s ,
e b ra c te a d a s , ( ra ra m e n te  b ra c te a d a s ). F o lio lo s  ovados u ob lon - 
g o s , Sépalos c o n n iv e n te s , p e rs is te n te s . D is c o  in t r a e s ta m in a l 
subn u lo . E j.  R. pen d u lin a  L . R. p im p in e l l i fo l ia  L .
C e n tr lfo l ia e :  S e tig e ra , agu ijo n e s  de d is t in ta s  fo rm a s ,  b ra c te a d a , fo l io lo s  ob lon- 
gos u ovados, ru g o s o s . D is c o  in t r a e s ta m in a l g ro s a d o . Sépalos 
co m p ile s to s  E j.  R. g a l l ic a  L .
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V illo s a e :  A g u ijo n e s  c a s i re d to s . F o lio lo s  ovados u ob long  os d e n tic u lo s  d i ­
v e rg e n te s . Sépalos con n ive n te s  p e rs is te n te s .  D is c o  in t r a e s ta m in a l 
e n g ro s a d o . E j.  R . V illo s a  L .  , R . to m e n to sa  SM.
R u b ig  in o s a e : A g u ijo n e s  d e s ig u a le s , nunca s e t ifo rm e s ,  ra ra m e n te  n u lo s .
F o lio lo s  ovad os , e g la n d u lo s o s , d e n tic u lo s  c o n v e rg e n te s . Sé - 
pa los p e rs is te n te s .  D is c o  in t ra e s ta m in a l en g ra sa d o . E j.
R. ru b ig in o s a  L . , R . g lu tin o s a  S IB T H  & SM .
C a n in a e : A g u ijo n e s  ig u a le s . F o lio lo s  o vad os , e g la n d u lo s o s , d e n tic u lo s  c o n ­
v e rg e n te s . Sépalos d e c id u o s . D is c o  in t ra e s ta m in a l e n g ro sa d o .
E j.  R. can ina  L .
S y s ty la e : E s t i lo s  so ldados en una co lu m n a  a la rg a d a . E s t ip u la s  adn a ta s .
E j.  R. a rv e n s is  HUDSO N, R . s e m p e rv ire n s  L .
T R A T T IN N IC K  (1823 -24 ) d iv id io  sus 234 espe c ies  en 24 
g ru p o s  ded icados  a b o ta n ico s  de la  época, sus d ia g n o s is  son poco p ra c t ic a s  
y  5e r ia  fa r ra g o s o  e l t ra s la d a r lo s  a qu f, ten ie n d o  en cuen ta  adem as que n in g û n  
o tro  a u to r  ha y t i l iz a d o  este  s is te m a  de d iv is io n  d e l g é n e ro .
D U M O R T IE R  (1824) a g ru p o  las R osas en 4 subgéne ro s  fu n - 
dandose en la fo rm a  d e l n e c ta r io  que es com o de n o m in a  a l d is c o , estos 
subg éne ros  fu e ro n :
C ham aehodon : N e c ta r io  n u lo  o c a s i nu los
C a s s io rh o d o n : N e c ta r io  de lgado  in s e r to  s o b re  e l c a l iz  y  p ro n to  desecado
C yn o rh odon : N e c ta r io  g ru e s o  in s e r to  s o b re  la  u rc e o la  y  e s tre c h a n d o  en la
g a rg a n ta . E s t i lo s  l ib r e s ,  ca p ita d o s .
Sty lo rh o d o n : N e c ta r io  g ru e s o  in s e r to  s o b re  la  u rc e o la  y  e s tre c h a d o  en la  
g a rg a  n ta  . E s t i lo s  un idos  en co lu m n a .
T a m b ié n  p ro  pus 6 la  c ra c iô n  d e l g é n e ro  H u lth e m ia , basado 
en la  espec ie  a s iâ t ic a  R osa b e r b e r i fo l ia  P A L L .  P o s te r io rm e n te  en 1867 
m o d if ie d  su esquem a c re a n d o  un  subg é n e ro  m a s : E ro rh o d o n  que d e fin e  com o 
de n e c ta r io  g ru e s o , in fu n d ib u li fo rm e ,  v e llo s o  en la  g a rg a n ta  in s e r to  en e l 
ap i ce de la  u rc e o la ,  e s t ilo s  l ib r e s .  O v a rio s  todos s e s ile s  E j.  R. g a l l ic a  L .
P o r  o tra  p a r te  d iv id e  e l su b g é n e ro  C yn o rh o d o n  en t rè s  s e c c io n e s :
D irm or phacanthae: A g u ijo n e s  de dos t ip o  s unos subu lados y  o tro s  ganchudos.
E j.  R. a lb a  L .
S p in ife re a e : A g u ijo n e s  todos su b u la d o s , de im p re s iô n  redonda  o subo va l.
S u bse cc io n  A lp in a e : a g u ijo n e s  su b u la d o s . F o lio lo s  g la b ro s  o
g la b r iu s c u lo s . Sépalos e n te ro s , ra ra m e n te  
p in c ra t i f id o s  E j.  R. pen dun lina  L . , R . r u b r i - 
f o l ia  L .
S u bsecc ion  to m e n to s a : Aguijones re c to s .  F o lio lo s  to m e n to so s .
Sépalos e x te r io re s  p in n a t if id o s . E j.  R. v i l lo s a 
L . , R . to m e n to s a  SM .
M a m ife ra e :  A g u ijo n e s  c u rv a d o s , ganchudos, c o m p r im id o s , de im p re s iô n  a la r ­
gada.
S u bsecc iôn  ru b ig in o s a e : A g u ijo n e s  ganchudos, fo lio lo s  c u b ie r to s
in fe r io r  m e n te  de g landu las  s e s ile s  en­
t r e  lo s  n e rv io s .  E j.  R. r u b ig in o sa  L .  , 
R . m ic ra n th a  SM. , R. a g r e s tis  SA V I. 
S u bse cc iô n  can inae : A g u ijo n e s  ganchudos. F o lio lo s  s in  g la n d u la s
s e s ile s  e n tre  los n e rv io s .  E j.  R. ob tu s ifo l ia  
DESV. , R . ju n d z i l l i i  BESSER  , R. can ina  L . ,
M as ta rd e  D E S E G LIS E  (1861 , 1 8 6 5 ,y  1874) p ropone  una c la s i f i ­
c a c iô n  s im i la r  a la  de DE C A N D O L L E  (1813) p e ro  con la  c re a c iô n  de una nue va 
s e c c iô n  A lp in a e  . Las se c c io n e s  p ro p u e s to s  y  su d ia g n ô s is  es la  s ig u ie n te :
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S y s t i la e : E s t i lo s  un idos  en una co lu m n a . E j.  R. s e m p e rv ire n s  L .
G a llic a n a e : A rb u s to s  b a jo s , a g u ijo n e s  de dos t ip o s ,  ra m o s  m as o m enos c u b ie r ­
tos don a g u ijo n e s  d é b ile s  y  sedas g la n d u li fe ra s , ho jas o r b ic u la r  es 
u ova les  mas o m enos c o r ia c e a s , p a lid a s  o b la n q u e c in a s  p o r d eb a jo , 
d iv is io n e s  e x te r io re s  d e l c a l iz  p in n a t if id a s , canes ce n te s , no p e r s is ­
ten tes  en e l f r u to ,  e s t ilo s  l ib re s  o a p ro z x im a d o s , pe iro  no un idos 
en una c o lu m n a . E j.  R . g a l l ic a  L .
P im p in e  l l i f o  lia e  : S u b a rb u s to s , g e n e ra lm e n te  c u b ie r to s  con a g u ijo n e s  h o r iz o n ta ­
le s , d e lg a d o s , re c to s ,  ho jas  m u y  pequehas, g la b ra s ,  c o r ia ­
ceas , redondeadas u obtus a s , a veces s im i la r  es a los de 
P o te r iu m  , d iv is io n e s  d e l c a l iz  e n te ra s , p e rs is te n te s ,  e s t ilo s  
l ib re s .  E j.  R . p im p ln e l l i fo l ia  L .
C innam oneae : A rb u s  to  con  ra m a s  de c o lo r  ca n e la , a g u ijo n e s  de lo s  ta llo s
re c to s ,  d e s ig u a le s , subu lados y  s e ta c e o s , no g la n d u lo s o s , cadu- 
cos ; los de los ra m o s  s itu a d o s  en la base de las h o ja s , d iv is io ­
nes d e l c a l iz  p e rs is te n te s ,  e n te ro s ; p e d ice lo s  p ro v is to s  de 
b ra c te a s  m u y  anch os , e s t ilo s  l ib re s .  E j.  R . m a ja l is  H E R R M A N N
A Ip in a e  : T a llo s  s in  a g u ijo n e s  o m uy ra ra m e n te  a rm a d o s  con a c ic u lo s  sé taceos 
ho jas  g la b ra s ,  d iv is io n e s  d e l c a l iz  e n te ro s , p e rs is te n te s ;  e s t ilo s  
l ib re s .  E j .  R. p e n d u lin a  L .
C a n in a e : A rb u s  to m as o m enos e le va d o s ; a g u ijo n e s  u n ifo rm e s ,  d is p e rs o s ,  no
m e z c la d o s  con sedas g la n d u lo s a s , ho jas  g la b ra s  o v e llo s a s , unca 
g la n d u lo sa s  in f e r io r  m e n te , s im p le  o d u p lic id e n ta d a s  ; d iv is io n e s  in t e r ­
nas d e l c a l iz  e n te ra s , lo s  e x te r io re s  p in n a t if id o a s , d e c idua s  cuando 
e l f ru to  m a d u ra , en a lgunas espe c ies  son  p e rs is te n te s . E s t i lo s  l ib r e s ,  
poco s a lie n te s ; f lo re s  b lancas  o ro s a d a s . E j.  R. can ina  L .  , R . c o r y m - 
b ife ra  B O R K H .
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E g la n te r ie a e : H o ja s  c o r ta m e n te  pubes centes y  g la n d u lo sa s  in fe r iç r m e n te  ;
f lo r e s  g randes a m a r i l lo  b r i l la n te  o r o jo  a m a r i l lo  in te r io r  m e n te , 
e s t ilo s  l ib r e s ,  E j .  R. fo c t id a  H E R R M A N N
R u b ig in o s a e : A g u ijo n e s  ro b u s to s , ganchudos, ra ra m e n te  re c to s ,  deg ene rand o  a 
veces en la  p a r te  s u p e r io r  de las ra m a s  f lo r i f e r a s  en sedas g la n ­
d u life ra s  ; ho jas m as o m enos c u b ie r ta s  con g lâ n d u la  v is c o s a s  in -  
fe r ir o m e n te ,  m uy  ra ra m e n te  en la  c a ra  s u p e r io r ,  d iv is io n e s  e x te r ­
na s d e l c â l iz  p in n a t if id a s ,  d e c id u a s , o c a s io n a lm e n te  p e rs is te n te s ;  
e s t ilo s  l ib re s .  E j.  s fc u la  T R A T T . , R. a g r  e s tis  SA V I.
T om en tosae : A g u ijo n e s  re c to s  o c a s i; ho jas  g r is  - to m e n to sa s  o dens am en te
v e llo s a s  en am bas ca ra s  peduncu los  g e n e ra lm e n te  todos g la n d u lo s o s  ; 
d iv is io n e s  d e l c â l iz  p e rs is te n te s  o d e c id u a s ; e s t ilo s  l ib r e s .  E j.
R . v i l lo s a  L .
C R E P IN  (1869) pub lie  a una nue va c la s if ic a c iô n  basada en las de
DE C A N D O L L E  y  D E S E G LIS E  que cons ta  de 12 s e c c io n e s , la  m a y o r fa  de e lla s
d iv id id a s  en s .ubsecc iones , son la s  s ig u ie n te s :
S y n s ty la e : E s t i lo s  so ldados fo rm a n d o  una c o lu m n a  a la rg a d a . T ra s  la  f lo r a c iô n  
sépa los  pa tentes o re fre n a d o s , a l f in  d e c id u o s . E s tfp u la s  e s tre c h a s  
R am as e sca n d e n te s , decum ben tas  o p ro s ta d a s . E j.  R s e m p e rv ire n s  L .
S ty lo s a e : E s t i lo s  e x e r to s , a p ro x im a d o s  en c o lu m n a s , no s ld a d o s . D is c o  in t r a e s ­
ta m in a l c o r iâ c e o . T ra s  la  f lo r a c iô n  sépa los  pa ten tes  o re fre c ta d o s ,  a l 
f in  d e c id u o s . E s t ip u la s  s u p e r io re s  ensanchadas. R am as e re c ta s . E j .
R. s ty lo 3a DESV.
P im p in e l l i fo l ia e : A g u ijo n e s  d e s ig u a le s  g r a c i le s ,  re c to s  m e zc la d o s  con a c ic u la s  y  
sedas . E s t ip u la s  e s tre c h a s . F lo re s  s o l i t a r ia s ,  s in  b râ c te a s . 
Sépalos e n te ro s , t ra s  la  f lo r a c iô n  e re c to s , después e re c to -
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pa ten tes  o co n n ive n te s  o co n n iv é n te s , p e rs is te n te s . C o rô la  b la n c a . A n te ra s
a la rg a d a s . A rb u s to s  de pequeno tam a no  y  e s to lin e fo s . E j ,  R . p im p in e  l l i f o  l ia  L .
A  Ip in a e : S in  a g u ijo n e s  o so lo  con sedas. E s t ip u la s  d ila ta d a s . F lo re s  s o l i ta r ia s  
ra ra m e n te  gem inadas o te rn a d a s , con b râ c te a s  o s in  e lla s .  Sépalos 
e n te ro s , e re c to s  tra s  la f lo ra c iô n ,  después c o n n iv e n te s , p e rs is te n te s  
C o rô la  r o ja  o ro s a d a . A n te ra s  a la rg a d a s . E j.  R. p e n d u lin a  L .
M o n ta n a e : A g u ijo n e s  ganchudos o c u rv a d o s . E s t ip u la s  a u p je r io re s  ensanchadas.
F lo re s  s o l i t a r ia s ,  g e m in a d a s , te rn a d a s  o en c o r im b o s . Sépalos e re c -  
tCB t ra s  la f lo ra c iô n ,  después e re c to  - pa ten tes  o c o n n iv e n te s , p e rs i-  
ten tes  has ta  la  m a d u re z . C o rô la  r o j iz a  o ro s a  p â lid a . A n te ra s  c o r ta s . 
E j.  R . m o ntana C H A IX .
C a n in a e : A g u ijo n e s  ganchudos o c u rv a d o s . F o lio lo s  s in  g lâ n d u la s  en su c a ra
in fe r io r  o con a lguna  g lâ n d u la  in o d o ra . E s t ip u la s  s u p e r io re s  ensancha ­
das. Sépalos re fra c to s  o pa tentes t ra s  la f lo r a c iô n ,  caducos antes de 
la m a d u re z . C o rô la  ro s a d a . E j.  R. can ina  L .
R u b ig in o s a e : A g u ijo n e s  c u rva d o s  o ganchudos, ig u a le s  o d e s ig u a le s  ta n to  r o ­
bus tos  y ganchudos com o de lgados re c to s  o s e tâ ce o s . E s t ip u la s  
s u p e r io re s  ensanchadas. F o lio lo s  dens am en te  g la n d u lo s o s  in f e r io r -  
m e n te  o lo ro s o s , s ie m p le  d u p lic is e r ra d o  g la n d u lo s o s . Sépalos t ra s  
la f lo ra c iô n  re fra c to s  o p a te n te s , dec iduos  antes de la m a d u re z , 
ta m b ié n  a s c e n d e n te s , después e re c to  pa tentes o c o n n iv e n te s , p e r ­
s is te n te s  has ta  la  m a d u re z , después d e c id u o s . C o rô la  r o j iz a  o 
ro s a  p â lid a  o b la n c a . E j.  R. m ic ra n th a  B O R R E R  & SM , R . s i  eu la  
T R A T T . , R. a g re s t is  S A V I.
T o m e n to s a : R am as a rqueadas en e l â p ic e , A g u ijo n e s  d e b ilm e n te  ganchudos o 
c a s i re c to s ,  base e ng ro sada . F o lio lo s  v e llo s o s , eg la n d u lo so s  o 
in fe r io rm e n te  con g lâ n d u la s . F lo re s  con b râ c te a s . Sépalos r e f r a c ­
tos o ascenden tes ttras la  f lo ra c iô n ,  después dec iduo s  E j.  R. to m e n ­
tosa  SM.
V i l lo s a e : R am as r ig id a s ,  â p ice s  no a rq u e a d o s . A g u ijo n e s  re c to s ,  de lgados .
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F o lio lo s  p e lo s o s , eg landu losos  q in fe r io rm e n te  con g lâ n d u la s . F lo re s  con 
b râ c te a s , S épalos ascendentes t ra s  la f lo ra c iô n ,  después c o n n iv e n te s , p e r ­
s is te n te s . E j.  R . v i l lo s a  L .
B O IS S IE R  (1867- 1876) d iv id e  sus 46 Rosas o r ie n ta le s  en 10 
se cc io n e s  basadas en las de DE C A N D O L L E  aunque p ropone  dos s e cc io n e s  
nue va s p a ra  las R osas de la  E u ro p a  a u s t r o -o r ie n ta l y  A s ia  que DE C A N D O L L E  
no co n te m p la b a  en su p ro p u e s ta . Son las  s e c c io n e s :
- E l im a t ic a e
- O r ie n ta le s
C H R IS T  (1873) en su e s tu d io  s o b re  las R osas de S u iza  p ropo ne  
una s im p l i f ic a c iô n  y a g ru p a c iô n  de los esquem as p ro p u e s to s  has ta  ese m o m e n to , 
d iv id ie n d o  a l g é n e ro  en sô lo  6 se cc io n e s  que son:
C in n a m o m e a e : C o in c id e  con la  s e c c iô n  C in n a m o m e a e  D C .y es m o n o e s p e c ffic a ^  
s ô lo  in c lp y e  R . m a ja l is  H E R R M A N N .
P im p in e l l i fo l ia e  C H R . : In c lu y e  las s e c c io n e s A lp in a e  C R E P . y  P im p in e l l i f o ­
lia e  C R E P .
S a b in ia n a e : C o in c id e  con la  s e c c iô n  S ab in ianae  C R E P .
C a n in a e : C o in c id e  con la  s e c c iô n  C an inae  SER. Se d iv id e  en v a r ia s  su b se cc io n e s  
S u b se cc iô n  ve s t ita e  C H R . : in c lu y e  las  se cc io n e s  V il lo s a e  C R E P . y
T o m e n to sa e  C R E P .
S u b se cc iô n  R u b ig in e a e  CH R. : in c lu y e  la  s s e c c iô n  R u b ig in o s a e  C R E P . 
S u b se cc iô n  T o m e n te lla e CH R. : in c lu y e  R. obtus i f o l i a DESV. R. a b ie -
tin a e  G R E N  ex C H R IS T . , R. a lp e s t r is  
R A P . , R. s te n o sp e la  CHR.
S u b se cc iô n  T ra c h y p h y lla e  CH R. : in c lu y e  R. ju d z i l l i i  B E S S E R .
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S u b se cc io n  C an inae  C HR. : - G la iid u U fe ra e  C H R . in c lu y e  R. can ina  L ,  R. v o s a -
goace D E S P O R TE S . , R. f ra n z o n i C H R . , R. s a la e - 
v e n s is  R A P . , R. m on tana  C H A IX .
-V e s t ita e  CH R. : R. c o r y m b ife r a B O R K H . , R. c o r i i  
fo l ia  F R IE S . R . s ty s o la  D ESV.
A ry e n s  es : C o in c id e  con la  s e c c iô n  s y ns t i  la  eo C R E P .
G a llic a n a e  C R E P IN : s e c c iô n  m o n o e s p e c if ic a , so lo  in c lu y e  R. ga l l ic a  L .
M as ta rd e  G A N D O G E R  (1876 , 1892-93) p ropo ne  la  d iv is iô n  d e l 
g é n e ro  en 12 su b g é n e ro s , in c lu y e n d o  e n tre  e llo  s H u lth e m ia  D u m o r t.  basando 
e l re s to  en las se cc io n e s  de DE C A N D O L L E  y  C R E P IN , ded ican do  e l n o m b re  
de cada uno de estos g én e ros  a un  ro d ô lo g o  fa m o so .
RO UY (1910) en la  F lo r a  de F ra n c ia  u t i l iz a  e l m is m o  esquem a 
que C R E P IN  p a ra  la  d iv is iô n  d e l g é n e ro  en s e c c io n e s .
M as re  c i en tem  ente B O U L E N G E R  (1924 y  1932) en su e s tu d io  
"L a s  R osas europeas d e l h e rb a r io  de C R E P IN " , a l que segûn B O U L E N G E ^ /é s tâ  
in c o rp o ra d o  e l h e rb a r io  de C H R IS T , y  que es p o s ib le m e n te  la m o n o g ra f ia  m as 
c o m p lé ta  y  con m a y o r  v is iô n  s in té t ic a  de las  re a liz a d a s  s o b re  e l g é n e ro  p ropone  
so la m e n te  2 se c c io n e s :
- E g la n te r ia e
- Sy n s t ila e
la
L a  s e c c iô n  E g la n te r ia e  d iv id e  en 4 g ru p o s  en lo s  que no as ig n a  
ra n g o  ta x o n ô m ic o  estos son:
P im p in e l l i -  s u a v ifo lia e  
A  Ip in a e -v e s tita e  
C in n a m o m e a e - can inae  
G a llic a n a e
C a s i s im u ltâ n e a m e n te  K E L L E R  (1931) p ropone  p a ra  e l g én e ro  en 
E u ro p a  e l s ig u ie n te  esquem a: Dos g rand es  g ru p o s  a los que no a s ig n a  rango  
ta x o n ô m ic o  y  s u b d iv id id a s  a su vez en s e c c io n e s . E l esque es e l s ig u ie n te :
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A S o c ia le s  K E L L 'E R  
I E re c ta e  H E R R M .
Sec. C in n a m o m e a  C R E P . 
Sec. S p in o s is s im a  B A K E R  
I I  E re c to  -a rc u a ta e  K E L L E R  
Sec. G a llic a e  C R E P .
B A rc o a ta e
Sec. s y n s ty la e  D C .
Sec. styLosae C R E P .
Sec. Ju n d z il l ia e  (C R E P . ) K E L L E R  
Sec. C an inae  C R E P .
Sub.-sec. R u fr ib o lia e  C R E P .
Subsec. V e s t ita e  C H R IS T .
Subsec. R u b ig in o s a e  DC.
Subsec. E u ca n in a e  C R E P .
R H E D E R  (1940 y  1949) y  p o s te r io rm e n te  K R U S S M A N  (1962) y  
V IC IO S O  (1964) in tro d u c e n  e l concep to  de s e r ie  p a ra  s u s t i t u ir  a las s e cc io n e s  
u t il iz a d a s  has ta  en tonce s , p e ro  s in  v a r ia r  su con te n id o  y  s ig u e n  p a ra  la  a g ru p a - 
c io n  de las espec ies  fu n d a m e n ta lm e n te  e l esquem a DE C A N D O L L E  (1813- 1828)
La  s is te s is  re a liz a d a  p o r K L A S T E P .S K Y  (1968) p ropone  p a ra  las 
espec ies  europeas d e l g é n e ro  las s ig u ie n te s  s u b d iv is io n  en s e c c io n :
Sy n s ty  lae DC : A rb u s to s  ra s t r e b s ,  es candentes o t re p a d o re s . R iz o m a  c o r to .
A g u ijo n e s  c u rv a d o s , todos s e m e ja n te s . Sépalos e x te r io re s  u s u a l-  
m en te  p in n a t if id o s ,  d e -fle x o s  y  dec iduos  t ra s  la  f lo ra c iô n .  D is c o  
in tra e s ta m in a l ancho , con o r i f i c io  e s t i la r  e s t r  echo. C a rp e lo s  s e ­
s ile s .  E s t i lo s  connados en una co lu m n a  a l m enos  tan  la rg a  com o 
los e s ta m b re s  in te r io r e s ,  no se s é p a ra  d e l f r u to .  E j.  R . s e m p e r - 
v ire n s .  L .
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P im p in e l l i fo l ia e  DC. : A rb u s to  d e 'h o ja  caduca. Ri^zoma la rg o .  T a llo  u su a lm e n te
con a g u ijo n e s , re c to  y a c ic u la s .  F lo re s  s o l i t a r ia s .  B r a c ­
teadas . Sépalos e n te ro s  e re c to s  y  p e rs is te n te s  t ra s  la 
f lo ra c iô n .  D is c o  in t r a e s ta m in a l e s tre c h o , con o r i f ic io  
e s t i la r  ancho, C a rp e lo s  c o r ta m e n te  e s t ip ita d o s . E s t i lo s  
l ib r e s  E j.  R. P im p in e l l i fo l ia  L . In c lu y e  ta m b ié n  la  s e c c iô n  
E g la n te r ia e  DC.
Cas s io rh o d o n  D U M O R T . : (=Sect. C inn a m o m e a e  C R E P IN ). A rb u s to s  d e c id u o s ,
e re c to s . R iz o m a  la rg o .  A g u ijo n e s  en los nodos d e lg a d o s , 
re c to s . Los  o tro s  a rb u s to s , ganchudos o ausen tes ; a 
veces e x is te  a c ic u la s . F lo re s  en c o r im b o s  b râ c te a d o s . 
Sépalos u s u a lm e n te  e n te ro s , e re c to s  y p e rs is te n te s  tra s  
la  f lo ra c iô n .  D is c o  in t r a e s ta m in a l e s tre c h o , con o r i f ic io  
e s t i la r  ancho. C a rp e lo s  que re v is  ten  ta n to  lo s  lados com o 
la  base d e l h y p a n tiu m . E s t i lo s  l ib r e s .  E j .  R. m a ja l is  
H E R R M A N N . In c lu y e  ta m b ié n  la  s e c c iô n  A lp in a e  C R E P IN .
C a ro lin a e  C R E P IN : A rb u s to s  d e c id u o s , e r c to s . T a llo s  de lgados con a g u ijo n e s
re c to s ,  gem inados y  a veces con a c ic u la s . F lo re s  en c o r im ­
bos p a n c in f lo ro s . Sépalos pa ten tes  y  te m p ra n a m e n te  caducos 
p a ra  la  f lo ra c iô n .  P e d ic e lo s  e hy p a n tiu m  h is p id o  g la n d u la r  es, 
ra ra m e n te  lis o s .  C a rp e lo s  co n fin ados  en la  p a r te  in f e r io r  d e l 
h y p a n tiu m . E j.  R. v ir g in ia n a  H E R R M A N N .
R o s a : (= Sec. G a llic a n a e  PC ) : A rb u s to  e re c to , u s u a lm e n te  b a jo . R iz o m a  la rg o
T a llo s  u su a lm e n te  con a g u ijones  ganchudos m e z c la d o s  con a c ic u la s . Sépalos 
e x te r io re s  u s u a lm e n te  p in n a t if id o s ,  d e fie x o s  y dec iduos  después de la  f lo r a ­
c iô n . D is c o  In tra e s ta m in a l ancho, con o r i f i c io  e s t i la r  e s tre c h o . C a rp e lo  
s e s i le s .  E s t ilo s  l ib r e s .  E j.  R. g a l l ic a  L .
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C a n in ae  D C . : A rb u s to s  d e c id u o s , con ra m a s  e re c ta s  o a rq u e a d a s . R iz o m a  c o r to  
A g u ijo n e s  u s u a lm e n te  n u m e ro s o s , ganchudos o re c to s ;  u s u a lm e n te  
s in  a c ic u la s . F lo re s  en c o r im b o s  b ra c te a d o s . Sépalos e x te r io re s  
u s u a lm e n te  p in n a t if id o s .,  d e f ie x o s , e re c to s  o p a te n te s , p e rs is te n te s  
o caducos t ra s  la  f lo ra c iô n .  D is c o  in t ra e s ta m in a l p iano  o c ô n ic o , 
v a r ia b le  en ta m a n o ,, e s tre c h o . C a rp e lo s  la rg a m e n te  e s t ip ita d o s . 
E s t i lo s  l ib r e s .  E j.  R. can ina  L . In c lu y e  ta m b ié n  las se cc io n e s  
V illo s a e  DC. y  R u b ig in a e  DC.
K L A S T E R S K Y  (1968) in tro d u c e  en la  Sec. C an inae  DC. e l concep to  
de g ru p û  de espe c ies  p a ra  los  s ig u ie n te s :
G ru p o  C an ina  : C o rre s p o n d e  a la  Sec. C an ina  DC . 1813|^nojt^
DC»1828)ex. R. m o n ta n a  C H A IX  ex R . s ty  los a D E SV. 
G ru p o  R ub ig  L nos a : C o rre s p o n d e  a la Sec. R u b ig in e a e  DC . 1813 =
Sec. R üb ig inosae  L IN D L E Y  ex R. fo e tid a  
H E R R M A N N .
G ru p o  T o m e n to s a : C o rre s p o n d e  a la  Sec. V i l lo s a e  DC 1813 = S ect.
V i l lo s a e  L IN D L E Y  = Sect. T o m e n to sa e  C R E P IN  
Sect. V i l lo s a e  C R E P IN  .
E n  n u e s tro  t ra b a jo  s e g u ire m o s  la  c la s if ic a c iô n  en se cc io n e s  p ropues - 
ta  p o r e l a u to r  K L A S T E R S K Y , ya  que u t i l iz a  p a ra  la  s e p a ra c iô n  en secc io n e s  c r i -  
te r io s  a n a tô m ico s  y  m o r fo lô g ic o s  cons tan tes  y  r  es ponde ta m b ié n  a l c o m p o r ta m ie n to  
g e n é tic o  d e fin id o  es p e c ia lm e n te  la  s e c c iô n  C a n in a  . S in  e m b a rg o , no nos p a re c e  
c o r r  ecta  la u t i l iz a c iô n  d e l concep to  "g ru p o  de e s p e c ie s " ,  que es confus a y  no c o ­
rre s p o n d e  a n ingûn  rango  ta x o n ô m ic o . S e rfa  m as c o r re c to  u t i l iz a r  e l rango  de 
Subs ecc iô n .
I l l
i
3. E l  g é n e ro  R osa  L . en Es pana
E n  Es pana no ha hab ido  un  e s tu d io  in te g ra l d e l g é n e ro  que nos 
ocupa , has ta  la a p re c ia b le  m o n o g ra f ia  de C. V IC IO S O  (1948 y  1964). A n te r io r -  
m e n te  so lo  fué  t ra ta d o  com o p a r te  de las  d iv e rs  as F lo ra s ,  lo c a le s  o de la  
P e n in s u la  que tan to  autores espaho les com o e x tra n je ro s  re a l iz a ro n .  V am os 
a d e s ta c a r  c ita  ndo los  p o r o rd e n  c ro n o lô g ic o  los  s ig u ie n te s :
C U T A N D A  (1861), A M O  (1873), C R E P IN  (1874), L A G U N A  (1890), 
B U B A N I (1900), S E C A L L  (1903), M E R IN O  (1905), C A D E V A L L  (1915), M A R C E T  
(1946).
A d em â s podem os c i ta r  a u to re s  que se o c u p a ro n  e s p o râ d ic a m e n te  
d e l g é n e ro  o com o p a rte  de sus v ia je s  b o tâ n ic o s  a la  P e n in s u la , los m âs d e s ta - 
cab les  son: B O IS S IE R  & R E U T E R  ( ), G A N D O G E R  ( ).
C on p o s te r io r id a d  a la m o n o g ra f ia  de C. V IC IO S O , son de d e s ­
ta c a r  M A S  C LA N S  (1961) que re a liz a  una cu idada  re v is io n  d e l m a te r ia l  e x is te n -  
te  en h e rb a r io s  a s i com o una c la ve  de g ra n  u t i l id a d  p a ra  las 14 esp e c ie s  p ré ­
sen tes en e l t e r r i t o r io  c a ta lâ n , in c lu y e n d o  en é l las Is la s  B a lé a re s  y  e l P a is  
V a le n c ia n o , ta m b ié n  anade una l is ta  de lo c a lid a d e s  que p e rm ite  f i j a r  cou g ra n  
e x a c titu d  su d is t r ib u c io n  g e o g râ fic a  d e n tro  d e l â re a  o b je to  de su  e s tu d io .
M A L A G A R R IG A  (1968), en e l que hace un  d e te n id o  e s tu d io  de 
la s  p lan tas  se n e n n ia n a s  y  M A L A G A R R IG A  (1976 a y  1976 b) que re a liz a  adem âs 
un  in te n to  de a p ro x im a c iô n  a l c o m p o r ta m ie n to  j i to s o c io lô g ic o  de las  espe c ies  
que com en ta .
M âs  re c ie n te m e n te  y com o p a r te  de f lo ra s  lo c a le s , debem os 
c i t a r  a M  ASC LA N S  & B A T A L L A  (1976) y  M A Y O R  & D IA Z  (1977).
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S e cc io n  G a llic a n a e  C R E P IN .
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i
R osa g a ll ic a  L .  Sp. P l.  492 (1753)
D e s c r ip c iô n  o r ig in a l
R osa f o l i is  c a r in a t is  sub tus s c a b r is l .  D a lib . P a r is  145 T .
H a b ita t in  G a lia .
S in o n im ia
R. a u s tr ia c a  G R A N T R , S te rp . A u s tr .  1: 86 (1768); R. p u m ila  
JA C Q . , F l .  A u s t r . ,  2 :5 9  (1773); R. c h lo ro p h y lle . E H R H . . B e i t r .  N a tu rk .  2:
69 (1788); R. c h a m a e rh o d o n  V IL L .  , H is t.  P la n t.  Dauph. , 3 (1789), R. p ro -  
v in c ia l is A IT O N . , H o r t .  K ew . , 2 :2 0 4  (1789^; R. a rv in a  K R O C K E R . F l.  S ile s . , 
2 :1 5 0  (1790); R. ru b ra  L A M . F l .  F r .  é d . ,  2, 2 :1 3 0  (19750; R. b e lg ic a  B R O T . , 
F l .  L u s i t .  , 1 :160  (1804); R. a g re s t is  (G M E L IN , C. C. , F l .  B ad . , 2 :4 1 6 (1 0 0 6 )  
(non SA V I) ;  R. c e n t lfo l ia  L . s im p le x  TH O R  Y , R edouté  R o ses , 1 :77 (1818 );
R. c z a c k ia n a  BESS. , E n um . P l.  V o lh y n : 48 (1822); R. w o lfg a n g ia n a  BESS- , 
E n u m . P l.  V o lh y n : 48 (1822); R. a x m a n i G M E L IN , C. T . , F l .  Bad. , 4 :3 2 5  
(1826); R. a u re lia n e n s is  R E D , ex L IN K . Handb. , 2 :9 3  (1831); R. granat.a  
R E D . ex L IN K , Hahdb. , 2 :9 3  (1831); R. in c a rn a ta  (M IL L )  BO R E  A U . F l .  C.
F r .  , 2 :1 7 5  (1849); R. d e c ip ie n s  B O R E A U . F l .  C. F r .  é d . ,  3 (2): 218 (1857 );
R . a p ro x im a ta  D E S E G L IS E , B i l lo t ia ,  1 (1864); R. rh o n d a n i C H A B E R T  in  
C A R IO T , et. des F l.  ed. 4, 2 :6 7 7  (1865); R. c o r d ifo l ia  C H A B E R T  in  C A R IO T  
et. des. F l .  , ed. 4, 2: 675 (1865) (non H o s t . ) ;  R. a re n iv a g a  D E S E G L. ex J L IL IA  
M e m . Soc. A ca d . M a in e  e t L o i r e ,  18: 103 (1873'‘ ; R. c o rd a ta  C A R IO T , e t. d es 
F l .  ed. 5 (2): 280 (1872);., R. r u r a l is  D E S E G L. , M e m . Soc. A ca d . M a in e  e t 
L o i r e ,  28; 101 (1873); R. v e lu t in a e f lo ra  D E S E G L . , e t O R A N , M e m . Soc. A c a d . 
M a in e  et L o i r e ,  28 :1 0 0  (1873); R. m ir a b i l is  D E S E G L .,, M e m . Soc. A ca d . M a i ­
ne e t L o i r e ,  28: 101 (1873); R. as s im i l is  D E S E G L. , et O R A N , M e m . Soc. A c a d .
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M a in e  et L o i r e ,  18: 103 (1873); i R. u m b ro s a  W O L D N E R , E u r .  R o sen typen ;
47 (1885); R. g a l lo ru m  R O U Y . F l.  F ra n c e . 6 :2 5 2  (1910).
D e s c r ip c iô n
A rb u s to  de 0, 5 a 1, 5 m  de ta llo s  n u m e ro s o s , e re c to s , g r a c i­
le s ;  con ta llo s  e s to lo n ife ro s .  A g u ijo n e s  m âs o m enos n u m e ro s o s , d e s ig u a le s , 
re c to s  y c u rv a d o s ; m e z c la d o s  con a c ic u la s  y  sedas g la n d u lo s a s ; ta llo s  y  ra m a s  
a veces in e rm e s ,  con o s in  sedas g la n d u lo sa s  u n ic a m e n te , H o jas  g rand es  pen- 
ta fo lia d a s ,  que se v u e lv e n  c o r iâ c e a s  t ra s  la  época de f lo ra c iô n .  F o lio lo s  de 
c o lo r  v e rd e  v iv o  o bas ta n te  os e u ro , la m p ifîo s  y s in  g lându las( a veces a lguna  
g lâ n d u la  en los  n e rv io s )  ; n e rv a d u ra  s a lie n te  fo rm a n d o  una re d . F o lio lo s  
s e s ib le s  o p e c io lu la d o s  ; desde o rb ic u la re s  o e l ip t ic o -a la rg a d o s , ob c o r  dado; 
redondeados o a lgo  atenuados en la  base ; re d o n d e a d o s , agudos o a lgo  a c u m in a ­
dos en e l â p ic e , m â rg e n  s im p lic id e n ta d o  o c o m p u e s to ; n o r  m a lm  ente con den- 
t ic u la c iô n  g la n d u lo sa . R aqu is  v e llo s o s , con g lâ n d u la s  m e zc la d a s  con a c ic u la s . 
E s t ip u la s  adnatas a l p e c io lo , con a u r ic u la s  agudas y d iv e rg e n te s ; b e llo s o -  
g a ln d u lo s a s  en e l b o rd e . F lo re s  s o l i ta r ia s  o g e m in a d a s , n o rm a lm e n te  so - 
b rep a sa d a s  p o r las ho jas in s e r ta s  en su base . P e d ic e lo  la rg o , de 20 a 30 mnq 
e r iz a d o  g la n d u lo s o , a veces con a c ic u la s . U ru u la  o v o id e , a lgo  a la rg a d a , con 
g lâ n d u la s  y  a c icu la s . Sépalos a p e n d ic u la d o s , m âs c o r to s  que lo s  pé ta los  en 
e l c a p u llo , v e llo s o s  en su c a ra  in te rn a ;  g la n d u lo so s  en e l d o rs o  y en e l m â r ­
gen ; re v u e lto s  t ra s  la  a n te s is ,  n o rm a lm e n te  caducos. C o ro la  g ra n d e  de 5o a 
7 0 m m  de d iâ m e tro ,  pé ta los  anchos , e s c o ta d o s , de c o lo r  r o j iz o  a ro jo  p u rp u ra  
m âs o m enos o s c u ro l D is c o  in t r a e s ta m in a l ancho , o r i f ic io  e s t i la r  e s tre c h o . 
E s t i lo s  v e llo s o s . F ru to  g loboso  u o vo id e  de 10 a 15 m m  de d iâ m e tro ,  l is o  o 
con a lg û n  re s to  de la  h is p id e z  de la  u rc e o la ,  a n a ra n ja d o , r o jo  o m a rro n .
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C a r io lo g ia
T A C K H O L M  (1922) com o R osa g a ll ic a  L .  v a r .  p u m ila  (J A C Q .) 
B R A U N , con  la  in d ic a c io n  " A lm q u is t  de t; T . p u m ila  JA C Q . "  p ro c e d e n te  de 
U p p sa la  ; 2n = 28; M  14 I I .  C om o R. g a l l ic a  L .  v a r .  p ro v in c ia l is  M IL L ,  con 
la  in d ic a c io n  " A lm q u is t .  de t. R. p ro v in c ia l is  ( M IL L )  A IT O N  p ro c e d e n te  de 
K e w ; 2n = 28; M  14 I I .  C om o R. g a l l ic a  L . , p ro ce d e n te  de H o rtu s  B e rg ia n u s ; 
2n = 28; M  14 I I .
HU RST (1925 y  1929) com o Rosa g a l l ic a  L .  en m a te r ia l  d e l que 
no In d ic a  la  p ro c e d e n c ia ; 2n = 28; M  14 I I .
Y A R N E L L  & B L A C K H U R S T  (1 9 4 1 1 com o R osa g a ll ic a  L .  en 
m a te r ia l  n o r te a m e r ic a n o ; 2 n = 2 8 .
W Y L L IE  (1954) com o R. g a l l ic a  L . en m a te r ia l  n o r te a m e r ic a n o  ;
2n = 28.
P a lin o lo g ia
G ran o  s u b p ro la d o -p ro la d o , tam a ho  m e d ia n o  25 - P -  42 ;
23 - E - 3 5  . Lobado  en v is ta  p o la r .  V is ta  e c u a to r ia l o v a l- r o m b o id a l .T r i . -
c o lc o p o ra d o , con a t r io  y  c o s t i l la s , c o lp a le s , e s tr ia d o , E x in a  de un e s p e so r 
de 2 . R e la c iô n  s e x in a / nex in a  ig u a l a 1. No e x is te  d ife re n c ia  e n tre  la
ex ina  de la s  s u p e r f ic ie s  p o la r  es y la  m e s o c o lp a le s .
L a  es casa p rè s  enc ia  de esta  e spe c ie  en n u e s tro  ârea, en la  
que es p ro b a b le m e n te  subespon tânea , ha heco que so lo  hayam os pod ido  e s tu - 
d ia r  b io m é tr ic a m e n te  una npob lac iôn  p ro ce d e n te  de S a lm e ro n c il lo  (G u a d a la ­
ja ra )  cuyos re s u lta d o s  se exponen en la  ta b la  n u m é ro  1 y en la  f ig u ra  n u m é ro  1
itfi
T a x o n o m ia
E s ta  e sp e c ie  ha s id o  in c lu id a  p o r c a s i todos lo s  a u to re s  
D E CANDJSILLE, L IN D L E Y , e tc . en la  s e c c io n  G a llic a n a e  DC. o en la  s e c c io n  
G a llic a e  C R E P .
K L A S T E R S K Y  (1968) c re a  con e lla  la  s e c c io n  R osa  
E n  e l a re a  de n u e s tro  e s tu d io  no d is t in g u im o s  n ingûn  taxon  
de ra n g o  in tra e s p e c if ic o .
C o ro lo g fa  y e c o lo g ia
E l a re a  o r ig in a l de la  espec ie  es d i f i c i l  de e s ta b le c e r  pues p o r 
h abe r s id o  c u lt iv a d a  desde m uy  a n tig u o  y  h a b e rse  a s i lv e s tra d o  se e x tie n d e  a h o ra  
desde In g la te r r a  y  P o r tu g a l p o r c a s i toda  E u ro p a  has ta  A s ia  C e n tra l.
K E L L E R  (1931: 108) la  c ita  com o e sp e c ie  m e d ite r ra n e o -p o n t ic a .  
E l  a re a  espaho la  segûn V IC IO S O  (19*64 ; 37) " G a lic ia ,  N a v a r ra ,  A ra g o n , C a ta - 
lu n a , A n d a lu c ia ,  M e n tr id a  (T o le do ) ex ' C A  V A N IL L E S  h e rb . "  hace a n o ta c io n  
adem as de que F E R E Z  L A R A  la ' c o n s id e ra b a  .como re a lm e n te  espon tanea  en 
la  p ro v in c ia  de C a d iz .
L o s  e je m p la re s  re c o le c ta d o s  p o r n o s o tro s  p ro v ie n e  n de S a lm e ­
r o n c i l lo  y  T o r r a lb a  en la  p ro v in c a  de C uenca, a m p lia n d o  a s i e l a re a  de d is p e r ­
s io n  de la  espe c ie  en la  P e m n s u a l. E l  s u s tra to  d e l que p ro c e d e n  es r ic o  en 
bases c a lc ic a s  y  c o n cu e rd a  con la  o b s e rv a c io n  de B O U L E N G E R  (1932), seha la  
una c ie r ta  p re fe r  enc ia  p o r s u s tra to s  c a liz o s  aun s in  s e r  e x o lu s iv a m e  de lo s  
m is  m o 3.
F  ito s o c io lo g i cam  ente fo rm a  p a r te  de la s  co m un idade s  de o r la  
de bos que in c lu ib le s  en e l o. P ru n e ta l ia  sp inosa . B O U L E N G E R  (1 9 3 2 :2 0 8 ).
' I I  se re n c o n tre  s u r  la  l i s ie r e  des bo is  et dans le s  t a i l l i s " .
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R osa g a ll ic a  L . A ,B yC  M ic ro fo to g ra f ia s  M .E .B . scann ing  D, E  ^F] M ic r o fo -  
to g ra f ia s  M »0 . A .v is ta  la te ro p o la r  x  2000^3. v is ta  de a re a  m e s o c o lp a l y  
a p o c a lp ia  x 3 0 0 0 'C .D e ta lle  de ex ina  y  zona e n d o a p e rtu ra l x  5 0 0 0 ,0  v is ta  
e c u a to r ia l en c o r te  o p tic o  su p e r l ic ia l jE .  v is  ta la te r a l en c o r te  o p tic o  m e - 
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P E ! m P t
121 , . i
Rosa g a l l i c a  L .
R e lac iôn  de lo ca l idades;
T o r r a l b a  (Cuenca)  
S a lm e r o n c i l l o  (Cuenca)
122
1 9R
S e cc iô n  P im p i.n e lU fo lia e  DC .
124
R osa fo e tid a  H E R R M A N N , D is s , R osa. 18 (1762^
D e s c r ip c io n  o r ig in d
R osa c a ly c is  f o l io l is  s e m ip m n a tis . porno g loboso . in e r m i i  
fo l io lo ru m  d en tibus  d e n ta t is .
R osa la te a  f im p la x . C. B . & T . & I. B .
S in o a im ia
R. e e la n te r ia  L .  , A m o e n t. A cad- 5: 220 (1760)Çnon L .  (1753)J ;
R. lu te a  M IL L E R .  G a rd . D ie t. 4. (1768); R. c h lo ro p h y lla  E H R H . . B e i t r  . 
N a tu rk . 2: 138 (1788); R. e e la n te r ia  L .  , v. lu te a  SE R IN G E  IN  DC. P ro d .
2; 607 (1825).
Des c r ip c io n
A rb u s  to cuyo tam ano  v a r ia  de 0 ,3 0  m  has ta  2 m . , V IC IO S O  
(1964: 60) sena la  has ta  4 m  de a ltu ra .  A g u ijo n e s  re c to s  o lig e ra m e n te  cu rva d o s  ; 
abundant es y  m e z c la d o s  con sedas y  g la n d u la s  en lo s  tu r io n e s ;  en los  ra m o s  
f lo rL fe ro s  los  a g u ijo n e s  es tan  espac iados  no e x is te n  g la n d u la s  y  las sedas son 
escasos. H o jas  5 -7 -9  fo lio la d a s  , K E L L E R  (1 9 3 1 :7 5 3 ' in d ic a  7 -9  en los t u r io ­
nes. F o lio lo s  s e s ile s  o p e c io lu d a d o s , de pequeho tam aho  15-20 m m  x  10 -15  m m  
ao vado- e l ip t ic o s , obtus os en e l apace, de base redondeada  o a lgo  a tenuada ; s in  
g landu las  y  la m p lh o s  (a veces con t r ic o m a s  a d p re so s  d is p e rs e s )  en e l haz ; 
g la ndu losos  y v e llo s o s , a l m enos s o b re  e l n e rv lo  a x i l ,  en e l enves ; m a rg e n  con 
d e n tic u la c io n  d o b le , p ro fu n d a ; d ie n te s  agudos y con g la n d u la s  e s tip ita d a s  s o ­
b re  los  den ticu lo s  s e c u n d a r io s . R aqu is  pubescen te , g la n d u lo s o  y  con a c ic u la s .
1. 25>
E s tip u la s  s u p e r io re s  adnatas a l p e c io lo , e s tre c h a s , con los  ap ices  e s tre c h o s  y  
d iv e rg e n te s ; g la n d u lo sa s  en e l m a rg e n ; a veces g la n d u lo sa s  en am bos casos. 
I n f l o r e s ce n c ia  u n i o p lu r i f lo r a .  P e d ic e lo s  h is p id o -g la n d u lo s o s  o la m p lh o s  de 
10 a 30 m m  de la rg o .  U rn u la  g lobosa  o a la rg a d a . Sepalos m e n o re s  que los 
pe ta lo s  en e l c a p u llo , lo s  e x te r io r  es poco a p e n d ic u la d o s , p e rs is te n te s , pa te n ­
tes  t ra s  la  an tes is  y  e re c to s  en la  m a d u re z  d e l f r u to ;  g la n d u lo so s  en e l d o rs o ; 
v e llo s o s  •/ g la n d u lo so s  en e l m a rg e n . C o ro la  de 30 a 60 m m  de d ia m e tro ,  p e ta ­
lo s  a m a r i l lo s .  A n te ra s  a fle ch a d a s . D isco  in tra e s ta m in a l e s tre c h o , o r i f ic io  
e s t i la r  ancho, E s t i lo s  poco s a lie n te s , dens a m e n t e v e llo s o s . U rn u la  es f  e r ic a  
l is a ,  de c o lo r  a n a ra n ja d o ,
C a r io lo g ia
T A C K H O L M  (1922) com o R osa lu te a  MHL^L. v a r .  p u n icea (M IL L )  
K E L L E R , en m a te r ia l  p ro cé d a n te  de c u l t iv a r es de U p p s a la ; 2x = 28; 14 I I .
HU RST (1929) com o R osa fo e tid a  H E R R M . en m a te r ia l  d e l que 
no i.nd ica l la  p ro c e d e n c ia ; 2n = 28.
H A R R IS O N  & B L A C K B U R N  (1931) com o Rosa lu te a  M IL L ,  en 
m a te r ia l  de la s  Tslas B r ita n ic a s ;  2n = 14.
H A A S E -B E S S E L  (1932) com o R osa lueta M I L L ;  en m a te r ia l  d e l 
que àe desconoce  su p ro c e d e n c ia ; 2n = 28.
H A R R IS O N  in  T IS C H L E R  (1935) com o R osa lu te a  M IL L ,  s in  c i t a r  
la  p ro c e d e n c ia ; 2n = 28.
Y A R N E L L  & B L A C K H U R S T  (1941) com o R osa fo e tid a  H E R R M ., 
en m a te r ia l  N o r te a m e r ic a n o ; 2n = 28.
W IL L IE  (1954) com o R osa fo e t id a  H E R R M ., en m a te r ia l  cuya p ro ­
cede nc ia  d e s conocem os ; 2n = 28.
W IL L IE  in  D A R L IN G T O N  (1955) com o R osa lu te a  M IL L ;  en m a ­
t e r ia l  d e l que no s e in d ic a  la  p ro c e d e n c ia  2n = 28.
KR O O N  & Z E IL IN G A  (1974) com o R osa fo e tid a  H E R R M . en m a te ­
r i a l  cuyo o r ig e n  des conocem os ; 2n -  28.
t2fi
P a lin o lo g ia  '
S u b p ro la d o -p ro la d o , de tam a no  m e d ia n o  30^  - P -  40/6/ ;
22y / / - E - 32 J /  . Lobado  en v is ta  p o la r . V is ta  e c u a to r ia l o v a l- ro m b o id a l.  T r i -  
co p e ra d o , ca lp o  g e n ic u la d o , c o i^ t r io ,  e s t r ia d o -v e r ra c o s o ,  con c o s t i l la s  c o l-  
pa le s . E s p e s o r de la  ex ina  1, . L a  re la c io n  s e x in a / m a x in a  es 1 . No e s is -
te  d ife re n c ia  e n tre  la  ex ina  de la s  s u p e r f ic ie s  p o la r  es y m e s o c a lp e lo s .
H em os es tud iado  tre s  p o b la c io n e s  que p ro c e d e n  de:
1 . V i l la c a s t in  (Segovia)
2. L u p ia n a  (G u a d a la ja ra )
3. A lm a d ro n e s  (G u a d a la ja ra )
L os  re s u lta d o s  se exponen en la  ta b la  n ù m e ro  2 y en la  f ig u ra
n u m e r o 2
No e x is te n  d is im e tr ia s  en lo s  v a lo r  es de los  p a râ m e tro s  u t i l iz a -  
dos, su v a r ia b i l id a d  es ta  d e n tro  de lo s  v a lo r  es es pe ra b ie s . L a  p o b la c i dn m as 
d e s v ia n te  es la  1, s o b re  todo  p a ra  P  (d iâ m e tro  e c u a to r ia l) ,  y  ( lo n g itu d  d e l c a l­
po). E l  po le n  a n a liz a d o  de es ta  p o b la c iô n  p ro cé d é  de un e je m p la r  de h e rb a r io  
86975 M A P , que p ro v ie n e  p ro b a b le m e n te  de a lg u n  an tig u o  ja rd in ,  pues su s itu a -  
c io n , s o b re  sue los  pob res en base s , e s ta  b a s ta n te  a le ja d a  de la s  co n d ic io n e s  en 
que h a b itu a lm e n te  se e n c u e n tra n  las p o b la c io n e s  subespontâneas en e l re s to  d e l 
a re a  que es s o b re  s u s tra to s  r ic o s  en C O ^C a , lo  que ta l vez c o n tr ib u y a  a e x p li-  
c a r la  l ig e r a  d e s v ia c io n  de esta  p o b la c iô n .
T a x o n o m ia
L a  espec ie  ha s id o  in c lu id a  en la  s e c iô n  E g la n te r ic a e  D C . ta m -  
b ié n  fue  e l c r i t e r io  de L IN D L E Y , C R E P IN  c re o  a p a r t i r  de la  fo rm a  p ro p la  
del sudoeste  de A s ia  la  s e c c iô n  lu teae . B O U L E N G E R  la  in c lu y e  en e l g ru p o  
P im p in e l l i - s u a v ifo l ia e  d e su s e c c iô n  E g la n t e r ic a e  po rque  la  c o n s id é ra  p r o x i- 
m a a la  R osa p lm p in e l l i fo l ia e  L .
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R osa fo e t id a  H E R R M A N N . A^B^C M ic ro fo to g ra f ia s  M . E^B. s cann ing  D ,E, F 
M ic ro fo to g ra f ia s  M , O. A , v is ta  g e n e ra l d e l g ra n o  de po le n  x 2000; 13. v is ta  la te- 
ro  p o la r  x 3000 /0  d e ta lle  de la  ex ina  de un a re a  m e s o c o ip a l x 1 000 0 ;D v is ta  
la te r a l  en c o r te  o p tic o  m e r id ia n o . Se o b s e rv a n  e l g ra n  e n g ro s a m ie n to  de Las 
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K E L L E R  (1931) la  in c lu y e  ta m b ié n  en su s e c c iô n  P in o r ip in e llifo lia e  
y  este  es e l c r i t e r io  m nas g en e r a im e n t e acep tado  en la  a c tu a lid a d  y  a l que n os  
a d s c r ib im o s .
L o  es cas o de su p re s e n c ia  en e l a re a  de n u e s tro  t ra b a jo  y la  
hom ogene idad  de la s  p o b la c io n e s  enco n trad as  hace que no c o n s id e re m o s  la  
e x is te n c ia  de taxones de rangos in fra e s p e c if ic o s  e n tre  lo s  e s tu d ia d o s .
C o ro lo g ia  y  e c o lo g ia
O r ig in a r la m e n te  p ro v ie n e  de A s ia  o c c id e n ta l p e ro  ha s id o  a m - 
p lia m e n te  c u lt iv a d a  com o o rn a m e n ta l y se ha su p e spon tane izad o  lo c a lm e n te . 
K E L L E R  (1931 :75 3 ) la  c ita  de S u iza , N . de I ta l ia ,  A u s t r ia ,  C h e c o s lo v a q u ia .
P a ra  Es pana B U B A N I (1900) la  c ita  en Jaca y  V IC IO S O  (1964) 
en la  p ro v in c ia  de Jaén , S ie r ra  de A lb a r ra c m  y M e d in a  de R io s e c o  (V a l la d o l id ',  
en M A E  hay un  p l i  ego de L a  M u d a r ra  (R IV A S  GODA Y & co l. ) y  en M A  v a r io s  
p lie g ô s  de A lm a d ro n e s  (G u a d a la ja ra ).
N o s o tro s  la  hem os re c o g id o  en A lm a d ro n e s , C h ilo e ch e s  y  
L u p ia n a  (G u a d a la ja ra ). P o r  lo  que hem os o b se rva d o  en e l â re a  de n u e s tro  es- 
tu d io , se c o m p o rta  com o e sp e c ie  p ro p ia  de las  com un idades de P r u n e ta l ia 
s p inosae  de o r la  de los  q u e jig a re s  s o b re  sue los  c a liz o s  . C e p h a la n th e ro  Q u e r - 
ce tum  (v a le n tin e  ) fa g in e a e  en a ltu -v ras  a lre d e d o r  de lo s  1000 m  y en su e lo s  
pedagosos.
L as  ano ta c io n e s  de K E L L E R  (1931) s o b re  lo s  e je m p la re s  de 
S u iza  " in  s a x is  g yp so s is  s u p ra  N a x "  y  d e l n o r te  de I ta l ia  " in  s a x in  s u m n is  p ro -  
pe O r la n o " . nos hacen  p e n sa r que tie n e  una m a rc a d a  p r e fe r enc ia  p o r  su e lo s  
p e d re g o s o s , r ic o s  en b a se s , d e l p iso  m on tano .
132
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R e la c io n  de lo c a lid a d e s
R osa fo e t id a
A lm a d ro n e s  (G u a d a la ja ra ) 
Lup i.ana (G u a d a la ja ra ) 
C h ilo e ch e s  {G u a d a la ja ra )  
V i l la c a s t in  (S egovia)
13
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S e cc iôn  C an inae  DC,
135
R osa m on tana  C H A IX  IN  V IL L .  , H is t .  P I. Dauph.
1 :346  (1876)
D e s c r ip c io n  o r ig in a l
M o n ta n a : f o l i is  g la b r is  o v a tis  obtus i s , p e d u n cu lis  g e r m in i-  
busque g la n d u lo s o -h is  p id is  : R abou, la  G ra n g e tte , cum . R. v i l lo s a .  A f f in is  
R. ca n in a , d i f f e r t  f o l i is  obtus i s , non a c u tis  u t i l l i ;  g e m in ib u s  su b h is  p id is  , 
non g la b r is  ; a v i l lo s a ;  f o l i is  g la b r is :  a ru b ig in o s a  fo l i is  non r u b ig in o f is :  a 
s y lv e s t r i  P o ll .  H a ll.  1102. S ty  l is  s e s s i l ib u s , p e ta lis  in c a r  n a t is .
S in o n im ia
R osa ta rd a ta  G R E N . , R ev . F I .  M . J u ra : 61 (1875); R osa 
ra v a n d i B O U L L U  in  D E S E G L . , C a t. R a is  : 126 (1877); R osa p e r r i e r i  
(SO NG EON) D E S E G L .,  C a t. R a is : 127 (1877); R osa w o lf i i  (DE L A  SO IE) 
D E S E G L. , C a t. R a is : 176 (1877); R osa la g g e r i (P U G E T ) D E S E G L . , C a t. 
R a is : 193 (1877).
Des c r ip c io n
A rb u s to  de 0 ,7 5  a 4 m  de a ltu ra ,  g e n e ra lm e n te  la x o , con 
ra m a s  la rg a s , de lgadas y  g e n e ra lm e n te  f le x u o s a s , a g u ijo n e s  todos ig u a le s , 
c u rv a d o s , d e lg a d o s , d ila ta d o s  b r u s cam en te  en una base a la rg a d a . H o jas  
in o d o ra s , con c in o  o s ie te  fo l io lo s , m u y  ra ra m e n te  t re s  o nueve. R a qu is  
g la b ro , con a lgunas g la n d u la s  y  a g u ijo n c i l lo s . F o lio lo s  de c o lo r  v e rd e  m as 
o m enos o s c u ro  a veces a lgo  b la n c o s , los jo venes a lgo  ro jiz o s  ; v a r ia n  desde
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a cum in ados  has ta  redondeados d tr 'in c a d o s  en e l à p ic e , redondeados o a lgo  
a tenuados en la  base ; d ie n te s  s im p le s  o b is e r r a d o s , con las cusp ides  t e r m i-  
nadas en una g la n d u la  e s t ip ita d a , d e n tic u la d o s  desde la  base . F o lio lo s  
la m  p i nos y  s in  g la n d u la s  en n inguna  de sus c a r  as , a veces a lguna  g la n d u la  
d is p e rs a  en los n e rv io s  en e l enves, s o b re  todo en e l n e rv io  c e n tra l.  E s t i p i l­
la s  adosadas a l p e c io lo , g la b ra s  en sus dos ca ra s  ; s in  g la n d u la s ; ensancha - 
das y  d iv e rg e n te s  en e l à p ice  ; m a rg e n  a veces g la n d u lo so . F lo re s  n o rm a lm e n -  
te  s o l i t a r ia s ,  a ve ce s , gem in adas  o te rn a d a s , sob rep asadas  p o r las ho jas 
in s e r ta s  en su base . P e d ic e lo s  de 8 a 15 m m  densam en te  h is p id o -g la n d u lo s o s , 
a veces con sedas esp ines cen tes . U rn u la  o vo ide  o a lgo  a la rg a d a , h i s p id o - 
g la n d u lo s a . Sepalos a p e n d ic u la d o s , v e llo s o s  en su c a ra  in te rn a  y  en e l b o rd e , 
d o rs o  g la n d u lo s o , m as la rg o  que lo s  p e ta los  en e l c a p u llo  , p e rs is te n te s  y  
e rg u id o s  tra s  la  f lo ra c io n .  C o ro la  in o d o ra  de c o lo r  ro s a  pa lid o  o c a s i b la n c a , 
e xce p c io n a lm e n te  de c o lo r  ro s a  v iv o . D is c o  p iano  o lig e ra m e n te  abom bado. 
E s t i lo s  v e llo s o s , s a lie n te s  t ra s  la  f lo ra c io n .  F ru to  a la rg a d o  o la g e n ifo rm e , 
h is  p id o - g la n d u lo s  o , o b ie n  l is o  p o r cadu c ida d  de las g la n d u la s , co rona do  p o r 
lo s  sepa los e rg u id o s  que son caducos en la  m a d u re z .
C a r io lo g ia
H A R R IS O N  (1935) com o R osa m on tana  C H A IX  en m a te r ia l  
cent.ro e u rop eo , c ita d o  p o r T IS C H L E R  (1935 -36 ) 2n = 35.
Y A R N E L L  (1940) com o R osa m o n t ana C H A IX  en m a te r ia l  d e l 
que no c ita  la  p ro c e d e n c ia ; 2n = 42.
F  LO R Y  (1950) com o R osa m on tana  C H A IX  en m a te r ia l  n o r te a ­
m e r ic a n o  c ita d o  p o r D A R L IN G T O N  (1956); 2n = 14.
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R osa m on tana  C H A IX  A  y  B . M ic ro fo to g ra f ia s  M .E .B ^s c a n n in g  C^D jE y  F . 
M ic ro fo to g ra f ia s  M .O . A  v is ta  g e n e ra l d e l g ra n o  de po len  x  2000J,B d e ta lle  
d e l a re a  e n d o a p e rtu ra l x  5000yC. V is ta  e c u a to r ia l en c o r te  o p tic o  m e r id ia n o  
D , v is ta  la te r a l en c o r te  o p tic o  m e r id ia n o . Se o b s e rv a  e l a t r io  y las c o s t i­
lla s  c o lp a le s /E  v is ta  p o la r  en c o r te  o p tic o  e c u a to r ia lJ F  v is ta  la te r a l en c o r ­
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P a lin o lo g ia  *
P o le n  s u b p ro la d o -p ro la d o , de tam a no  m e d ia n o  3 5 j i  -P 45y^^ ;
2 8 y x  -E-34jUL . Lobado  en v is ta  p o la r .  V is c a  e c u a to r ia l o v a l- ro m b o id a l.
( 1T r ic o lp o ra d o ,  con a t r io  y  c o s t il la s  c o lp a l& s . ,  e s tr ia d o . E s p e s o r de la  ex ina  
1, 5 yU . L a  re la c io n  s e x in a / n e x in a  es =1. No e x is te n  d ife re n c ia s  en cuan to  
a la  ex ina  de las a re a s  p o la r  es y  m e s o c lp a le s .
Solo hem os e s tud iado  una p o b la c iô n  p ro ce d e n te  de:
A la m e d a  d e l V a lle  (M a d r id )
Los  datos b io m e tr ic o s  se exponen en la  ta b la  n u m é ro  3 y
la  f ig u ra s  
T a x o n o m ia
E s ta  e sp e c ie  ha s id o  in c lu id a  p o r a lgunos a u to re s  en la  s e c c iô n  
M o n ta n a e  C R E P IN , o tro s  p o r e l c o n t ra r io  la  han c o n s id e ra d o  in te g ra d a  en la 
s e c c iô n  C an inae  DÔ. y  no c o n s id e ra n  la  e x is te n c ia  de una s e c c iô n  M o n tanae  .
B O U L E N G E R  (1925 y 1932) la  in c lu y e  e n tre  sus C innam oncae 
C a n in a e . E n  n u e s tra  o p in io n y  ad h e rie n d o n o s  a l c r i t e r io  de V IC IO S O  (19641 y  
K L  A S TE R  5,K l  (1968) esta  espe c ie  p e rte n e c e  a la  s e c c iô n  Can inae  aunque 
no c o n s id é râ m e s  que pue da in c lu i r s e  en n inguna  de las t re s  subs ecc iones  que 
c o n s id é râ m e s  en e lla .
No d is t in g u im o s  n ingun  ta x ô n  de ra n g o  in fra e s p e c if ic o  en e l a re a  
de n u e s tro  tra b a jo .
C o ro lo g fa  y  e co lo g fa
Es es ta  una e sp e c ie  que t ie n e  su o p tim o  en lo s  A lp e s  y  ha s id o  
c ita d a  de d iv e rs e s  puntos de la  cadena d e l J u ra , su l im i te  a l t i tu d in a l in f e r io r  
p a re c e  s e r  e l d e l V a la is  donde d e s c iende  has ta  lo s  400 m  s .n .  m  y  e l l im i te
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s u p e r io r  los 2000 m  s .n .  m . qAe a lc a n za  en lo s  A lp e s  M a r i t im o s .  C R E P IN  
l a  h a b ia  c ita d o  p a ra  lo s  A b ru z z o s ,  G re c ia ,  A r g e l ia ,  Es pana e Is las C a n a r ia s , 
s in  e m b a rg o  e l m is m o  re c o n o c io  la  n e ce s id a d  de r e v is a r  sus d e te rm in a c io n e s  
segun a s e g u ra  B O U L E N G E R  (1925), C. V IC IO S O  (19641 sena la  que la  v a r ie d a d  
g ra c ile n s  que hab ia  c ita d o  C R E P IN  p a ra  Es pana c o rre s p o n d e  segun C. P A U  a 
R . s ic u la  T R A T T .
Si tenem os en eu enta  estas p re c is io n e s  s é r ia  esta  la  p r im e r a  
c ita  p a ra  la  P e n in s u la  Ib é r ic a  de R osa  m on tana  C H A IX . L a  hem os e n c o n tra d o  
en la  v e r t ie n te  s u r  de la S ie r ra  de G u a d a rra m a  so lo  en dos lo c a lid a d e s :
P an tano  de N a v a lm e d io , C e rc e d il la  (M a d r id )  y A la m e d a  d e l V a lle  (M a d r id ) ; 
la  p r im e r a  a 1600 m  de a lt i tu d  y 1700 m  la  segunda; en am bos casos se encon- 
tra b a  fo rm a n d o  p a r te  de la  a s o c ia c iô n  R u b o -R o s e tu m  c o ry m b ife a e , d e s c r ita  
en este  m is m o  tra b a jo .
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R e la c io n  de lo c a lid a d e s  >
R osa  m on tana  C H A IX
P an tano  de N a V a lm e d io  (C e rc e d il la  (M a d r id )  
A la m e d a  d e l V a lle  (M a d r id )
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R osa s ty lo s  a D ESV. J o u r . B o t. R éd igé  2: 317 (1809)
D e s c r ip c io n  o r ig in a l
C a lic u m  tu -b is  o v a t i- e lo n g a t is . p e d u n cu lisq u e  g la b r is  s u b g e m i- 
n a tis  ( r a r is s im e  u m b e lla t is )  ; f o l io l is  o v a to - a c u tis  to m e n to s is :  s tv  los conna- 
tos e lo n g a to s .
S in o n im ia
R. fa s t ig ia ta  B A S T . , Suppl, F I .  M a in e  e t L o ir e :  30 (1812);
R, s y s ty la  B A S T . , F I .  M a in e  e t L o ir e  Supp. : 31 (1812) ; R. c o l l in a  SM in  
S O W E R B Y , E n g l. B o t. : t  1895 (1813) (non JAC Q ) ; R. b r e v is ty la  D C . in  L A M . 
& DC. , F I .  F r .  : 537 (1815); R. ru s t ic a  L E M A N . B u ll .  Soc. P h ilo m , 11:
93 (1818); R. c lo t i ld e a  T IM B  ex C R E P . , B u l l .  Soc. B o t. B e lg . 8: 264 (1869); 
R. m o d e s ta  R IP A R T  in  C R E P . , B u ll .  Soc. B o t. B e lg . 8 :2 6 5  (1869); R. in m i- 
t is  D E S E G L :, M e m . Soc. A ca d . (A n g e rs ) 2: 93 (1873 ); R. c a n ta b r ic a  C R E P . 
in V V IL L K . & L A N G E , P ro d . F I .  H isp . 3: 21 (1874); R. nevadens is  C R E P . in  
W IL L K  & L A N G E , P ro d . F I .  H is p . 3 :2 1 0  (1874); R. v irg in e a  R IP A R T  in  
D E S E G L. , J o u r . B o t. (London) 12: 167 (1874); R . e r r a t ic a  R IP A R T  . B u ll.  
Soc. Dauph. E ch . P I. 4 :1 0 9  (1879); R. p s e u d o -ru s tic a n a  C R E P . in  ROGERS, 
J o u r. B o t. (London) 27: (1890).
Des c r ip c io n
A rb u s to  de unos 3 m  de a ltu ra  r  obus to , e re c to , de ta llo s  
re c to s . A g u ijo n e s  fu e r te s ,  ganchudos, de base m uy  a m p lia ,  H o jas  5-7  fo l io -  
la d a s . P e c io lo  ( rq u is )  la m p in o  o v e llo s o , con a g u ijo n e s  y a veces a lguna  g la n ­
d u la . F o lio lo s  s e s ile s  o p e c io lu la d o s  ; b r i l la n te s ,  la m p ih o s  y  s in  g landu las  
en e l haz; g la n c o , s in  g la n d u la s , v e llo s o  en e l enves ( la m p in o  en la  subesp. 
nevadens is  C . V IC IO S O ); d e n tic u la c io n  s im p le  o d o b le ,en es te  u lt im o  caso, a
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ve ce s . con g la n d u la s  en lo s  den tlicu los  a c c e s o r io s . Es t i  pu las adnatas a l 
p e c io lo , la m p in a s  y  s in  g la n d u la s  en am bas c a ra s , g la n d u lo sa s  en e l m a rg e n ; 
ap ice s  ensanchados y  d iv e rg e n te s . E lo re s  g e n e ra lm e n te  te rn a d a s , p e d ic e lo s  
la rg o s  (m a y o r es de 10 m m ) l is  os en la  su^esp . neva dens is  o e r iz a d o  g la n d u lo ­
sos en la  v a r .  c a n ta b r ic a . U rn u la  o v o ifo rm e  o ao vado- g lobos a , la m p in a  o con 
a lguna  g la n d u la  en su p a r te  in f e r io r .  Sépalos e x te rn o s  a p e d in c u la d o s , v e llo s o s  
en la  c a ra  a n te r io r ,  lis o s  o g la n d u lo s o s  en e l d o rs o , g la n d u lo so s  la te ra lm e n te ;  
re f le jo s  t ra s  la  a n te s is  y  caed izos  an tes de la  m a d u re z . C o ro la  de 30-50 m m m  
de ancho , b la n ca  o ro s a d a , su p e ra d a  p o r lo s  sépa los  en e l c a p u llo . D is c o  in ­
t ra e s ta m in a l cô n ico  s a lie n te ,  o r i f ic io  e s t i la r  e s tre c h o , e s t ilo s  s a lie n te s ,  a g ru -  
pados en una c o lu m n a , p e ro  n o rm a lm e n te  m as o m enos sepa rados  en e l f r u to ;  
la m p in o s  o v e llo s o s . F ru to  g ru e s o , e l ip t ic o  o aovado, ro jo  en la m a d u re z .
C a r io lo g ia
T A C K H O L M  (1922) com o R osa s ty lo  s a DESV. en m a te r ia l  p ro ­
cedente  de U p p s a la ; 2n = 35; M  7 I I  4- 211 .
HURST (1925 y  1931) com o  Rosa s ty lo s  a D ESV. en m a te r ia l  cu ­
ya  p ro c e d e n c ia  des conocem os ; 2 n -3 5 ; M  7 I I  4- 21 I.
P a lin o lo g ia
G ranos de p o le n  s u b p ro la d o  - p ro la d o  s , de tam ano  m e d ia n o  
20 JJ - P -  36 y tt . 2 2 ^ -  E -  30y^ . Lobados en v is  ta p o la r .  V is  ta  e c u a to r ia l
o v a l ro m b o id a l.  T r ic o lp o ra d o  con a t r io ,  e s tr ia d o ^ con c o s t i l la s  c o lp a le s . E s p e ­
s o r  de la  ex ina  1 , 5 ^ .  R e la c io n  s e x in a /n e x in a  = 1. No e x is te  d ife re n c ia  e n tre  
la s  s u p e r f ic ie s  p o la re s  y  la s  m e s o c o lp a le s .
Solo hem os es tu d ia d o  una p o b la c iô n  p ro ce d e n te  de V e l l is c a  (Cuen-t 
ca), . que hem os id e n t if ic a d o  ccomo R. s ty lo s  a D E SV . subesp. nevadens is  
C R E P .
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L a  lo c a lid a d  que o ita m o s  es la  m as in te r io r  de las- c o n o c i-  
das p a ra  la espe c ie . E s ta  has ta  a h o ra  so lo  hab ia  s id o  c ita d a  de C a n ta b r ia , 
V a sconga das , N a v a r ra  y  A lto  A ra g o n  (subesp . c a n ta b r ic a  C R E P IN ) en 
S ie r ra  N evada (subesp . n e v a d e n s is C R E P IN ) y  de C a ta lu h a (co m o  v a r .  
m o ts ig n â tica  C. V IC IO S O ).
L os  re s u lta d o s  b io m e tr ic o s  se exponen en la  ta b la  n u m é ro  4 
y  en la  f ig u ra  n u m é ro  4
T a xo n o m ia
E s ta  e sp e c ie  fué  in c lu id a  p o r DE C A N D O L L E  én su s e c c iô n  
S ty lo sa e  y en la  s e c c iô n  S ty la e  L IN D . P o s te r io r  m e n te  C R E P IN  (1880) c ré a  
con e lla  la s e c c iô n  S ty lo s a e . M as  ta rd e  fué  in c lu id a  d e n tro  de la  s e c c iô n  
C an ina  DC. y  es és te  e l c r i t e r io  segu ido  m ay o r  i t a r  la m e n te  p o r los a u to re s . 
B O U L E N G E R  (1932) d is c u te  la  v a lid e z  de la  esp e c ie  y la  c o n s id é ra  com o una 
a g ru p a c iô n  a r t i f i c ia l  de fo rm a s  con los e s t ilo s  s a lie n te s  y  co a le sce n te s  de 
d is t in ta s  espe c ies  de la  s e c c iô n  ôan inae D C . E s te  c r i t e r io  no es c o m p a r tid o  
p o r n inguno de los a u to re s  que hem os co n su lta d o .
E n  e l a re a  de n u e s tro  t ra b a jo  hem os e n co n tra d o  es ta  espec ie  
so lo  en una lo c a lid a d  en V e ll is c a  (G u a d a la ja ra ), c o rre s p o n d e  a R. s tv lo s a  
D E SV . subesp. n e va d e n s is . R e spec to  a la  v a r .  m oA sigV i â t ic a  C. V IC IO S O  no 
■;ü co n tra m o s  que pueda s e p a ra rs e  de la  su b e sp e c ie  nevadens is  C R E P . , pués 
am bas son de p e d ice lo s  lis o s  y  fo l io lo s  la m p i ho s e i r r e g u la r  m en te  a s e r ra d o s , 
consu ltados  am bos e je m p la re s  no c re e m o s  que puedan c o n s id e ra rs e  taxones 
d is t in to s .
D am os a c o n tin u a c iô n  la  c la v e  p a ra  su b e sp e c ie ;
1. P e d ic e lo s  g la n d u lo s o s , fo l io lo s  pubescen tes a l m enos en
su c a ra  i n f e r i o r .........................................................................  subesp. c a n ta b r ic a
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R osa s t y los a D ESV. A B C  M ic ro fo to g ra f ia s  M  E B scann ing  D. M ic r o fo to -  
g ra f ia  M  O. A v is ta  g e n e ra l d e l g ra n o  de po len  x  2000 B v is ta  la te ro p o la r  
X 2800 C. D e ta lle  de la  ex ina  y  de la  e n d o a p e rtu ra  x 5000 D V is ta  e c u a to r ia l 
en c o r te  ô p tico  s u p e r f ic ia l.  Se a p re c ia n  e l a t r io  y las c o s t i l la s  c o lp a le s .
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C o ro lo g ia  y  e c o lo g ia  '
E l a re a  de la  e spe c ie  co m p re n d e  la s  Is la s  B r itâ n ic a s  y  E u ro -  
pa C e n tra l has ta  A le m a n ia ^  y  com o l im i te  Sur e l N o r te  de I ta l ia  y  Es pana. 
C ita d a  p o r C R E P IN  in  W . K . e t L g . (1874 :21 0 ) d e s c r ib ie n d o  las sube spec ies  
c a n tâ b r ic a  y  n eva dens is  de V iz c a y a  y  S ie r ra  N evada re s p e c t iv a m e n te , V IC IO S O  
(1948: 61) d e s c r ib e  la v a r ,  m o n s ig n â tic a  que c ita  com o fre c u e n te  en C a ta lu h a . 
A s im is m o  M A S C L A N S  (1961: 288) c ita  la  e sp e c ie  s u b o rd in â n d o la  a R. can ina  L . 
p a ra  v a r ia s  lo c a lid a d e s  de C a ta lu h a , seha lando  en v a r ia s  de e lla s  que c o r r e s ­
ponde a la  v a r ie d a d  m o n s ig n â t ic a C. V IC IO S O . N o s o tro s  hem os e n co n tra d o  
esta  espec ie  de m a n e ra  m uy  a is la d a ,. S o lam en te  en la p ro v in c ia  de C u e n c a ,lo . 
que a m p lia  su d is t r ib u c iô n  de fo rm a  c o n s id e ra b le  a l in t e r io r  de la  P e n in s u la . 
L o s  e je m p la r  es re c o le c ta d o s  p o r n o s o tro s  c o rre s p o n d e n  a R. s ty lo s  a D E SV . 
subesp. nevadens is  C R E P . , p roceden, de s u s tra to s  r ic o s  en ba se s , no po- 
d em os, deb ido  a lo  escaso  d e l m a te r ia l  enco n trad o , a f i r m a r  su p r e fe r enc ia  
p o r este t ip o  de s u s tra to s .  Se e n c u e n tra  en co in u n id a d e s  de o. P ru n e ta l ia  
s pi nosae .
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R e la c io n  de lo c a lid a d e s
R osa s ty  Los a 






R osa  andegavens is  B A S T , E s s a i F I .  M a in e  e t L o ir e :
189 ( 1809 )
D e s c r ip c io n  o r ig in a l
Ramis a c u le a t is .  p c t io l is  g la b r iU s c u lis  f o l io l is  o v a tis  a c u t is  s u b - 
c o n c o lo r ib u s  g la b r is ,  f ru c t ib u s  o v a tis  p e d u n cu lisq u e  h is p id u l is .
S in o n im ia
R. s e m p e r v ire s  B A S T A R  E s s a i F I .  M a in e  e t L o ir e :  188(1809)
(non L . ) ; R . ca n in a  v. h is  p i da DESV. J o u r B o t. : 114 (1813) et v a rs .  D E S V . 
la n c e o la ta ..g ra n d id e n ta ta  e t o v o ld a lis  : R . can ina  L . v. g la n d u life ra  W OODS.
T ra s n . L in .  Soc. 12: 225 (1818); R. w a itz ia n a  T R A T T . . M on . 1 :57  (1823 );
R. ra u i T R A T T . M o n  2 :2 5  (1823); R. ca n in a  L . v. andegavens is  D E S P O R T E S , 
R o s et. G a ll.  : 88 (1 8 2 8 ),; R. can ina  L . v. h i r t e l la  G R E N . e t. G O RDR. , F I .  F r .
1: 558 (1848 ); R. k o s in s c ia n a  B O R E A U  F I .  C e n tre  F ra n c e  ed. 3. 2: 226(1857)
(non B E S S ); R . ob tus a (R IP A R T ) D E S E G L . , E s s . M on . : 76 (1861); R . d ry a d e a  
(R IP A R ) D E S E G L . , E s s . M o n . : 247 (1861 ); R. le m a i t r e i  ^R IP A R T ) C R E P . , B u ll ,  
Soc. B o t. B e lg . 8 :2 6 6  (1869); R. h is t r ic o s a  C R E P IN . B u l l .  Soc. B o t. B e lg .
8 :2 7 3  (1869); R . r o u s s e l l i i  (R IP A R T ) C R E P . , B u ll .  Soc. B o t. B e lg . 8 :2 6 8  
(1869); R . v in e a lis  v. l e m a it r e i B O U V IE R , B u ll ,  In s t.  G eneve 19: 100 (1875) ;
R. p e n c h in a ti D E B E A U X , B u l l .  Soc. A g r .  P y re n = O r. 2 3 :8 6  (1878); R. h ir s u ta  
D E S E G L . & O R A N , B u l l .  Soc. D auph 8 :3 2 9  (1881); R. d u m a lis  f.  s u b h is p id a  
B R A U C K , D e u ts c h l.  R os. : 54 (1882); R. c o l l in a  B R A U X K  D e u ts c h l. R os. : 57 
(1882) (non J A C Q ); R . can ina  L .  v. a d e n o tr ic h ia  B U R N A T  & G R E M L I, Suppl.
R os. A lp .  M a r i t .  38 (1882 ); R. a rm o r ic a n a  B O U L L U , B u l l .  Soc. L in n .
L y o n  9 :3 2 8  (1882 ); R. po lyadena  B U R N A T  & G R E M L I ,  Suppl. R os. A lp .  M a r i t . : 
26 (1882 ); R . v e r t ic i l la c a n th a  B R A U C K , D e u ts c h l.  R os. : 57 (1882) _[non M e r )  ;
R. s a z i l l ia c e n s is  C H A S T A IN G T , B u ll.  Soc. B o t. F r .  35 :281  (1888); R. can ina
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L . V . h is  pi da G E N T IL ,  B u ll .  Soc. A g r .  S a rth e  3 6 :6 5  (1897 ); R. p o u z in i i T R A T T . 
V, po lyadena  K E L L E R  in  A S C H E R  et G R A E B N  S T N  M IT T E L E U R . F I .  6: 154 
(1901); R. can ina  L .  v . o r th a c a n th a  K E L L E R  in  A R C H E R S  et G R A E B N . SYN 
M IT T E L E U R . F I .  6: 162 (1901); R. lu te t ia n a  f. ade gaven s is  S A IN T  A M A N D . . B u i 
Soc. Sci E lb e u f 2 1 :4 0  (1902); R. c a n in ia  L . v. fra g a n s  RO UY F I.  F r .  6 :3 0 5  
(1910) (e t v a rs  R O U Y : h ir s u ta ,  le m a i t r e i , obtus a , po ly a d e n a , ps eudo- p o u x in i i . 
r o u s s e l l in i i )  ; R . p o u z in ii T R A T T . v. h is t r ic o s a  R O U Y . F I .  F r .  6: 319 (1910);
R. lu te t ia n a  v . R O U S S E L L I,W O L L E D Y -D O O D , Jo u rn . o f B o t. sup, 9 (1920).
Des c r ip c io n
A rb u s to  de 2 a 3 m  de a ltu ra .  A g u ijo n e s  h o m o a ca n to s , ro b u s to s , 
cu rva d o s  o ganchudos. F o lio lo s  ovados de a p ro x im a d a m e n te  30 m m  - de F a rgo  
K E L L E R  (1931 ); (m a x im o  34 x  24 m m ) , B O U L E N G E R  (1931) se n a la  has ta  
70 m m  y  c ita  a M IC IO L  que in d ic a  has ta  80 m m ) p o r 2 0 -2 5  de ancho , la m p in o s  
y  a g la n d u la re s  ta n to  en e l haz com o en e l enves, aunque pueden p re s e n ta r  a lg u - 
na g la n d u la  en e l n e rv i c e n tra l.  P e c io lo  g la b ro  aunque puede p re s  e n ta r  a lgunos 
t r ic o m a s ,  es fre c u e n te  en e llo s  la  p re s  enc ia  de g la n d u la s . E s t ip u la s  so ldadas  
a l p e c ilo , g la b ro s  y  s in  g la n d u la s  en e l haz y  en e l enves, g la n d u lo s a s  en e l 
m â rg e n  y  l ig e ra m e n te  d ila ta d a s , ap ice s  d iv e rg e n te s . P e d ic e lo  4 -20  (30) m m  
B O L U L E N G E  (1931), V IC IO S O  (1964).
Solo hem os e n co n tra d o  e je m p la re s  cuyas d im e n s io n e  v a r ia n  e n tre  
15 y  20 m m . U rn u la  l is a  o con a lguna  g la n d u la  e s t ip ita d a , p r in c ip a lm e n te  en su 
base. Sépalos r e f ie  jo s  des pues de la  antes is ,  cadu cos , v e llo s o s  en su c a ra  
in te rn a ,  g la n d u lo so s  en e l d o rs o , los g lo b u lo s  de los sépa los  con a lg u n a  g la n d u la  
e s t ip ita d a  en  e l m â rg e n . P é ta lo s  de c o lo r  ro s a  m âs o m enos v iv o . D is c o  in t r a -  
e s ta m in a l p ia n o , o r i f ic io  e s t i la r  e s tre c h o . E s t i lo s  m âs o m enos a la rg a d o s  g la ­
b ro s . F ru to  de fo rm a  v a r ia b le ,  fre c u e n te m e n te  ova lado .
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C a r io lo g ia  ^
H U R ST (1931 -32 ) c ita d a  com o R osa ca n in a  L . v a r ,  a n d e gave ns is  
(B A S T) s in  c i t a r  la  p ro c e d e n c ia  d e l m a te r ia l  u t i l iz a d o ;  2 n = 3 5 ; M  7 I I  4- 21 I.
K L A S T E R S K A  (1969 a y  b) com o R osa andegavens is  B A S T , p ro ­
cédante  de s e m il la s  de la  c o lin a  d e l c a s t i l lo  de H a lic  c e rc a  de E u cenec  (S lova ­
k ia ) ;  2n = 3 5 ;  M  7 I I 21 I.
M A JO V S K Y  et A L .  (1974) c ita  e l t ra b a jo  y  re s u lta d o  de K L A S ­
T E R S K A  (1969).
P a lin o lo g ia
P o le n  s u b p ro la d o -p ro la d o  de tam a ho  m e d ia n o  34 yv - P -  4oyU ;
2 5 j j  - E - 3 lyU. . V is ta  p o la r  V is ta  e c u a to r ia l ro m b o D id a l-o v a l. T r ic o l -
p o ra d o , ù o n a ^ r  Îo , e s tr ia d o ,  con c o s t i l la s  c o lp a le s . E x in a  de l$ 5 y U d e  es- 
p e s o r. L a  re la c io n  s e x in a / n e x in a  = 1. No e x is te n  d ife re n c ia s  e n tre  la  ex ina  
de las  a re a s  p o la r  es y  de la s  m e s o c o lp a le s .
Se ban es tu d ia d o  dos p o b la c io n e s  p ro ce d e n te s  de:
1. T ra g a c e te  (Cuenca)
2. G a la p a g a r (M a d r id )
No e x is te n  d is im e tr ia s  n o ta b le s  e n tre  la s  dos p o b la c io n e s  e s tu - 
d ia d a s . L os  re s u lta d o s  se expo ne n en la  ta b la  n u m é ro  5 y  en la  f ig u r a  n u ­
m é ro s
T a x o n o m ia
R . and egave ns is  ha s id o  in c lu id a  p o r todos Los au to r  es en la  
s e c c iô n  C an inae  DC. y  p o r lo  que c o n s id e ra n  e l ra n g o  de s u b s e c c io n  en la  
su b s e c c io n  E u c a n in a e.
N u m e ro s o s  a u to re s  la  han s u b o rd in a d o  a R. can ina  L . a n iv e l 
de v a r ie d a d , com o D E S P ^R T E S  (1828), C H R IS T  (1873), SAGO RSKI (1885), 
K E L L E R  (1901), K E L L E R  (1931 )m  B O U L E N G E  (1932 ), V IC IO S O  (1948, 1964).
S u s c r ib im o s  e l c r i t e r io  de a u to re s  com o T R A T IN N IK  (1823), 
B O R E A U  (1857), D E S E G LIS E  (1861), C R E P IN  (1869), K L A S T E R S K Y  (1968)
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R osa andegavens is  B A S T . A B C  M ic ro fo to g ra f ia s  M  E B scann ing  D E 
M ic ro fo to g ra f ia s  M O .  A v is ta  g e n e ra l d e l g ra n o  de po len  :< 2 ''00  B v is ta  
p o la r  X 3000 C d e ta lle  de la  ex ina  m e s o c o lp a l en a re a  p ro x im a  a l po lo  
X 5000 D v is ta  la te r a l  en c o r te  ô p tic o . Se o b s e rv a  d e ta lle  de los co lpos 


















































































































que la  c o n s id e ra n  e sp e c ie  in d e p é n d ie n te .
No d is t in g u im o s  taxones de rango  s u b e s p e c ific o  en es ta  e sp e c ie . 
L a  v a r ia b i l id a d  o b s e rv a b le  e n tre  d is  t in ta s  p o b la c io n e s  e e x c e s iv a m e n te  g ra d u a i 
com o p a ra  d é f in ir  taxones d is t in to s .
C o ro lo g ia  y  e c o lo g ia
E l â re a  de esta  e sp e c ie  segûn  B O U L E N G E R  j[_1932: 123) a b a rc a  
desde In g la te r r a  p o r e l G este , S uec ia  en e l N o r te ,  Es pana, I ta l ia  y  G ra c ia ,  
co n s t itu y e n  su l im i te  S u r, y  p o r e l E s te  S ir ia  y  e l C âucaso , donde se encu en ­
t r a  e n tre  lo s  1000 y 1500 m  de a lt i tu d ,  s ie n d o  en O cc iden te  su l im i te  a l t i tu d in a l 
a lre d e d o r  de 1000 m .
Se e n c u e n tra  en e l â re a  de n u e s tro  e studio ,, ta n to  en s u s tra to s  
r ic o s  en bases com o en s u s t- ra to s  p o b re s , p e ro  l im ita d a  a lo s  e n c la ve s  m âs 
té rm ic o s  y  so le a d o s , la  a l t i tu d  m â x im a  en la  que la  hem os e n co n tra d o  es de 
650 m .
Es una e spe c ie  p ro p ia  de e sp in a le s  o r  la  de bosque c a d u c ifo lio  
y  en n u e s tra  zona es e sp e c ie  c a r a c te r is t ic a  de la  s u b a lia n z a  ro s e n io n  m i c r a n t  ho 
p o u z in ii d e s c r ita  en es te  m is m o  tra b a jo .  E n  la  a s o c ia c io n  R u b o -R o s e tu m  c o ry m - 
b ife ra e  se p ré s e n ta  p r e fe r en tem en te  en la  s u b a s o c ia c iô n  a s p a ra g e to s u m , 
que es la  com u n id a d  de o r la  seca  de o lm e d o s  y  chop e ras  en e l t e r r i t o r lo  c l im â - 
c ic o  d e l J u n ip e ro -Q u e rc e tu m  ro tu n d ifo l ia e  en e x p o s ic io n e s  de so lana .
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R e la c io n  de lo c a lid a d e s
Rosa andegavens is
T ra g a c e te  (C uenca)
G a lap aga r (M a d r id )
Las Rozas (M a d r id )
V illa m a n ta  (M a d r id )
A Idea d e l F  re n o  (M a d r id )  
C o go lludo  (G u a d a la ja ra )
B e len a  (G u a d a la ja ra )
P ueb la  de B e lena  (G u a d a la ja ra ) 




R osa can ina  L . sp, p i. 491 (1753^
D e s c r ip c io n  o r ig in a l
o R osa cau le  acu lea to . p s t io l is  in e rm ib u s .  c a ly c ib u s  fe m ip in n a -
t is  F  I. Succ. 406.
R osa s y lv e s t r is  v u lg a r is ,  f lo r e  o d o ra to  In c a rn a to . B a u h  p in .
483. H a b ita t in  E u ro p a .
S in o n im ia
R. S epi.um L A M . F I .  F r .  ed. 2, 3: 129 ( 1795> (non T h u i l l .
R. n ite n s  D E SV EAU S in  M E R A T , F I.  P a r is :  192 (1812^; R. g la u c e s cens 
DES V E A U X  in  M E R A T , F lo ra  de P a r is :  190 (1812) (non W u lf) ; R. a c ip h y lla  
R A U , E n num . R os. V irc e b u rg :  69 (1816); f i .  lu te t ia n a  L E M A N . B u ll .  Soc. 
P h ilo m : 93 (1818); R. g la b e r r im a  D U M O R T . . F I .  B e lg . P r .  O d r. : 94 (1827)
R . s p h a e r ic a  G REN in  S C H U L T Z . A rc h .  F I.  F r .  A l le m .  : 333 (1855); R. to u - 
y a n g in ia n a  (D E S E G L. e t R IP ) D E S E G L. , E s s . M on . : 62 (1861); R. ram os ias im a  
D E S E G L . : E s s . M on. : 63 (1 8 6 D ; R. ads c ita  D E S E G L . , B iU o t ia  1: 34 (1866>;
R. a g re s t in a  C R E P . , B u ll .  Soc. B o t. B e lg . , 8 :2 6 7  (1869); R. condesa ta  
P U G E T , B iU o t ia ,  1 :118  (1869); R. d o lo sa  G O D E T , Suppl. F I .  J u ra : 72 (1869);
R. g lo b a ta  (D E S E G L. ) C R E P . , B u l l  Soc. B o t. B e lg . , 8: 279 (1869); R. in nocua  
(R IP A R T ) C R E P . , B u ll .  Soc. B o t. B e l.  , 8: 267 (1869); R. m u c ro n a ta  (D E S E G L . ) 
G O D E T , Suppl. F I .  J u ra : 71 (1869); R. pus i l ia  (R IP A R T ) C R E P . , B u ll .  Soc.
B o t. B e lg . , 8 :2 6 0  (1869); R. v irg in e a  (R IP A R T ) D E S E G L. J o u r  B o t. (L o n d o n ), 
11: 167 (1874); R. a m a n s ii D E S E G L . J o u r . B o t. (L o n d o n ), 11: 169 (1874);
R. c a lv a to s ty la  G R EN . , R ev. F I.  M . J u ra : 65 (1875) ; R. d u m a lis  B E C H S T  . v. 
g la b e r r im a  B O U V IE R , B u ll .  In s t.  G enev. , 19: 99 (1875) (e t. v a rs .  B O U V IE R : 
g lo b u la r is , v i r id ic a ta ) ; R. f i r m u la  (G O D E T) G R E N . , R ev. F I .  M . J u ra : 66
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(1875); R. a u s t ra lis  P O U C E T  et R IP A R T , B u l l  . Soc. Dauph. , 3; 68 (1876)
(non K e rn . ) ; R. a lb o - lu te s  cens D E S E G L . , C a t. R a is . , 151 (1877 ); R. b r a - 
chypoda (D E S E G L. & R IP A R T ) D E S E G L . C at. R a is  170 (1877); R. fa lle n s  
D E S E G L . , C a t. R a is  : 149 (1877) ; R. f le x ib i l is  D E S E G L . , Cat. R a is : 148 (1877); 
R. m a c ro a c a n th a  (R IP A R T ) D E S E G L . , C a t. R a is : 145 (1877); R. m a c ro c a rp a  
D E S E G L . , C a t. R a is : 168 (1877); R. m o n tiv a g a  D E S E G L . . C at. R a is : 107 
(1877); R. m u c ro n u la ta  D E S E G L. , C at. R a is ; 145 (1877); R. o x v p h v lla  
(R IP A R T ) D E S E G L . , C a t. R a is : 146 (1877); R. p u rp u ra s  cens (R IP A R T ) D E S E G L. 
C a t. R a is  : 182 (1877) ; R. ra m o s is s im a  D E S E G L. . Cat. R a is  : 151 (1877 );
R. rh y n c h o c a rp a  R IP A R T  in  D E S E G L. , C a t. R a is , : 162 (1877) ; R. s e m ig la b ra  
(R IP A R T ) D E S E G L : , C a r. R a is . : 204 (1877); R. s e n tic o s a  D E S E G L : . C a t. R a is . : 
147 (1877); R. s p u r ia  D E S E G L. , C a t. R a is . : 199 (1877); R. s / lv u la r u m  
(R IP A R T ) D E S E G L . , C at. R a is . : 164 (1877); R. s y n t r ic h o s tv la  (R IP A R T ) 
D E S E G L. , Calt . R a is . : 143 (1877); R. t im b a lia n a  D E B E A U X . B u ll .  Soc. A g r .  
P y re n . O r. , 2 3 :8 2  (1878); R. lo n g itu b a  D E B E A U X , B u ll.  Soc. A g r .  P y re n .
O r. 2 3 :8 2  (1878); R. s y s ty lo m o r  pha G R E N . R ev. E l.  M . J u ra  (1879); P . se p o - 
s i ta  D E S E G L. . B u ll .  Soc. B o t. B e lg . 19 :2 0  (1880); R. s e p e ra b il is  D E S E G L . . 
B u ll .  Soc. B o t. B e lg . 19: 30 (1880); R. ana loga  D E S E G L . , B u ll.  Soc. B o t.
B e lg . 19 :32  (1880); R. anceps D E S E G L. . B u ll .  Soc. B o t. B e lg . 1 9 :3 0  (1880);
R. d e s p o r i l is  L U C A N D  et O R A N , B u ll .  Soc. Dauph. , 9 :3 2 8  (1881) ; R. a c a n th ina 
D E S E G L. et O R A N , B u ll .  Soc. Dauph. , 9 :3 7 0  (1882); R. d ilu c id a  D E S E G L. e t 
O R A N , B u ll.  Soc. Dauph. , 9 :3 7 2  (1882); R. n e m o p h ila  D E S E G L. et O R A N . B u ll .  
Soc. Dauph. , 9 :3 7 3  (1882); R. pubens D E S E G L . e t O R A N , B u ll.  Soc. Dauph. , 
9 :3 7 5  (1882); R. re fu s a  D E S E G L . e t O R A N , B u ll .  Soc. Dauph. , 9: 375 (1882);
R. o c h ro le u c a  v. g la b e r r im a  SAG O R SKI, B e i l  J a h re s b . Lan d . P o r ta :  13 (1885) 
e t V, g la b re s  cens SAG O R SKI; R. su p e rb a  C H A S T A IG N T , B u ll.  Soc. B o t. F r a n ­
ce 3 5: 283 ( 1888) ; R. v a u lx ia n a  M O U T IN , B u ll.  Soc. Dauph. 1 6 :6 3 4  (1889);
R , m o lla rd ia n a  M O U T IN , B u ll .  Soc. Dauph. 16: 633 (1889); R. g e n e ra lis
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C H A S T A IN G T , B u ll .  Soc. B o t. ÏF r. 3 7 :8 0  (1890); R. a c ip h y lo id ë s  (C R E P ) 
C O T T E T  et C A S T E L L A , G u ide  B o t. F r ib u rg o  : 114 (1891); R. lu te t ia n a  L E M A N  
V. s p h a e r ic a  G U T T IN , B u l.  Soc. L in n . N o rm . 8, 4 :4 9  (1894); R. g la b e r r im a  
D U M O R T . y . t ir a n e s is  C O R N A Z  in  C R E P . , J o u r .  B o t. (London) 3 3 :2 0 7  (1897); 
R. lu te t ia n a  L E M A N  v. c u r t ic o la  W O L L E Y -D O D  Jour. B o t. (London) 5 8 :6 - 8  
(1920) (e t v a rs .  W O L L E Y -D O D : d u m a lis , g lo b u la r is , n em op hu la , r a m o s is s im a , 
rh y n c h o c a rp a . s e p a ra b i l is . s y n t r ic h o s tv la , t r a n s i t o r ia ).
D e s c r ip c io n
A rb u s to  la x o  de c o lo r  v e rd o s o , de 2 a 3 m . de a ltu ra .  V IC IO S O  
(1964) in d ic a  hasta  8 m  de a ltu ra ;  ta  1 los ro b u s to s , d e re c h o s . A g u ijo n e s  fu e r te s ,  
ganchudos o c u rv a d o s , de base a m p lia  n o rm a lm e n te  hom oa can to , p e ro  a veces 
la  base de lo s  tu r io n e s  puede s e r  h e te ro a c a n ta  p o r la  e x is te n c ia  de a g u ijo n e s  c a s i 
c o m p le ta m e n te  re c to s , H o jas  con 5 a 7 fo l io lo s  de 20 a 45 m m ,  lam pLnos en 
am bas c a ra s , s in  g la n d u la s  ; puede e x is t i r  a lg u u n  t r ic o m a  a is la d o  en e l ra q u is  
o en la  a x i la  de lo s  fo l io lo s .  L a  d e n tic u la c iô n  es s e n c il la  ob i eus p idada y  m uy  
e x c e p c io n a lm e n te  p ro v is ta  de a lguna  g la n d u la . E s t ip u la s  n o rm a lm e n te  anchas 
y  d iv e rg e n te s  en su a p ic e s , s in  g la n d u la s  n i p u b escenc ia  en e l haz n i envés, 
pueden e x is t i r  g landu las  caducas en e l m â rg e n . F lo re s  s o l i ta r ia s  o g e m in a d a s , 
te rn a d a s  o en c o r im b o  p a u c if lo ro ,  P e d ic e lo  g la b ro , l is o ,  de 10 a 25 m m . U rn u la  
U sa , sépa los  e x te r io re s  p in n a t if ic d o s , pubes centes en su c a ra  in te rn a ,  la m p i-  
hosos y s in  g lâ n d u la s  en su ca ra  e x te rn a , m â rg e n  l is o  y s in  g lâ n d u la s , a veces  
a lguna  g lâ n d u la  e s t ip ita d a  en e l m â rg e n  de la  p in n u la s ; re f le jo s  t ra s  la  f lo r a -  
c iô n  y  cadu cas antes de la  m a d u re z  d e l f r u to .  C o ro la  de 30 a 50 m m  de a n c h u ra , 
b la n c a , ro s a d a  o r o j iz a ;  d is c o  In tra e s ta m in a l p iano  o a lgo  abom bado, ancho ; 
o r i f ic io  e s t i la r  e s tre c h o ,. E s t i lo s  a lgo  s a lie n te s ,  g la b ro s ,  a lgo  v e llo s o s  o e r iz a -  
dos. F ru to  globoGO, ovo id e  o a lgo  a la rg a d o ; r o j iz o  en la  m a d u re z .
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C a r io lo g ia  '
R O S E N B E R G  (1909) en m a te r ia l  sueco den om inad o  p o r A L M Q U IS T  
R osa  can ina  L .  v a r .  p e r s a l ic i fo l ia  A T . & M A T S S . de la  que de com o s in o n im ia  
R osa  can ina  L .  v a r .  la x i fo l ia  B a rb . 2n = 19 a 22; 7 I I  4  6 I.
T A C K H O L M  (1920 y  1922) en m a te r ia l  sueco (H o rtu s  B e rg ia n u s  
Spontan) d e te rm ia n d o  p o r M A TS S  ON com o f io s a  can ina  L .  subesp. s a l ic i f o l ia  
A T .  & M A TS S . v a r .  p lu m b a te lla  M A TS S . ; 2n = 35; 7 I I  U 21 I.  C on e l n o m b re  
de R osa e x i l is  C R E P IN  en m a te r ia l  p ro ce d e n te  de K u m m e ln â s  in  d e r  Nahe 
(S to c k h o lm ); 2n = 35; 7 I I  + 211. Con e l n o m b re  de R osa d e s v a u x ii R IP . p ro ­
ceden te  de O b s e rv a to r ie b a c k e n  in  S to c k h o lm ; 2n = 35; 7 I I  4- 21 I.  C om o R osa 
ca n in a  v a r .  C a m u rid e n s  M A TS S . p ro ce d e n te  de L a n g h o lh o lm e n  in  S to c k h o lm ;
2n = 35; 7 I I  4- 21 I.
B L A C K B U R N  & H A R R IS O N  (1921) com o R osa can ina  L . en m a ­
t e r ia l  in g le s ;  2n = 35; 7 I I  I- 21 I.
HURST (1928) com o Rosa can ina  L . en m a te r ia l  d e l que no in d i­
ca la  p ro c e d e n c ia ; 2n = 35 ; 7 I I  4- 21 I.
HURST (1931 -32 ) ba jo  e l n o m b re  de d iv e rs a s  v a r ie d a d e s  de las 
que en la  m a y o r ia  de los  cas os es im p o s ib le  r e c o n s t r u ir  a que c o rre s p o n d e  
o b tie n e  en todos los casos 2 n = 3 5 ; 7 I I  4- 21 I.
G U STAFS O N  & HAKANSSO N (1942) com o R osa can ina  L . en m a ­
t e r ia l  d e l que no c ita n  la  p ro c e d e n c ia ; 2n = 35; 7 I I  A- 21 I.
G U STAFS O N  (1944) com o R osa can ina  L  en m a te r ia l  de que no 
c ita  la  p ro c e d e n c ia ; 2n = 35; 7 I I  4 21 I.
Y A R N E L L  & B L A C K H U R S T  (1941) com o R osa can ina  L . en m a ­
t e r ia l  n o r te a m e r ic a n o ; 2n = 35; 7 I I  4 21 I.
F A G E R L IN D  (1951, 1958) com o R osa can ina  L  s in  c i t a r  p o rc e d e n c ia ; 2n = 35 
7 I I  4  21 I.
LE W IS  ( 1958) com o R osa can ina  L . en m a te r ia l  de V ir g in ia  
(U. S .A . ); 2 n =  35; 7 I I  4  21 I.
R O W LE Y  ( i 960 ' com o Rosa can ina  L . en m a te r ia l  in g le s  o b t ie ­
ne en q u in ce  casos 2n = 35; e n d o s  casos 2n = 31; en c u a tro  casos 2n = 33 ;
en trè s  casos 2n = 34 y  en t rè s  casos 2n = 36.
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K L A S T E R S K A  (1969) com o R osa can ina  L .  v a r .  lu te t ia n a  (L E M . ) 
B A K E R  en m a te r ia l  p ro ce d e n te  d e l v iv e ro  m u n ic ip a l de D a b lic e  (C h e c o e s lo v a - 
q u ia ), 2n = 35; 7 I I  21 I.
K L A S T E R S K A  & K L A S T E R S K Y  (1974) com o R osa can in a  L . v a r .  
d u m a lis  (B E S C H S T. ) B A K E R ; en un p ie  de p la n ta  de p ro c e d e n c ia  d e s c o n o c id a  
2n = 35 y  en o t ro  p ro ce d e n te  de H o rn é  V e s te n ic e  (S lo va k ia ) 2n = 35. C om o R osa 
can ina  L . v a r  lu te t ia n a  (L E M . ) B A K E R  a p a r t i r  de s e m il la s  p ro ce d e n te s  d e l 
m on te  R ic h te rs te in  c e rc a  d e l pueb lo  H o rn i T yn e o  en la s  m on tahas C eskâ  S tre -  
d o h o r i en B o h e m ia ; 2n = 3 5.
P a lin o lo g ia
P o le n  s u b p ro la d o -p ro ia d o , de tam a ho  aaaediano 28 JJ -P -3 9 jA  ^
ZOjji - E -  3 ^  . V is ta  e c u a to r ia l o v a l - ro m b o id a l.  Lobado  en v is ta  p o la r .  T r l -  
c o lp o ra d o , la  r e la c io n  s e x in a /n e x in a  en 1. N o e x is te  d i fe r  enc ia  e n tre  la  e x i­
na de las zonas p o la r  es y  las zonas m e s o c o lp a le s .
Se ha e s tud iado  ocho pob la c io n e s  que p ro ce d e n  de:
1. L o z o y a  d e l V a lle  (M a d rid )
2. M o ra ta  de T a ju h a  (M a d rid )
3. P u e rto  de la  M o rc u e ra  (M a d r id )
4 - P u e rto  de N a v a fr ia  (M a d r id )
5. Hayedo de M o n te jo  (G u a d a la ja ra )
6. J a v a le ra  (Cuenca)
7. H uete (Cuenca)
8- C a r re te ra  de C o lm e n a r V ie jo  a M ir a i io r e s  die la  S ie r ra  
(M a d rid )
Los  datos b io m é tr ic o s  se exponen en la  ta b la  n u m é ro  0 y  
en la  f ig u ra  n u m é ro  6
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R osa can ina  L . A B C  M ic ro fo to g ra f ia s  M  £  B scann ing  D E F . 
M ic ro fo to g ra f ia s  M O .  A v is ta  g e n e ra l d e l g ra n o  de po le n  x  2000 
C D e ta lle  de la  ex ina  d e l area m e s o c o lp a l x  7000 D v is ta  la te r a l  en c o r ­
te  ô p tic o  se o b s e rv a n  co lpos  y  a t r io  E v is ta  la te r a l en p iano  s u p e r io r  
se o b s e rv a  e l co lpo  y d e ta lle s  de la  ex ina  F  v is ta  p o la r  en c o r te  ô p t i­
co e c u a to r ia l.
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T a x o n o m ia
Es la  e sp e c ie  t ip o  de la  s e c c iô n  éaninapDC . o b ie n  de la  s u b s e- 
cc ioQ  éan inae  en lo s  a u to re s  que c o n s id e ra n  es te  rango  ta x o n ô m ic o . C H R IS T  
la  in c lu y e  en e l g ru p o  G la n d u lifo lia e  de la  s u b s e c c iô n  C aninae. K E L L E R  (1931) 
la  in c lu y e  en la  subs e c c iô n  E u c a n in a e »
E n  la  c la s if ic a c iô n  que hem os adop tado  p e rte n e c e  la  s e c c iô n  
C a n in ae  PC . subs e c c iô n  Caninae.
P a ra  la  c o n s id e ra c iô n  de la  e sp e c ie  nos a d h e r im o s  a l c r i t e r io  de 
K L A S T E R S K Y  (1968) f re n te  a lo s  c r i t e r io s  m âs s in té t ic o s  de o tro s  a u to re s  com o 
R O U Y (1910), B O U L E N G E R  (1930), K E L L E R  (1931), V IC IO S O  (1964) o a lo s  
e x c e s iv a m e n te  d iv is iv o s  com o  D E S E G L IS E , C H R IS T y o tro s .
E n  e l â re a  de n u e s tro  t ra b a jo  no d is t in g u im o s  taxones de rango  
in f ra e s p e c if ic o s .  Las  d is t in ta s  p o b la c io n e s  que p o d r ia n  s e r  as ignadas en a l-  
gunas de las  n u m e ro s a s  fo rm a s  o v a r ie d a d e s  des c r ita s  p a ra  es ta  e sp e c ie  p rè s  en- 
ta n , cuando se a n a liz a  la  esp e c ie  en su c o n ju n to  una g ra d u a c iô n  que no hace 
p a s a r ins  e n s ib le m e n te  de una s a o tra s .
C o ro lo g ia  y  e co lo g ia
E s ta  e sp e c ie  es tâ  r e p a r t id a  p o r  c a s i toda  E u ro p a  excep tuando 
e l e x tre m o  N o r te ,  p o r e l N o ro e s te  de A f r ic a ,  la s  Is la s  C a n a r ia s , y  e l S u ro e s te  
a s iâ t ic o  (C âucaso , A s ia  M e n o r ,  S ir ia ,  N o r te  de P e rs ia ) .  E s m âs r a r a  en e l 
N o r te  y  en la  a lta  m on tana  y  lle g a  a a lc a n z a r  lo s  1600 m  en los  A lp e s .
E n  Es pana es fre c u e n te  en c a s i todas la s  p ro  v ine  ia s . E n  la  zona 
c e n tre  es m uy  fre c u e n te , ta n to  en e l p is o  b a s a i com o en e l m o n ta  no y  l le g a  a 
a lc a n z a r  lo s  1800 m  de a lt i tu d  en la  S ie r ra  de G u a d a rra m a : No hem os o b s e rv a -  
do que tenga p re v e re n c ia  p o r te r  renos  pob re s  o r ic o s  en b a se s , ya  que es ig u a l-  
m e n te  fre c u e n te  en sue los  d e s a rro lla d o s  s o b re  am bos tip o s  de s u s tra to . Se 
e n c u e n tra  en com un idade s  de o r la  de bosque d e l O, P ru n e ta l ia  s pi nosae y  es 
c a r a c te r is t ic a  de la  c la s e  R h a m n o -P ru n e te a .
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R e la c io n  de lo c a lid a d e s  
R osa can ina
L o z o y a  d e l V a lle  (M a d r id )
M o ra ta  de T a ju h a  (M a d r id )
P u e rto  de la  M o rc u e ra  (M a d r id )
P u e rto  de N a v a fr ia  (M a d r id )
H ayedo de M o n te jo  (G u a d a la ja ra )
J a v a le ra  (C.uencal 
H ue te  (Cuenca)
C a r re te ra  de C o lm e n a r V ie jo  a M ir a f lo r e s  de la  S ie r ra  (M a d rid )  
N uevo B a z tâ n  (M a d r id )
T ô r to k a  de H e na res  (G u a d a la ja ra )
A la m e d a  d e l V a lle  (M a d r id )
C e rce d a  (M a d r id )
E l  P a u la r  (R a s c a fr fa )  _ (M a d r id )
N a v a c e rra d a  (M a d r id )
E l  Es CO r ia l  (M a d r id )
Z a rz a le jo  (M a d r id )
C o lm e n a r de A r ro y o  (M a d r id )
B ru n e te  (M a d r id (
T o rre lo d o n e s  (M a d r id )
L o s  M o lin o s  (M a d r id )
C o lm e n a r V ie jo  (M a d r id )
C e rc e d il la  (M a d r id )
C o lla d o  A lb o  (M a d r id )
E l  V e n to r r i l lo  (M a d r id )
M o ra lz a rz a l.  (M a d r id )
P e d r iz a  de M a n z a n a re s  (M a d r id )
C o g o llu d o  (G u a d a la ja ra )
P e ra le s  de T a ju h a  (M a d r id )
F u e n te lv ie jo  (G u a d a la ja ra )
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B e le n a  (G u a d a la ja ra  )
B r ih u e g a  (G u a d a la ja ra )
V i l la r e jo  de Sa lvanes (M a d r id )
Y e la m o s  de A r r ib a  (G u a d a la ja ra )
T  end i l l  a (G u a d a la ja ra )
A rm u h a  de T a ju h a  (G u a d a la ja ra )
A lh o n d ig a  (G u a d a la ja ra  )
V a llve rd e  de A lc a la  ( G u a d a l a j a r a )
C arabaha  (M a d r id )
H o rch e  (G u a d a la ja ra )
San A n d re s  d e l Rey (G u a d a la ja ra )
H ueva (G u a d a la ja ra )




R osa c o ry m b ife rà  B O R K H . V e rs .  F o rs tb o t .  B e s c h e r.
H o lz a r t .  319 (1790)
D e s c rip c io n . o r ig in a l
B la ttc h e n  e iru n d , W enig z u g e s p itz .
S in o n im ia
R. d u m e to ra m  T H U IL . F I .  P a r is  ed. 2 :2 5 0  (1799); R. can ina  
L . V. d u m e to ra m . DESV, , J o u r . B o t. A p p l. 2: 115 (1813^; R. p l.a ty p h y lla  
R A U . , E n a m . R os. W irc e b : 82 (1816); R. u rb ic a  L E M A N . , B u ll.  Soc. P h u lo m , 
93 (1818); R. c in e ra s c e n s  C A R IO T , et. des F I .  ed. 4, 2: 182 (1865) (non 
D U M O R T ); R. c o l i in a  JASCQ . v . d u m e to ra m  D U M Q R T . , B u ll.  Soc. B o t. B e lg . 
6 :5 6  (1867); R. ra m e a lis  (P U G E T ) C R E P . , B u ll.  Soc. B o t. B e lg . 8 :2 8 0  
(1769); R. s e m ig la b ra  (R IP A R T ) C R E P . , B u ll.  Soc. B o t. B e lg . 8 :2 8 0  (1869^;
R. t r ic h o n e u ra  (R IP A R T ) C R E P .,  B u ll.  Soc. B o t. B e lg . 8 :2 8 0  (1869^;
R. can ina  L . v. u rb ic a  (L E M A N ) B A K E R , J o u r. L in n . Soc. L o n d o n  (B o t)
11 :228  (1871); R. fa c ta ta  D E S E G L. J o u r . B o t. (Londoad) 11: 1 69 (1874^;
R. can ina  L . v . a ca n th in a  R O U Y , F I.  F r .  6: 303 -312  (1910) ( in c l.  v a rs .  R O U Y: 
b o r d e r i , ca lo p h y la , e ry th a ra n th a , fa c ta ta , g a b r ie l is , obs c u r a , oxyphy l lo ld e s . 
p i a tv  p h v lla .  rm e a lis  . t r ic h o n e u ra . ).
D is  c r ip c io n
A rb u s  to  de 2 - 3 m  de a ltu ra  con ta llo s  ro b u s to s . A g u ijo n e s  
d is p e rs o s , ro b u s to , cu rva d o s  o ganchudos, de base a m p lia . H o ja  con 5 a 7 
fo lio lo s  e l ip t ic o  o s u b o rb ic u la re s  ; pubescen tes a l m enos s o b re  e l n e rv io  cen ­
t r a l  y  los  la té ra le s  en e l enves, en e l haz f re c u e it  em ente  la m p in o s . D e n tic u la -  
c io n  s e n c il la  o en partes d o b le , n o rm a lm e n te  a g la n d u la r ;  a veces con a lguna
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g lâ n d u la  s o b re  los d e n tic u lo s  a 'c c e s o rio s . E s t ip u la s  ensanchadas, con  sus 
a p ice s  d iv e rg e n te s . P e d ic e lo s  l is o s .  U rn u la  Usa, JSéalos e x te r io re s  p in n a - 
t i f id o s ,  pubescen tes en su c a ra  in te rn a ,  la m p in o s  y  s in  g lâ n d u la s  en su c a ra  
e x te rn a , m â rg e n  v e llo s o , a g la n d u la r ;  puede h a b e r a lguna  g lâ n d u la  es p i p i ta - 
da en e l m â rg e n  de las d iv is io n e s  de los s é p a lo s ; estas son re f le jo s  t ra s  
la  f lo r a c iô n  y  tem pranam ente  caducos. C o ro la  de 25 a 50 m m  de d iâ m e tro ,  
n o rm a lm e n te  b la n ca  o lig e ra m e n te  m anchada  de ro s a , e x c e p c io n a lm e n te  
ro s a  o r o j iz a .  D is c o  in t r a e s ta m in a l p iano  o lig e ra m e n te  convexo , anch o ; 
o r i f i c io  e s t i la r  e s tre c h o . E s t i lo s  l ib r e s ,  e x e rto s  ; g la b ro s  o pubes cen tes . 
F ru to  g lo b u lo s o  y o v o ld e , a veces a la rg a d o , de c o lo r  ro jo  en la  m a d u re z .
C a r io lo g ia
T A C K H O L M  (1920 -1922) com o R osa d u m e to ru m  T H U IL L .  
en m a te r ia l  p ro ce d e n te  de D ju rg a rd e n  (S to c k h o lm ); 2n = 35; 7 I I  •+ 21 I.
B L A C K B U R M  & H A R R IS O N  (1921) com o Rosa can ina  L .  
v a r .  d u m e to ru m  T H U IL L .  en m a te r ia l  de la s  Is la s  B r itâ n ic a s ;  2n = 35; 
y  en e l m is m o  tra b a jo  com o R osa d u m e to ru m  T H U IL L .  s o b re  m a te r ia l  
p ro c e d e n te  de In g la te r r a  2n = 3 5.
P E N L A N D - (1923) com o R osa d u m e to ru m  T H U IL L .  en m a te ­
r i a l  d e l que no in d ic a  1 p ro c e d e n c ia ; 2n = 35.
HU RST (1931 -32 ) com o R osa d u m e to ru m  T H U IL L .  en m a te ­
r i a l  d e l que no in d ic a  la  p ro c e d e n c ia ; 2n = 35, 7 I I  211 .
T IS C H L E R  (1934) com o R osa d u m e to ru m  T H U IL L .  en m a te r ia l  
p ro c e d e n te  de A le m a n ia ; 2n = 35.
Y A R N E L L  & B L A C K H U R S T  (1941) com o Rosa d u m e to ru m  
T H U IL L .  en m a te r ia l  d e l que no in d ic a  n la  p ro c e d e n c ia ; 2n = 35. 
K L A S T E R K A , I. K L A S T E R S K Y , I. (1974) com o R osa c o ry m b ife ra  B O R K H . 
v a r .  p la tv p h v lia  (RAU ) C H R IS T , en m a te r ia l  p ro ce d e n te  de H o n tia n s k e  N em ce  
(S lo v a k ia ) y  d e l pa rqu e  de P ru h o n ic e  (P ra h a ); Zn - 3 5.
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P a lin o lo g ia
P o ie n  s u b p ro la d o -p ro la d o , de tam ano  m ed ia no  31 J j  - P -  3 9 / '  ;
20 j j  -E -30yf/ . Lobado  en v is ta  p o la r .  V is ta  ec ia to r ia  o v a l- ro m b o id a l.  T r i -  
c o lp o ra d o  con a t r io  y  c o s t i l la s  c o lp a le s , e s tr ia d o , E s p e s o r de la  e x in a  1, S / '
L a  re la c ib n  s e x in a /n e x in a  es 1 . No e x is te  d ife re n c ia  e n tre  la  e x in a  y  la s  
s u p e r f ic ie s  p o la r  es y m e s o p o la r  es.
Hem os e s tu d ia d o  cinco pobbacioues que p ro c e d e n  de:
1. L a  B e rz o s a , T o rre lo d o n e s  (M a d r id )
2. C a r r e te ra  de C o lm e n a r V ie jo  a M ir a f lo r e s  de la  S ie r ra  
(M a d r id )
3. P u e rto  de N a v a fr ia  (M a d r id )
4. M o  ra ta  de T a ju h a  (M a d r id )
5. L o z o y a  d e l V a lle  (Segovia)
L os  datos b iovné trico .3  se exponen en la  ta b la  n u m é ro  7 y 
en la  f ig u ra  n u m é ro .7
C om o puede o b s e rv a rs e  en la  f ig u ra  n u m é ro  7 e x is te  una 
l ig e r a  des v ia c io n  de la  p o b la c iô n  4 p a ra  los v a lo r  es m e d io s  de lo s  p â ra m e tro s  
P  (d iâ m e tro  p o la r)  y 1 ( lo n g itu d  d e l c o lp o ), que aunque quedan d e n tro  de los  
l im i te s  de v a r ia b i l id a d  de la  e s p e c ie , m a r can una te n d e n c ia  a la  d is m in u c iô n . 
E s esta la  u n ic a  p o b la c iô n  e s tu d ia d a  p ro ce d e n te  de s u s tra to s  r ic o s  en b a se s , 
y p ro b a b le m e n te  sea esta  la  razô.a de la  des v ia c io n  o b s e rv a d a .
Las  p o b la c io n e s  1, 2 y  3 son m uy hom ogeneas p a ra  los  v a lo re s  
m e d io s  de todos los  p a râ m e tro s  c o n s id e ra d o s , a p e sa r de la  d ife re n c ia  de 
a lt i tu d  que e x is te  e n tre  la s  lo c a lid a d e s  de o rig e n  de la s  p o b la c io n e s  1 y  2 y  
la  de la  p o b la c iô n  3.
P odem os c o n c lu ir  pues que en n u e s tro  â re a  de e s tu d io  se o b s e r ­
va en la s  pob la c io n e s  a n a liz a d a s  de R osa c o ry m b ife ra  B O R K H  una te n d e n c ia  
a la  d is m in u c iô n  d e l d iâ m e tro  p o la r  y  lo n g itu d  c o lp a l en la s  p o b lac iones  d e sa - 
r ro l la d a s  en s u s tra to s  r ic o s  en b a se s ; lo  que es una s itu a c iô n  e c o lô g i cam  ente 
e x c e p c io n a l p a ra  la  e sp e c ie  en la  zona c e n tro  de la  P e n in s u la  Ib é r ic a .
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R osa c o ry m b ife ra  B O R K H . A B C  M ic ro fo to g ra f ia s  M  E B scann ing  
D E E  M ic ro fo to g ra f ia s  M  O. A  v is ta  g e n e ra l d e l g ra n o  de po le n  
X 2000 3  d e ta l le  d e l a re a  a p o c o lp ic a  x 5000 C. D e ta lle  de la endoaper- 
tu ra  X 7 000 D. V is ta  e c u a to r ia l en c o r  te o p tic o  s u p e r f ic ia l E V is ta  
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• 1 T a x o n o m ia
E s ta  espe c ie  ha s id o  in c lu id a  p o r  todos los a u to re s  en la  
s e c c iô n  6an inae DC. y  d e n t ro  de e l la  fué in c lu id a  p o r  C R E P IN  (1869) en su 
g ru p o  Pubes cen tes .
C H R IS T  (1873) la  in c lu y e  en su s u b s e c c io n  ^an inae  y  d e n t ro  
de esta en e l g ru p o  P i lo s a e .
K E L L E R  (1931) la  in c lu y e  d e n tro  de la  s e c c iô n  Canina e P C. 
en la  su b s e c c iô n  E u c a n in a e .
C o m p a r t im o s  este c r i t e r i o  g e n e ra l  y  de a c u e rd o  con  lo  expues -  
to en paginas a n te r io r e s ,  c o n s id e ra m o s  esta  espec ie  de la  s e c c iô n  ^an inae  DC. 
su b s e cc iô n  ni na e.
L a  m a y o r ia  de los  a u to re s  DE C A N D A L L E  (1815), D E S E G L IS E
(1876), B U R N A T  & G R E U L I  (1879), K E L L E R  (1901), B O U L E N G E R  (1932) 
K O M A R O V  (1941), K L A S T E R S K Y  (1968) e n t re  o t ro s  han c o n s id e ra d o  es ta  
espec ie  in d e p e n d ie n te m e n te  de R. can ina  L .  aunque son  ta m b ié n  f re c u e n te s  
lo s  au to res  que la  c o n s id e ra n  û n ic a m e n te  una su be spec ie  de R. ca n in a  L .  
o com o ROUY (1910), K E L L E R  (1931), V I  CI OS O (1964), com o e le m e n to  de 
R. cornu ni s R O U Y .
L a  e x is te n c ia  de e n m a rca d a s  d i fe re n c ia s  m o r fo lô g ic a s  (p re s e n -  
c ia  de t r i  com a s f o l ia re s )  y e co lô g ica s  ( p re fe re n c ia  po r  lo s  s u s t ra to s  pob res  
en CO^Ca) hace que s u s c r ib a m o s  e l p r im e r  c r i t e r i o  c o n s id e râ n d o la  una e s ­
pec ie  independ ien te .
No d is t in g u im o s  e n tre  las pob lac iones  es tud iadas  de es ta  esp e ­
c ie  n ingun  taxo  de rango  in f r a  es p e c i f ic o ,  ya  que s i  b ie n  a p a re c e n  v a r ia c io n e s  
in d iv id u a le s , tan to  en la  d is p o s ic iô n  y dens idad  de los t r i c o m a s  com o  en la 
f o r m a  y n u m é ro  de los  d ien tes  de los  fo l ia lo s  etc. , no son estas lo  s u f ic ie n te -  
m e n te  as tab les  com o p a ra  pod e r d é f in i r  n ingun  taxon.
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C o ro lo g ia  y  e c o log ia
E s ta  e sp e c ie  es f re c u e n te  en toda E n ro p a ,  N . O. de A f r i c a  y  
c e rc a n o  O r ie n te  (C aucaso , A s ia  M e  n o r ,  S i r i a ,  donde se e n cn e n tra  e n t re  los 
1000 y 1500 m  de a l t i tu d ) .  Su l i m i t e  a l t i t u d in a l  son  los 1 6oo m  en los  A lpes  
g r ie g o s  y  en los P i r in e o s  (V a l.  de C a renza )  segun B O U L E N G E R  (1932 : 1 57 ) 
N o s o tro s  la  hem os e n co n tra d o  con f re c u e n c ia  en a l tu ra s  s im i la r e s  en la  S ie­
r r a  de G uadar ra m a .
E n  n u e s tro  a re a  t ie n e  una m a rc a d a  a f in id a d  p o r  sue los  pob res  
en bases , donde es con d i fe r e n c ia  la  espe c ie  m as abundante d e l  gen e ro  Rosa L .  , 
aunque puede - e n c o n t ra rs e  de m a n e ra  o c a s io n a l y  d is p e rs a  s o b re  s u s t ra to s  
r ic o s  en CO^Ca.
M a t iz a  m u y  c la ra m e n te ,  en la  zona de n u e s tro  e s tu d io ,  y  p o r  
lo  que hem os o b s e rv a d o  ta m b ié n  en todo e l c u a d ra n te  Sur o c c id e n ta l  de la 
P e n in s u la  I b é r ic a ,  los e s p ina les  de o r la  de las  o lrnedas y  choperas  (Po p u l i  on
a lbae ) a s i  com o los  de o r la  de las  f re s n e d a s  (Q u e rc o -  F r a x in e tu m  a n g u s t i fo l ia e ) 
y de los ro b le d a le s  (Q u e rc e n io n  p y re n a ic a e )  p ro p io s  de los sue los  o l ig o t ro fo s  
d e l o c c id e n te  p e n in s u la r ;  la  c o n s id e ra m o s ,  p o r  lo  tan to , espec ie  c a r a c t e r i s t i -  
ca de la a s o c ia c io n  R u b o -R o s e tu m  c o ry m b !J e ra e  que d e s c r ib im o s  en este m i s ­
m o  t ra b a jo .
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i
R e la c io n  de lo c a l id a d e s  
Rosa  c o r y m b i f e r a
L a  B e rz o s a  (T o r re lo d o n e s  ) (M a d r id )
C a r r e t e r a  de C o lm e n a r  V ie jo  a M i r a f l o r e s  de la  S ie r r a  (M a d r id )
P u e r to  de N a v a f r ia  (Segovia)
M o ra ta  de T a ju n a  (M a d r id )
L o z o y a  d e l V a l le  (M a d r id )
L a  B a r r a n c a  (N a v a c e r ra d a )  (M a d r id )
L a  H e r e r ia  (M a d r id )
C e re z o  de A r r i b a  (Segovia)
G u a d a r ra m a  (M a d r id )
Z a r z a le jo  (M a d r id )
C e rc e d a  (M a d r id )
C o lm e n a r  d e l A r r o y o  (M a d r id )
B ru n e te  (M a d r id )
L o s  Mo'.inos (M a d r id )
L o s  C e r r i l l o s  ( C e r c e d i l l a )  (M a d r id )
M o ra V z a rz a l  (M a d r id )
E l  V e n t o r r i l l o  (M a d r id )
Navas d e l Rey (M a d r id )
PantQuio N a v a lm e d io  (M a d r id )
M o n te jo  de la  S ie r r a  (M a d r id )
C o l la d o  A lb o  (M a d r id )
M a n z a n a re s  (M a d r id )
G a la p a g a r  (M a d r id )
L a s  Rozas (M a d r id )
V i l la m a n ta  (M a d r id )
A ld e a  d e l F re s n o  (M a d r id )
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A la m e d a  d e l  V a l le  (M a d r id )  '
E l  P a u la r  (M a d r id )
L a  C a b re ra  (V a ld e m a n c o ) ( lY la d r id )







Rosa d e s e g l is e i  B O R E A U , E l .  C e n tre  F r .  ed. 3. 2: 224 (1857)
Des c r ip c io n  o r ig in a l
R. d e s e g l is e i .  B O R  (R. de D é s e g l is e .  ) -  A r b r i s s e a u  peu &eve  a 
ra m e a u x  d i f fu s  f le x u e u x ,  a ig u i l lo s n  p e t i ts ,  b la n c h â t re s ,  a base en d isq u e  a l lo n g é ,  
a rqués  ou cou rbés  en faux ,  p & io le s  ve lus  tom e n te us  a rm é s  de pe t is  a ig u i l lo n s  
ou in e rm e s ,  s t ip u le s  é t r o i te s ,  ve lues  au dessous , bo rdé es  de que lques g landes 
au s o m m e t ;  5 fo l io le s  p e t i te s  d 'u n  v e r t  pa le ,  ve lues  en dessus et s u r to u t  en 
desso us ,  ova les  a igües ou e l l ip t iq u e s ,  dentées en s c ie ,  a dents en m u c ro n  
ca l le u s  pédoncu les  s o l i t a i r e s  ou g é m in é s ,  v e lu s ,  avec que lques so ies  g la n d u -  
lenuses , c a l ic e  a tube l i s e  ovo id e ,  sepa les  p in n a t i f id e s  a apcnd ices  longs , 
d e n té s -g la n d u le u x ;  f r u i t  g la b re  ova le . Ju in .  H a ies .
S in o n im ia
R. coU ina  JAC Q . v. D e s e g l is e i  (B O R E A U ) ERJMORT. , B u l l .  Soc. 
B o t.  B e l .  6: 56 (1867) ; R. d u m e to ru m  T H U IL L .  v. D e s e g l is e i (B O R E A U ) 
C H R IS T , Ros. Schw e iz ; 187 (1873); R. can ina  L .  v. D e s e g l is e i  (B O R E A U ) 
R O U Y , F l .  F r .  6 :3 1 3 (1 9 1 0 )
Des c r ip c io n
A r  bus to de 2 a 3 m  de a l to ,  de ta l lo s  ro b u s to s ,  e rg u id o s ,  a lgo  
i le x u o s o s  en e l e x t re m o .  A g u i jo n e s  ro b u s to s ,  cu rva d o s  o ganchudos, de base 
a m p l ia .  H o ja  penta a h e p ta fo l ia d a s  ; con a u r ic u la s  ensanchadas, de ap ices  d i 
ve rg e n te s  y m â rg e n  c i l ia d o - g la n d u lo s . P e c io lo  densam en te  pe loso , a veces 
a g lându las .  F o l io lo s  ovados o e l ip t ic o s  ; pubes centes a l  m enos en los n e rv io s  
en su c a ra  i n f e r i o r ;  a veces ta m b ié n  en la  s u p e r io r ;  r a ra m e n te  e x is te n  g lâ n -
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du las  s u b fo l ia re s  que c a re c e n  dej o lo r ,  este es m u y  d é b i l .  D e n t ic u la c iô n  
s e n c i l la  a veces con a lg u n  d e n t ic u lo  d u p lica d o . P e d ic e lo s  v e l lo s o s  con g lâ n ­
du las  e s t ip i ta d a s  d is p e rs a s  que a veces l le g a n  a la base de la  u rn u la ,  Sépalos 
v e l lo s o s  en su c a ra  in te rn a ;  la m p in o s o s  y a g la n d u la r  es en la  e x te rn a ,  los 
e x te r io re s  p in n a lâ&cos, n o rm a lm e n te  con g lându las  e s t ip i ta d a s  en e l m â rg e n  
de las d iv is io n e s .  C o ro la  de 25 -50  m m  de d iâ m e t r o ;  b la n ca  o ro s a d a  pa l id a .  
D is c o  ancho, p i mo o l ig e ra m e n te  abom bado ; o r i f i c i o  e s t i l a r  e s t re c h o .  E s t i lo s  
c o r to s  g la b ro s  o pubescen tes . F r u to  ob lo n g o -o va d o  y has ta s u b g lo b o so ; r o jo  
en la m a d u re z .
C a r io lo g ia
No e x is te n  datos pub licados  s o b re  esta  espec ie .
P a l in o lo g ia
L o s  e je m p la re s  re c o g id o s  p o r  n o s o t ro s ,  a s i  com o los pocos exis 
ten tes en h e r b a r i o s , no es taban  en cond ic iones  que nos p e r m i t i e r a n  e fe c tu a r  
un a n a l is is  b io m é t r ic o  d e l  po len  ya  que fu e ro n  re c o g id o s  en época d e m a s ia d o  
ta r d ia  com o p a ra  que tu v ie r a n  f lo r e s  c o m p lé ta s ,  s in  e m b a rg o  , s i  nos fué 
po s ib le  r e c o g e r  una pequefia ca n t id a d  de po len  que e x a m in â m e s  a l  M .  E. B . 
( M ic ro s c ô p io  e le c t r o n ! co de b a r r id o ;  scann ing ) y  a l  M .  O. y  d e l  que dam os 
una b re v e  des c r ip c io n .
P o le n  s u b p ro la d o ,  de tam ano  m e d ia n o ,  a l re d e d o r  de 35 de 
d iâ m e t ro  p o la r  y a p ro x im a d a m e n te  27JJ de d iâ m e t ro  e c u a to r ia l .  Es de fo rm a  
o / a l  r o m b o id a l  en v is  ta e c u a to r ia l  y lobado en v is  ta p o la r .  T r ic o lp o r a d o ,  con 
a t r i o  y c o s t i l la s  c o lp a le s ;  e s t r ia d o ,  no se a d v ie r te  d i fe r e n c ia  e n t re  la ex ina  
de las zonas p o la r  es y  m e s o c o lp a le s . E l  expe so r  de la ex ina  es de y
son d e l m is m o  g r o s o r  la  s ex ina  y la nex ina .
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Rosa  d e s e g l is e i  B O R E A U . A B C  M ic r o fo to g r a f ia s  M  E B scann ing  D. 
M ic r o fo to g r a f ia  M  O A  v is ta  g e n e ra l  d e l g ra n o  de po len  x  2000 3  D e ta ­
l l e  d e l a re a  a p o c o lp ic a  x  5000 C D e ta l le  de la ex ina  d e l a re a  m e s o c o l -  
p ica  X 7000 D v is ta  la te r a l  en c o r te  o p t ic o  m e r id ia n o .  Se o b s e rv a n  e l 
a t r i o  y  las c o s t i l la s  c o lp a le s .
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T a x o n o m ia  *
E s ta  espe c ie  ha s id o  in c lu id a  en la  s e c c iô n  Ca n in a e C H R IS T , 
la  in c lu y e  en su s n b s e c c iô n  C an inae  e n t re  las V e s t i ta e .  Un c r i t e r i o  s i m i l a r  es 
e l que adopta  K E L L E R  que la  in c lu y e  en su subs e cc iô n  V e s t i ta e  . K L A S T E R S K Y  
la  in c lu y e  en su g ru p o  can ina  de la s e c c iô n  6^aninae.
Su c o n s id e ra c iô n  com o espec ie  in depe nd ie n te  ha s id o  bas tan te  
c o n t r o v e r t id a ,  s in  e m b a rg o  e l  con jun to  de sus c a ra c tè re s  m o r fo lô g ic o s  hace que la 
c o n s id e re m o s  com o ta l .
No e x is te n  en e l â re a  de n u e s tro  e s tu d io  e lem e n tos  s u f ic ie n te m e n te  
d i fe re n c ia d o s  com o p a ra  que c o n s id e re m o s  la  e x is te n c ia  de e lem e n tos  a d s e r c r i -  
b les  a d is t in to s  taxa  de ra n g o  in f r a e s p e c i f ic o ,
C o ro lo g ia  y  eco lo g ia
E l  â re a  de esta  espec ie  no es tâ  en la  a c tu a l id a d  b ie n  cono c ida ,  
K E L L E R  (1931: 346) la  c i ta  de E u ro p a  C e n t r a l  ha s ta  H u n g r ia ;  B O U L E N G E R  (1932^ 
s u b o rd in a  esta espe c ie  a R. c o r y m b i f e r a  B O R K H , a la que c o n s id é ra  com o v a r ie -  
dad de R. can ina  L . , V IC IO S O  (194 y 1964) no la c i ta  p a ra  Es pana, M A S C L A N S  
(19Ô1), y  M A L A G A R R IG A  (1968, 1976 a y b) tam p oco  la  c i ta n  n i ta m p o c o  n inguno 
de lo s  a u to re s  a n te r io re s  com o C R E P IN  (1868), A M O  (1871), B U B A N I  (1900), 
M E R IN O  (1905), C A D E V A L L  (1915), c i ta n  n inguna que nos p e r m i ta  r e la c io n a r la  
con esta  espec ie .
E n  el â re a  de n u e s t ro  es tud io  es m u y  r a r a  y  sô lo  la  hem os encon­
t ra d o  o c a s io n a l m en te .
No podem os a p o r ta r  datos en cuan to  a su p r e f e r enc ias  edâ ficas  
deb ido  a lo  excaso  de la  in fo r m a c iô n  d is p o n ib le ;  en cuan to  a su f i t o s o c io lo g ia ,  
in d u d a b le m e n te  f o r m a  partie de los  esp ina les  d e l  o rd e n  P r u n e ta l ia .
C o n s id e ra m o s  que esta  es la  p r im e r a  c i ta  de la  espe c ie  pa ra  
la P e n in s u la  Ib é r ic a .
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R e la c io n  de lo ca lid a d e s
Rosa des eg l is  ei
A ra n ju e z  (M a d r id )  
C a h iz a r  (G u a d a la ja ra )
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R osa n i t id u la  BESiSER cat. P i .  J a rd .  K r z e m ie n  Suppl.
4. : 20 (1815)
D e s c r ip c io n  o r ig in a l
No hem os consegu ido  la  d e s c r ip c io n  de BE S S E R , dam os la 
des c r ip c io n  de R. b londecana  (R IP jt jR T ) D E S E G L IS E  (1861). F o l io le s  o va les  
cusp idees  ou ova les  ob tu se s ,  fe rm e s  g la b re s ,  d 'u n  v e r t  fo n c é ,  lu is a n te s  en 
dessu s ,  opaques en desso us ,  n e rv e u s e s ,  a n e r v u r e  m é d ia n e  seu le  s a i l la n te  
b r u n â t r e ,  g la n d u le u s e s ,  les  s e c o n d a ire s  p a rs e m é e s  de g landes qu i d i s p a r a i -  
ssene t avec  l '  age, d o u b le m e n t  den tées , a dents s u rc h a rg é s  de d e n t ic u le s  
a c c e s s o ire s  et de g landes p e d ic e l lé s ,  a p e t io le s  cha rgé s  de g landes f in e s  ; a 
p e d ic e l le s  pa rsenés  de que lques g landes s t ip i té e s ,  peu déve loppées  et en pe ­
t i t  n o m b re  ; a u r c é o le  ovo id e ,  h is p id e  a la  base ; a sépa les  g la n d u le u x ,  a 
apend ices  l i n é a i r e s  b o rd é s  de g landes s t ip i té e s ,  r é f lé c h is  a l 'a n th e s e ,  pu is  
r e d r e s s é s ,  non p e rs ta n ts ;  a ty le s  h é r is s é s ;  a d isque  con iq u e ; a f le u r s  g rand es  
d 'u n  ro s e  pa le  ; a f r u i t  o vo ide  ou a r r o n d i ,
S in o n im ia
R. v e r t i c i l la c a n th a  B O R E A U  F l .  C e n tre  F r .  ed. 3, 2 :2 2 6  (1857) 
(non M E R A T ) ;  R. t r a c h y p h y l la  B O R E A U  F l .  C e n tre  F r .  ed. 3, 2: 228 (1857)
(non R A U ) ; R, s a x a t i l is  B O R E A U , F l .  Centœ F r . rjâd. e, 2: 226 (1857) (non Stev. ) ; 
R , b londaeana  (R IP A R T )  D E S E G L . , Es s. M o n . ; 93 (1861) ; R. ju d z i l l ia n a  L L O Y D  
F l .  Ouest. F r .  ed. 2: 177 (1868) (non D ess . ) ; R. f i r m a  PU G E T  B i l l o t i a  1: 118 
(1869), R. b ra c te o s a  C R E P . , B u l l .  Soc, B o t.  B e lg .  8 :2 7 4  (1869); R. a s p r a t i l i s  
C R E P . , B u l l .  Soc. Bbt. B e lg .  8 :2 7 2  (1869); R. a s p e rn a ta  D E S E G L . , J o u r  B o t.  
(London) 11: 174 (1874) ; R. can ina  L .  f.  d iv a r i c a ta  C H R IS T , F lo r a  d e r  S ch w e iz ;  
472 (1874); R. la te b ro s a  D E S E G L . J o u r  B o t  (London) 11: 170 (1874); R. adeno- 
c a l ix  G R EN . . Rev. F l .  M .  J u ra :  70 (1875); R. can ina  L .  y. a s p e rn a ta  BR IG G S ,
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Rep. B o t.  E xch . C lub . f. 1875^: 16 (1876); R. c o a t ro v e rs a  R IP A R T  in  
D E S E G L . , Cat. R a is :  22 (1877), R. p r a e te r i t a  R IP A R T  in  D E S E G L . . Cat.
R a is :  244 (1877); R. v in e to ru m  R IP A R T  in  D E S E G L :  , Cat. R a is :  244
(1877); R. can ina  L .  v. v e r t i c i l la c a n th a  SAGO RSKI. B e i l .  J a h re s b .  L a n d  P fo r ta ;  
39 (1885); R. andegavens is  B A S T , v. a g r a r ia  S c h w a rz .  F l .  N ü rn b .  E r .  1:
274 (1892) et. v a r .  S c h w a rz ,  s c h o t t ia n a ; P.. can ina  L .  v. b londeana D U L F F O R T  
in  PONS & C O S T E , Heb. Ros 4: 13 (1897),; R. can ina  L .  v. f a l la c ia n a  R. 
K E L L E R  B e r .  St. G a l l .  N a t.  Ges 1 89 5 -1986 :243  (1897); R. s c a b ra ta  C R E P .
V ., b londaena T o u r  le t .  Cat. P la n t .  V ase . In d re  et L o i r e  : 185 (1908); R. can ina  
L .  V. a s p r a t i l i s  R O U Y , F l .  F r .  6 :3 0 5  (191*?) et v a r s .  RO UY v. c o n t r o v e r s a  
R O U Y , V. c l i v ic o la  R O U Y , v. f i r m a  R O UY. v. h a b e r ia n a  R O U Y , v. pr a e te r i ta  
R O U Y , V. p s e u d o -m e d ro x im a  R O U Y . v , v in e to r ie m  R O U Y ; R. o b tu s i f o l i a  
DES. V. m a c r o s ty la  K E L L E R ,  B u l l ,  v ie r t e l f .  N a t. Ges. Z u r ic h ,  49; 4 : 24 (1924),
Des c r ip c io n
A rb u s  to de has ta  3 m  de a l tu r a  de ra m a s  re c ta s ,  n o rm a lm e n te  
a rqae adas  en e l a p ic e .  A g u i jo n e s  c u rv a d o -g a n c h u d o s , ro b u s to s ,  de base a m p l ia  
no m e z d a d o s  con sedas , todos hom ogeneos. H o jas  5-7  fo l io la d a s ,  r a q u is  g la n -  
d u lo s o ,  con g lâ n d u la s  e s t ip i ta d a s  de c o lo r  r o j i z o .  F o l io lo s  ovados, o v a d o -e l fp -  
t ic o s  u obovados, obtus os o b re v e m e n te  a p ic u la d o s ,  b is  e r r a d o s , con g lându las  
en la  m a y o r ia  de los  d e n t ic u lo s  a c c e s o r io s ,  la m p in o s  y  s in  g lându las  en e l 
haz , con g lându las  en e l n e r v io  c e n t r a l  y  a veces en los la té ra le s  en e l enves. 
E s t ip u la s  adnatas a l  p e c io lo ,  ensanchadas ha c ia  su p a r te  s u p e r io r ,  la m  pi nas 
y a g la n d u la r  es en am bas c a ra s ,  c i l ia d o  g landu los  as en e l m â rg e n ,  â p ices  
d iv e rg e n te s .  P e d ic e lo s  de 8 -20  m m  de lo n g i tu d .  n o rm a lm e n te  con g lâ n d u la s  
e s t ip i ta d a s  d is p e rs a s (p u e d e n  e x i s t i r  en una m is m a  in f lo re s c e n c ia  f lo r e s  con 
p e d ic e lo s  l is o s  y  g la n d u lo s o s ) .  U rc e o la  l i s  a, a veces con a lguna  g lâ n d u la  en su 
base. Sépalos e x te r io r e s  a p e n d ic u la d o s , v e l lo s o s  en e l haz, g la n d u lo s o s  en el 
d o rs o ,  a veces en m u y  pequeha m e d id a ,  m â rg e n  con g lându las  e s t ip i ta d a s .
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C o ro la  de 20 a 40 rn m  ro s a d o  p â l id a ,  d is c o  in t r a e s ta m in a l  p iano  o l i g e r a ­
m e n te  convexo , ancho, o r i f i c i o  e s t i l a r  e s t re c h o ,  e s t i lo s  s a l ie n te s ,  pubescen ­
te s ,  a veces g la b ro s .  F r u to  g loboso  o aovado, a veces con a lguna  g lâ n d u la ,  r o ­
jo  en la  m a d u re z .
C a r io lo g ia
T A C K H O L M  (1922) c i ta d a  com o  Rosa to m e n te l la  L A M . y  con 
la  o b s e rv a c io n :  A lm q u is t  de t.  R. n i t id u la  B ESSER; e l e je m p la r  p ro c é d é  de 
U p psa la  (Suecia) ; 2 n =  35; M  7 I I  4-21 I.
G U S T A FS O N  & H A K A N S O N  (1942) com o  Rosa can ina  L .  v a r .  
B londaeana  D U L F F O R T  en m a t e r i a l  d e l  que no c i ta  la p ro c e d e n c ia ;  2n = 42;
7 I I  ^  28 I.
G U S T A FS O N  (1944) com o R osa  can ina  L .  v a r .  b londaeana  
D U L F F O R T ;  2n = 42; 7 I I  +- 21 I s in  in d ic a r  la  p ro c e d e n c ia  de los e je m p la re s .
P a l in o lo g ia
G ranos  de po len  s u b p ro la d o -p r o la d o s , tam ano  m e d ia n o .  V is ta  
p o la r  lobado , fo s a p e r tu ra d o .  V is ta  e c u a to r ia l  o v a l - r o m b o id a l ,  t r i c o lp o r a d o ,
Con dfY'io, e s t r ia d o ,  con c o j r t $ ^ c o lp a le s . E s p e s o r  de la ex ina  1 ,5  yU . R e la c io n  
s ex ina  /  nex i na = 1. No e x is te  d i fe r e n c ia  e n t re  las  s u p e r f ic ie s  p o la r  es y la  m e ­
s o c o lp a le s .
Solo ha s id o  es tud iada  una p o b la c iô n  p roced en te  d e l  m â rg e n  de 
la C a r r e te r a  de C o lm e n a r  V ie jo  a M i r a f l o r e s  de la S ie r r a  (M a d r id )
L o s  re s u l ta d o s  b io m é t r ic o s  se exponen en la  ta b la  n u m é ro  8 y 
en la  f ig u r a  n u m é ro  8
T a x o n o m fa
E s ta  espec ie  ha s ido  in c lu id a  en la  s e c c iô n  C an inae DC. y  p o r  
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R osa  n i t id u la  BESSER . A B C  M ic r o fo to g r a f ia s  M  E B scann ing  D E. 
M ic r o fo to g r a f ia s  M  O. A  D e ta l le  d e l a re a  a p o c o lp ic a  x 5000 B D e ta l le  
de la ex ina  en e i a re a  m e s o c o lp ic a  x  7000 C V is ta  g e n e ra l  d e l  g ra n o  de 
po le n  X 2000 D V is ta  e c u a to r ia l  en c o r te  o p t ic o  s u p e r f ic ia l .  Se o b s e rv a n  
e l a t r i o  y las c o s t i l la s  c o lp a le s  E v is ta  p o la r  en c o r te  o p t ico  m e r id ia n o
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L a  m a y o r ia  de los ' a u to re s  s u b o rd in a n  esta  espec ie  a R. can ina  
L .  E n  la  c o n s id e ra c iô n  de R. n i t idu la .  BESSER com o espe c ie  in d e p e n d ie n te  se- 
g u im o s  e l c r i t e r i o  de K A L S T E R S K Y  (1968).
D is  e n t im os  de K O V A  LOV (1971) en la  que bace R. n i t id u la  
BESSER s in o n im o  de R. k lu k i i  B E SS ER  y  de R i  o b tu s i fo l ia  DESV. de la  que se 
d i fe r e n c ia  po r  c a re c e r  de t r i c o m a s  en los fo l io lo s  y  e l  ra q u is .
No d is t in g u im o s  n in g u n  taxon  de rango  in f r a e s p e c i f ic o L  Las  
v a r ia c io n e s  in d iv id u a le s  son g ra n d e s  p e ro  se dan todas las g ra d a c io n e s  i n t e r -  
m e d ia s  d e n tro  de cada p o b lac iôn ,
C o ro lo g ia  y  e c o lo g ia
E l  â re a  de esta e sp e c ie  es segun B O U L E N G E R  (1932: 142) E u ro p a  
c e n t ro  o c c id e n ta l  ( In g la te r ra ,  F r a n c ia ,  B é lg ic a ,  S u iza , T h u r in g ia  y  Suec ia )
K E L L E R  (1931: 500) da com o â re a  de la e spe c ia  A u s t r ia  y  H u n ­
g r ia ,  aunque en e l m is m o  t ra b a jo  en la  pag. 498 re c o g e  la in d ic a c iô n  de B E K .  :
" A  G a l l iO L usque ad Hung. , ta m e n  r a r o " .
C. V IC IO SO  (1948 y  1964) no hace n inguna m e n c iô n  a es ta  espe ­
c ie  pa ra  Es pana.
E n  esta espec ie  no hem os o b s e rv a d o  una p r e fe re n c ia  p o r  s u s t ra to s  
pob res  o r ic o s  en bases , es poco f re c u e n te  en n u e s t ro  â re a  y  su h a b i ta t  v a r ia  
e n tre  los 600 y 1200 de a l t i tu d .  F i to s o c io lô g ic a m e n te  fo r m a  p a r te  de las  c o m u n i-  
dades de o r la  p e r te n e c ie n te  a l  O. P r u n e ta l ia  s p in o s a e.
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R e la c io n  de lo c a l id a d e s  i
R osa  n i t id u la
C a r r e t e r a  C o lm e n a r  V ie jo  a M i r a f l o r e s  de la  S ie r r a  (M a d r id )  
C o g o l lu d o  (G u a d a la ja ra )
M i r a f l o r e s  -C a n e n c ia  (M a d r id )
E l  P a u la r  (Ras c a f r ia  ) (M a d r id )
Z a r z a le jo  (M a d r id )
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Rosa, p o u z in i i  T R A T T .  , R osac . M o n o g r .  2: 112 (1823^
D e s c r ip c io n  o r i g i t i a l '
R. u r c e o l is  o v a to -o b lo n g is  g la b r i s .  p e d uncu l is  s o l i t a r i i s  h i s ­
p id  is  , f o l i o l i s  o b a l ib u s . g l a b e r r im is  . a rg u te ,  d u p l ic a to - s  e r r a t i s  . d e n t ic o l is  
^ p ic e  g landu les  is ,  p e t io l is  a c u le a t is ,  a c u le is  c a u l in is  adunc is .  T.
S in o n im ia s
R. m ic r a n th a  L A M  & D. C. F l - F R .  , 6: 539 (1815^ (Non S m ith F  
R. ru b ig in o s a  L . v. p a r v i f o l ia  S E R IN G E  in  D. C. , P r o d r .  , 3: 616 (1828^;
R. in c o Q s id e ra ta  D E S E G L . D e s c r .  117 (1873^; R. c o r b a r ie n s ia  D E B E A U X ,  
B u l l .  Soc. A g r .  P y r e n , - O r .  , 23: 92 (1878^; R. r n u ta b i l is  D E B E A U X ,  B u l l .
See. A g r .  P y r e n . - O r .  , 2 3 :9 2  (1878); R. h is  pa n i ca BOISS & R E U T E R , v. 
p o u z in i i  C H R IS T . , J o u rn a l  o f  B o tan y :  14^ (1896^; R. co m u n is  B OU Y subsp. 
p o u z in i i  ( T R A T T .  ) R O U Y , F I .  F r .  , 6: 315 (1940%
D e s c r ip c io n  •
A r b u s te  de 0, 50 ha s ta 2, 5 m  de a l t u r a ;  B O U L E N G E R  (1932: 189' 
seha la  que puede m e d i r  has ta 3, 60 m ,  K E L L E R  (1931: 573) en su ces c r ip c io n  
d ic e  " r a r e  2m  a l tu s  au p lu s " ;  la xo ,  ta l lo s  y  ra m a s  f le x u o s a s ,  de lgad as ;  a 
m enudo r o j i z a s .  A g u i jo n e s  n u m e ro s o s ,  c u rv a d o s  o ganchudos, de base d i la ta d a ,  
a veces ra m a s  c o m p le ta m e n te  o c a s i in e rm e s .  H o ja  con 5 a 7 f o l io lo s ,  n o r m a l -  
m e n te  5. P e c io lo  ( raq u is^  g la b re  a veces con g la n d u la s .  F o l io lo s  pequehos, 
a p ro x im a d a m e n te  20 x  12 m m ;  de c o lo r  v e rd e  v iv o  o m as os eu ro  p e r  el enves, 
b r i l la n te s  pe r  e l haz, a veces b la n c o s  pe r  e l enves , en los ta l lo s  jovenes f r e -  
c uen tem en te  r o j i z o s  o v io la c e o s ;  s e s i le s  o p e c io lu la d o s , s u b o rb ic u la s  o e l ip -  
t ic o s ,  redondeados o a veces l ig e r a m e n te  a tenuados en la  base; g la b re s  en e l
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1
enves , s in  g landu las  en e l haz, a v e ce s ,  r a ra m e n te ,  a lguna g lâ n d u la  en los 
n e rv ic o s  en e l enves; f re c u e n te m e n te  con a g u i jo n c i l lo s  en e l n e r v io  cen ­
t r a l ;  d ien tes  c o m p u e s to -g la n d u lo s o s , con g landu las  e s t ip i ta d a s ;  d e n t ic u lo s  
e s tre c h o s  y  agudos. E s t ip u la s  adnatas a l  p e c io lo  g la b ra s  y  s in  g landu las  en 
am bas c a ra s ,  g landu losas  en e l rn a rg e n ;  ap ices  d iv e rg e n te s ,  l ig e ra m e n te  en- 
sanchados desde la base, F lo r e s  s o l i t a r ia s ,  g e rm in a d a s  o en c o r im b o s  p a u c i-  
f  l o r o s , f r  ecue n te m e n te  sob repasadas  p o r  las ho jas en su base. P e d ic e lo s  de 
8 -1 5  m m ,  B O U L E N G E R  (1931: 190) seha la  p e d ic e lo s  de has ta 32 m m  m as o m e- 
noG d esn sam en te  h is p id o  g la n d u lo s o s .  U rn u la  ob long a, l is a  o a veces con g la n ­
du las  e s t ip i ta d a s  en su base. Sepalos e x te rn o s  p in n a t i f id o s  ; no r m a lm  ente l is o s  
en e l d o rs o ,  g la n d u la r  es en los m a rg e n e s ;  r e f le jo s  t ra s  la antes is y  caducos 
antes de la  m a d u re z  d e l  f r u to .  C o ro la  de 2 ' - 4 0  m m  de d ia m e t r o ,  ro s a d o  pa- 
l id a ,  r a ra m e n te  b la n c a ;  d is c o  in t r a e s ta m in a l  p iano  o m u y  l ig e ra m e n te  a b o m - 
bado, ancho; o r i f i c i o  e s t i l a r  e s t re c h o .  E s t i lo s  s a l ie n te s ,  g la b ro s  o a lgo  pe- 
loGos. F r u to  ob longo  o e l fp t ic o ,  r a ra m e n te  subg lob oso ; r o jo  en la m a d u re z .
C a r io lo g ia  \
HURST ( 1928) com o Rosa p o u z in i i  T R A T T .  , en m a t e r i a l  in g le s ;  
2n .= 42; 7 I I  4-28 I.
P a l in o lo g ia  %
S u b p ro la d o -  p r  o lado , de tam a ho  m e d ia n o ,  3 1 / ' - P - 3 8 y ^  ; 24 
E -3 2 y t)  . Lobado  en v is ta  p o la r ,  V is ta  e c u a to r ia l  o v a l - r o m b o id a l ,  T r i c o lp o -  
rado^con  a t r i o  y c o s t i l la s  co lp a le s  ; v e r ru c o s o .  E s p e s o r  de la ex ina  1 ,8  
L a  re la c io n  s e x in a / nex ina  es 1, No e x is te  d i fe r e n c ia  e n tre  la ex ina  de las 
s u p e r f ic ie s  p o la r  es y m es  o c o lp a le s ,
Hem os es tud iado  dos pob lac iones  que p ro ce d e n  de:
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1, P u e r to  de N a v à f r ia  (M a d r id )
2. P u e r to  de la  M o r c u e r a  (M a d r id )
Los  datos b io m é t r ic o s  se o f re c e n  en la  ta b la  num éro  g y  
en la  f ig u r a  n u m é ro  9
T a x o n o m ia  t
E l  ta xô n  e s p e c i f ic o  s ie m p r e  ha s id o  in c lu id o  en la  s e c c io n  
Can inae o s u b s e c c io n  C an inae  po r  los a u to re s  que han c o n s id e ra d o  este  ra n -  
go ta x o n ô m ic o .  N o rm a lm e n te  se la ha c o n s id e ra d o  com o p rô x im a  a R. can ina  , 
aunque s in  que l le g a ra n  a s e r  s u b o rd in a d a s  sa lv o  po r R O UY (1910) que s u b o r -  
d ina  am bas a su R. c o m m u n is .
E n  n u e s tro  t e r r i t o r i o  d is t in g u im o s  en esta espec ie  dos taxones 
de rango  i n t r  a e s p e c if ic o .
- A g u i jo n e s  ganchudos, ro b u s te s ,  ra m a s  a rqueadas  , fo r m a  
p o u z in i i
- A g u i jo n e s  c u rv a d o s ,  d é b i le s ,  de c o lo r  a m a r i l lo .  B am as 
g r a c i le s  con los nudos en z ig -z a g .  Rosa pou z in i i  T R A T T .  
f o r m a  to r tu o s a  A R N A IZ
No tenem os n o t ic ia s  de que haya s ido  d e s c r i to  este taxôn  fo r m a  
to r tu o s a  nova de p o r te  m as g r a c i l  que la  fo r m a  pou z in i i  y  m uy  c a r a c t e r i s t i c o  
tan to  po r  sus agu ijones  com o po r  sus ra m a s  con en trenudos  en z ig -z a g ,  lo he­
m os h a l la d o  en a l tu ra s  s u p e r io r  es a los 1000 m  s .n .  m .
D e s c r ip c io n  o r ig in a l  - R a m is  f l o r i f e r i s , g r a c i l ib u s .  A c u le is  
u n c inatis , f la v is  .
C o ro lo g ia  y eco lo g ia
Es esta  una espe c ie  n e tam en te  m e r id io n a l  o c c id e n ta l ,  cuyo l i ­
m i te  de d is p e r s io n  N. lo  c o n s t i tu y e n  las cuencas a ltas  d e l L o t .  C e n t ra l ,  B ôda - 
no y e l I s è re ,  hac ia  e l E s te  su l i m i t e  es la P e n in s u la  i t a l ia n a  y a l  Su r M a r r u e -  
COS y  A r g e l ia .  E l  l im i t e  a l t i tu d in a f  en los A lp e s  M a r i t im e s  son los 14^0 m .
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E n  la P e n in s u la  Ib é r ic a  t ie n e  una a m p l ia  d is p e r s io n  s iendo  
f re c u e n te  en cas i todas la s  p ro v in c ia s  c o ro lô g ic a s .
No t ie n e  p r e fe r  enc ia  po r  s u s t ra to s  pob res  o r ic o s  en bases.
E n  la  p r o v in c ia  de M a d r id  puede a lc a n z a r  los 17^0 m  de a l t i tu d  en la S ie r r a  
de G u a d a r i 'a m a . T ie n e  m a rc a d a  p r e fe re n c ia  p o r  enc laves  a b ie r to s  y  s o le a d o s ,  
no u m b ro s o s .
Se e n cu e n tra  en com un idades  de o r  la de bosque de P ru n e ta l ia  
s pi nos ae T X .  195'' y  la  c o n s id e ra m o s  com o c a r a c t e r i s t i c a  t e r r i t o r i a l  de la 
s u b a l ia n z a  R o u se n io n  m ic r a n th o - p o u z in i i  en este  m is m o  t ra b a jo  . Su p rès  en­
c ia  en las com un idades  de P r u n o - R u b io n  u l m i f o l i i  BO LO S  1952 , m a t iz a  el
c a r â c te r  m e r id io n a l  y  f é r m ic o  y s o b re  todo p ro p io s  de zonas con fu e r te  in -  
s o ia c iô n  de las com un idades  en las que apa re ce .
L a  f o r m a  to r tu o s a  c a r a c te r iz a d a  po r  sus agu ijones  bien^ c u r v a ­
dos o in c lu s o  ca s i r e c to s ,  de lg a d o s ;  de c o lo r  a m a r i l l o  c la r o ;  las ra m a s  a r ­
queadas en z ig -z a g ;  p o r te  m as g r a c i l ,  se c a r a c te r i z a  e c o lo g i cam  ente po r  
su h a b ita t ,  en n u e s tra  zona de e s tud io ,  s ie m p re  en a l tu ra s  s u p e r io re s  a los  
1000 m ,  tan to  s o b re  s u s t ra to s  r ic o s  com o pob res  en bases. F i to s o c io lô g ic a -  
m e n te  no podem os c a r a c t e r i z a r la  to ta lm e n te  in depe nd ie n te  de la  fo rm a  p > 
z i n i i  pu es to  que en la p r o v in c ia  de M a d r id ,  donde la hem os o b s e rv a d o ,  es ta  
p re s e n ts  en todas las com un idades  de la  s u b a l ia n z a  R o s e n io n  m ic r a n th o - p o u z in i i  
sa lvo  en la s u b a s o c ia c iô n  R h a m n e to su in  de la a s o c ia c io n  R o s e tu m  ag r e s t is  
y  en subas o c ia  c iones A s p a ra g e to s u m  de la  a s o c ia c io n  R u b o -R o s e tu m  c o r y m - 
b i f e r a e , ya  que estas com un idades  se s i tu a n  en cotas i n f e r i o r  es a l  l im i t e  a l -  
t i t u d in a l  m in im o  de R. p o u z in i i  T R A T T .  fo rm a  tortuosCL
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R osa p o u z in i i  T R A T T .  A B C  M ic r o fo to g r a f ia s  M  E B scann ing  D E . M ic r o  
fo to g ra f ia s  M O .  A  v is ta  g e n e ra l  d e l  g ra n o  de po len  x 200'! B v is ta  la te r o -  
p o la r  X 3000 C D ^ t a l l e  de la  ex ina  a re a  m e s o c o lp a l  p rô x im a  a, a p o c a lp ia  
X 7000 D V is ta  la te r a l  en c o r  te ô p t ic o  s u p e r f ic ia l  se o b s e rv a n  los e n g ro s a -  
m ie n to s  de las  c o s t i l la s  c o lp a le s  y  e l a t r i o  E v is ta  l a t e r a l  en c o r te  m e r id ia -  
no. L a  ex ina  se o b s e rv a  com o de c o n to rn o  i r r e g u la r .
L o c a l id a d  P u e r to  de la  M o r c u e r a  (M a d r id )  1600 m
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R osa  p o u z in i i  T R A T T  A B C .  M ic r o f o t o g r  a f ias  M  E B scann ing
A  - v is ta  g e n e ra l  d e l g ra n o  de po len  x  2000 3 a re a  de la  endoapertu -  
r a  X 5000 C D e ta l le  de la  ex ina  en a re a  m e s o c o lp a l  x  7000.
L o c a l id a d  L a  B e rz o s a  (T o \* re lo d o n e s )  (M a d r id )  800 m
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Rosa p o u z in i i  T R A T T .  A B C  M ic r o fo to g r  a f ias  M  E B scann ing
A - a re a  de la  e n d o a p e r tu ra  x  5000
3  - v is ta  g e n e ra l  de l g ra n o  de po len  x  1200
C - D e ta l le  de la  ex ina  en a re a  m e s o c o lp a l  x  7 000
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R e la c io n  de lo c a lid a d e s
R osa  p o u z in ii
P u e r to  de N a v a fr ia  (M a d r id )
P u e rto  de la  M o rc u e ra  (M a d r id )
L o z o y a  d e l V a lle  (M a d r id )
B o la rq u e  ( C u e n c a )
M a d r id -M o n c lo a :  D ehesa de la  V i l la  (M a d r id )  
N a v a c e rra d a : La  B a r ra n c a  (M a d r id )
E l  Es c o r ia l :  L a  H e r r e r ia  (M a d r id )
C e re z o  de A r r ib a  (S egovia)
G u a d a rra m a  (M a d r id )
Z a rz a le jo  (M a d r id )
C e rc e d a  (M a d r id )
C o lm e n a r  de l A r ro y o  (M a d r id '
L a  B e rz o s a  (T o rre lo d o n e s  ) (M a d r id )  
M o r a lz a r z a l (M a d r id )
C o lm e n a r  V ie jo  (M a d r id )
C e rc e d il la  (P an tano  N a v a lm e d io ' (M a d r id )  
M o n te  jo  de la  S ie r ra  (M a d r id )
C o lla d o  A lb o  (M a d r id )
L a s  Rozas (M a d r id )
V il la m a n ta  (M a d r id )
P e ra le s  (M a d r id )
C a r r e te ra  de C o lm e n a r a M ir a f lo r e s  (M a d r id )  
C a r r e te ra  de M ir a f lo r e s  a C anenc ia  (M a d r id )  
T a la m a n c a  d e l J a ra m a  (M a d r id )
Casa de C am po (M a d r id )
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A ra n ju e z  (M a d r id )  '
C h in ch o n  (M a d r id )
C o g o ll-u d o  (G u a d a la ja ra )
Sacedon (G u a d a la ja ra '
P e ra le s  de T a ju h a  (M a d r id )
Fuentelviejo (Guadalajara)
V il la r Ç jo  de Sa lvanés (M a d r id )
H o rc h e  (G u a d a la ja ra )
C a rab aha  (M a d r id )
San A n d re s  d e l Rey (G u a d a la ja ra '
B r ih u e g a  (G ua da la ja ra )
G r in o n  (M a d r id '
B e le h a  (G u a d a la ja ra '
M o j i ta r r o n  (G u a d a la ja ra )
V i l l a r  d e l O lm o  (M a d r id )
N uevo B a z ta n  (M a d r id )
T ie lm e s  (M a d r id )
r o r m a  to r tu o s a
E m b a ls e  de N a v a lm e d io  (C e rc e d illa )  (M a d r id '
T a la m a n c a  d e l J a ra m a  (M a d r id )
V a ld e to r re s  d e l J a ra m a  (M a d r id '
B r ih u e g a  (G u a d a la ja ra )
N uevo B a z ta n  (M a d r id )
P io z  (G u a d a la ja ra  )
H ueva (G u a d a la ja ra )






R osa s q u a rro s a  ( |IA U ) B O R E  A U , F I .  C e n tre  F r .  e d l.
3, 2: 222 (1857)
D e s c r ip c io n  o r ig in a l
T ra n s c r ib im o s  a c o n tin u a c io n  la  d e s c tr ip c io n  de R A U :
P e t io l i  g la n d u lo s i;  f o l io l i  d u p lic a to -s e r ra te ,  s e r r a tu ra  g la n d u lis  s t ip i ta t is  
te rm in a  tae ; a c u le is  r e c t iu s c u l is  v a l id is  c o n fe r  l is  s im is , g e rm in ib u s  o v a t is .  
p e d u n cu lis  que g la b r is .
S in o n im ia
R. c a n in a L .  v . g la n d u lo sa  R A U , E n u m . R os. V / irc e b :  75 
(1816) (non B E L L A R D I)  ; R . can ina  L . v a r .  s g u a r ros  a R A U , E num .R os.
W ir c e r b :  77 (1816); R. a m b ig u a  L E  J. , R ev. F I .  S p a .; 96 (1824); R. can ina  
L .  V. le ie u n ii  D U M O R T . . F I .  B e lg . : 94 (1827); R. b is  e r ra ta  B O R E  A U  F I.
C e n tre  F r .  ed. 3, 3 :2 2 4  (1857) (non M e r .  ); R. d u m a lis  D E S E G L . , in  B IL L O T ,  
A n no t. : 125 (1858) (non B e c h s t)  ; R . ru b e  H i f lo r a  (B .IP A R T ) D E S E G L . , E s s .
M o n . : 69 (1861) ; R . rubes  cens (R IP A R T ) D E S E G L . , E s s . M on . : 70 (1861 );
R , m a lm u n d a r ie n s is  D E S E G L. E s s . M on . : 67 (1861) (non L E  J. ) ; R. can in a  L .
V. a rv a t ic a  B A K E R , R ev. B r i t .  R o s . :  229 (1864); R. a rv a t ic a  B A K E R , R ev.
B r i t .  R os. : 33 (1864) (non P U G .) ;  R. v in a ce a  B A K E R , R ev. B r i t .  R os. : 32 (1864) ; 
R. c a r io t t i  C HA V E R T  in  C A R IO T , et. D es. F I .  ed. 4, 2 :677  (1865) ; R. can in a  
L . V. b is  e r ra ta  D U M O R T . , B u ll.S o c . B e lg . 6 :5 9  (1867); R. can ina  L . v . g lo b u la r  ' 
D U M O R T . , B u l l .  Soc. B o t. B e lg . 5 :5 9  (1867); R. c la d o ile ia  (R IP A R T ) C R E P . , 
B u l l .  Soc. B o t. B e lg . 8 :2 6 5  (1869); R . Le io s ty la  (R IP A R T ) C R E P . , B u l l .  Soc.
B o t. B e lg . 8 :2 6 5  (1869); R . l im ita n e a  C R E P . , B u l l .  Soc. B o t. B e lg . 8 :2 6 6  
(1869); R . m e d io x in a  (D E S E G L. ) C R E P . , B u ll .  Soc. B o t. B e lg . 8 :2 6 6  (1869 );
R. c u r t ic o la  (P U G E T ) D E S E G L . , ; em . Soc. A ca d . M a in e  e t L o ir e  28: 14 (1873 );
R. s c a b ra ta  (C R E P ) C H R IS T . , R os. S chw e iz : 128 (1873); R. s te n o c a rp a  D E S E G L . 
M e m . Ses. A c a d . M a in e  e t L o i r e ,  28: 113 (1873); R. re c o n g n ita  R O U Y , B u l l .
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Soc, B o t. F r .  22: 296 (1875); RJ to m e n te lla  L E M A N  v. g la b ra ta  B O U V IE R .
B u ll .  In s t.  G eneve 19 :107  (1875) (non C R E P . ) ; R. c h a b o is s a e i G R A N . , R ev.
F I .  J u ra : 66 (1875); R . s e r ru la ta  C H A B E R T  in  D E S G LE . , C a t, T a is s .  : 245 
(1877); R. c a r io t i i  C H A V E R T  V . f r a g i l is  B O U L L U , B u ll .  Soc. D a u p h l :
(1883 ); R . o c h ro le u c a  S A G O R S KI, B e i l ,  Jahe rsb . Land , P fo r ta :  14 (1885) ;
R. c a s te lle n e n s is  G E R A R D , F I .  des V osges: 91 (1887); R. can ina  L .  v. 
e r io s ty la  B R A U N , B e r ,  B o t. V e r .  Lands hut 11: 101-103 (1889) ( in c l.  v a fs  
B R A U .N : g la u c i fo l ia ,  ob loga) ; R. d u m a lis B E S C H T . v. l ic la d a  B O U L L U  in  
C A R IO T , et. des F I .  ed 8, 2 :2 6 3  (1889); R. can ina  L . r u b e l l i f lo r a  B R A U N  .
B e r .  B o t. V e r .  Lan ds  h u t 1 1 :1 0 1 - 103 (1889) ( in c l.  v a rs .  B R A U N : s p h a e ro id e a . 
s ta rn b e rg e n s is , s u b liv e n c e n s ) ; R. r o r ld a  C O T T E T  et C A S T E L L A , G u ide  B o t. 
F r ib .  : 125 (1891 ); R  o reades C O T T E T  et C A S T E L L A , G u ide  B o t. F r ib .  : 119
(1891); R . c a n in a  L . v. r a c e m u lo s a  B R U N  S ch w a rz  F I .  N ü r n b - E r l :  272 (1892)
( in c l.  v a r .  B R A U N  : s a b ra n s k y ) ; R. d u m a lis  B E S C H T . v. s q u a rro s a  G U T T IN I,  
B u ll.  Soc, L in n .  N o rm . 8, 4 :5 1  (1894); R. can ina  L . f . o read es  K E L L E R , B e r .  
St. G a ll.  N a t. G es. 1895 -96 : 1 64-171 _ 1 897) ( in c l.  f. K E L L E R : r o r id a , s c a b ra ta ) ; 
R. can ina  L . v. c u r t ic o la  R O UY F I .  F r .  6: 3 00 -3 14  (1900) ( in c l.  v a rs .  RO UY : 
c a r io t i i .  e l io s ty la ,  m a c ro c a rp a ,  m a lm u d a n e n s is , m e d ix u n a , pa r is ie n s  i s , ps eudo- 
p a r is ie n s is . r  e c o g n ita . r ubes cens . s e m ig la n d u lo sa . s te n o c a rp a , v in a c e a ): R. 
can ina  L . v. e r lo c la d a  G IL L O T , B u l l .  H e rb . B o is s , 3, 2 751 -752  (1903)
( in c l.  v a rs .  G IL L O T  : le io c la d a , e lio s ty la )  ; R. ps e u d o -m a lm u n d a r ie n s is  A IG R E T . 
B u ll.  Soc. B o t. B e l.  44: 125 y  136 (1908); R. s c a b ra ta  (C R E P ) C H R IS T  v. s e m i­
g la n d u lo s a T O U R L E T , C a t. P la n t.  V ase . In d r e - L o ir e :  185 (1908); R. ob lond aea - 
R IP A R T  ex DESEG LTSE v a r  b e a tr  ic is  W O L L .E Y -D O D , J o u r. B o t. (Londond) 
Sup. : 10 (1920) e t. va . v in a c e a  W O L L E Y -D O D ;
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D e s c r ip c io n  ^
A rb u s te  de has ta  3 m  de a l tu r a  de ta llo s  ro b u s te s , v e rd e s , 
A g u ijo n e s  c u rv a d o -g a n c h u d o s  o c a s i re c to s  hom og enos . H o jas  5 -7  fo lio la d a s ,  
ra q u is  g la n d u le s  o y  con a c ic u la s  que pueden e x te n d e rs  e has ta  e l n e rv io  m e d io  
de lo s  fo l io lo s .  F o lio lo s  ovados, ovados o e lfp t ic o s ,  v e rd e s  b r i l la n te s ,  g la b ro s  
y  a g la n d u la re s  en e l haz ; en e l envés g lu c o s , g la b ro s  y con g la n d u la s  en e l 
n e rv io  c e n t ra l,  a veces ta m b ié n  en lo s  n e rv io s  la té r a le s ,  d e n t ic u la c iô n  s e n c i-  
11a o dob le  con  so lo  una g lâ n d u la  s es i l  en e l a p i ce d e l d e n tic u lo .  E s t ip u la s  
adnatas a l p e c io lo ,  ensanchadas h a c ia  e l â p ic e , d iv e rg e n te s ;  p o r e l haz Usas 
y  s in  g la n d u la s , p o r e l envés o c a s io n a lm e n te  g la n d u lo s a s ; con g la n d u la s  en e l 
m a  r  g en. F lo re s  s o l i t a r ia s ,  g e rm in a d a s  o en c o r im b o s  p a u c if lo ro s ,  p e d ice lo s  
l is o s .  U rn u la  o v ifo rm e  o a la rg a d a , U sa. S épa los e x te r io re s  a p e n d icu la d û s  pu­
bes centes en su c a ra  in te rn a ,  lis o s  en e l d o rs o , con g la n d u la s  e s t ip ita d a s  en 
e l m â rg e n ; m a s  la rg o s  que lo s  pé ta los  en e l c a p u llo ;  re f le jo s  t ra s  la f lP ra c iô n , 
caducos antes de la  m a d u re z  d e l f ru to .  D is c o  in t r a e s ta m in a l ancho , p iano  o 
le v e m e n te  co n ve xo ; o r i f ic io  e s t i la r  e s tre c h o . E s t i lo s  s a lie n te s ,  g la b ro s  o m as 
o m enos v e llo s o s .  F ru to  r o jo  en la  m a d u re z .
C a r io lo g ia
K L A S T E R S K A  & K L A S T E R S K Y , I (1974 ), com o R osa s q u a rro s a  
(R AU ) B O R E A U  en e je m p la re s  p ro ce d e n te s  de H o n tia n s k é  N e m ce  (S lo va k ia ) 
y  de la  c a r re te r a  e n tre  Z v o l en y H ro n s k a  D ù b ra v a  (S o lo v a k ia ); 2n= 35.
P a lin o lo g ia
P o le n  s u b p ro la d o -p ro la d o . T a m a h o  m e d ia n o  29 yl/ - P - 4 0  
2 1 /  - E -  31 JiA . V is ta  p o la r  lo b a d o , fo s a p c r  tu ra d o . V is  ta  e c u a to r ia l o v a l-  r o m ­
b o id a l,  t r ic o lp o ra d o ,  Coo i i t r î o  , e s tr ia d o ,  con c o s t i l la s  c o lp a le s . E s p e s o r de la
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ex in a  1 , 5 / t  . L a  re la c io n  se x in a ^ /n e x in a  es = 1. No e x is te  d ife re .n c ia  e n tre  
la  ex in a  de la  a re a s  p o la r  es y la s  m es o c o lp a le s . Se han e s tu d ia d o  c u a tro  po­
b la c io n e s  que p ro c e d e n  de;
1. M ir a f lo r e s  de la  S ie r ra  (M a d r id )
2. P u e r to  de N a v a fr ia  (M a d r id )
3. B r ih u e g a  (G u a d a la ja ra )
4. A la m e d a  d e l V a lle  ( M a d r id )
Los  re s u lta d o s  b io m é tr ic o s  se exponen en la  ta b la  n u m é ro  10 y  
en la  f ig u ra  n u m é ro  10
C om o se o b s e rv a  en la  f ig u ra  n u m é ro  10 las p o b la c io n e s  3 y  4 
se d ife re n c ia n  c la ra m e n te  de la s  o tra s  dos p o r e l m a y o r  ra n g o  que a lc a n z a n  
todos lo s  p a râ m e tro s  u t i l iz a d o s ,  e s p e c ia lm e n te  n o ta b le  en e l caso d e l p a ra m è ­
t r e  P  y  d e l p a râ m e tro  1. A t r ib u im o s  este  hecho a que las  p o b la c io n e s  3 y  4 
p ro c e d e n  de sue los  r ic o s  en b a se s , m i e n tra s  que las p o b la c io n e s  1 y  2 p ro v ie -  
nen de s u s tra to s  pob re s  en bases.
T a x o n o m ia
E s ta  e sp e c ie  ha s id o  in c lu id a  s ie m p re  en la  s e c c io n  6an inae  PC .
Su c o n s id e ra c iô n  com o e spe c ie  in d e p e n d ie n te  de R. ca n in a  L . 
ha s id o  m uy  d e b a tid a . A u to re s  com o K E L L E R  (1931), B O U L E N G E R  (1932) 
la s  s u b o rd in a n  a ésta . L a  co n ce p c iô n  t r a d ic io n a l de lo s  a u to re s  que han t ra ta d o  
la  f lo r a  ro d o lô g ic a  e spa ho la , desde C R E P IN  has ta. la  a c tu a lid a d  ha s id o  s ie m p re  
e l c o n s id e ra r la  una fo rm a  o una v a r ie d a d  de la  R. can ina  L .
C o n s id e ra m o s  e l c r i t e r io  de B O R E A U  (1857) a l in d e p e n d iz a r  la  
de R. can ina  L  y  p o s te r io r  m e n te  e l de K L A S T E R S K Y  (1968), es m as a c o rd e  
con lo s  datos de que d is  po nem o s , pué s la p rè s  e n c ia  de g la n d u la s  en e l ra q u is ,  
p e c io lo  y  n e rv io  c e n t ra l de lo s  fo l io lo s  son c a ra c tè re s  que nos p e rm ite n  in d i-  
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R osa  s q u a rro s a  (R A U ) B O R E A U  A ^B /C  M ic ro fo to g ra f ia s  M , E»Br s cann ing  
D^E^ F  M ic r o fo to g ra f ia s  M , O. A  v is ta  g e n e ra l d e l g ra n o  de po len  x  2000 
B v is ta  p o la r  x  3 000/C  d e ta lle  de la  ex ina  en a re a  m e s o c o lp a l x  7 000)D 
v is ta  e c u a to r ia l en c o r te  ô p tic o  s u p e r f ic ia l.  Se o b s e rv a n  e l a t r io  y las 
c o s t i l la s  c o lp a le ^ E  v is ta  la te r a l en c o r te  ô p tic o  m e r id ia n o ^ F  v is ta  
p o la r  en c o r te  ô p tic o  e c u a to r ia l.
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L a  v a r ia b il id a d  en o tro s  c a ra c tè re s  aunque m u y  g ra n d e  no 
es lo  s u f ic ie n te m e n te  co n s tan te  com o p a ra  que podam os c o n s id e ra r  n e ce sa - 
r ia  la  d is t in c iô n  de taxones de ra n g o  in f r a  e s p e c if ic o .
C o ro lo g ia  y  e c o lo g ia
E l â re a  seha lada  p a ra  la  e spe c ie  c o m p re n d s  toda  la  E u ro p a  
C e n tra l y  S e p te n tr io n a l,  desde E s c a n d in a v ia  y  E s c o c ia  has ta  lo s  A lp e s , en 
lo s  que se e n cu e n tra  has ta  los  1480 m  de a lt i tu d  y  los P ir in e o s  donde 11 eg a 
lo s  800 m  B O U L E N G E R  {1932: 133 ), K E L L E R  (1931: 486) seha la  a p ro x im a d a ­
m e n te  e l m is m o  â re a  p a ra  la  e s p e c ie ; aunque e l so lo  la  c o n s id é ra  com o una 
fo rm a  de R osa can ina  L . V IC IO S O  ( 1968: 122) la  c o n s id é ra  jc o m o  v a r . s q u a r ro s a 
de R. can ina  L . , la  c ita  p a ra 'è a s i toda Es pana; am bas C a s t i l la s ,  T e ru e l;  
S ie r ra  de A lb a r r a c in ;  T a r ra g o n a : P u e rto  de T o r to s a  ; N a v a r ra " .
K L A S T E R S K Y  (1968 :29 ) la  c ita  p a ra  C e n tro  E u ro p a  p e ro  no 
p a ra  Es pana y  con la  in d ic a c iô n  "  d is t r ib u t io n  no t fu l ly  k n o w n "; es te  a u to r  
c ita  e n tre  sus fuen tes b ib lio g râ f ic a s  e l t ra b a jo  de V IC IO S O  (1964) en e l que no 
de ja  lu g a r  a duda s o b re  su p rè s  enc ia  en Es pana. A n te r io rm e n te  hab ia  s id o  
c ita d a  p a ra  n u e s tro  pa is  p o r C R E P IN  in  W IL L K O M M  & L A N G E  (1874) con e l 
n o m b re  de R osa s c a b ra ta C R E P .
Es esta  espe c ie  p ro b a b le m e rte  la  de m a y o r p re s  enc ia  en e l 
â re a  de n u e s tro  e s tu d io , no m u e s tra  p re fe re n c ia  p o r s u s tra to s  âc id o s  o b â s ic o s  
y se e n c u e n tra  de fo rm a  c a s i co n s ta n te  en las  com un idade s  d e l o rd e n  P ru n e ta l ia  
s pi nosae , ta n to  s o b re  s u s tra to s  âc idos  com o b â s ic o s , c u b r ie n d o  toda  la  v a r ia c iô n  
a l t i tu d in a l de la  com u n id a d  desde lo s  600 m  has ta  los  1700 m . P odem os c o n s id e ­
r a r la  com o c a r a c te r is t ic a  t e r r i t o r ia l  de la  s u b a lia n z a  R o se n io n  m ic ra n th o -p o u ­
z in i i  d e s c r ita  en c a p itu le s  p rc e d e n te s .
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R e la c io n  de lo c a lid a d e s  '
R osa  s q u a rro s a
M ir a f lo r e s  de la  S ie r ra  (M a d r id )
P u e rto  de N a v a fr ia  (Segovia)
A la m e d a  d e l V a lle  (M a d r id )
C ahete  (C uenca)
A za h o n
B a ra ja s  de M e lo  (Cuenca)
L as  R ozas (M a d r id )
G a la p a g a r (M a d r id )
E l P a u la r  (R a s c a fr ia )  (M a d r id )
V a ld e to r re s  d e l J a ra m a  (M a d r id )
V a ldepehas de la  S ie r ra  (G u a d a la ja ra )
N a v a c e rra d a  (M a d r id )
C e re z o  de A r r ib a  (Segovia)
G u a d a rra m a  (M a d r id )
L os  C eYriU os (C e rc e d illa )  (M a d r id )
E l V e n to r r i l lo  (C e rc e d i l la )  (M a d r id )
P u e rto  N a v a lm e d io  (M a d r id )
C asa de C am po (M a d rid )
P o zu e lo  (M a d r id )
A lm a d ro n e s  (G u a d a la ja ra )
V a c ia m a d r id  (M a d r id )
C o g o llu d o  (G u a d a la ja ra )
Sacedon (G u a d a la ja ra )
P e ra le s  de T a ju h a  (M a d r id )
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B e le h a  (G u a d a la ja ra )
B r ih u e g a  (G u a d a la ja ra )
A u fv a n  (G u a d a la ja ra )
Y e la m o s  de A r r ib a  (G u a d a la ja ra )
T  end i l ia  (G u a d a la ja ra )
A rm iih a  de T a ju h a  (G u a d a la ja ra )
A lh o n d ig a  (G u a d a la ja ra )
B e rm in c h e s  (G u a d a la ja ra )
F u e n te la e n c in a  (G u a d a la ja ra )
V a lv e rd e  de A lc a la  ( G u a d a la ja r a )
F u e n c e m illa n  (G u a d a la ja ra )
P u e b la  de B e le h a  (G u a d a la ja ra )






R osa a g re s t is  SAV I F I .  P is . .  1: 47 5 (1798)
D e s c r ip c io n  o r ig in a l
R osa g e m in ib u s  peduncu lisque  g la b r is ,  f lo r ib u s  s u b u m b e lla -  
t is ,  fo lio U s  o v a t is ,  d e n ta to s e r ra t is  au le  p e t io lis q u e  a c u le a t is .
S in o n im ia
R. s e p iu m  T H U IL L .  . F I .  P a r is  ed. 2: 252 (1799); R. r u b i- 
g in o sa  v. s e p iu m , L IN D L E Y , M onog . : 88 (1820); R . lu g d u n e n s is  D E S E G L. 
M e m . Sbc. A cd . M a in e - L o ir e  10: 141 (1861); R. c h e r ie n s is  D E S E G L. 
B i l lo t ia  1: 45 (1864); R. m e n tita  D E S E G L. , B i l lo t ia  1: 43 (1864); R . v irg u L - 
to ru m  R IP A R T  ex D E S E G L . , B i l lo t ia  1 :4 4  (1864); R. B i l l i e t i i  P U G E T  ex 
C R É P . , B u ll .  Soc. Dauph. 8 :3 2 6  (1881); R. p u lv e ru le n ta  B A K E R , J o u rn . 
L in n . Soc, 1 1 :223 (1869); R. v in o d o ra  KERM. . O e s tr .  B o t. Z e its c h r .
19 :329  (1869); R. a rv a t ic a  (P U G E T ) B A K E R . R ev. B r i t .  R os. 33 (1870);
R . la d a n ife ra  T IM B . , B u ll .  Soc. H is t .  N a t. T o u l.  4: 173 (1871); R. pseudo- 
5 ep ium  C A L L A Y  ex C O T T E , B u ll .  Soc. M u r i th .  3 :4 2  (1874); R. v e r s ic o lo r  
T IM B . B u ll .  Soc. Sc. P h ys . e t N a t. T o u l. 2 :6 3  (1874); R. e la t io r  R O U Y . 
B u ll .  Soc. B o t. F r .  22: 297 (1975); R. F o rm o s u la  G R E N . , Suppl. F I .  Ch. 
J u r .  : (1875); R. h e te ro p h y lla  T IM B . ex D E S E G L. , B u ll .  Soc. B o t. B e lg . 
15 :523  (1876); R. n e g le c ta  R IP A R T  ex D E S E G L. , B u ll .  Soc. B e lg . 1 5 :5 2 4  
(1876); R . subdola D E S E G L. , B u ll .  Soc. B o t. B e lg . 15: 528 (1876); R. 
a b sco n d ita  G R E M L l,  E x c u rs .  - F I .  S chw e iz , ed. 3: 159 (1878); R. b e ln e n - 
3 ^  O Z A N O N , B u ll.  Soc. Daupg. 8 :3 2 6  (1881); R. a lb i f lo r a  O P IZ . . F I .  
4 :2 6 8  (1882); R. d ru e n tic a  R O U Y . , B u ll .  Soc. F ra .  2 9 :3 4 4  (1882)
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I
R. s e p io id e s  (Q Z A N ) C R E P . , B u l l .  Soc. B o t. B e l 31 (2): 180 (1892^; ^  
v is  c a r ia  ssp . a g re s t is  R O U Y , F I .  F r .  6 :3 4 7  (1910).
D e s c r ip c io n
A rb u s to  de 1-2  y  hasta  3 m  de a ltu ra  (B O U L E N G E R  (1924) 
seha la  ta llo s  de 0, 20 hasta  3 m  basado en un c o m e n ta r io  de PONS s o b re  
e je m p la re s  de los P ir in e o s )  de ta llo s  m as b ie n  de lgados y  a lgo  fre x n o s o s , 
fre c u e n te m e n te  a rqueados en la  punta . A g u ijo n e s  fu e re s , u n iv o rm e s , c u r -  
vados o ganchudos, c o m p r im id o s  la te ra lm e n te ,  base d e c u rre n te ,  a veces 
ge m in a d o s  en la  base de las h o ja s . H o jas  n o r m a lm  ente con 7 fo lio lo s  de 
10 -30  m m  de la rg o  y  1 2 -2 5  m m  ancho , p e c io lu la d a s  o s e s ile s  m as o m enos 
o b lo n g a s , cuneadas en la  base , à p ice  agudo o a cu m in a d o  j d e n tic u la c io n  c o m ­
p lies to -g la n d u lo s a  con d ien tes  agudos.ene l haz son n o rm a lm e n te  ta m p in a s , 
p o r e l enves puede s e r  pubescen te  o v e llo s a  s o b re  e l n e rv io  c e n t ra l e in c lu ­
se p o r toda la  s u p e r f ic ie ;  con g la n d u la s  n u m é ro s  as, n o rm a lm e n te  e s t ip ita -  
das , con o lo r  a m anzana  re in e ta . P e c io lo  la m p in o  o lig e ra m e n te  v e llo s o ^c o n  
g la n d u la s  y f r  ecuen tem en te  con a g u ijo n c i l lo s . E s t ip u la s  adnatas a l p e c io lo , 
l ig e ra m e n te  ensanchadas desde la base , lam p ihz is  en su c a ra  s u p e r io r ,  a 
veces v e llo s a s  en su c a ra  in fe r io r ,  que su e le  s e r  g la n d u la r , . las a u r ic u la s  
son  d iv e rg e n te s  y  ensanchadas.
F lo re s  s o l i ta r ia s  o en c im a s  c o r im b i fo r m e s , n o tm a lm e n te  
su p a ra d a s  p o r las ho jas  in s e r ta s  en su base , p e d ice lo s  de 10 a 20 m m , s in  
g la n d u la s . B ra c te a  b ie n  d e s a r ro l la d a  pnd iendo o c u lta r  e l p e d ic e lo  y  la  
u rc e o la . U rc e o la  ovo id e  o 'g lo b u lo s a ,  l is a ,  s in  g la n d u la s , s epa los v e llo s o s  
en su c a ra  in te rn a ,  s in  g la n d u la s  en e l d o rs o ,e n  e l m a rg e n  v e llo s o -g la n d u lo s o s  
a pe nd ices  la té ra le s  n o rm a lm e n te  e s tre c h o s  y  con g la n d u la s  e s tip ita d a s  m a r ­
g in a le s ; r e f  le  j  os tra s  la  a n th e s is  y te m p ra n a m e n te  caducos. C o rd a  de 25 a
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50 cm  de d iâ m e tro ,  in o d o r  a o de o lo r  m uy d é b il ;  p é ta los  escotados en e l 
â p ic e , de m e n o r tam a no  que lo s  s é p a lo s , de c o lo r  b ia n co  o b ia n c o - ro s  ado. 
D is c o  in t ra e s ta m in a l p iano  o lig e ra m e n te  convexo , con e l o r i f ic io  e s tre c h o , 
e s t ilo s  g la b ro s ,  a veces a lgo  e r iz a d o  pud iendo  s e r  l ig e ra m e n te  s a l i  en tes. 
A n te ra s  de c o lo r  a m a r i l lo  v iv o . F ru to  g lo b u lo s o , ovo id e  o m as o m enos a la r -  
gado, n o rm a lm e n te  ta n  la rg o  com o e l p e d ic e lo , poco c a rn o s o , de c o lo r  ana - 
ra n ja d o  o ro jo ,
C a r io lo g ia
T A C K H O L M  (1922) com o R. a g re s t is  S A V I en m a te r ia l  p ro c é ­
dan te  de Copenhagen y  en m a te r ia l  p ro ce d e n te  U p p sa la ; 2n = 35; 7 I I  4-21 I.
H U RST (1928 y 1931) com o R. a g re s t is  S A V I en m a te r ia l  d e l 
que desconocem os la  p ro c e d e n c ia ; 2n -  35; 7 I I  b  21 I.
T IS C H L E R  (1935) com o R. a g re s t is  en m a te r ia l  p ro ce d e n te  
d e l S u r de A le m a n ia ; 2 n -- 35.
H A R R IS O N  in  M A U D E  (1939) com o R. a g re s t is  en m a te r ia l  
p ro c e d e n te  de In g la te ra ;  2n = 35; 2n -  42.
K L A S T E R S K A  (1969 a y b ) com o R . a g re s t is  S A V I en e je m p la ­
re s  p ro  cedent es de lo s  a lre d e d o re s  de P ru h o n ic e ; 2n = 42; 7 I I  t -  23 I.
E n  e je m p la re s  p ro ce d e n te s  de las p ro x im id a d e s  de F ila k o v o  en e l S u r de 
S lo v a k ia ; 2 n -- 42.
M A JO V S K Y  et CO LS. (1974) re c o g e n  lo s  re s u lta d o s  de 
K L A S T E R S K A ; 2n = 42.
P a lin o lo g ia
D ia g n o s is
S u b p ro la d o -p ro la d o , tam a no  m e d ia n o  - P  E - 3 ^
Lob a d o  en v is ta  p o la r ,  v is  ta  e c u a to r ia l o v a l - ro m b o id a l.  T r ic o lp o ra d o , con
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a t r i o ’ e s t r ia d o ;  con c o s t i l la s  c o lp a le s . E s p e s o r de la  ex ina  de 1 ;8  s iendo  
la  re la c io n  s e x in a /n e x in a  = 1. S in  d ife re n c ia s  e n tre  la  de la s  s u p e r f ic ie s  p o la - 
r es y  la s  m e s o c o lp a le s . P ob lac ion .es e s tu d ia d a s :
1. R. a g re s t is  S A V I V a ld e o liv o s  (G u a d a la ja ra )
2. R. a g re s t is  S A V I V i l la Ib a  d e l Rey (M a d r id )
3. R. a g re s t is  S A V I M o ra ta  de T a ju n a  (M a d rid )
L os  re s u lta d o s  b io m e tr ic o s  se c ita n  en la  ta b la  n u m é ro  y f ig u r a  num .
T a x o n o m ia
E s ta  esp e c ie  ha s id o  c o n s id e ra d a  s ie m p re  p e r te n e c ie n te  a la  
s e c c io n  irjub ig inosae DC. o b ie n  a la  s e c c io n  C an inae  DC. s u b s e c c io n  R u b ig i-  
n o sa e.
Com o in d ic a m o s  en este  m i s m o  tra b a jo  se g u im o s  e l c r i t e r io  de 
C H R IS T , s u b o rd in a n d o  la  s e c c io n  R u b ig in o sa e  DC . com o subs e c c io n  de la  s e c c io n  
C an inae  DC.
No e n c o n tra m o s  e le m e n to s  su fien c ien t.es  que nos p e rm ita n  con- 
s id e ra r  taxones de rango  in f r a  es p e c ff ic o , ya  que aunque e x is te n  n u m e ro sa s  
v a r ia c io n e s  ta n to  en d en s ida d  y - d is t r ib u c io n  d e l in d u m e n to  p e lo so , fo rm a  y  
tam a no  de lo s  fo l io lo s ,  c o lo ra c io n  de la  c o ro la ,  e tc , s i q u is ie ra m o s  d ife re n -  
c ia r lo s  te n d r ia m o s  que n o m in a r  c a s i cada p o b la c io n  con lo  que lo u n ic o  que 
c o n s e g u ir ia m o s  s e r fa  a u m e n ta r aun m ucho  m as la  e n o rm e  c o n fu s io n  te rm in o lo -  
g ic a  que e x is te  en n u m e ro sa s  e s p e c ie s  de es te  gé n e ro .
S egu im os pues e l c r i t e r io  s in té t ic o  de B O U L E N G E R  (1925) y no 
c o n s id e ra m o s  d e n tro  de es ta  esp e c ie  n in g û n  ta xo n  de ra n g o  in f r a  es p e c ff ic o .
C o ro lo g fa  y  e c o lo g ia
Es esta  una e spe c ie  m é d ite r râ n e o  m e d io  eu ropea  que a lc a n z a  su 
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R osa a g re s t is  S A V I A^B^C m ic ro fo to g ra f ia s  M «E .B , scann ing  D .E .F . M ic r o fo  
to g ra f ia  M%Q A v is ta  g e n e ra l d e l g én e ro  de po len  x  2000^'B v is ta  p o la r  l ig e  ra m  en 
te la te ra l iz a d a  x  3000 jC , D e ta lle  de la  ex ina  y  d e l a re a  e n d o a p o rtu ra l x 5000^0. 
V is ta  e c u a to r ia l en c o r te  o p tic o  s u p e r f ic ia l^ E , v is ta  e c u a to r ia l en c o r te  o p tic o  
s u b m e r id ia n o jF ,  v is ta  p o la r  en c o r te  o p tic o  e c u a to r ia l.
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(1925: 158) la  s e îia la  com o r a ra  en In g la te r r a ,  B é lg ic a  y  a p a r t i r  d e l 
N . de F ra n c ia .  Su l im i te  este  lo  c o n s titu y e  e l N . de los B a lca n e s  y  e l O. 
e l S u r de In g la te r r a  e I r la n d a ,  te n ie n d o  com o l im i t e  m e r id io n a l n u e s tra  
P e n in s u la  y  e l N o r te  de M a rru e c o s ,  A r g e l ia  y  T u  nez.
E n  e l â re a  o b je to  de n u e s tro  e s tu d io  se p ré s e n ta  com o una 
espe c ie  c a lc ic o la ,  a b a rca n d o  lo s  l im i te s  a lt i tu d in a le s  que la s  fo rm a c io n e s  
c a liz a s  t ie n e n  en este  t e r r i t o r io  y  v a r ia  desde lo s  600 a lo s  1100 m  de a l t i -  
tud  B O U L E N G E R  (1925: 159) in d ic a  su ra re z a  p o r deba jo  de lo s  800 900 m , 
lo  que ta m b ié n  es c o n f irm a d o  p o r n u e s tr  as o b s e rv a c io n e s , ya  que a 600 m , 
so lo  se e n c u e n tra  en enc laves  e s p e c ia lm e n te  fa v o r ecidos p o r e x p o s ic iô n  a 
N . 6 a O. y  con e x c e p c io n a l d is p o n ib il id a d  de agua. V IC IO S O  (1964: 93) c ita  
su c o m p o r ta m ie n to  com o R. m ic ra n th a  B O R R E R  ex SM con lo  que d is e n t i-  
m os y no bace a lu s io n  a su c o m p o r ta m ie n to  com o c a lc ic o la ,  B O U L E N G E R  
(1925: 158) en no ta  a p ie  de pag ina  y r e f ir ié n d o s e  a B é lg ic a  sena la  que con ­
s id é ra  dudosa su p re s e n c ia  en la  re g io n  c a lc â re a .
Es una espe c ie  p ro  p i a d e l m a n to  e s p in a l de los  q u e jig a re s  
(C e p h a la n te ro ~ Q u e rce tu m  fa g in e a e ). Es e sp e c ie  c a r a c te r is t ic a  de la  a s o c ia -  
c io n  R o se tu m  m ic ra n th o .a g rè s  tis  , d e s c r ita  en a p a rta d o s  a n te r io re s ,  que 
re h u ye  los  es pi na les  s o b re  sue los  c a liz o s  p ro p io s  d e l c e n tro  de la  P e n in s u la  
Ib é r ic a .
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R e la c io n  de lo c a lid a d e s
R osa a g re s t is
V a ld e o liv o s  (G u a d a la ja ra )
V i l la lb a  d e l R ey ( Cuenca)
M o ra ta  de T a ju n a  (M a d r id )
A lc a la  de H e na res  (M a d r id )
A rg a n d a  (M a d r id )
A unon  (G u a d a la ja ra )
T a la m a n c a  d e l J a ra m a  (M a d r id )  
P e ra le s  de T a ju n a  (M a d r id )  
V a ldepenas de la  S ie r ra  (G u a d a la ja ra ) 
C o g o llu d o  (G u a d a la ja ra )
Sacedon (G uada la ja ra )
F u e n te lv ie jo  (G u a d a la ja ra )
B e le n a  (G u a d a la ja ra )
B r ih u e g a  (G u a d a la ja ra )
V i l la r e jo  de Sa lvanes (M a d r id )
Y e lam os d e A r r ib a ( G u a d a l a j a r a )  
T e n d il la  (G u a d a la ja ra )
A lh o n d ig a  (G u a d a la ja ra )
B e n in ch e s  (G u a d a la ja ra )
F u e n te le n c in a  ( Guada l a  j a r a )  
-V a lve rd e  de A lc a la  ( G u a d a l a j a r a )  
H o rc h e  (G u a d a la ja ra )
C a rab aha  (M a d r id )
San A n d re s  d e l Rey (G u a d a la ja ra ) 
H u e v a ( G u a d a l a j a r a )
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G rin ô n  (M a d rid ^
M o n ta r ro n  ( G u a d a l a j a r a )  
F u e n c D m illa n  (M a d r id )
P u e b la  de B e le n a  ( G u a d a l a j a r a ) .  
V i l l a r  de l O lm o  (M a d r id )
N uevo B a z ta n  (M a d r id )





Rosa m ic ra n th a  B O R R E R  ex SM IN  S O W E R B Y , E n g l. 
B o t. 35: t  2490 (1812)
D e s c r ip c io n  o r ig in a l
P r ic k le s  u n ifo rm ,  c u rv e d . L e a fle ts  doM-bly s e r ra te d ,  h a i r y , 
g la n d u lo se  benea th  C a ly x -s e g m e n ts  and p innae e lo n g a ted. d e c id u o u s . F r u i t 
e l l ip t ic a l- o v a te .  B ra n c h e s  s p a ir in g ly  s e t i^ e ro t is .
S in o n im ia
R. n e m o rs a  L IB E R T  in  L E J . , F I .  Spa. 2 :311  (1813); R. h is - 
t r i x  L E M A N , B u l l .  . Soc. P h i lo rn . : 9 5 (1 8 1 8 ) ; R. ru b ig in o s a  L . v . m ic r a n ­
tha  L IN D L E Y . M on : 87 (1820); R. iM b ig inosa  L . n e m o ra lis  T H O R Y . R edou ­
té  Ros ess 2: 23 (1821); R. l ib e r t ia n a  T R A T T . R os. M o n o g r. , 2; 80 (1823);
R . re s in o s a  L E J . , R ev. F I .  Spa. : 96 (1824) (non C o te t e t non S te rn b ); R. 
ru b ig in o s a  L . v a i l la n t ia n a  T H O R Y . R e dou té , R oses 3: 51 (1824); R. r u b ig i ­
nosa G R E N  E T  GODR. , F I .  F r .  1: 560 (1848) (non L . ); R. ru b ig in o s a  L . v a r. 
g ra n d ifo lia  G O D E T . F I .  J u ra : 214 (1853); R. le m a n ii B ORE A U . F I .  C e n tre  
F r .  ed. 3, 2 :2 3 0  (1857); R. p e rm ix ta  D E S E G L. , E s s . M on : 107 (1861); R. 
ru b ig in o s a  L . v a r .  n e m o ro s a  R E U T E R . C a t. p i. G eneve ed. 2 :71  (1861); R. 
se p t.ico la  D E S E G L. , E s s . M on . : 109 (1861); R. u m b e lla ta  R A P IN  G U ID . B o t. 
ed. 2: 198 (1862) (non L e e rs  ) ; R . d e lp h in e n s is , C H A B E R  IN  C A R IO T , E t  d e l 
F I .  ed. 4, 2: 187 (1865); R . v a i l la n t ia n a  (B O R E A U ) C A R IO T , E t  d e l F I .  ed.
4, 2 :1 8 7  (1865); R. o p e rta  (P U G E T ) C R E P . , B  u l l .  . Soc. B o t. B e lg . 8 :2 8 7
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(1869); R. p a rv u la  (G R EN ) C R E P . , B u ll .  Soc. B o t. B e lg . 8 :2 8 6  (1869);
R . p o m q re t t i (P U G E T ) C R E P .,  B u ll .  Soc. B o t. B e l.  8 :2 8 6  (1869); R. p o u z in ii 
T R A T T . v a r .  sub i'R trans G R E N , B i l lo t ia  1: 121 (1869); R. S p h a e ro p h o ra  
(R IP A R T ) C R E P . , B u l l .  Soc. B o t. B e lg . 8 :2 8 7  (1869); R. s u b in tra n s  (G R EN ) 
C R E P . B u ll .  Soc. B o t. B e l.  8 :2 8 6  (1869); R. ru b ig in o s a  L . v a r .  p e rm ix ta  
B A K E R  JO UR. L in n . Soc. Lon don  (B o t . )  11 :220  (1871) e t v a r .  s y Iv ic o la  B A K E R  
R . ju s s e r i (LA G G  E T  P U G E T ) C H R IS T , R os. S ch w e iz : 112 (1873); R . sa lv a n e n - 
3is  ( d e  l a  s o ie )  c h r i s t .  R o s . Sichweiz: 112 (1873); R. s te n o c a rp a  D E S E G L. , 
M e m . Soc. A ca d . M a in e  e t L o i r e  28: (1873); R . s y lv ic o la  D E S E G L . E T  
R IP A R T , M e m . Soc. A c a d . M a in e  e t L o i r e  28; 122 (1873); R . o b lo n g ic a lix  
(G A R D ) D E B E A U X , B u ll .  Soc. A g r .  P y r . - O r  2 3 :9 0  (1876); R. la c t i f lo r a  
D E S E G L. , C a t R a is  : 291 (1877) ; R. p e rp a rv a y  B O R B A S , M a g y a r  A k . T e rm . 
K o r l .  16 :490  (1880); R. s e p tic o lo ld e s  C R E P . , B u l l .  Soc. B o t. B e lg . 21: 161 
(1882); R. v a lle s ia c a  (L A G  E T  PU G : ) C R E P . , B u ll .  Soc. B o t. B e lg  2 1 :169  
(1882); R. la n ta o sca n a  B U R N A T  E T  G R E M L l,  Supp. A lp .  M a r :  12 (1883); R. 
s e p iu m  T H N IL L .  v a r .  p u b e sce n tis  COS T E  IN  PONS E T  COS T E , Heb. R os.
2: 33 (1896); R. ru b ig in o s a  L .  v a r .  ca lves  cens D U F F O R T  IN  PONS E T  COSTE 
H e rb . R os. 3 :2 7  (1897); R. s e p iu m  T H U IL L .  f. m ic ra n th a  S A IN T  A M A N D ,
B u ll .  Soc. Sc. E lb e u f 21: 90 (1902); R . v is  c a r ia  subsp . m ic ra n th a  R O U Y , F  l. 
F r .  6: 361 (1910); R. r u b ig in o s a L . v a r .  h is p id io r  R O U Y , F l .  F r .  6: 361 (191 
R. r o s th s c h i ld i i i  D R U C E , R ep. B o t. E x c h . C lu b . : 157 (1923); R. to m e n te lla  
L E M A N  v a r .  r o th s c h i ld i i  W O L L E Y -D O D . R os. o f. B r i t .  71 (1924).
Des c r ip c io n
A rb u s to  de 0, 50 a 3 ,5  m , m uy  ra rn if ic a d o  de ra m a s  a rq u e a d a s , 
e x c e p c io n a lm e n te  r ig id a s . A g u ijo n e s , n o rm a lm e n te  m uy  n u m e ro s o s , ro b u s te s  
a veces con agu i jones de m e n o r tam a no  in te r  c a ld a d o s , c u rv a d o -g a n c h u d o s , de 
base d ila ta d a . A  veces ra m o s  f lo ra le s  in e rn e s . T u r io n e s  m u y  f r  ecuen te m e n te
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r o j iz o s .  H o jas  5 - 7  fo lia d a s  (R. K E L L E R  (1931) seha lada  en su d e s c r ip ­
c io n , ho jas 7 fo lio la d o s ,  no ta  a p ie  de pag ina seha la  hab e r contado 7 
fo lio lo s  en la  m ay o r  fa  en los  tu r io n e s .  F o lio lo s  de c o lo r  v e rd e  v iv o  o m as 
o s c u ro , a veces ro j iz o s  o v io la c e o s  en e l ap ice  de lo s  ta llo s  jo v e n e s ; pe- 
f lio lu la d o s  o s e s i le s ;  ova lbs o a o v a d o -e lip  i t ic o s , obtus os o agudos y  a 
veces tru n c a d o s  en e l a p ice  ; redondeados en su base , aunque a veces en 
e l m is m o  p ie , se pueden e n c o n tra r  a la  vez fo lio lo s  a lgo  atenuados en la  
base . D e n tic u la c io n  d o b ie , con g la n d u la s  e s tip ita d a s  en los d e n tic u lo s . 
N o rm a lm e n te  la m p ih o s  en e l haz a veces a lgo  p e lo s o s , des p ro  v is  to s de g ia n t 
du las  ; en e l enves con n u m e ro sa s  g la n d u la s  e s t ip ita d a s  (a lgunas de m uy  pe- 
queho tam aho) n o rm a lm e n te  m e z c la d o s  con t r ic o m a s  en m a y o r  o m e n o r 
abundanc ia . Las  g la n d u la s  tie n e n  un  v iv o  o lo r  a m anzana  re in e ta . P e c io lo s  
g la b ro s  o v e llo s o s , n o rm a lm e n te  con g la n d u la s  y a g u ijo n c il lo s .  E s tfp u la s  
adnatas a l p e c io lo , ensanchadas lig e ra m e n te  desde la  base , ap ices  d iv e rg e n ­
te s ; n o rm a lm e n te  g la n d u lo so s  en e l enves y  en e l m a rg e n , a veces ta m b ié n  
en su c a ra  s u p e r io r .  F io re s  s o l i t a r ia s ,  gem inadas o c o r im b o s  p a u c if lo ro s  ; 
n o rm a lm e n te  supe ra dos  p o r las ho jas in s e r ta s  en su base. P e d ic e lo s  de 10 
a 20 m m  de la rg o  c u b ie r to s  de g la n d u la s  e s t ip ita d a s . U rc e o la  g lo b u lo s a , 
o v a l u ob long a , n o rm a lm e n te  l is a ,  a veces con g la n d u la s  e s tip ita d a s  en su 
base. Sépalos e x te r io re s  p in n a t if id o s , v e llo s o s  en su c a ra  in te rn a  y  en los 
m a rg e n e s , g la n d u lo so s  y  la m p ih o s  en e l d o rs o , re f le jo s  tra n s  la  a n te s is , 
pce co zm e n te  caducos (a e xc e p c io n  de la  fo rm a  e r e c t is épa la  que d e s c r ib im o s  
a c o n tin u a c io n , con sépa los  e rg u id o s  en la  m a d u re z  d e l f fu to ) .  C o ro la  de 20 
a 40 m m  de d iâ m e tro ,  ro s  ado p a lid a  o m as ra ra m e n te  r o j iz a ,  pé ta los  supe ­
ra d o s  p o r los sépa los  en e l c a p u llo . D is c o  in t ra e s ta m in a l p iano  o m uy l ig e r a ­
m e n te  abom bado, ancho. O r i f ic io  e s t i la r  e s tre c h o . E s t i lo s  g la b ro s  o g la b e s - 
ce n te s , a veces fo rm a n d o  una co lu m n a  s a lie n te . F ru to  g lo b u lo s o  o v o id e , 
p i r i fo r m e  o la g e n ifo rm e , r o jo  a ro jo  o s c u ro  en la  m a d u re z .
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P a lin o lo g ia
G ran o  de po le n  s u b p ro la d o -p ro la d o , tam ano  m e d ia n o  (25%^ ) ,
30 yU -R40yu ; (1 8 yW ) 23JX - E -  30/6/. . Lobado  en v is ta  p o la r .  V is ta
e c u a to r io a l o v a l- ro m b o id a l.  T r ic o lp o ra d o ,  con a t r iu m ^ e s tr ia d o  ve rrucosQ ) 
con c o s t i l la s  c o lp a le s . E s p e s o r de la  ex in a  de 1, 5 ^  s ie ndo  la  re la c io n  
s e x in a /n e x in a  = 1 s in  que e x is ta  d i fe re n c ia  e n tre  la  de las s u p e r f ic ie s  p o la - 
re s  y  la s  rnesoco lpa les .
P o b la c io n e s  e s tu d ia d a s :
1. A la m e d a  d e l V a lle  (M a d r id )
2. S ie r ra  de G u a d a rra m a  (M a d r id )  M A P  70674
3. H u é lm es  (Cuenca)
4. P e d r iz a  de M a n z a n a re s  (M a d r id )
5. M ir a f lo r e s  de la  S ie r ra  (M a d r id )
6. M o ra ta  de T a ju h a  (M a d r id )
Los re s u lta d o s  b io m e tr ic o s  se expo ne n en la ta b la  n u m é ro  12 
y en la f ig u ra  n u m é ro  12
C om o puede o b s e rv a rs e  en la  f ig u ra  e x is te  una é v iden te  d e s v ia -  
c iô n  de los v a lo re s  u m b ra l,  m e d io s  y  de la  v a r ia n z a  de la  p o b la c io n  2 p a ra  
lo s  p a râ m e tro s  P (d iâ m e tro  p o la r ) ,  E (d iâ m e tro  e c u a to r ia ) ,  l ( lo n g itu d  d e l 
c a lp o ); a tenuândose la  d e s v ia c io n  p a ra  los v a lo re s  u m b ra l m â x im o  de m  
(m e s o c a lp ia )  pe ro  m a n te n ié n d o se  p a ra  los v a lo re s  m e d io s  de la  v a r ia n z a  . L a  
des v ia c io n  es m e n o r p a ra  los  v a lo re s  de t (lado  d e l t r iâ n g u lo  p o la r )  y  /  
(d iâ m e tro  de la  e n d o a p e rtu ra ). E s ta  p o b la c io n  c o rre s p o n d e  a e je m p la re s  que 
p ro v ie n e n  de M A P  p lie g o  n u m é ro  79674, en los  que la  u n ic a  in d ic a c io n  de lo -  
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Rosa m ic r a n th a  B O R R E R  ex SM, A . B , C  M ic r o  fo to g ra f ia  M ,E  ,3. s cann ing  
M ic r o fo to g r a f ia s  M .O ,A  v is ta  g e n e ra l  d e l  g rano  de po len  x  2000^B 
v is ta  p o la r  x  2000JC v is ta  d e l  a re a  e n d o a p e r tu ra  I y d e ta l le  de la ex ina  
X 7000^’D v is ta  e c u a to r ia l  en c o r te  o p t ic o  m e r id ia n o .  Se o b s e rv a n  las c o s ­
t i l l a s  c o lp a le s  y e l a t r io ^ E  v is ta  l a t e r a l  en c o r te  o p t ic o  s u p e r f ic ia l^ F  v is  - 
ta p o la r  en c o r te  o p t ic o  e c u a to r ia l .
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la  des v ia c io n  de los v a lo re s  de los p a râ m e t ro s  p o l in ic o s  pensam os que ta l  
vez , la  d é te rm in a c io n  p u d ie ra  e s ta r  equ ivoca da , s in  e m b a rg o ,  v e r i f ic a d o  
de nuevo e l m a t e r i a l  c o r re s p o n d e  a es ta  espe c ie .  E n  la  a c tu a l id a d  des cono­
c e m o s , deb ido  a la fa l ta  de datos s o b re  e l lu g a r  de o r ig e n  d e l m a t e r i a l ,  c ua l 
puede s e r  la  causa d e l c o m p o r  ta m ie n to  a n ô m a lo  de esta  pob lac ion .
Las  pob lac iones  l ,  5 y  6 p rès  enta n una des v ia c io n  a p re c ia b le  
ha c ia  los l im i te s  i n f e r i o r  es de los v a lo re s  de E (d iâ m e t ro  s e n a to r ia l ) ,  l 
( lo n g itu d  d e l ca lpo ) ,  m  (m e s o c a lp ia )  y  t  ( lado d e l  t r iâ n g u lo  p o la r ) .  E s tas  t rè s  
pob lac iones  p ro ce d e n  de lo c a l id a d e s  cuyo s u s t ra to  es r i c o  en C O ^C a hecho 
que p o d r ia  e s tâ r  re la c io n a d o  con La v a r ia c iô n  o b s e rv a d a ,  aunque no p re te n -  
dem oo a f i r m a r  que e x is te  una r e la c io n  d i r e c ta  e n t re  am bos hechos, p a ra  lo 
que n e c e s i ta r fa m o s  a n a l iz a r  un  m a y o r  n u m é ro  de da tos .
T a x o n o m fa
L a  espe c ie  ha s id o  s ie m p r e  in c lu id a  en la  s e c c io n  R u b ig in o sa e  
DC. E n  n u e s tra  o p in io n  y com o ya  hem  os com en tado  en este m is m o  t ra b a jo  
debe s e r  c o n s id e ra d a  en la  s e c c io n  C an inae  DC. s u b s e c c io n  R u b ig in o s a e .
P a ra  la  c o n s id e ra c io n  de taxones de ra n g o  in f r a e s p e c f f ic o  
nos a tenem os de m a  ne r  a g e n e ra l  a l  c r i t e r i o  de 3 OU LÆ C ER (1925) a lo con- 
c e rn ie n te  a las v a r ia c io n e s  de in d u m e n to  v e l lo s o ,  a g u i jo n e s ,  d is t r ib u c io n  
de g lându las  etc. N inguna  de las  c itada s  com o va r ie d a d e s  p o r  B O U L A N G E R  
e x is te  en e l â re a  que n o s o tro s  hem os e s tu d ia d o , s in  e m b a rg o ,  s i  e x is te n  
dos fo rm a s  que son la s  s ig u ie n te s :
Rosa m ic r a n th a  B O R R E R  ex SM. f. n e m o ro s a  (L j8 )  C. \/\(J iO S O
Rosa m ic r a n th a  B O R R E R  ex SM. f.  e re c t is e p a la  nova
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Se c a r a c te r iz a  la fo r m a  e re c t is  épa la  po r  sus û rn u la s  e s fé -  
r i c a s ,  sus ped ice los  c o r to s  de a p ro x im a d a m e n te  30 m m .  d e s m s a ,  emte? e r  i -  
zados de g lându las  y  po r  sus sépa los  p e rs is te n te s  y  e re c to s  t ra s  la f lo r a c ic n  
in c lu s o  en la m a d u re z  d e l f r u to ,
D e s c r ip c io n  o r ig in a l
P e d ic e l is  c i r c a  30 m m  de long, v a l id u s ,  c o p io s e g la n d u lo s o  ^
h i s p id is  , s e p a l is  post a n th e s im  e re c to -p a te n t ib u s  , p e rs i te n t ib u s  usque ad 
m a tu r  i t a t e m .
C la ve  in f r a e s p e c i f ic a
1 A r b u s to  l ia n o id e  de ra m a s  ténues y  f le x u o s a s ,  d e s p ro v is to  
de agu ijones  o estos m u y  d is p e rs e s ,  fo l io o s  ancham en te  o v a ­
les u o v a d o - e l i t i c o s  f. nem Q rosa
1 A r b u s to  que no t iene  estas c a r a c te r i s t i c a s  ........................................  2
2 Sépalos r e f le jo s  t ra s  la f l o r a c i ô i i ..............................................................f.  m ic r a n th a
2' Sépalos e rg u id o s  t ra s  la  f lo r a  c io n ,  p e rs is te n te s  en e l f r u to
m a d u r o ....................................................................................................................f .  e r e c t is  épa la
C o ro lo g fa  y  eco log ia
E l  â re a  de esta espec ie  c o m p re n d e  desde In g la te r r a  has ta  A u s t r ia  
y iu n g r ia  ten iendo  su I fm i te  K . en B é lg ic a  y  e l Sur en los P a is  es B a jo s  y  ex ten - 
d iéndose  po r  e l Sur a I t a l ia ,  S ic i l ia ,  la P e n fn s u la  I b é r ic a ,  M a r r u e c o s ,  A r g e l ia  
y las Is las C a n a r ia s .  Su I fm i te  a l t i t u d in a l  v a r ia  de los 850 m  que no s u p e ra r ia  
en e l P la te a u  F ra n c é s  has ta  los 1500 m  en los A lp e s .
E n  e l â re a  de n u e s t ro  t ra b a jo  su c o m p o r  ta m ie n to  es de espec ie  
m on tana  que r a ra m e n te  desc iende  de los 750 m . M A S C L A S  (1961 :284 ) pa ra  
C a ta lu h a / i ta  e je m p la re s  r  ecog idos a l re d e d o r  de 425 -500  m  en l '  Es p lage de 
F r a n c o l i ,  e l r e s to  de los e je m p la re s  en é l com entados  de los que c i ta  a l t i tu d  
a la que fu e ro n  re co g id a s  se e n c u e n tra n  e n tre  800 y 1300 m .
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Se e n cu e n tra  tân to  s o b re  s u s t ra to s  r ic o s  com o pobres en 
bases y  es tan f re c u e n te  en uno com o en o t r o  s u s t ra to ,  la  p re s e n c ia  m as 
u n i fo rm e  en la ta b la  c o r  re sp o n d ! ente a la  A s o c ia c io n  R o s e tum  a g re s t is  
se debe a que los in v e n ta r io s  de esta  c o m un idad  se han tom ado  c a s i  en su 
to ta l id a d  en a l tu ra s  c o m p re n d id a s  e n tre  los 800 y 1000 m  m ie n t r a s  que los 
de la A s o c ia c io n  R u bo -R ose tum  c o r y m b i fe r a e  o s c i la n  e n t re  los 600 y  1600 
m ,  lo que hace que la  p re s e n c ia  de Rosa m ic r a n th a  a p a re z c a  m as d is p e rs a .
L a  p re s e n c ia  de esta espec ie  tan to  en las com un idades  
es pi na les p ro p ia s  de sue los  r ic o s  en bases com o en los de sue los  pobres  
en base s ,  a s i com o su p re s e n c ia  en com un idades  de las su b a lia n za s  L ig u s - 
t r o -R u b e n io n  u l m i f o l i i  y  P ru n o  -R u b e n io n  u lm i f p l i i  , hace que c o n s id e r emos 
a esta espec ie  com o c a r a c t e r i s t i c a  de a l ia n z a  P r u n o -R u b io n  u lm o fo l i i .
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R e la c io n  de lo c a l id a d e s  
Rosa m ic r a n th a
S ie r r a  de G uadar ra m a  (M a d r id )
A la m e d a  d e l V a l le  (M a d r id )
H u e lm e s ( G u a d a l a j a r a )
M i r a f l o r e s  de la S ie r r a  (M a d r id )
P u e r to  de N a v a c e r ra d a  (M a d r id )
M a n z a n a re s  e l R e a l (M a d r id )
M o ra ta  de T a ju h a  (M a d r id )
V a ldepehas  de la S ie r r a  (G u a d a la ja ra )
T a la m a n c a  d e l  J a ra m a  (M a d r id )
R ob ledo  de C have la  (M a d r id )
G a la p a g a r  (M a d r id )
N uevo  B a z ta n  (M a d r id )
E l  P a u la r  (R a s c a f r ia )  (M a d r id )
C e r c e d i l la  (M a d r id )
M o n te jo  de la S ie r ra  (M a d r id )
C h a p in e r ia  (M a d r id )
V i l la m a n ta  (M a d r id )
A za hôn  (G u a d a la ja ra )
G uada r ra m a  (M a d r id )
A .ran jaez  (M a d r id )
V a c ia m a d r id  (M a d r id )
Hoyo de las Casas (Cuenca)
F o n ta n a r  (G u a d a la ja ra )
A Im a d ro n e s  (G u a d a la ja ra )
Jad raq ue  (G u a d a la ja ra )
25.9
A lc u n e z a  (S igüenza) (G u a d a la ja ra )  
P oveda( M a d r i d )
E l  Es c o r ia l  (M a d r id )
C e re z o  de A r r i b a  (Segovia) 
Z a r z a le jo  (M a d r id )
C e rc e d a  (M a d r id )
C o lm e n a r  d e l A r r o y o  (M a d r id )  
B ru n e te  (M a d r id )
Los  M o l in o s  (M a d r id )
E l  V e n t o r r i l l o  (M a d r id )
Navas d e l Rey (M a d r id )  
N a v a c e r ra d a  (M a d r id )
Las Rozas (M a d r id )
A ld e a  d e l F r e s n o (M a d r id )  
C o g o l ludo  (G u a d a la ja ra )
Sacedon (G u a d a la ja ra )
P e ra le s  de T a ju n a  ( M a d r i d )  
F u e r te lv ie jo  (G u a d a la ja ra )
B e le h a  (G u a d a la ja ra )
B r ih u e g a  (G u a d a la ja ra )
A uhon  (G u a d a la ja ra )
V i l l a r e jo  de Sa lvanes (M a d r id )
Y e lam os  de A r r i b a  (G u a d a la ja ra )  
A rm u h a  de T a ju h a  (G u a d a la ja ra )  
A lh o n d ig a  (G u a d a la ja ra )
B en inches  (G u a d a la ja ra )  
F u e n te le n c in a  (G u a d a la ja ra )  
V a lv e rd e  de A Ica la  ( G u a d a l a j a r a )  
H o rc h e  (G uada la ja ra^
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C a rab ana  (M a d r id )
San A n d re s  d e l Rey (G u a d a la ja ra )  
Hueva ( G u a d a l a j a r a ) ;
G r ih o n  (M a d r id )
V i l l a r  d e l O lm o  (M a d r id )
Rosa m ic r a n th a  fo r m a  e re c t is  épa la
P e d r iz a  de M a n z a n a re s  (M a d r id )
C e r c e d i l la  (E m b a ls e  de N a v a lm e d io )  (M a d r id )
Rosa m ic r a n th a  fo r m a  n e m o ro s a  C. V ic io s o






Rosa s ic a la  T R A T T ,  R osac . M onog . 2: 86 (1823)
D e s c r ip c io n  o r ig i n a l
F r u c t ib u s  g lo b o s is  p e d u n c a lis q u e  h is p id o g la n d iilo G is . fo l io l is  
o r b ic u la t is  a rg u te  d u p l ic a to -d e n ta t is , d e n t ic u lis  o m n ib u s  a p ic e  g la n d u lo s is , 
p c t io l is  g la n d u lo o O -v illO ia is , c a u le  a c u le a to , a c u le is  s u b v e r t ic u l la t is .
S in o n im ia
R. s e r a f in i i  G IESSQ NE, Syn. F I .  S ic. 1 :564  (1842) (non V iv .  );
R. r o tu n d i f o l ia D E S E G L . , Cat. R a is .  : 294 (1877); R. g lu t in o s a  S IB T H .  & SM. 
f. s ic u la  C H R IS T . , F .  Schw, : 446 (1877) ; R. c a la b r ic a  H U T E R  v. t h u r e t i i  
B U R M A T  et G R E M L I .  Roses A lp .  M a r i t :  79 (1879); R. uce n e n s is  B O U L L U  in  
C A R IO T ,  et. des F i .  ed. 6, 1: 256 (1879); R. t h u r e t i i  B U R M A T  & G R E M L I  in  
C R E P . B u l l .  Soc. B o t.  B e lg .  , 18 :404  (1880); R. s u b s e s s i l i f lo r a  B O U L L U .
F .  Jeunes M a tu r : 89 (1880); R. v is c a r la  RO UY subesp, s ic u la  RO UY F I .  F r .  
6 :353  (1900); R. m a g in a e  C U A T R E C A S A ^ , B u l l .  In s t .  Cat, H is t .  Mat. : 166-168  
(1926).
Des c r ip c io n
A rb u s to  n o rm a lm e n te  de p o r te  b a jo ,  denso, de 30 -7 5  c m  de 
a l tu r a  (B O U L E M G E R  1931: 51 d ic e  "  a t te ig n a in t  p a r fa is  1 m  a 1 l / 2  m ;  " 
V IC IO SO  1964: 98 d ic e  "  M a ta  o a rb u s to  de 0, 3 a I m  de a l t o ” . P e rs o n a lm e n te  
no lo  he e n co n tra d o  iiunca supe ra ndo  los  75 cm  de a l tu ra )  a m enudo  con ta l lo s  
e s to lo n i fe ro s  dando lu g a r  a c o lo n ia s ,  A g u i jo n e s  re c to s  o d e b i lm e n te  c u rv a d o s ,  nu 
m e ro s o s ,  l i g e r a m e i t e ,  h e te ro a c e n to s  en los tu r io n e s ,  la  h e te ro c a n t ia  puede 
s e r  m u y  m a rc a d a ,  b ru s c a m e n te  ensanchados en la  base. Ho jas  5 -9  I 'o l io lo s ,  
u s u a lm e n te  7. F o l io lo s  pequenos (5 -1 5 x 5 -1 5  m m ) ,  s e s i le  o p e c io lu la d o s ,
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a m p l ia m e n te  e l ip t ic o s  o v a d o -re d o n d e a d o s  has ta  s u b o rb ic u la re s  redondeados 
o b re v e m e n te  a p ic u la d o s  en e l a p ic e ,  redondeados o a lgo  a tenuados en la  base , 
b r i l l a n t e s ,  g la b ro s  y  s in  g la n d u la s  o con  so lo  una d is p e rs a  en e l haz, v e rd e  
Oo eu ros  o g laucos  g la n d u lo so s  y  a veces a lgo  pubes centes en los  n e rv io s  p o r  
e l enves. D e n t ic u la c io n  co inpue s to  g la n d u lo s a  con g landu las  s e s i le s  o e s t i -  
p i ta d a s ,  rq u is  g la n d u lo s o  y  con agu ijones  g la b ro  o l ig e r a m e n te  p ub escente, 
e s t ip u la s  adnatas a l p e c io lo ,  c o r ta s ,  ensanchadas, de ap ices  d e iv e rg e n te s , 
g la n d u lo sa s  en su c a ra  i n f e r i o r  y  en e l m â rg e n .  F lo r e s  n o rm a lm e n te  s o l i t a -  
r i a s ,  a veces gem inadas  o te rn a d a s  sob repasadas  p o r  las  ho jas  in s e r ta s  en 
su base . P e d ic e lo  m u y  c o r to  1 -5  (10 m m )  de lo n g i tu d ,  con g landu las  e s t ip i - 
ta d a s ,  a veces l ig e ra m e n te  pubescen te . U rn u la  subg lo b u lo sa  u o vo id e ,  l i s a  
o con a lguna  g la n d u la  e s t ip i ta d a  d is p e rs a .  Sépalos e x te r io r e s  a p e n d ic u la d o s , 
d e l  m is m o  tam aho  que los  pe ta los  en e l  c a p u l lo ,  v e l lo s o  en su c a ra  in te rn a ,  
g la n d u lo s o s  en e l d o rs o  y  con g landu las  e s t ip i ta d a s  en e l m â rg e n ,  e re c to -  
pa ten tes  t ra s  la  a n te s is  y  pe rs is ten t.es  has ta  la  m a d u re z  d e l  f r u t o  (p s e u d o c a r -  
p io ) .  C o ro la  de 1 5 - 3 0  m m  de d ia m e t ro ,  P e ta lo s  escotados en e l ap ice  de c o lo r  
ro s a  p a l id o  o ro s a  v iv o .  D is c o  in t r a e s ta m in a l  p iano , o r i f i c i o  e s t i l a r  ancho, 
E s t i lo s  v e l lo s o s  o la n o s o s .  F r u to  de unos 10 m m  g loboso  con a lguna  g la n d u la  
e s t ip i ta d a  d is p e rs a .
C a r io lo g ia
T A C K H O L M  (1922) com o Rosa s ic u la  T R A T T .  con la  in d ic a c io n  
" A lm q u is t  det. R. h o r r id a  T R A T T .  subesp. s e r a p h in i .; V iv .  '' p ro c e d e n te  de 
K ew . E l l a  com b  ; 2n- 3 5; M  711 21 I. C om o Rosa s e ra p h in i  V iv .  con la  i n d i ­
c a c io n  " A lm q u is t  det. R. h o r r id a  subesp. s e ra p h in i  '' p ro ce d e n te  de Copena- 
gue ; 2n= 35; M  7 I I  p 21 I  y  o t ro  e je m p la r  p ro ce d e n te  de K e w -E u ro p a  con la  
i n d ic a c io n 'A lm q u is t  de t.  R. g lu t in o s a  subesp. s ic u la ” ; 2n = 3 5; M  7 I I  t -  21 I.
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P a l in o lo g ia
S u b p ro la d o -p ro la d o ,  de tam a no  vnediano 30yU - P - 3 9 ;
25J u  - E -  32JU  . V is ta  p o la r  c i r c u l a r .  V is ta  e c u a to r ia l  o v a l - r o m b o id a l .
T r ic o lp o r a d o ,  LOKl d f  r i o , e s t r ia d o  /COq cojti^^iîtfcolpales. E s p e s o r
de la  ex ina  1, b jij . L a  r e la c io n  s e x in a /n e x in a  es = 1. No e x is te  d i fe r e n c ia  
e n t re  la  ex ina  de la s  s u p e r f ic ie s  p o la r  es y  m e s o c o lp a le s .
H em os es tud iado  dos pob lac ioues  que p ro c e d e n  de;
1. V e l l i s c a  (Cuenca)
2. J a v a le ra  (Cuenca)
Los  datos b io m e t r ic o s  se oCrecen en la  ta b la  n u m é ro  13 y  
en la  f ig u r a  n u m e ro lS
T  a x o n o m ia
E s ta  espe c ie  ha s id o  in c lu id a  en la  s e c c iô n  R u b ig in o s a e  DC. 
o en la  s e c c io n  Can inae  DC. s u b s e c c iô n  R u b ig in o s a e C R E P . E s te  c r i t e r i o  
es e l que n o s o tro s  adop tam os .
L a  m a y o r ia  de los auto r  es la  ha c o n s id e ra d o  una espec ie  
in depe nd ie n te  excep to  C H R IS T  (1877) y  R O UY ( 1910) que la  subo rd inana  
R. g lu t in o s a  SEBTH & SM. y  R. v is c a r ia  RO UY re s p e c t iv a m e n te .  B O U L E N -  
G ER (1925) la  c o n s id é ra  com o e spe c ie  in d epe nd ie n te  aunque seha la  que p ro -  
b a b le m e n te  no deb ia  s e r  c o n s id e ra d a  m as  que com o v a r ie d a d  de R. r u b ig i -  
n o s a L .
E n  n u e s tro  c r i t e r i o  es una espec ie  in depe nd ie n te  d e n tro  de 
la  s u b s e c c iô n  R u b ig in o sa e  C R E P .
Los  e je m p la re s  re c o g id o s  p o r  n o s o tro s  c o r re s p o n d e n  a la
f,  s ic u la .
L a  R. m a g in a e  C U A T R E C A S A S  c o r re s p o n d e  a R. s ic u la  T R A T T .  
f .  g ra c i le n s  (C R E P ) Pau s ta t  novo
C lave  in f r a e s p e c i f ic a :
1. F o l io lo s  la m p i  nos en am bas c a r  a s ............. f. s ic u la

































































































Rosa s ic u la  T R A T T .  A, C M ic r o fo to g r a f ia s  M .E .B ,  scann ing  
M ic r o fo to g r a f ia s  MoO. A - v is t a  g e n e ra l  d e l g ra n o  de po len  x I 000)B- v is ta  
la te r o p o la r  x 3000^C '-Deta lle  de la  ex ina  y  d e l a re a  de la  e n d o a p e r tu ra  
X 5 0 0 0 'D -v is ta  la te r a l  c o r  Le o p t ic o  m e r id ia n o .  Se o b s e rv a  las c o s t i l la s  
co ipa les  y e l a t r i o 'E - v i s t a  p o la r  c o r te  o p t ic o  s u p e r f ic ia l^ F - v is ta  p o la r  
c o r  te o p t ic o  e c u a to r ia l
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C o ro lo g ia  y  e c o log ia
E l  a re a  de esta espe c ie  e m in e n te m e n te  m e d ite r ra n e a n  co m p re n -  
de e l S u res te  t r a n c e s , e l Sur de T ta lia , S ic i l ia ,  P e n in s u la  de los  B a lc a n e s ,  
A s ia  M e n o r ,  S i r ia ,  A r g e l ia ,  M a r ru e c o S j  y  Es pana. E n  la  P e n in s u la ,  segûn  
V IC IO S O  (1964), se e n cu e n l ira  en las  " p r o  v in c ia s  le v a n t in a s  has ta  la  S ie r r a  
de Jaén, G ranada  y M a la g a "  y  ta m b ié n  en la  p r o v in c ia  de T e r u e l .  Nos o t ro s  
a m p l ia m o s  e l â re a  a una zona m as  in t e r i o r  de la  P e n in s u la ,  p r o v in c ia  de 
Cuenca donde se e n c u e n tra  en t e r  renos  c a l iz o s  s o b re  sue los  de c o s t ra ,  en 
20 m  expuestos a l re d e d o r  de los  1200 m  de a l t i t u d  y  fo rm a n d o  p a r te  de c o m u - 
n idades de P r u n e ta l ia  s pi nos ae que p o d r ia n  a d s c r ib i r s e  a la  a l ia n z a  B e r b e r i -  
d io n  v u lg a r is . L a s  o b s e rv a c io n e s  s o b re  es ta  zona, p o r  s e r  m u y  e x te r io r e s  
a l  â re a  e leg ida  com o zona de e s tu d io ,  son  m enos d e ta l la d a s ,  y  no nos p e r m i -  
te n  h a c e r  m as que d e f in ic io n e s  s o m e ra s  que s e râ n  ob je to  de p ro x im o  e s tu ­
d io  m as d e ta l la d o ,  S in  e m b a rg o ,  que r lam os  i n c lu i r  es ta  e spe c ie  e n t re  las  
de la  zona c e n t ro  pues es p o a ib le  que se e n c u e n tre  en zonas m as  p ro x i m as 
a M a d r id ,  en la  p r o v in c ia  de G u a d a la ja ra .
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R e la c io n  de lo c a l id a d e s  
Rosa s ic u la
V e l l i s c a  (Cuenca)
J a v a le ra  (Cuenca) 





Rosa to m e n to s a  Slvt. FI. B r i t .  2: 539 (1800)
D e s c r ip c io n  o r ig in a l
Rosa  f ru c t ib u s  o v a t is  peduncu lisque h is o id i s . a c u le is  c a u l in is  
a d u n c is , f o l i o l i s  o v a t is  u t r in q  ue to m e n to s is .
S in o n im ia
R. m o l l i s s im a  W IL L D .  , F I ,  B e r o l .  P ro d .  : 174 (1787);
R. s c a b r iu s c u la  S M IT H  in  S O W E R B Y , E n g l.  B o t .  27: t  1896 (1810) ; R. fo e t id a  
B A S T A R D , Suppl. F I .  M a rn e  et L o i r e :  29 (1812) (non H E R R M A N N ) ; R. s y lv e s -  
t r i s  L IN D L E Y ,  Syn. B r i t .  F I .  : 101 (1841); R. a n d r  z e io v s k i i  B ORE AU  F I .
C e n tre  F r .  ed 2 ,2 :  183 ( 1849) (non S T E V . ) ; R. subg lobosa  B O R E A U , F I .  C en­
t r e  F r .  ed. 2 ,2 :1 8 3  (1849) (non S M IT H ) ;  R. d im o rp h a  (BES S.)  D E S E G L . , E s s .  
M o n . : 121 (1861); R. in te r m e d ia  C R E P . , B u l l .  Soc. B o t.  B e lg .  7: 248 (1869);
R. eu sp id a to id e s  (C R E P . )  S C H E U T Z . Std. Skand. R osa: 37 (1872); R. a b ie t i -  
na f. confus a C H R IS T , Ros. S ch w e iz :  100 (1873) et f. g i s l e r i i  (P U G E T ) C H R IS T ; 
R. u m b e l l i f o l r a  (S W A R T Z ) Scheutz , O fv e rs .  ve t.  A K .  F d r h  3: 43 (1873) ; R. 
g i s l e r i i  (P U G E T ) C O T T E T ,  B u l l .  Soc. M u r i t h .  4: 25 (1874) ; R. c a r  bona r ie n s  is  
B O U L L U ,  B u l l .  Soc. B o t.  F r .  23: 67 (1876); R. confus a (P U G E T )  D E S E G L . , 
Ca t. R a is  : 318 (1877) ; R. f la c c id a  D E S E G L . , Cat. R a is s .  : (1877); R. s e tu lo s a  
C R E P . , B u l l .  Soc. B o t.  B e lg .  21: 89 (1882); R. th u r in g ia c a  (C R E P ) D E S E G L . , 
Ca t. R a is  : 301 (1877); R. m ic r a n th a  B O R R E R  ex SM. v. s a g o r s k i i  C H R IS T , 
M i t t .  G eog r.  Ges. T h ü r  3 :3 0 4  (1885); R. p e s u d o - fa r in o s a  T O U R L E T ,  B u l l  
Soc. B o t.  F r .  202 (1992).
Des c r ip c io n
A r b u s to  de 0, 50 a 3 m ,  n o rm a lm e n te  ro b u s to  y  a veces denso, 
a m enudo ra m a s  la rg a s ,  a rqueadas  en e l ap ice .  Ag ju ijones de fo r m a  v a r ia b le ,
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d é b i le s  o r o b u s to s , de base n o rm a lm e n te  a la rg a d a ,  a m enudo re c to s  o d e b i l -  
m e n te  c u rv a d o s ,  p e ro  ta m b ié n  ganchudos, n o rm a lm e n te  hom oa can tos ,  p e ro  a 
veces ,  los ta l lo s  jo venes  s o b re  todo, pueden s e r  h e te ro a c a n to s .  H o ja s ,  5 -7  
fo l ia d a s ,  ra q u is  pubes cente  y  con a c ic u la s ,  a veces con g la n d u la s , fo l io lo s  
desde o i rb ic u la re s  o b re v e m e n te  ova lados  ha s ta e l ip t ic o - a la r g a d o s ;  redondea­
dos o atenuados en la  base ; redon deado s , agudos o a lgo  a cum in ados  en e l a p i ­
ce , v e rd e  g lauco  y v e l lo s o  po r  e l haz m as  pâ l idos  y  de m a y o r  pubes ce ne la  p o r  
e l  envés, en a lgunos casos con m a y o r  o m e n o r  a c o in p a n a m ie n to  de g la n d u la s ,  
estas con o lo r  a ré s in a .  E n  la  su be spec ie  s c a b r ik s c u la  los n e rv io s  es tân  l i g e ­
ra m e n te  eng rosados  y o f re c e n  una l i g e r a  ru g o s id a d  a l  ta c to  en e l envés. D e n t i ­
c u la c io n  dob le ,  con g landu las  e s t ip i ta d a s  en los d e n t ic u lo s  a c c e s o r io s ;  e s t i ­
pu las  adosadas a l  p e c io lo  con los ap ices  d iv e rg e n te s ;  p o r  e l haz lampLnas o 
v e l lo s a s ,  po r  e l envés v e l lo s a s  y  pueden o no s e r  g la n d u lo s a s ,  s ie m p r e  g la n ­
du losas  en la  s u p e r f ic ie  ^s c a b r is  cu la  , m â rg e n e s  g la n d u lo so  e s t ip i ta d o s .  F l o ­
re s  s o l i t a r ia s  o en c o r im b o s  p a u c i f lo r o s , sob repasados  p o r  las  ho jas  in s e r ta s  
en su base. P e d ic e lo s  de 10 a 25 m m  de la rg o  c a s i  s ie m p re  e r iz a d o  g la n d u ­
lo s o s ,  a veces m as o m enos v e l lo s o s . U rn u la  g lobosa  u ob longa , Usa o a lgo  
e r iz a d a .  Sépalos e x te r io r e s  a p e n d ic u la d o s ,  v e l lo s o  en su c a ra  in te rn a ,  g la n ­
du losos  en e l d o rs o ,  m â rg e n  ve l lo s o s  y  con g lându  las  e s t ip u la d a s ;  t ra s  la  
f lo r a c iô n  d e f le x o s ;  pa ten tes  en la  subespec ie  s c a b r is c u la ,  dec iduos  o p e r s is -  
ten tes  t ra s  la m a d u re z ;  en la  sube spec ie  s c a b r  llLS cu la  son s ie m p re  p e r s is te n -  
te s ;  m âs la rg o s  que los  pé ta los  en e l c a p u l lo .  C o ro la  de 30 a 60 m m  de d iâ -  
m e t r o ,  pé ta los  m uy  escotados b la n c o s , r o s a  p â l id o  o ro s a  os e u ro ,  en te ras  
a m a r i l l o  v iv o ,  d is c o  in t r a e s ta m in a l  p iano o abom bado , a n c h o ,o r i f i c io  e s t i l a r  
e s t r echo, e s t i lo s  g la b ro s  o v e l lo s o s ,  a veces s a l ie n te s .  F r u to  g lo b u lo s o  o 
a la rg a d o ,  ovo ide  o la g e n i fo rm e ,  l i s o  6 a lgunas veces a lgo  e r iz a d o ;  r o j i z o  en 
la  m a d u re z .
 ^ . 275C a r io lo g ia
B L A C B U R N  & H A R R IS O N  (1921) com o Rosa to m e n to s a  S M IT H , 
en m a t e r i a l  de las Is las  B r i t a n ic a s  ; 2n = 35.
T A C K H O L M  (1922) com o Rosa to m e n to s a  S M IT H  v a r .  u m b e l l i - 
f l o r a  SM. segun la d e te r m in a c io n  de M ATSSDN & A L M Q U IS T ,  p ro c e d e n te  de 
U p p la nd , S va r ts jO ;  2n = 35; M  7 I I  L 21 I. C om o Rosa to m e n to s a  S M IT H  
v a r .  c o r o n i fe r a  M A T S S . p ro c e d e n te  de B o h u s lâ n ;  2 n = 35; M  7 I I  -r 21 I.
C om o Rosa to m e n to s a  S M IT H , v a r .  r o s ta f in s k i  B L O C K I  c u l t iv a d a  p o r  M A T S S O N  
en H u id ik s v a l l  s in  in d ic a r  p ro c e d e n c ia ;  2n = 35; 7 I I  4 -21  I.
HU R ST (1928) com o Rosa to m e n to s a  S M IT H ,  en m a t e r i a l  p ro c e ­
dente de I i i g la t e r r a ;  2n = 35; M  7 I I  4- 21 I.
H E S L O P -H A R R IS O N  (1930) com o Rosa to m e n to sa  S M IT H  v a r .  
R ic h a rd s o n ia n a  p a ra  m a t e r i a l  de N o r th u m b e r la n d ;  2n = 3 5; 7 I I  4- 21 I
T IS C H L E R  (1934) com o Rosa to m e n to s a  S M IT H ,  en m a te r i a l  
p ro c e d e n te  de A le m a n ia ;  2n = 35
K L O S T E R S K A  & K L A S T E R S K Y  (9174) com o Rosa to m e n to s a  
S M IT H  p ro c e d e n te  de T e p la  (S lovak ia )  y  de V r c h te p lâ  (S lo va k ia ) ;  2n = 35; 
com o R osa  to m e n to s a  S M IT H , v a r .  subg lobosa  (S M IT H ) C A R IO N , p roce d e n te  
de P e t r o v  (B ohe m ia )  y  de los M o n te s  T r a ta  (S lo v a k ia ) ;  2n = 35.
P a l in o lo g ia
G ranos  de po len  s u b p ro la d o -p ro la d o s  de tam a ho  m e d ia n o  
29 y /  - P -  34 y t i ; 23^  - E - 2 8 j j .  . V is ta  p o la r  lobado. V is ta  e c u a to r ia l
r o m b o id a l .  T r ic a lp e r a d o  con a t r i o  e s t r ia d o  v e r ru c o s o ,  y con c o s t i l la s  co l p a ­
les . E s p e s o r  de la  ex ina  1 , 5 ^  . R e la c io n  s e x in a /n e x in a  = 1. No e x is te  d i f e ­
re n c ia  e n t re  las s u p e r f ic ie s  p o la r  es y  m e s o c o lp a le s .
Solo hem os es tud iado  una p o b la c io n  p roced en te  de M a n z a n a re s  
e l R e a l (M a d r id ) ,  c o r re s p o n d e  a Rosa to m e n to s a  S M IT H , s ube spec ie  s c a b r i i t s c u la  
(S M IT H ).
Los  re s u l ta d o s  b io m e t r ic o s  se exponen en la ta b la  n u m é ro  14 y
en la f ig u r a  n u m e ro , l4
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T a x o n o m ia
Rosa to m e n to s a  SM. ha s id o  in c lu id a  en la  s e c c io n  C an inae DC. ; 
en la s e c c io n  V i l l o s a  D C , en la  s e c c io n T b m e n to s a  d e s e g l is e i ,  en la s e c c io n  
to m e n to s a  C R E P IN ;  a la  subs e c c io n  V e s t i ta e  C H R IS T  de s u b s e c c iô n  ôan inae.
Segun e l c r i t e r i o  que hem os adoptado R. to m e n to s a  Sm. esta  
in c lu id a  en la  s e c c io n  ôan inae DC.
es pec ie :
E n  n u e s t ro  t e r r i t o r i o  e x is te n  dos taxones p e r te n e c ientes a esta
R osa  to m e n to s a  SM.si^p. to m e n to s a
Rosa to m e n to s a  SM .^-fp .s c a b r iu s c u la  (SM) K E L L E R
C la ve  in f r a e s p e c i f ic a
Sépalos pa tentes o re v u e l to s  t ra s  la f lo r a c iô n ,  caducos antes
de la m a d u re z  d e l f r u t o ,  n e rv a d u ra  de los  f o l i / o lo s  no s a l i  e n t e ...........................
..........................................................................................................  . to m e n to s a
Sépalos pa tentes  o e re c to s  t ra s  la f lo r a c iô n ,  p e r s is te n te s  en
e l f r u to  m a d u ro ,  n e rv a d u ra  de los f o l io lo s ,  l ig e ra m e n te  e n g r o s a d a , ...............
..............................................................................................................................................  S’L à  b r [  ü i c u L
C o ro lo g ia  y  eco log ia
E s ta  e spe c ie  esta d is t r ib u id a  desde I n g la te r r a  y  P o r tu g a l  has ta 
e l C âucaso  y  A s ia  M e n o r ,  K E L L E R  (1931), sena la  que no e x is te  esta  espec ie  
en e l e x t re m o  no r te  de E u ro p a  (N or jiega , Suec ia , e tc. ) n i tam p o co  en e l e x t re m o  
Sur (en I t a l ia  y en Espaha).
E n  E spaha sô lo  es ta  c i ta d a  p a ra  la c o rn is a  c a n tâ b r ic a  y  p a ra  las 
p r o v in c ia s  de "C a s t i l la  y  L e ô n ,  a s i  com o p a ra  P i r in e o s  in c lu y e n d o  su e x t re m o  
o r ie n ta l .
N o s o tro s  a m p l ia m o s  n o ta b le m e n te  su â re a  de d i s t r ib u c iô n  en la 
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Rosa to in e n to sa  SM. B, M ic r o fo to g r a f ia s  M , E ,B-s c a n n in g , E ^ F /  
M ic r o fo to g r a f ia s  M .O ,  ; A - v is ta  g e n e ra l  d e l g rano  de po len  x  ZSOOj^B' 
d e ta l le  de la  ex ina  en zona e n d o a p e r ta r a i  x  5000,'C 'D e ta l le  de la ex ina  
en zona m e s o c o lp a l  x  7000,'D -v is ta  e c u a to r ia l  en c o r te  o p t ic o  s u b m e r i -  
d ia n o y E -v is ta  e c u a to r ia l  en c o r te  o p t ic o  s u p e r f ic ia l .  Se o b s e rv a  la  
ex ina  un  co lpo  y  zona endoaper tu r  a IJ F - v is  ta p o la r  c o r te  o p t ic o  ecua to ­
r i a l .
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p r o v in c ia  de G u a d a la ja ra .  Las  a l tu ra s  an las  que las hem os e n co n tra d o  v a r ia  
e n t re  los 800 y 1000 s .n .  m .
L a  fo r m a  to m e n to s a  la  hem os enco n trad o  p r in c ip a lm e n te  en la  
S ie r r a  de G u a d a r ra m a  y  S o m o s ie r ra  (1600 m) s o b re  s u s t ra to s  pob res  en bases 
es un  taxôn  m u y  poco f re c u e n te  p o r  lo que no podem os, con los datos d is p o n i ­
b le s ,  e s ta b le c e r  c o n c lu s io n e s  re s p e c to  a su c o m p o c la m ie n to  con re la c io n  a 
la  c o m p o s ic iô n  d e l s u s t ra to .
L a  f o r m a  c r s ta ta  C R E P IN ,  es un taxon  que ta m p o co  es f re c u e n ­
te en n u e s tro  â re a ,  s in  e m b a rg o  es m âs abundante  que la  f o r m a  to m e n to s a ,  la  
hem os e nco n trad o  tan to  s o b re  sue los  pob res  com o s o b re  sue los  i r ic o s  en bases , 
con  m a y o r  f re c u e n c ia  en estos u l t im o  s , p e ro  no tenem os datos s u f ic ie n te s  p a ra  
a f i r m a r  su p r e fe re n c ia  e c o lô g ic a  p o r  a este  t ip o  de s u s t ra to ,
F i to s o c i lô g ic a m e n te  se c o m p o r ta  com o in té g ra n te  de las c o m u n i-  
dades de o r la  de bosque d e l  o, f i u n e t a l i a  s p in o s a e .
2 8 ?.
R e la c io n  de lo c a l id a d e s
R osa  to m e n to s a  S M IT H  fo rm a  to m e n to s a
Z a r z a le jo  (M a d r id )
C o lm e n a r  d e l  A r r o y o  (M a d r id )  
E l  E s c o r i a l  (M a d r id )
A  Idea d e l F re s n o  (M a d r id )  
R ob ledo  de C have la  (M a d r id )  
B e rn in c h e s  (G u a d a la ja ra )  
H o rc h e  (G u a d a la ja ra )
B e le n a  (G u a d a la ja ra )
T ie lm e s  (M a d r id )
Rosa to m e n to s a  S M IT H , f o r m a  s c a b r i u s c u l a  (Slïl) KELLER
M a n z a n a re s  e l R e a l (M a d r id )
B r ih u e g a  (G u a d a l ja ra )
A lc a lâ  de H e n a re s  (M a d r id )




Rosa v i l lo s a  L .  sp. P I.  491 (1753)
D e s c r ip c io n  o r i g i n a l
Rosa f o l i i s  u t in q a e  v i l l o s is .  f r u c tu  sp inoso  H a l l .  he lv .  350.
Rosa s v lv e s t r is  povn ife ra  m a jo r  Bauh. p in . 484 H a b ita t  in  E u ro p a  a u s t r a l i s .
Sino n im ia
R. p o m ife ra  H E R R M . , D is  Rosa: 20 (17621; R. e g la n te r ia  
L A M , F I .  F r .  3 :131  (1791) (non L .  1 ; R. p s e u d o - ru b ig in o s a  L E  J. F I .  Spa.
1 :229  (1811); R. m o l l i s  SM in  S O W E R B Y , E n g l.  B o t.  35: t  2459 (1813) ;
R. g lu t in o s a  D E M A T R A  ESS. M on . Ros. F r i b :  6 (1818) (non S B IT H  & S M l;
R. s p in u l i f o l ia  F O X IA N A  T h o r  y P r o d r .  : 116 (1820) R. to m e n to s a  SM. v. 
r e s in o s a  L IN D L E Y ,  Ros. M ong : 80 (1820); R. c i l ia to - p e ta la  B E SS. , E nnum . 
P I .  V o lh y n .  : 66 (1822); R. m o l l i s  s im a  F R IE S  N ov. F I .  Suec. ed 2: 151 (1828) 
(non W IL L D ) ;  R. g r e n ie r i  D E S E G L . , E s s .  M on. ; 128 (1862); R. m in u ta  
D E S E G L . , E ss .  M on . : 127 (1861) ; R. a rd u e n n e n s is  C R E P IN ,  B u l l .  A c .  B e lg .  
1 4 ,2 :1 0 1  (1362); R. f r ib u r g e n s is  L A N G  & P U G E T  ex C R E P . , B u l l .  Soc. B o t.  
B e lg .  8 :2 8 6  (1864); T . tu n o n ie n s is  D E S E G L . , B i l l o t i a  1 :4 6  (1864); R. re c o n -  
d i ta  (P U G E T ) D E S E G L . , B i l l o t i a  1 :4 6  (1864); R . gaud in i (P U G E T ) D E S E G L . , 
R ev. Sect. T o m e n t :  47 (1866); R. a no p la n t  ha C H R IST in  G R E M L I  E x c u r s . - 
F I .  S chw e iz :  30 (1867); R. p e r  sona ta  G R E M L I ,  E x c u rs .  F I .  S chw e iz :  169 
(1867); R. a u s t r a l i s  K E R N  ex C R E P IN ,  B u l l .  Soc. B o t.  B e lg .  8 :2 3 5  (1869);
R: p r o x im a  C O T T E T  ex C R E P . B u l l .  Soc. B e lg .  8 :2 6 5  (1869); R. to m e n to s a  
SM. f. gom be ns is  C O T T E T ,  B u l l .  Soc. M u r i t h  3: 54 (1874); R. a lp ic o la  
R O U Y , B u l l .  Soc. B o t.  F r .  2 2 :2 9 5  (1875); R. to m e n to s a  SM f. a n d re z e io w s k i i  
C H R IS T , F lo r a :  278 (1875) (n o n S te v .  ); R. f r ib u r g e n s is  D E S E G L . , Cat. R a is :  
330 (1877); R. leuacan tha  DE B E A U X  B u l l .  Soc. A g r .  P y r e n . - O r ;  3 ' ' :  95
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(1878) (non l is  e l ) ;  R. m e s p i l i f o  r in i s  D E B E A U X ,  B u l l .  Soc. A g r .  P y r e n - O r  
3 0 :9 4  (1878); R. t r a c h y p h / l l a  R A U  v. m a rg in a ta  S C H U L Z E  M I T T .  B o t.  V e r .  
G e s - T h ü r  v: 28 (1887) (non C H R IS T ) ;  R. re s in o s a  C O T T E T ,  B u l l .  Soc. M u r i t h  
16: 22 (1890) (non S te rnb . et non L e j ) ;  R. p ro v is a  D U F F O R T ,  B u l l .  A s s .  F r .  
B o t.  2 :1 9 4  (1899); R. f a lc i s t i p u la  S A IN T . A M A N D .  , B u l l .  Soc. Sc. E lb e u f  
21:46 (1902); R. b o lq u e r ia n a  R O U Y , F I .  F r .  6 :3 9 5  (1910); R. c a r d a r ic a  
R O U Y , F I .  F r .  6 :3 9 4  (1910); R. g e d re n s ls  R O U Y , F . F r .  6 :3 9 4  (1910);
R. to m e n to s a  SM. v. B o u rg a e a n a  R O U Y . F I .  F ra n c e  6:33'^ (1910); R. tomien- 
tosa  SM. V, f a r  inosa S C H W E R T S C H L  ROS. F r a k e n ju r a :  41 (1910) (non Se r) .
Des c r ip c io n
A r b u s to  o s u b a rb u s to  de 0 ,3 0  a 1, 50 m  a veces has ta  2 m  
c om o  en la  sube spec ie  r e c o n d i ta . (P U G E T ) K E L L E R .  T a l lo s  y  ra m a s  r i g i -  
das , n o rm a lm e n te  con ta l lo s  e s to lo n i fe ro s ,  p o r  lo  que dan lu g a r  a c o lo n ia s . 
A g u i jo n e s  o r  d in a r  la m e n te  de lgados y  r e c to s ,  n o rm a lm e n te  abundan t es , a v e ­
ces agu ijo n e s  m as o m enos c u rv a d o s ,  g e n e ra lm e n te  todos ig u a le s ,  aunque 
los  tu r io n e s  pueden s e r  h e te ra c a n to s ,  H o jas  de 3 a 9 fo l io lo s ,  n o rm a lm e n te  
7 fo l io lo s  v e rd e  g lauco , to m e n to s o s , a veces g landu losos  p o r  e l haz;. m as 
p a l id as  con to m e n to  m as es peso y  g landu losos  en e l envés , expec to  en la  
s u b e s p e c ie  re c o n d i ta  (P U G E T ) K E L L E R  que c a re c e n  de g landu las  s u b fo l ia r e s ;  
las  g landu las  t ie n e n  o lo r  a r é s in a ;  f o l io lo s  s e s i le s  o p e c io lu d a lo s , ova lado s ,  
e l ip t ic o s  e in c lu s o  ovovados y  s u b o rb ic u la re s ;  en e l ap ice  pueden s e r  desde 
redondeados has ta  a cum in ados  /  redondeados has obco rd ados  en la  base. 
D e n t ic u la c io n  dob le  con g landu las  s e s i le s  o b re v e m e n te  e s t ip i ta d a s  en los  
d e n t ic u lo s ;  ra q u is  v e l lo s o ,  con g landu las  y  a c ic u la s  que pueden e x te n d e rs e  
a l n e r v io  m e d io  de los fo l io lo s .  E s t ip u la s  adnatas a l p e c io lo ,  g ra n d e s ,  ensan­
chadas desde la  base , a u r ic u la s  a c u m in a d a s ,  d iv e rg e n te s  m âs o m enos  v e l lo ­
sas en am bas c a ra s ,  g landu losas  en el m â rg e n .  F lo re s  s o l i t a r i a s ,  gem inadas  
o en c o r im b o s  p a u c i f lo r o s ,  sob repasadas  po r  las ho jas in s e r ta s  en su base. 
P e d ic e lo s  c o r to s  de 10 a 20 m m . , h is  pi do -  g la n d u lo s o s . U rc e o la  g lo b u lo s a  q
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ohloQga, e r iz a d o -g la n d u lo s a .  Sépalos todos e n te ros  o los  e x te r io r e s  poco 
ap e n d ic u la d o s ,  que s o b re p a s a n  los pé ta los  en e l c a p u l lo ;  v e l lo s o s  y  con 
g la n d u la s  e s t ip i to s a s  en e l d o rs o ,  la  c a ra  a n t e r io r  v e l lo s a ,  m â rg e n  v e l lo ­
so y con g lându las  e s t ip i ta d a s ;  ap ices  ensanchados y  m âs o m enos den ta -  
dos , pa ten tes o r e f le jo s  t r a s  la  a n te s is  y  e re c to s  en la  m a d u re z .  C o ro la  
de 25 a 60 m m  de d iâ m e t r o ,  pé ta los  l ig e r a m e n te  escotados de c o lo r  ro s a  
fu e r te  o r o j i z o ,  r a ra m e n te  b lancos  o ro s a  pa l ido . D is c o  in t r a e s ta m in a l  
p iano  ancho, o r i f i c i o  e s t i l a r  ancho, E s t i lo s  v e l lo s o s  o la nosos .  F r u t o  a v e ­
ces co lg a n te ,  g loboso  de 10 a 30 m m  de d ia m e t r o ,  n o rm a lm e n te  e r iz a d o -  
g la n d u lo s o ,  de c o lo r  r o jo  a n a ra n ja d o ,  has ta  ro jo  os euro.
C a r io lo g ia
B L A C K B U R N  & H A R R IS O N  (1921) com o Rosa v i l lo s a  L  en m a ­
t e r i a l  de las Is las B r i t a n ic a s ;  2n- 23. Com o Rosa o m is  sa D E S E G L . ; 2n -  Z8 y 
2n 35.
T A C K H O L M  (1922) com o Rosa m o l l i s  SM. subesp. h e s le re n s is  
M A T S S . seha lado  com o  m a t e r i a l  espontâneo en H o r tu s  B e rg ia n u s  (E s to c o lm o ^
2n:: 28; 7 I I  4- 14 I. C om o Rosa p o m ife ra  H E R R M . subespec ie  r e c o n d i ta 
K E L L E R  p ro ce d e n te  de los  A lpes  y  c u l t iv a d o  en H o r tu s  B e rg ia n u s  (E s to c o lm o )
2n 28; 7 I I  4. 141. C om o Rosa p o m ife ra  H E R R M . §ubesp. G re n ie r i  (D E S E G L . ) 
K E L L E R  p ro ce d e n te  de U p p sa la ;  2n -  28; 7 I I  4- 14 1.
HURST (1925, 28, 29 y  31) com o Rosa p o m ife ra  H E R R M . s in  
in d ic a r  la  p ro c e d e n c ia  d e l  m a t e r i a l  u t i l i z a d o ;  2n=28; M  7 I I  -t- 141.
HURST (1928) com o Rosa re c o n d ita  P U G E T ,  no in d ic a  e l ori-^r- 
gen d e l  m a t e r i a l  u t i l i z a d o ;  2n = 28; M  7 I I  +  14 I.
HURST (1928 ,31 ) com o Rosa m o l l i s S M IT H ,  en m a t e r i a l  d e l que 
no in d ic a  la p ro c e d e n c ia ;  2n - 28; M  711 -V 14 I.
T IS C H L E R  ( 1935) com o Rosa p o m ife ra  H E R R M . , en m a t e r i a l  
de A le m a n ia ;  2n -  35.
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Y A R N E L L  (1940) com o Rosa m o l l i s  S M IT H  en m a te r ia l  d e l 
que no in d ic a  la  p ro c e d e n c ia ;  2n -- 42. C om o ro s a  re c o n d i ta  P U G E T  s in  
in d ic a r  ta m p o c o  la  p ro c e d e n c ia  2n= 14 y  2n = 28.
F L O R Y  jT940) com o Rosa re c o n d ita  P U G E T  s in  in d ic a c io n  
1e p ro c e d e n c ia ;  2n -  28.
Y A R N E L L  & B L A C K H U R S T  (1941) com o Rosa m o l l i s  S M IT H  
en m a t e r i a l  d e l  que no in d ic a  la  p ro c e d e n c ia ;  2n -  35.
F A G E R L IN D  (1951) com o Rosa p o m ife ra  H E R R M . , en m a t e r i a l  
cuya p ro c e d e n c ia  desconocem os ; 2n = 28;M  7 IE 4" 14 I.
K L A S T E R S K A  (1969) com o Rosa p o m ife ra  H E R R M . , en m a t e r i a l  
p ro c e d e n te  de H a s lo h  ( in g la te r ra )  y de T o r  no v (B o h e m ia ) ;  2n = 28; M  7 I I  4  14 1. 
C om o ro s a  p o m ife ra  H E R R M . , v a r .  re c o n d i ta  (P U G E T ) C H R IS T  e n m a te r i a l  
p ro c e d e n te  de S tra k o u ic e  (B ohe m ia )  y  de C h o té b o r  (B o h e m ia ) ;  2n = 28;
M  7 I I  14 I.
KR O O N  & Z E IL IN G A  (1 974) com o Rosa v i l lo s a  L .  en m a t e r i a l  d e l 
que no in d ic a  la  p ro c e d e n c ia ;  2n -  35.
P a l in o lo g ia
S u b p ro la d o -p ro la d o ,  de tam a ho  m ed iano . 21 ^  - P -  34 ;
16 JJ -E -2 5 y U .  Lob ado  en v is ta  p o la r .  V is ta  e c u a to r ia l  o v a l - r o m b o id a l .  T r i c o l -  
p o ra d o ,  con a t r i o ,  v e r ru c o s o ,  con c o s t i l la s  co ip a le s .  E x in a  de 1 , 8 de 
e s p e s o r ,  R e la c io n  s e x in a /n e x in a  es 1. No e x is te  d i fe r e n c ia  e n t re  la  ex ina  
en las  s u p e r f ic ie s  p o la r  es y  la  m e s o c a lp a le s .
Solo hem os es tud iado  una p o b la c io n  que c o r re s p o n d e  a Rosa v i l l o ­
sa L .  su be spec ie  re c o n d ita  (P U G E T ) K E L L E R  p roce d e n te  de las  Dehesas de 
C e r c e d i l la  ^ M a d r id ) .  E l  po len  enco n tra d o  e ra  escaso  y con g ra n  ca n t id a d  de 
g ra n o s  d é fo rm é s , P ensam os que este  hecho puede d e b e rs e  a l  e x t re m o  a is la m ie n -  
to de es ta  p o b la c io n ,  ya  que no hem os enco n tra d o  en la  v e r t ie n te  Sur de la  S ie r r a
TABLA 15 288
m p E / m 0
m e d i a ^ l , 2 L , 4 ,  2 9 3
v ar ianza H , 10 3,  2  g 2 , 'g 3 19
coef  ici e n te  
de variacion I S  , 0 2 1 4,  11- 3 0 |  o 4 1 C ^  1
intervalo  de  
conf ianza 1,  g s 1 , k  9 l ,  2  i? * 0 , 9 9
i
Û ,  2 S
y c \ ,  3  1
b l P  -E) 0  \ 6  3










R osa  v il lo .sa  L .  subesp. re c o n d i ta  ( P U G E T ) K E L L E R
A /B , M ic r o fo to g r a f ia s  M . E , B , s c a n n i n g M i c r o f o t o g r a f i a  M» O .j’A -d e ta l le  
d e l  a rc o .  e n d o a p e r tu ra l  x  5000^3. D e ta l le  de la ex ina  en a re a  m e s o c a lp ic a  
X 7000^’ C. V is ta  p o la r  en c o r  Le o p t ic o  e c u a to r ia l 'D .  V is ta  e c u a to r ia l  en 
c o r te  o p t ic o  s u p e r f ic ia l .
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de G u a d a r ra m a  n ingûn  o t i ro  e je m p la r  de la e spe c ie ,  en la  v e r t ie n te  N o .r te  
so lo  hem os e n co n tra d o  e je m p la r  es de Rosa v i l l o s a L  sube spec ie  v l l lo s a  
annque escaços,
L o s  datos b io m é t r ic o s  de la  p o b la c iô n  es tud iada  se c i ta n  
en la  ta b la  n u m é ro  y en la  f ig u r a  n u m é ro .
T a x o n o m ia
E s t a  e s p e c ie  ha s id o  in c lu id a  en la  s e c c iô n V i l l o s a  P C. y  
p o s t e r io r m e n t e  en la  s e c c iô n  C a n in a e  PC . s u b s e c c io n  V i l lo s a  C H R IS T .;  
K L A S T E R S K Y  (1968), l a  in c lu y e  en su g ru p o  to m e n to s a  de la  s e c c io n  ^ a n ia e  
D C . .  K O M A R O V  (1971), l a  in c lu y e  en la  s e c c iô n  C an inae  C R E P . s u b s e c c io n  
V e s t i t a e  K E L L E R .
E n  n u e s tro  c r i t e r i o ,  de a cu e rd o  con lo  e xp re sa d o  en pag inas 
p re c e d e n te s ,  c o r  r  es ponde r la  i n c lu i r l a  en la  s e c c iô n  can inae  s u b s e c c io n  
tom e n to sa e .
E n  la  P e n in s u la  Ib e r ic a  podem os d is t in g u i r  t r è s  taxones de 
rango  in f r a  es p e c i f ic o ,  que s e r fa n  los  s lg u ie n te s ;
R. v i l lo s a  L . su b esp . v i l l o s a  (= s ubesp . p o m i f e r a  (H E R R M ) 
C R E P IN  = R. p o m i f e r a  H E R R M  . )
R. v i l lo s a  L  subesp. m o l l i s  (SM^ C R E P IN  
R. v i l lo s a  L .  subs p. re c o n d i ta  (PU G E T) K E L L E R  
C la ve  de los taxones in f r a e s p e c i f ic o
1. Con g lâ n d u la s  a B u b f o l ia r e s .............................................................. 2
I
1. S in  g lându las  s u b f o l i a r e s .....................Subesp. re c o n d i ta
2. A g u i jo n e s  g ra n d e s ,  f o l io le s  g ra n d e s ,  u rn u la  g ru e s a
(1 a 2 c m  de d i a m è t r e )  r a m a s  jô v e n e s  v e r d e s  o r o j i z a s ,  
no g laucO" p r u i n o s a s .....................   Subesp. v i l l o s a
f
2, A g u i jo n e s  c o r t o s , fo l io lo s  pequehos, u rn u la  pequena 
(menos de 1 cm  de d iâ m e t ro )  ra m a s  jôvenes r o j i z a s ,  
g la u c o . .p r u in o s a s .....................................Subesp. m o l l i s
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C o ro lo g ia  y  eco lo g ia
E l  a re a  de la  espe c ie  segûn B O U L E N G E R  (1925: 236) es desde 
Es c o d a  e I r la n d a  ha s ta  e l  Câucaso. Su l i m i t e  N ^ r t e  lo  c o ns t i tu yen  B é lg ic a  y 
e l N o r te  de A le m a n ia  y  p o r  e l Sur l le g a  a Es pana e I ta l ia .  P a ra  B O U L E N G E R  
es una espec ie  m on tana  y  sus l im i t e s  a l t i tu d in a le s  en C e n tro  E u ro p a  v a r ia n  
e n t re  600 y  2000 m . E n  Es pana V IC IO S O  la  c i ta  p a ra  toda su m i ta d  N o r te .
K E L L E R ( 1  932: 204) c o n s id é ra  t rè s  s u b e sp e c ie s :  P o m i fe r a ,  p i* j -  
pi a de la s  m on tahas  de C e n tre  E u ro p a  y  r a r o  en el J u ra .  M  o l l i s  p ro p ia  de las 
Is las  B r i t â n i  cas y  de la  E u ro p a  s e p te n t r io n a l  y  r a r a  en e l c e n t ro  y la  s u b e s p e ­
c ie  O r ie n ta l i s  D upont p ro p ia  de las  re g io n e s  a l  es te  d e l  Câucaso.
K L A S T E R S K Y  (1968: 31) c o n s id é ra  a cada una de es ta  subespec ies  
com o espec ies  d is t in ta s  y  da p a ra  e l las  e l m is m o  â re a  de K E L L E R  (1931) 
aunque c i ta  p a ra  Es pana u n ic a m e n te  la  sube spec ie  m o l l i s  y  no c i ta  Rosa v i l lo s a  
L .  p a ra  la  P e n in s u la  Ib e r ic a ,  en c o n t ra d ic c iô n  con C. V IC IO S O  (1948 y 1964) 
que c i ta ^  R. V i l l o s a  L .  p a ra  la  m i ta d  N. de la  P e n in s u la  y  R. v i l l o s j i  L .  subesp. 
m o l l i s (SM) C R E P IN  so lo  p a ra  el P i r in e o  C a ta lân .
E n  la  r e g io n  c e n t ro  n o s o tro s  hem os o b se rva d o  s o la m e n te  las 
subesp. v i l lo s a  y  re c o n d ita  am bas en la  S ie r r a  de G u a d a r ra m a .  So lo una p o b la ­
c iô n  de la  srqbesp. re c o n d i ta  y r a r a  la  subespec ie  p o m ife ra .  E c o lô g ic a m e n te  so lo  
podem os c o n f i r m a r  su c a r â c te r  m on ta  no ya  que no hay p o s ib i l id a d  po r  lo  p a r  co 
de su p rè s e n c ia  de h a c e r  c o n s id e ra c io n e s  s o b re  sus p re fe re n c ia s  t r ô f ic a s .  P o r  
la  m i  s m a  ra z ô n  so lo  podem os d e c i r  qde su com po r ta m i  ento f i t o s o c io lô g ic o  que son 
p ro p i  as de las com un idades  de o r la  P ru n e ta l ia  s p in o s a e , en los  que ta l  vez 
m a t ic e  s i tu a c io n e s  m o n t  anas y  de c a r â c te r  m âs a t lâ n t ic o  y hum edo de la  a s o c ia -  
c iô n  R ubo- Ros e tum  c o ry m b  i f  e ra^des c r i t a  en este m is m o  t ra b a jo .
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R e la c iô n  de lo c a l id a d e s
Subespec ie  re c o n d i ta
C e r c e d i l la  (M a d r id )
Subespec ie  p o m ife ra  
L o z o y a  de l V a l le  (M a d r id )  




C la ve  p a ra  las  espec ies  d e l gen e ro  Rosa L .  p ré s e n te s  en la p r o v in c ia  
de M a d r id  y  c o m a rc a s  l im i t r o f e s .
1. D is c o  in t r a e s ta m in a l  n e ta m e n te  c o n ic o ,  e s t i lo s  ag lu t in a d o s  fo rm a n d o  una 
c o lu m n a .......................* ........................................................................ R. s ty lo  sa
1. D is c o  p iano o l ig e ra m e n te  abom bado , nunc a con ico ,  e s t i lo s  l i b r e s ................  2
2. Sépalos e n te ro s ,  o poco a p e n d ic u la d o s .......................................................................... 3
2. Sépalos e x te r  nos p innados - apend icu lad os  ..................................................................  5
3. P e ta lo s  a m a r i l l o s   R. fo e t id a
3. P e ta lo s  r o jo s ,  b lancos  o ro s a d o s ,  nunca a m a r i l l o s ............................................  4
4. Sépalos m e n o re s  que los p é ta lo s , u rn u la  l is a ,  pé ta los  n o rm a lm e n te  r o -
jo  os e u ro s ,  g ra n d e s ,  F o l io lo s  c o r i a c e o s ...............................R. g a l l i c a
4. Sépalos m a y o r  es que los  p é ta lo s ,  u rn u ia  h is  p id a -g la n d u lo s a ,  pe'talos 
ro sa d o s  o b la n c o s ,  nunca r o jo  os e u ro ,  F o l io lo s  v e l lo s o s  no c o r ia c e o s  
 R. v i l lo s a
5. Sépalos e re c to s  o pa tentes  t ra s  la f lo r a c io n ,  p e rs is te n te s  t ra s  la  f l o r a -
c ion , a veces caducos a la  m a d u re z  d e l f r u t o ........................................ ............... 6
5. Sépalos re v u e l to s  t ra s  la f lo r a c io n ,  n o rm a lm e n te  caducos antes de la
m a d u re z  d e l f r u t o ....................................................................................................................  12
6. U rn u la  l i s a ..................................................................................................................................  7
6. U r n u la  e s t ip i ta d o  g la n d u lo s a .......................................   9
7. A g u i jo n e s  c u r v a d o -g a n c h u d o s ........................................................R. m ic r a n th a
7. A g u i jo n e s  re c to s  o l ig e r a m e n te  c u r v a d o s ................................................................... 8
8. P e d ic e lo s  m u y  c o r to s ,  a rb u s to  de has ta 50 cm s de a l tu r a  R. s ic u la
8. P e d ic e lo s  m a y o r  es que e l d iâ m e t r o  de la  u r n u la ,  a rb u s to  de has ta
2 m ................................................................................................................ R. t o m e n to s a
9. F o l io lo s  l a m p i n o s ....................................................................................................................  10
9. F o l io lo s  t o m e n to s o s .........................................................................................................   11
10. F o l io lo s  densam en te  g la n d u lo s o  I n fe r io r m e n te .................... R. s ic u la
10, F o l io lo s  a g la n d u la re s  o con g lându las  s o lo  en las venas R. m o n ta n a
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11. Sépalos e re c to s  co ronando  e l f r u t o  m a d u r o  R. v i l lo s a
11. Sépalos pa tentes o e re c to s ,  caed izos  a la m a d u re z  d e l  f r u t o ..........
.............................................................................................................R. to m e n to s a
12. F o l io lo s  la m p in o s ,  a g la n d u la re s  a veces con g lându las  en e l n e r v io  cen ­
t r a l  y  venas la té ra le s  ..............................................................................  13
12. F o l io lo s  g lan d u lo so s  o tom e n to sos  o am bas c o s a s ................................................  18
13, P e d ic e lo s  l is  o s ............................................................................................................................ 14
13. P e d ic e lo s  e s t ip i ta d o s  g la n d u la r  e s ...................................................................................... 15
14. F o l io lo s ,  p e c io lo  y  ra q u is  s in  g lâ n d u la s ...................R. can ina
14. P e c io lo  y  ra q u is  con g lându las  que se p ro lo n g  an a veces en e l n e rv io  
c e n t r a l  y  venas l a t é r a l e s ......................................................R. s q u a r ro s a
15. U rn u la  g la n d u lo s a ,  p i r  i f  o r  m e .............................................R. m on tana
15. U rn u la  l i s a ,  redon da , ovada, nuna pi r  i f  o r m e ........................................................ 16
16. F o l io lo s  s im p le m e n te  s e r ra d o s ,  con d e n t ic u lo s  a ne ho s no g la n d u la r  es . . .
.............................................................................................................R. a n iega vens is
16. F o l io lo s  b is e r r a d o s ,  d ien tes  la rg o s  y a c u m in a d o s ,  acom pahados de g lâ n ­
du las  ...................................................................................................................................................  17
17. E s t i lo s  g l a b r e s .........................................................................R. pouz i n i i
17. E s t i lo s  v e l l o s o s .....................................................................  R. n i t id u la
18. P e d ic e lo s  l i s  o s ..............................................................................................................................  19
18, P e d ic e lo s  e s t ip i ta d o  — g la n d u lo so s  .........................................................................................20
19, F o l io lo s  s in  gându las , a veces tom e n to sos  so lo  en su c a ra  in fe r io r ^  en 
o c a s io n e s ,  so lo  torn  ento so; los n e r v i o s .......................R. c o r y m b i f e ra
19, F o l io lo s  g la n d u lo s o s ,  g la b ro s  o pubescentes cuneados en la b a s e .................
..............................................................................................................R. a g re s t is
20. U rn u la  h is p id o  g la n d u lo s a ,  g lâ n d u la s ,  a veces caducas en la m a d u re z  de l 
f r u t o ........................................................................................................................................................ 21
20, U rn u la  l i s a ......................................................................................................................................... 22
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21. P e d ic e lo  no m u y  c o r  to ,  m a y o r  que e l d iâ m e t r o  de la  u rn u la .  A r b u s to  de
ha s ta  2 m ,  g lându las  de la  u r n u la  f re c u e n te m e n te  c a d u c a s ....................
................................................................................................  R. to m e n to s a
21. P e d ic e lo s  m u y  c o r to ,  m e n o r  que e l d iâ m e t r o  de la  u rn u la .  A r b u s to  de
pequena t a l la ,  no s o b re p a s a  los 50 cm s de a l t u r a .  R. s ic u la
22. F o l io lo s  g la b ro s  en e l h a z ........................................................................................ 23
22. F o l io lo s  t o m e n to s o s ................................................................................................................  25
23. F o l io lo s  cuneados en la  b a s e   R. a g re s t is
23. F o l io lo s  redondeados en la  b a s e .................................................................................... 24
24, P e d ic e lo s  m u y  c o r to s ,  agu ijo n e s  re c to s  o l ig e r a m e n te  c u r v a d o s .............
................................................................................................  R. s ic u la
24. P e d ic e lo s  m a y o r  es que e l d iâ m e t r o  de la  u rn u la .  A g u i jo n e s  c u rva d o s
g a n c h u d o s ...................................................................  R. m ic r a n th a
25. Sépalos g lan d u lo so s  en d o r s o ............................  R. m i c ra n th a
25, Sépalos no g lan d u lo so s  en e l d o r s o ............................................................................. 26
26. F o l io lo s  g la n d u lo so s  so lo  en las v e n a s  R. des eg l i s  e i i
26. F o l io lo s  den sam en te  g landu losos  in fe r io r m e n te  R. a g re s t is
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IX .  T A X O N O M IA  N U M E R IC A
1. In t ro d u c c iô n
P odem os c o n s id e ra r  que con A R IS T O T E L E S  c o m ie n z a  a 
c o n s t r u i r s e  e l s is te m a  ta x o n b m ic o  a l  e s t r u c tu r a r  e l  u n iv e r s o  de m a n e -  
ra  que cada e le m e n to  que lo in te g ra  se d is t ig u e  de los dem âs p o r  una 
s e r ie  de a t r ib u to s  p e rc e p t ib le s  po r  los se n t id o s .  E s ta  conce pc iô n  , 
p e r m i te  o rd e n a r  e l u n iv e r s o  segun las sem e ja n za s  y  d i fe re n c ia s  de 
los s e re s  que lo in te g ra n .  Los  a t r ib u to s  son ta m b ié n  C i.asif icados po r  
su im p o r ta n c ia ,  lo que o r ig in a  o rd e n a c io n e s  de a t r ib u to s ,  que d a râ n  
lu g a r  a una c la s i f ic a c io n  je r â r q u ic a  de los s e re s ,  re u n id o s  en g rupos  
cada vez m âs r  e d u c id o s . L a  a p a r ic iô n  de una fo r m a  nue va no m o d i f i -  
ca la s i tu a c io n  en e l u n iv e r s o  de las fo rm a s  conoc idas  a n te r io r  m e n te ,  
s im p le m e n te  s e râ  coLocada en e l lu g a r  que po r  sus a t r ib u to s  le c o r r  es - 
ponda. Es pues un u n iv e rs o  f i j o  en e l que e l un ico  p ro b le m a  es el 
d e s c r ib i r  y o rd e n a r .  E s te  esquem a, en el que la re s p u e s ta  a com o han 
a p a re c id o  los se re s  se r e m i te  a una causa e x te rn a  a todo e l s is te m a ,  
es e l que a t ra v é s  de los es c o lâ s t ic o s  p e rd u ra  en la c ie n c ia  ha s ta el 
s ig lo  pasado.
L IN N E O  reco g e  e l esquem a m e to d o lô g ic o  de A R IS T O T E ­
LES y  lo s is te m a t iz a  p a ra  los datos conoc idos  en su época, sentando 
las bases p a ra  la e v o lu c iô n  de los e s fu e r  2:0 s p o s te r io r  e s , deb ido , p r in -  
c ip a lm e n te ,  a l  c o n o c im ie n to  d e l s ig n i f ic a d o  de los a t r ib u to s  ( " c a r a c tè ­
r e s " )  que se u t i l i z a n  en la c as i f ic a c io n  y  de su im p o r ta n c ia  d i s c r i m i ­
nante .
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P r e c is a m e n te  s e râ  la  c o n s ta ta c iô n  de la  v a r ia c iô n  de 
los  " c a r a c t è r e s "  y  e l a n â l is is  de Las causas de esta  v a r ia c iô n ,  la 
que dé lu g a r  a la p o lé m ic a  que com enzô  en las p e r t r im e r ia s  de l 
s ig lo  X V I I I  e n t re  C U V IE R  y L A M A R C K ,  cuyos ecos l le n a r ia n  todo 
e l s ig lo  X IX  y  f i n a l i z a r i a  con la adopc iôn  g e n e ra l iz a d a  de l concepto  
de e v o lu c iô n  de las espe c ies .
C o n te m p o râ n e o  de C U V IE R  fué un b o tâ n ic o  sueco 
A D A M S O N , que es tab lece  una e s t ra te g ia  c la s i f i c a t o r ia  d is  t in ta  a la 
l in n e a n a ,  c o n s is te  ésta en ju z g a r  la a f in id a d  e n t re  tâ x o n e s  segun 
la  c o in c id e n c ia  en p re s e n c ia  y  aus enc ia  de to do s los c a ra c tè re s  
c o n ju n ta m e n te .  L a  novedad c o n s is te  en que se ha pasado de una c la -  
s i f i c a c iô n  l inneana  m o n o t ip ic a  a una c la s i f ic a c iô n  p o l i t ip ic a  que es la 
p ro p ia  de la ta x o n o m ia  ada m so n ian a .
P o r  e je m p lo ;  s i  c o n s id e ra m o s  un  g ru p o  de taxones 
y  A ,  B ,  C, D , E los c a ra c tè re s  con v a lo r  ta x o n ô m ic o .  L a  e s t ra te g ia  
l inneana  s é r ia :  c o n s id e ra r  un c a r a c te r  e l m âs im p o r ta n te ,  suponga-
m os que es e l A  y s e p a ra r  los taxones en dos g rupo s  segun p rè s e n te n  
e l c a r a c te r  A  o no. E n  cada uno de los g rupos  fo rm a d o s  se c o n s id é ra  
e l c a r a c te r  que s igue  en im p o r ta n c ia ,  po r  e je m p lo  e l B y  se s u b d iv i -  
den con r  es pecto  a este y  a s i s u c e s iv a m e n te .  E n  e l s is te m a  de A D A M S O . 
se v a lo r a r â  ig u a l  cada c a r a c te r  y  se evailua la s e m e ja n z a  de los ta x o ­
nes segun todos los c a ra c tè re s  y  se c o m p a ra râ  cada taxon  con todos 
los d e m â s ,  ob ten iéndose  un  in d ic e  p a ra  cada p a r ,  pud iendo a g ru p a rs e  
lu ego los taxones po r  e l v a lo r  de este in d ic e .
L a  d i f e r  enc ia  e n t re  los dos m é todos  de c la s i f ic a c iô n  
es t r ib a  en que en uno de e l lo s ,  e l m o n o t ip ic o ,  los c a ra c tè re s  se 
je r a r q u iz a n  ta x o n ô m i cam  ente m ie n t r a s  que en e l p o l i t ip ic o  no.
E l  p ro b le m a  de p o n d e ra c iô n  de c a ra c tè re s  que en a lg u -  
nos casos es é v id e n te ,  p o r  e je m p lo :  s i  dos to m i l lo s  se d is t in g u e n  po r
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La f o r m a  de sus ho jas y  se d is t in g u e n  de un p i no p o r  la aus enc ia  
de a rq u e g o n io s ,  es év iden te  que debem os d is ta n c ia r  m flas  los to m i l lo s  
d e l p i no que los dos tomiiJ.os e n t re  s i .  Es to que p a r  ece tan c la ro  
cuando se t r a ta  de g rupo s  ta x o n ô m ic o s  tan d is t in to s  no es tan  c la ro  
cuando se l lega  a n iv e le s  e s p e c i f ic o s ,  e in c lu s o  g e n é r ic o s  y  a veces 
s u p e r io r  es ,ya que los  c a ra c tè re s  que se m a n e ja n  no pueden o rd e n a r -  
s e j e r a r  qu i cam  ente. De hecho a estos n iv e le s  e l ta x o n  om o c lâ s ic o  
busca  cas i u n ic a m e n te  d i f e r  enc ias  s in  ju z g a r  g e n e ra lm e n te  la r e la ­
c iô n  e n tre  e l la s ,  ya  que e i o b je t iv o  es d i s c r im in a r  fo rm a s .
Con la p u b l lc a c io n  po r  D A R W IN  d e l O r ig e n  de las 
E s p e c ie s ,  se in t ro d u c e  la d in â m ic a  e s p a c io - te m p o ra l  en e l s is te m a  , 
con lo que La ta x o n o m ia  c a m b ia  to ta lrp e n te  de p e rs p e c t iv a ,  pues 
c o m ie n z a  a t r a t a r  de c o n s t r u i r  la  im a g e n  de la  t r a n s fo r m a c iô n  de l 
s is te m a  a lo  la rg o  d e l t ie m p o  (d ia c ro n ia )  y  la im a g e n  e s t r u c tu r a l  d e l 
s is te m a  en m o m e n to s  dados ( s in c ro n ia ) ,  es d e c i r ,  se in t ro d u c e  el 
e s tud io  de las fu e rz a s ,  in te rn a s  y  e x te rn a s ,  que m o d i f ic a n  la e s t r u c -  
t u r a ,  adem âs de, com o o c u r r ia  an tes ,  e l es tud io  in t r in s e c o  de las 
fo rm a s  que se conocen, de los fô s i le s  y  hue l ia s  de fo rm a s  no e x is -  
te n te s .  A  p a r t i r  de este m e m e n to  es cuando se t ra ta n  de e s ta b le c e r  
las c las  i f  ic a  c lones  n a tu ra fe s ,  en las que se b u s c a r ia  o rd e n a r  los ta ­
xones en r e la c iô n  a un  e je  v e r t i c a l ,  que s é r ia  e l t ie m p o  e v o lu c io n a r io  
y  a un  p iano h o r iz o n ta l ,  que s é r ia  e l d e l in s ta n te  a e s tu d ia r .  Cada 
taxôn  se d e f in i r ia  po r  la  i n t e r s e c c iô n  de cada l in e a  e v o lu t iv a  con el 
p iano  h o r iz o n ta l  y la im a g e n  s é r ia  la de los taxones e x is te n te s  en 
es e in s ta n te  dado de la esca la  te m p o ra l .
Su rge  a s i una ta x o n o m ia  nue va que in te n ta r ia  r e f l e j a r  
la  d ia c ro n ia  y  s in c ro n ia  a un  t ie m p o ,  s ig u ie n d o ,  com o  c r i t e r i o  c la s i -  
f i c a t o r io ,  la h o m o lo g ia  m âs  que la a n a lo g ia ,  teniendos e en c o n s id e ra -  
c iô n  los fenôm enos de parg .Le lism o y  c o n v e rg e n c ia .
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S in  e m b a rg o  la  im a g e n  t ip o lo g ic a  d e l s is te m a  ta x o -  
no m ic o  de los se re s  v iv o s ,  basada en e l concep to  de espec ie  com o 
g ru p o  p e r fe c ta m e n te  d e f in ib le  y  a is la b le ,  es d e c i r :  e s ta b le  y  no su -  
je to  a t r a n s fo r m a c iô n ,  la p ro p ia  de una conce pc iô n  f i j i s t a  d e l  u n i v e r ­
so , se m a n t ie n e  v ig e n te ,  en c o n t ra d ic c iô n  con la im a g e n  e v o lu t iv a ,  
la  c ua l r e q u e r i r i a  m as b ie n  e l es tab le ci m i  ento de g ra d ie n te s  te m p o ­
ra le s  p a ra  d é f in i r  los cam b io s  de las espe c ies .  P o r  o t ra  p a r te ,  co ­
m o  a p a r t i r  de D A R W IN  se pone de r e l ie v e  la p o b la c iô n  m âs  que el 
in d iv id u o  com o base fu n d a m e n ta l  d e l s is te m a ,  la  d e f in ic i o n  d e l t ip o  
h a b r ia  de s e r  e s ta d is t ic a  po r  lo  que h a b r fa  que c o n o c e r  no so lo  
los  a t r ib u to s  d is c r im in a n te s  d e l taxôn  s i no ta m b ié n  su v a r ia b i l id a d  
p o b la c io n a l y  su g ra d ie n te  con o t ra s  pob lac iones  re la c io n a d a s .
A  p a r t i r  de este m o m e n to  e l m é to do  t ip o lô g ic o  sô lo  
puede ju s t i f i c a r s e  com o s im p l i f i c a c iô n  de la r e a l id a d  y  p a ra  h a c e r  
m a n e ja b le s  un  con jun to  de da tos ,  p e ro  no com o im a g e n  de esa r e a - 
l id a d .  A s i  pué s e l m é to do  t ip o lô g ic o  queda re d u c id o  a una té c n ic a  
a u t i l i z a r ,  pué s a veces es p ra c t ic a m e n te  im p o s ib le  m e d i r  la v a ­
r ia b i l i d a d  de los da tos . E s ta  es en n u e s tra  o p in iô n  e l s e n t id o  que 
t ie n e  la n o r m a l iz a c iô n  de l m é to do  d e l t ipcyque a p a r t i r  de 1907 es 
u t i l i z a d o  en la  f o r m a  que hoy c o n o c e m o s .
Los  t ip ô lo g o s  de n u e s t ro  s ig lo  t r a ta n  de in t r o d u c i r  
y ju s t i f l c a r  una es t r u c tu r a  c o n s t ru id a  a l  m a rg e n  de la r  ea l idad  b io -  
lô g ic a  m is m a  po r  e je m p lo :  Z A N G L E R  (1948) en su c o n s t ru c c iô n  
t ip o lô g ic a  basada en Los conceptos de p iano e s t r u c tu r a l  (Baup lan ) 
y  m o r fo t ip o  y  la r e la c iô n  que e x is te  e n tre  am bos . D e f in e  e l p iano 
e s t r u c tu r a l  com o  " la c o n fo rm id a d  a un  esquem a en la r e la c iô n  
to p o g râ f ic a  de las p a r te s  de un o rg a n is m e  d e l c u e rp o  com o un  to d o "  
y  e l m o r fo t ip o  " es una a b s t ra c c iô n  de la v a r ie d a d  de las fo rm a s  
a c tua les  d e n tro  de un g ru p o  de o rg a n is n n o s , que poseen e l m is m o
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p iano e s t r u c tu r a l ,  de m odo  que pueda p e n sa rse  que c u a lq u ie r  fo rm a  
a c tu a l  ha d e r iv a d o  d e l t ip o " .
A  esta  c o n c e p tu a l iz a c io n  de l m é to do  de l t ip o  hay una 
dob le  c r i t i c a  que h a c e r  : P o r  un  lado  e l s ig n i f ic a d o  r e a l  de p iano  e s ­
t r u c t u r a l  so lo  puede e s ta b le c e rs e  a p a r t i r  d e l c o n o c im ie n to  de la r e l a ­
c iô n  de las p a r te s  e n tre  s i  y  de las p a r te s  cil todo , es d e c i r ,  po r  la 
c o n s t ru c c iô n  de una im a g e n  c ib e rn é t ic a  de la r  e a l id a d  d e l  ta x ô n ;  p e ro  
es to so lo  es p o s ib le  po r  e l es tud io  d e l taxôn  y sus p o b la c io n e s ,  e s ta b le -  
c idos a p r i o r i , y  es a p a r t i r  de é s ta s ,  desde donde p o d re m o s  c o n s t r u i r  
una e s t ru c tu r a  que se c o r re s p o n d a  con e l s is te m a ,  con lo que p a ra  
d é f in i r  e l p iano e s t r u c tu r a l  y  po r  lo tan to  el m o r fo t ip o  debem os conocer-  
los p r e v ia m ie n te .  P o r  o t ro  lado e l m é todo  t ip o lô g ic o  p ro p u e s to  no t i e ­
ne en cuenta la v e rd a d e ra  n a tu ra le z a  d e l hecho b io lô g ic o  en cuanto que 
no c o n s id é ra  la v a r ia c iô n  d e l s is te m a  en su to ta l id a d  y  en sus p a r te s  
pués es tab lece  una im a g e n  e x c lu s iv a m e n te  d ia c rô n ic a  d e l m is m o .
E l  p ro b le m a  s é r ia :  es p o s ib le  d é f in i r  una un id a d  "n a tu -  
ra l " e n  la  que b a s a r  e l s is te m a  ta x o n ô m ic o  ?. L a  r  espuesta  t e ô r ic a  es 
c la ra  y se de f ine  la espec ie  com o "g ru p o  o g rupo s  de in d iv id u o s  (po­
b la c io n e s )  que a c tu a l y  p o te n c ia lm e n te  se h ib r id a n ,  a is la d o s  en cuanto 
a la r e p ro d u c c iô n  de c u a lq u ie r  o t ro  de ta ies  g ru p o s "  (M A Y R ,  L IN S L E Y ,  
U S IN G E R , 1953).
E l  p ro b le m a  es que des conocem os las p o s ib i l id a -d e s  
de h ib r id a c iô n  de la m a y o r ia  de los se re s  v ivo s  re la c io n a d o s  e n tre  
SI y  ju zg a m o s  la e x is te n c ia  de espec ies  po r  sus c a r a c te r i s t i c a s  m o r f o -  
lô g ic a s  (h o lo rn o r fo lô g ic a s  , s ensu H E N N IN G  ( I950 ) j .  , Si fa l ta n  pués 
c o n o c im ie n to s  co n c re to s  en r e la c iô n  con e l fenôm eno  de la e s p e c ia c iô n  
d i f i  c i lm e n te  p o d re m o s  c o n s id e ra r  las espec ies  com o d e l im i t a b le s .
S in  e m b a rg o ,  a p e s a r  de las razones  expuestas m âs a r r i ­
ba y que pueden p a re c e r  m u y  n e g a t iv a s .  Las fo r m a s ,  que re c o n o c e m o s
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com o espec ies  pueden re s p o n d e r  m âs  o m enos a la  idea  t e ô r ic a  , s a l ­
vo qu izâ  en g rupo s  m uy  c o n t ro v e r t id o s  d e l r e in o  v e g e ta l E j ,  gen.
F e s tu c a , gen H ie r a c iu m  , gen R u b u s , gen. Rosa e tc . ; en los que e l 
concep to  de espec ie  com o ha s id o  d e f in id o  antes te n d r ia  que s e r  a p l i -  
cado a g rupos  tan  a m p l io s  que h a r ia n  que se p e r d ie r a  g ra n  p a r te  de 
la  i n f o r m a c io n . Es en e l cam po de la  v a r ia b i l id a d  in t r a e s p e c i f i c a  en 
e l que n u e s tro  c o n o c im ie n to  es m âs  s u m a r io  y es en este s e n t id o  en 
e l que se o r ie n ta  g ra n  p a r te  de la in v e s t ig a c iô n  s is te m â t ic a  y c c o lô -  
g ic a  a c tu a l .
E x is te  en cuanto a las c a te g o r ia s  ta x o n ô m ic a s  in f r a e s -  
p e c i f ic a s  una g ra n  c o n fu s io n  tan to  co nce p tu a l com o en su p la s m a c iô n  
p râ c t ic a .  E n  este u l t im o  as pecto V A N  D E R  S P O E L  (1971) d is c u te  y 
de f in e  los conceptos que d e f in e n  las c a te g o r ia s  in f r a e s p e c i f i c a s , e s ­
tos son:
M  o r fo  (sensu M A Y R  1963): geno tipo  que c o n t r ib u y e  
o r ig in a Im e n te  a l p o l im o r f i s m o  de la p ob lac iôn .
P o b la c iô n :  se la c o n s id é ra  la m in im a  u n idad  u t i l i z a -  
b le  en ta x o n o m ia .
F o r m a :  g ru p o  de pob lac iones  que c o n t r ib u y  en a i  f l u jo  
gen ico  de la espec ie  p e ro  pueden d is t in g u i r s e  m o r fo lo g ic a m e n te  d e l  
re s  to de pob lac iones  de la espec ie .
Subespec ie : g ru p o  de pob lac iones  lo ca le s  de una e sp e c ie  
que t ie n e n  un â re a  g e o g râ f ic a  p ro p ia  y  son d is t in g u ib le s  m o r f o lo g i c a ­
m en te  de l r e s to  de pob lac iones  de la espec ie .
E s p e c ie s  gem e las  : g rupo s  de pob lac iones  c a s i id é n t i -  
cas que se re p ro d u c e n  a is  la dam en te .
Super es pec ie : g rupo s  de pob lac iones  a n iv e l  e s p e c i f ic o ,  
m o r fo lo g ic a m e n te  d i fe r  entes y de o r ig e n  rn o n o f i lé t ic o .
Clinq,: v a r ia c iô n  con t in ua  de fo rm a s  s in  s o lu c iô n  de 
c o n t in u id a d ,  que re sp o n d e n  a un g ra d ie n te  e co lô g ic o  y  se o r ig in a n  p o r
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la  a da p ta c ion  de una espec ie  a d is t in to s  b io t ip o s .
E l  concep to  de v a r ie d a d  no lo c o n s id é ra  u t i l  V A N  D E R  
S P O E L  po r  su c a r â c te r  m u l t iv o c o .  A d e m â s  p lan tea  dos t ip o  s de espe­
c ie s :  m o n o t ip icas  que no se s u b d iv id e n  en subespec ies  y  p o l i t ip ic a s  
d iv id id a s  en dos o^ m âs subespec ies  con lo que c o in c id e  con H U X L E Y  
(1940) y  M A Y R  (1963), D is t in g u e  ademâs La espec ie  p o l i t ip ic a  fo rm a d a  
po r  e lem e n tos  d i fe re n c ia le s  de d is t in ta s  c a te g o r ia s  m o r fo lo g ic a s  de la 
espec ie  p o l im ô r f i c a  que estâ com pue s ta  po r  d i f e r  entes m o r fo s .
Si c o n s id e ra m o s  de te n id a m e n te  las a n t e r io r  es d e f in ic io -  
nes vem os que se hace e x t re m a d a m e n te  d i f i c i l  e m p le a r  de m odo  p râ c -  
t ic o  estos concep tos , po r un  lado es p ra c t ic a m e n te  im p o s ib le  en m uchos 
casos d is t in g u i r  e n tre  "e s p e c ie s  g e m e la s "  y " s u b e s p e c ie s "  p o r  o t ra  
p a r te  d é f in i r  geno tipos  es po r  a h o ra  un  asun to  fu e ra  de n u e s tra s  p o s i-  
b i l id a d e s ,  ju zg a m o s  po r  c a ra c tè re s  v is ib le s  y c o n c re to s  ( fen o t ipo )  en 
cuya e s t ru c tu r a  e n t ra  la h e r e d a b i l id a d  (geno fipo) y  e l com ponen te  
a m b ie n ta l /  en p ro p o r  c iones que des c o n o c e m o s .
E l  dato e x p e r im e n ta l  que ob tenem os p r im a r la m e n te  es 
e l in d iv id u o  y de é l e x t ra e m o s  una in fo r m a c io n  d e te rm in a d a .  De la i n ­
f o rm a c io n  p ro ce d e n te  de los in d iv id u o s  y  de sus p rop iedad es  po d re m o s  
c ono ce r  sus re la c io n e s  y  de e l la s  l le g a r  a i n f e r i r  los p o s ib le s  datos 
f i lo g e n é t ic o s  y  con e l lo  su p o s ic iô n  en e l s is te m a .
L a  m a n e ra  pués de l le g a r  a c o n s t r u i r  un  s is te m a  m âs 
a p ro x im a d o  a la r  ea l id ad  es p r o fu n d iz a r  en e l c o n o c im ie n to  de los d a ­
to s ,  es d e c i r ,  de los in d iv id u o s .
Un in te n to  de c o n c re ta r  la in v e s t ig a c iô n  f i lo g e n é t ic a  en 
un esquem a ta x o n ô m ic o  es e l de G REG G  (1954) que podem os r e s u m i r  
de la s ig u ie n te  m a n e ra :
C u a lq u ie r  c la s i f ic a c iô n  ta x o n ô m ic a  es je ra r q u ic a ,e s  d e ­
c i r  que^todos los g rupos  de la c la s i f ic a c iô n  son in c lu ib le s .  en u rodeno- 
m in a d o  o r igen^que  po r  e s c is io n e s  s u ce s iva s  dâ lu g a r  a los dem âs g r u -
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pos de la c la s i f ic a c iô n ,  adem âs cada g ru p o ,  sa lv o  los que se p ro d u c e n  
en la  u l t im a  e s c is iô n ,  dâ lu g a r  a nuevos g rupos  ( s ie m p re  m âs de uno) y 
es to  se p rodu ce  en pas os su ce s ivo s  en Los que todos los g rupos  se van 
e s c in d ie n d o .
L a  im a g e n  s é r ia  la s ig u ie n te :
22
Supongamos A  es e l g ru p o  o r ig e n ;  t r a s  la p r im e r a  e s c is iô n  
d is  t in g u i r ia m o s  dos zonas una que in c lu y e  a A  y  o t ra  A  ^ , A ^  , . . . . A^. Cada 
una de e l la s  re c ib e  e l n o m b re  de p iano , e l p iano que in c lu y e  A  s é r ia  p iano
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O ( cero )  y  e l p iano que con t iene  A ^ ,  A^» . • • A^ s é r ia  e l p iano I .  T r a s  una
s egunda es c i s io n  a p a r  e c e r ia  e l p lano que con t iene  A , , , A - _ . . . . A .  que1 1 1 2  in
s é r ia  e l p iano 2. A  cada uno de estos p ianos se le a s o c ia  un  e le m e n to  d e l 
con jun to  de los rangos  ta x o n ô m ic o s .  A s i  A  p o d r ia  s e r  una c las e (e l p iano
0  se a s o c ia r ia  a la c a te g o r ia  C la se .  A  ^ , A ^ .  . . A .  s e r ia n  O rdenes  (e l p iano
1 se a s o c ia r ia  a la c a te g o r ia  O rden ) y  a s i  s u c e s iv a m e n te ,  o b v ia m e n te  e l 
n u m é ro  de es c is io n e s  j e r i a  f in i  to .
G REG G  d e f in e  u n  s is te m a  de c la s i f ic a c iô n  ta x o n ô m ic a  com o 
aqué l que reune  las c a r a c te r i s t i c a s  s ig u ie n te s :
- Todos los  g rupos  de l s is te m a  son con jun tos  de s e re s  v iv o s .
- E x is te  un e le m e n to  o r ig e n  en e l que es tân  in c lu id o s  todos 
los  dem âs g ru p o s .
- No pueden e x i s t i r  dos g rupos  ig u a le s ,  es d e c i r ,  que in c lu -  
y a n  e l m is m o  con jun to  de s e re s  v iv o s .
- Si un  g ru p o  de se re s  v iv o s  da lu g a r  a o t ro  a l  e s c in d i r s e ,  
de m a n e ra  que e l p r im e r o  p e r te n e z c a  a l  p iano a y  e l segundo a l  p iano n-v- 1, 
no puede hab e r n ingûn  g ru p o  de se re s  v iv o s  que se in te r c a le  e n t re  am bos.
- Si dos g rupo s  de s e re s  v iv o s  p e r te n e c e n  a l  m is m o  s is te m a  
de c la s i f ic a c iô n  ta x o n ô m ic a ,  ô uno estâ in c lu id o  en e l o t ro  ô no t ie n e n  n in ­
gûn e le m e n to  en com ûn.
G REG G  in d ic a  que deè esquem a se deduce que dos c a te g o r ia s  
d is t in ta s  no pueden a s o c ia rs e  a l  m is m o  g ru p o  de se re s  v iv o s , p o r  o t ra  parte , 
dos g rupos  que p e r te n e z c a n  a l  m is m o  p iano deben a s o c ia rs e  a l  m is m o  rango  
ta x o n ô m ic o .
E l  esquem a p ro p u e s to  p o r  GREGG t ie n e  v a r ia s  l im i t a c io n e s .
E n  p r im e r  lu g a r  no c o n te m p la  e l d i fe re n te  s ig n i f ic a d o  que^A  s is te m a  t ie n e n  
los g rupos  de g ra n  in e r c ia  g e n e t ic a  (que no han cam b ia do  en m u c h o  t ie m p o
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E je m p lo .  a lgunos  l iquenes  que se conocen  com o en la a c tu a l id a d  desde e l 
t e r c ia r io )  de a q u e llos  en los  que los p roceso s  a d a p ta t ivo s  no han supuesto  
una de ve rg e n c ia  e n tre  sus fo rm a s .





Segun e l s is te m a  GREG G  no hay m odo  de d i f e r e n c ia r  e n tre  los  
p ro ce so s  de B  ^ y  en e l esquem a, en e l que el p ro c e s o  n o r m a l  s é r ia  e l de 
B , y  que c o r re s p o n d e  a dos fenôm enos c o m p le ta m e n te  d is t in to s  B^ a los 
se re s  cuyo p ro c e s o  e v o lu t iv o  no se p rodu ce  d iv e rg e n c ia  de fo rm a s  y los  
se re s  de g ra n  in e r c ia  ge n e t ica .
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P o r  o t r a  p a r te  la  s e p a ra c io n  e n tre  los d i f e r  entes e lem e n tos  
de cada p iano es una s e p a ra c io n  a r b i t r a r i a  y  la  a p a r ic io n  de los  g rupo s  en 
la  f i lo g e n ia  es p ro b a b le  que se haya re a l iz a d o  a t ra v e s  de subg ru p o s  in t e r -  
m e d io s .  A d e m â s  e x is te  e l p ro b le m a  de r e a l i z a r  las s e p a ra c io n e s  e n t re  los 
g rupos  p a ra  cons e g u ir  que s ie m p r e  U s  se pa re  una d is ta n c ia  dada. E n  un 
esquem a f i lo g e n e t ic o  de este t ip o  h a b r fa  que supo ne r que las v e lo c id a d e s  
e v o lu t iv a s  son las m is m a s  en todos los g rupos  lo  c ua l no o c u r r e .  E n  un  s i s ­
te m a  h o lo m o r fo lo g ic o  te n d r fa m o s  que s u p o n e r ,  p a ra  a d e c u a r lo  a la  re a l id a d ,  
d is ta n c ia s  p ro p o rc io n a le s  d e n tre  de cada g rupo  a s i  com o e n tre  g ru p o s ,  con . 
lo  que p o d r fa m o s  te n e r  un esquem a d e l t ip o :
c
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en los que la ley  de f o r m a c iô n  de los g rupos  no r  es ponde a n inguna ley  cono- 
c id a  po r  lo que no pueden a s im i la r s e  a l  esquem a p ro p u e s to  p o r  GREGG. P a ra  
su b sa n a r  estas l im i ta c io n e s  S IM PSO N  (1961) p ropone  una s o lu c c io n  in te r m e d ia  
e n tre  e l t ip o  r e a l  c o n s t i tu id o  p o r  los â rb o le s  f i lo g e n é t ic o s  y  e l id e a l  de los 
esquem as.
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con lo  que h a b r ia m o s  ro to  tan to  con los rangos  ta xo n ô m ic o s  com o con los 
p ianos y s i  es un  s is te m a  de c la s i f ic a c iô n  f i lo g e n é t ic a  a lo  que se h a b r ia  
dado lu g a r  es a un  â r b o l  f i lo g e n é t ic o .
L a  a p l ic a c iô n  d e l c i lgeb ra  de B O O L E  p o r  G REG G , a u n  es ­
quem a f i lo g e n é t ic o  de S IM PSO N no puede d a r  re s u lta n d o s  pués lo  que no 
c o n te m p la  G REG G  es la  v a r ia c iô n  en el t ie m p o  y  p o d r ia  r e f l e j a r  m âs  las 
o rden a c io n e s  de t ip o  g e n é t ico  que una c la s i f ic a c iô n  f i lo g é n e t ic a ,  ya  que en 
la p r a c t ic a  las s itu a c io n e s  que nos e n c o n tra m o s  son de l t ip o :
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Con lo que t r a ta  de expone r de m a n e ra  s im p l i f ic a d a  
la e v o lu c iô n  d e l g ru p o  y a la vez de r e s u m i r  los rangos  ta x o n ô m ic o s  
que se le han as ignado .
Es este  t ip o  de esquem a e l que a p l ic a  T A K H T A J A N  
(1961) aunque no de f o r m a  g r â f ic a ,  has ta e l n iv e l  de O rd e n  p a ra  las 
p lan tas  s u p e r io r  es, s in  e m b a rg o  la c o n s t ru c c iô n  de este esquem a a p a r t i r  
de este n iv e l  o i n f e r i o r  es e x t r  em adam en te  d i f f i c i l .
E l  p ro b le m a  que se p lan tea  es pues dob le : A v e r ig u a r  la 
f iLogen ia  de los g rupo s  de s e re s  v ivo s  y  O^rdenar los com ponen tes  de 
cada p iano h o r iz o n ta l  ( rango  ta x o n ô m ic o )  de m odo que r e f l e je n  sus d i fe -  
re n c ia s  h o lo m o r fo lô g ic a s .
Los  p r o b le m a s  s u rg e n  p o r  dos causas :
1. po r  t r a t a r  de a d e cu a r  la e s t r u c tu r a  a un esquem a r i -  
g ido  com o es el de las c a te g o r ia s  l inneanas po r  u t i le s  que nos sean.
2. po r  t r a t a r  de a b a r  c a r  dos p ianos p e rp e n d ic u la r  es 
s im u l tâ n e a m e n te  : la e v o lu c iô n  de los tâxones en e l t ie m p o  (p iano d ia -  
c rô n ic o )  y  la 'e s t r u c tu r a  d e l s is te m a  de un m o m e n to  dado (p iano  s in c r ô -  
n ico ).
P a ra  o rg a n iz a r  un  s is te m a  debem os : a) p a r t i r  s ie m p re  
de un m is m o  punto de v is ta  (en una m is m a  e s t ru c tu r a  sô lo  podem os u t i ­
l i z a r  un  c r i t e r i o  E j .  s e m e ja n z a ,  com po r t a m i  ento , e c o lo g ia ) .  b) s i t u a r  
e l s is te m a  en un m o m e n to  dado de l t ie m p o  (s i c o m p a ra m o s  dos taxones 
que no sean s in c rô n ic o s  s o la p a ra n  sus s ig n o s ,  h a b râ  r  e lac io nes  te m p o r a ­
les e n tre  e l lo s ,  p e ro  su r e la c iô n  d i r e c ta ,  aunque puede e x p l ic a r s e ,  no 
e x is te  n i  ha e x is t id o  nunca). Es en este  s en t id o  en e l que se in s e r ta n  los 
t ra b a jo s  de S O K A L  & M IC H E N E R  (1957 y 1958). S O K A L  (1962) que to m a n  
cue rpo  con la p u b l ic a c iô n  de "  N u m e r ic a l  T a x o n o m y  S O K A L  & S N E A T H  
(1963).
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La s  bases de este t ip o  de c la s i f ic a c iô n  es taban  en 
los  t ra b a jo s  de A D A M S O N , c i ta d o  a n te r io r  m e n te ,  que es e l p r im e r o  
en c o n s t r u i r  una c la s i f ic a c iô n  p o l i t ip ic a  ; S O K A L  & S N E A T H  (1963) 
c r i t i c a n  a los taxonom os  f i lo g e n é t ic o s  e l que u t i l i c e n  unos c r i t e r i o s  
que re q u ie r e n  un c o n o c im ie n to  a n t e r io r  de los  g rupo s  ta xo n ô m ic o s  
y p o r  o t r a  p a r te  que la e v id e n c ia  f i lo g e n é t ic a  se a c u m u la  m u y  le n ta -  
m en te .  A f i r m a n  ta m b ié n  que u t i l iz a n d o  un g ra n  n u m é ro  de c a ra c tè re s  
s é r ia  p o s ib le  r e f l e j a r  en una c la s i f i c a c iô n  fe n é t ic a  , las d i fe re n c ia s  
e n tre  taxones a n c e s t ra le s  y  a c tu a le s ,  t ra ta n d o lo s  c o n ju n ta m e n te  ba jo  
e l m ô d u lo  de la s e m e ja n g a  h o lo m o r fo lô g ic a ,  es d e c i r ,  p lan tean : a) 
los taxônom os f i lo g e n é t ic o s  no t ie n e n  m e d io s  p a ra  c o n s t r u i r  sus c la -  
s i f i c a c io n e s , b) la ta x o n o m ia  fe n é t ic a  puede r e f l e j a r ,  en g e n e ra l  f i e l -  
m e n te ,  una ta x o n o m ia  f i lo g e n é t ic a .
L a  ta x o n o m ia  fe n é t ic a  t ie n e  com o inconve  ni entes p r i n c i ­
pa les segûn P E R E IR O  (1968 -69 ) :
a) fa l ta  de c o n o c im ie n to  s o b re  los p ro ce so s  e v o lu t iv o s  y 
la d i f i c u l t a d  de su c u a n t i f ic a c iô n  lo que im p id e  la c o n s t ru c c iô n  de un 
s is te m a  con g a ra n t ia s .
b) in te n to  so lapado  de r e f l e j a r  m e c a n is m o s .
c ) té c n ic à  u t i l i z a d a ,  d e sa ju s ta d a  re s p e c to  a l ob je to  p e r -
s egu ido .
d) la  neces idad  de p le g a rs e  a un s is te m a  n o m e n c la tu ra l  
(e l l inneano) conceb ido  segûn una e s t ru c tu r a  d i fe re n te ,  la que co n s id e -  
ra b a  los g rupo s  c e r ra d o s  en s i  m is m o s .
V a m os  a d é f in i r  lo que es la ta x o n o m ia  n u m é r ic a  segûn 
S O K A L  & S N E A T H  (1963), re c o g id o  p o r  P E R E IR O  (1968- 1969).
Su o b je t iv o :  la  e v o lu c iô n  n u m é r ic a  de la a f in id a d  o s e m e ­
ja n z a  e n tre  un idaddes ta x o n ô m ic a s  y  la o rd e n a c iô n  de e l lo s  en taxones
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s o b re  la base de sus a f ia id a d e s ,  d e n t ro  de un esquem a e s t r u c tu r a l  
p o l i t ip ic o .
Sus p re s u p u e s to s :
l.  L a  ta x o n o m ia  id e a l  es a q u e l la  en La que los taxones 
t ie n e n  e l m a y o r  con ten ido  de in fo r m a c io n ,  y  se basa en tan tos  c a r a c ­
tè re s  com o sea p o s ib le .
2. A  p r i o r i  , todos los c a ra c tè re s  e leg idos  son de la  m is  - 
m a  im p o r ta n c ia .
3. L a  a f in id a d  es fu n c iô n  de la s e m e ja nza  de los c a r a c tè ­
re s  que se c o m p a ra n .
4. Se c o n s t r u i r a i !  los d is t in to s  taxones m e d ia n te  una c o r re -  
la c iô n  de los c a ra c tè re s  en es tud io .
5. L a  ta x o n o m ia  es una c ie n c ia  e s t r ic ta y n e n te  e m p i r ic a .
6. L a  a f in id a d  no t ie n e  a qu i n ingûn  sen t id o  f i lo g e n é t ic o .
E s to s  p re su p u e s to s  han de s e r  a n a liza d o s  m âs desp ac io .
Los  c a ra c tè re s  e leg idos  han de s e r  de ta l  m a n e ra  que re a lm e n te  tengan 
la m is m a  im p o r ta n c ia  y  eso puede cons e g u ir  s e de m a n e ra  que cada c a r a c ­
te r  e qu iva lga  a un " b i t "  de la  t e o r ia  de la in fo r m a c io n ,  es d e c i r ,  que no 
pueda s e r  d iv id id o  lo g ic a m e n te  a m enos que c a m b ie m o s  e l m é todo  de co- 
d i f ic a c iô n .  A h o ra ,  b ie n  la  in fo r m a c io n  de un s is te m a  depende no so lo  
de los  c a ra c tè re s  en s i  s i no de la r e la c iô n  de estos c a ra c tè re s  e n t re  s i ,  
ha b râ  que h u i r  p o r  lo tan to  de los c a r a c le r s  redudan îes , es d e c i r ,  de 
aque llos  que re p ré s e n te  un  m is m o  punto de l espac io  e s t r u c tu r a l .  Sobre 
todo son  in te r  esantes los t ra b a jo s  de J ON S ON & H O LU N  (1968) segûn 
los cua les  pueden c o m p a ra rs e  m a t r ic e s  de c o r  r e la c iô n  o de d is ta n c ia  en­
t r e  espec ies  (m a t r ic e s  Q) fo rm a d a s  p o r  con jun tos  d i fe re n te s  de c a r a c tè ­
re s .  S in  e m b a rg o ,  en e l m is m o  t ra b a jo ,  a l c o m p a ra r  las re la c io n e s  
fe n é t ic a s  de 24 espec ies  y subespec ies  de A s c le p ia d a c e a s , f o rm a n  
m a t r ic e s  Q de c a ra c tè re s  ve g e ta t ivo s  y  de c a ra c tè re s  f lo r a le s  que se
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c o r re la c io n a b a n  b ie n  con la  m a t r i z  fo rm a d a  p e r  e l con jun to  do lodes 
I CDS c a ra c tè re s  p e ro  no e n tre  s i .
Si c o n s id e ra m o s  e l punto 2 de ios p res  ip a e s to . î . este 
s u rg e  de una in c a p a c id a d :  s i  no se conoce la im p o r ta n c ia  r e la t lv a  
de los c a ra c tè re s  no es p o s ib le  p o n d e ra r lo s .  Es d e c i r ,  pensam os que 
dobcm os u t i l i z a r  los c o n o c im ie n to s  ob ten idos  de la  c o n s id e ra c i  on 
d e l con jun to  de los c a ra c tè re s  com o s is te m a ,  lo  que nos p e r m i t i r a
a) la p o n d e ra c io n  c u a i i t a t iv a  de a igu  no de los c a r a c tè re s ,  b) la  v e r i -  
f ic a b i l i d a d  y  r e p e t iv id a d  d e l s is le m a  de c a te g o r iz a c io n  e m p le ados .
L a  T a x o n o m ia  n u m e r ic a  u t i l i z a  una s e r ie  de h ip o te s is  
ba s ica s  ju s t i f i c a t i v a s  d e l m e to do  que son las s ig u ie n te s :
1. H ip b te s is  d e l nexo: Supone la e x is te n c ia  de una in -  
t e r r e l a d  on coxnp le ja  e n t re  e l gen o tipo  y  e l fe n o t ip o ,  de f o r m a  que 
cada c a r a c te r  p ro cé d a  de rr>âs de un gen, y  de la m is m a  m a n e ra ,  cada 
gen ac tua  s o b re  m as de un c a r a c te r  po r  lo que p o d r ia m o s  c o n o c e r  e l 
e fec to  de 'un gen dado desde v a r io s  c a ra c tè re s  y un  c a r a c te r  dado 
p r o p o r c io n a r ia  in fo r m a c io n  de la  e x is te n c ia  de m as de un gen( Los 
datos de p o l i fe n ia  y de la p o l ig e n ia  r e fu e rz a n  la h ip o te s is ) .
2. H ip d ie s is  de la in e s p e c i f ic id a d :  No e x is te  una r e la -  
c io n  to p o g ra f ic a  e n tre  geno tipo  y  los d is t in to s  ô rganos  o s is te m a s .  De 
este m odo la  r e c o le c c io n  de los c a ra c tè re s  de un ô rg a n o  d e te rm in a d o  
nos p ro p o rc io n a  una im a g e n  in te g r a l  d e l gen o tipo ,
3. H ipc)tes is de la  a s in to ta :  L a  in fo r m a c io n  que nos 
p ro p o rc io n a n  los c a ra c tè re s  t ie n e  un techo m â x im o ,  a l  que nos a ce rca -  
m os segun aum en ta  el n u m é ro  de c a ra c tè re s  e xa m in a d o s ,  de fo rm a  
a s in to t ic a ,d e  m a n e ra  que, a p a r t i r  de un c ie r t o  m o m e n to ,  e l i n c r e -  
m e n to  de los c a ra c tè re s  exam inados  no hace a u m e n ta r  p ra c t ic a m e n te  
la  in fo r m a c io n  , S O K A L  & S N E A T H  (1963) s u g ie re n  que e l techo de la 
in fo r m a c io n  se es tab lece  g e n e ra lm e n te  e n tre  100 y  200 c a r a c tè re s .
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Los  princip.LOS; enunciados t ie n e n  po r  ob je to  a u m e n ta r  
la e f ic a c ia  te c n ic a  p e ro  no ju s t i f i c a n  la m e to d o lo g ia ,  s o b re  todo d e b i-  
do a Ips g randes  huecos c o g n o s c i t iv o s  de la t e o r ia  ta x o n o m ic a .  E l  cono- 
c im ie n to  de la  e s t r u c tu r a  ta x o n o m ic a  in te rn a  de los g rupo s  que se c o m -  
p a ra n  es, de hecho, p o r  la p o tenc ia  de las te c n ic a s  e m p le a d a s ,  una c re a  
c io n  de la ta x o n o m ia  n u m e r ic a .  L a  d is  c r im in a c io n  e n t re  fo rm a s  a d q u ie re  
un  r i g o r  e s ta d is t ic o  que p e r m i te  p o n d e ra r  a s i c a ra c tè re s  p o r  su v a lo r  
d i s c r im in a t o r io .
S in  e m b a rg o  a pesa r  de la u t i l  idad  de los m e todos  de la 
ta x o n o m ia  fe n e t ic a  t iene  una s e r ie  de in c o n v e n ientes , a lgunos de e l lo s  
ya esbozados m as a r r i b a ,  y  que es n e c e s a r io  r e m a r c a r .
1. Las  h ip o te s is  en las que se basa  no es tàn  s u f ic ie n te -  
m e n te  p robadas^en  p a r t i c u la r  la h ip o te s is  de la in e s p e c i f ic id a d ,  segun 
los re s u l ta d o s  de JONS ON & H O LU N  (1968)^ esta  le jo s  de s e r  c o m p le -  
ta m e n te  s a t is fa c to r ia .
2. A  pesa r  de la p re te n s io n  de que puedan r e f l e j a r  una 
ta x o n o m ia  f i lo g e n e t ic a ,  esto so lo  se puede hace r  a t ra v e s  de in fe re n c ia s  
y  no com o re s u l ta d o  de las  te c n ic a s  de com p  a rac io n^que  son v a l id a s  ex- 
c lu s iv a m e n te  pa ra  e v a lu a r  la s e m e ja n z a  h o lo m o r fo lo g ic a ,  lo  que nos 
p ro p o rc io n a  una buena im a g e n  s in c ro n ic a  p e ro  no d ia c ro n ic a .
3. Ya se ha c ita d o  a l  c o m e n ta r  los p re su p u e s to s  la im p o -  
s ib i l id a d  de p o n d e ra r  o b je t iv a m e n te  los c a ra c tè re s  y  la o b l ig a to r ie d a d  
de c o n s id e ra r  todos los c a ra c tè re s  de la m is m a  im p o r ta n c ia .  L a  f o r ­
m a  de s u p e ra r lo  y  que e l m e to do  g e n e t ico  no r e a l i z a ,  es la  c o n s id e ra -  
c ion  d e l  con jun to  de los c a ra c tè re s  com o un s is te m a ,  lo  que nos p e r m i -  
t i r i a  p o n d e ra r  c u a l i ta t iv a m e n te  a lguno  de e l lo s .
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4. L a  c la s i f ic a c iô n  ob ten ida  es una c la s i f i c a c iô n  p o r  s e ­
m e ja n z a  m o r fo L o g ic a  sensu e s t r i c to  con lo  que es p ra c t ic a m e n te  im p o ­
sable e l v a lo r a r  y s i t u a r  aqu e llos  g rupo s  de taxones p ro x im o s  en los  
que adem âs se p re s e n te n  fenom enos de c o n v e rg e n c ia  y  p a r a le l i s m o .
2. E le c c io n  d e l m e to d o  de c la s i f ic a c iô n
Segûn P IE L O U  (1969) a l  u t i l i z a r  un  m é to do  de c la s i f i c a ­
c iôn  se puede e le g i r  e n t re  c u a t ro  a l te rn a t iv a s  :
1. J e r â r q u ic o  o r e t i c u la r
2. D iv is i v o  o a g lo m e ra t iv o
3. M o n o t ip ic o  o p o l i t ip ic o
4. B asado  en datos c u a l i ta t iv o s  o c u a n t i ta t iv o s
1. E n  n u e s tro  caso la c la s i f ic a c iô n  je r â r q u ic a  nos v ie ne  
im p u e s ta  po r  e l s is te m a  de o rd e n a c iô n  ta x o n o m ic a  en e l que tenem os que 
des e n v o lv e rn o s .
2. E n  una c la s i f ic a c iô n  d iv is i v a  se c o m ie n z a  p o r  e l con ­
ju n to  to ta l  de taxones y se d iv id e n  y  s u b d iv id e n  has ta  l le g a r  a los û l t i -  
m os ra n g o s .  E n  una c la s i f ic a c iô n  a g lo m e ra t iv a  el o rd e n  d e l  t ra b a jo  es 
in v e rs o ,  com enzando p o r  los in d iv id u o s  y  co m b in ândo los  y  re c o m b in â n -  
do los  se fo rm a n  g rupos  que se van  in c lu y e n d o  s u c e s iv a m e n te  en o t ro s  
m as a m p l io s .  E l  m e todo  d iv is i v o  t ie n e  com o ve n ta ja s :
a) su m a y o r  ra p id e z  de c o m p u ta c iô n
b) en los m é todos  a g io m e r a t i v o s , las a n o m a l ia s  in d iv i -  
dua les pueden in d u c i r  a a s o c ia c io n e s  e r rô n e a s  en las p r im e r a s  a g ru p a -  
c io n e s ,  lo que p o d r ia  a fe c ta r  a las co m b in a  c lones subs ecuentes dando 
una imag^en fa ls a  d e l s is te m a .
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3. L a s  c la s i f ic a c io n e s  m o n o t ip ic a s  son a q u e lla s  en Las 
que los g rupos  d e l  m is m o  rango  se d is t in g u e n  p o r  un  so lo  c a r a c te r .
E n  las c la s i f ic a c io n e s  p o l i t ip ic a s  dos g rupos  ^e c o m b in a n  o se s e p a ra n  
en base a su s im i l - a r i d a d  to ta l .  E s ta  s im i l a r i d a d  puede m e d i r s e  p o r  
d i f e r entes m e todos  p e ro  s ie m p r e  u t i l iz a n d o  un  con jun to  de a t r ib u to s  y  
no s o lo  uno. E l  m e to d o  p o l i t ip ic o  t ie n e  una v e n ta ja  o b v ia  y  es que se 
t ie n e n  en cuenta v a r io s  c a ra c tè re s  s im u l ta n e a m e n te ,  E l  m é to do  m o n o ­
t ip ic o  d e s p e rd ic ia  m ucha  in fo r m a c io n  y puede c o n d u c ir  a s u b d iv is io n e s  
s in  s e n t id o  s i  e l c a r a c te r  escog ido  no es ta x o n o m ic a m e n te  im p o r ta n te .
4. E l  uso de datos c u a l i ta t iv o s  o c u a n t i ta t iv o s  lo dec id e n  
las  c i r c u n s ta n c ia s . En n u e s tro  caso los datos u t i l iz a d o s  son  c u a l i ta t iv o s  
De todas m a n e ra s  m uchos  m é to dos  de c la s i f ic a c iô n  pueden u s a rs e  
in d is t in ta m e n te  con datos c u a n t i ta t iv o s  o c u a l i ta t iv o s  o, s i  no, pueden 
m o d i f i c a r s e  p a ra  su uso con datos p a ra  los que o r ig in a lm e n te  no fue -  
ro n  d isenad os .
C u a tro  son los t ipos  de m é todos  que en te o r ia  se p o d r ia n  
u t i l i z a r  de los c u a t ro ,  uno es d iv is i v o  m ono te l; ico ,  dos son  a g lo m e r a ­
t i v o - p o l i t é t i c o  y  e l c u a t ro  es d i v is i v o - p o l i t é t i c o ,  e l u l t im o  de estos 
no se puede u t i l i z a r  po r  aho r  p a ra  ta x o n o m ia  pués a causa de lo la rg o  
de las  c o m p u ta c lones no es fa c t ib le  su uso m as que, s i  e l n u m é ro  de 
in d iv id u o s  es m u y  b a jo ,  m e n o r  de 16, s i  no fu e ra  p o r  es to , s é r ia  
p ro b a b le m e n te  e l m e jo r  m é to do  pues co m b in a  las ven ta jas  de los 
m é todos  p o l i té t ic o s  y  d iv is iv o s .
H em os esqu e m a tiza d o  las l ineas  bâs icas  de los m é to dos  
de c la s i f ic a c iô n .  No hay u n  c r i t e r i o  f i j o  que p e r m i ta  d e te r m in a r  
"a  p r i o r i "  cu a l es e l m e jo r  m é todo  a u t i l i z a r .  W IL L IA N S  & L A M B E R T  
(1966) ya sena lab an  la d i f i c u l t a d  . . .  es h a l la r  un c r i t e r i o  o b je t iv o  
en una s i tu a c iô n  e s e n c ia lm e n te  s u b je t iv a " .  L o  que se puede p e d ir  r a z o -  
n a b le m e n te  a un  m é todo  es que "  las p r in c ip a le s  a g ru p a c io n e s  que pue­
dan s u r g i r  no deben s e r  m e n o r  es que o m a rc a d a m e n te  d i f e r  entes de 
a q u e lla s  reco n o c id a s  in tu i t iv a m e n te  com o entidades d i f e r  entes . . . "
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E l  o b je t iv o  de los m é todos  de o rd e n a c iô n  es " e l  esp î-  
r i t u  u l t im o  es e n c o n t ra r  un m é to do  o b je t iv o  in t r in s e c a m e n te  s e n s i ­
b le  que dé c o n s ecuen tem en te  buenos re s u l ta d o s  en todas las c i r s u n s - 
ta n c ia s "  P IE L O U  (1969).
E l  m é to do  que n o s o tro s  vam os a u t i l i z a r  y que s e ra  
expuesto  a c o n t in u a c iô n  es un  m é to d o  p o l i t é t ic o  a g lo m e r a t iv o  basado 
en datos c u a l i ta t iv o s .
M uchos  son los m é todos  d e s c r i to s  p a ra  e v a lu a r  La s e m e ­
ja n za  m o r fo lô g ic a  e n tre  dos taxones . E n  todos los casos e l o b je t iv o  
c o n s is te  en c o n s t r u i r  c o e f ic ie n te s  de s e m e ja n z a  que tengan en cuenta 
la  p rè s e n c ia  o ause nc ia  con jun ta  de una l is ta  de c a ra c tè re s  de los dos 
taxones . E s tos  c o e f ic ie n te s :  a) pueden s e r  c o n s t ru id o s  l ib r e m e n te ,  dan­
do lu g a r  a d is t in to s  a lg o r i tm o s ,  b) pueden te n e r  su base en la t e o r ia  
de la in fo r m a c iô n  (O R L O C I,  1969), c) pueden s e r  e l re s u l ta d o  de a p l i -  
c a r c o m o  a lg o r i t in o  s o b re  una ta b la  de c o n t in g e n c ia  2 x 2 ,  o d) 
pueden s e r  e l re s u l ta d o  de c a lc u la r  la " d is ta n c ia  ta x o n ô m ic a "
S O K A L  & S N E A T H  (1963) y (1969) e n tre  los dos taxones .
E n  n u e s tro  caso se han e le g id o ,  p a ra  la c o n s t ru c c iô n  
d e l d e n d ro g ra m a ,  dos c o e f ic ie n te s  de s e m e ja n za  de c o r te  t r a d ic io n a l .
L a  ra z ô n  p r in c ip a l  ha s ido  que ante la ausenc ia  de un c r i t e r i o  que c a l i -  
f iq u e  a lg u n  c o e f ic ie n te  de s em a ja nza  com o ô p t im o ,  se ha acud ido  a l 
g ru p o  m as a m p l ia m e n te  usado , y  que p ro p o rc io n a  p o r  tan to  m a y o re s  
p o s ib i l id a d e s  de c o m p a ra c iô n .
D e n tro  de este g ru p o  pueden c la s i f i c a r s e  bs  c o e f ic ie n ­
tes segun in c lu y a n  las dob les  ausenc ias  o no las in c lu y a n .  L a  ra z ô n  
de este hecho es que r é s u l ta  d is c u t ib le  a f i r m a r  que dos taxones son 
s e m e ja n te s  po r  no p rè s e n ta r  am bos un d e te rm in a d o  c a r a c te r .  De hecho, 
en n u e s tra  o p in iô n ,  e l que se u t i l i c e n  laos dob les aus enc ias p a ra  m e d i r  
la  s e m e ja n z a  depende e x c lu s iv a m e n te  d e l espac io  ta x o n ô m ic o  en que 
nos m o v a m o s ,  y  de los c a ra c tè re s  que m a n e je m o s ,  s in  que puedan
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h a c e rs e  a f i rm a c io n e s  de t ip o  g e n e ra l  s o b re  su uso.
E n  n u e s t ro  caso , de Los dos c o e f ic ie n te s  de a s o c ia c io n  
e le g id o s ,  J A C C A R D  (1903), S O K A L  Y M IC H E N E R  (1 9 5 8 ),  uno de e l lo s  
- J A C C A R D -  no m a n e ja  las  dob les  aus e n c ia s ,  m ie n t r a s  que e l o t ro  
-S O K A L  Y M IC H E N E R -  s i  las t ie n e n  en cuen ta .
O tra  p o s ib i l id a d  p a ra  c la s i f i c a r  los c o e f ic ie n te s  de s e m e ­
ja nza  t ra d ic io n a le s  s u rg e  de la p o n d e ra c io n  d i f e r e n c ia l  de las dob les  
p res  enc ias  y aus enc ias  en r e ia c io n  c o n  los c a ra c tè re s  en que los ta x o ­
nes p ré s e n ta s  d i f e r  enc ias .  E n  n u e s tro  caso, y ante  e l s u b je t iv is m o  que 
p ré s e n ta  c u a lq u ie r  p o n d e ra c io n ,  d e c id im o s  e m p le a r  c o e f ic ie n te s  de s e ­
m e ja n z a  que ponde ran  po r ig u a l  todo t ip o  de c a ra c tè re s .
3. D e s c r ip c io n  de los c o e f ic ie n te s  de s e m e ja n z a  em pleados
Si d e f in im o s  la ta b la  de c o m p a ra c iô n  e n t re  dos taxones 
ta l  com o la que m u e s t ra  la f ig u r a
T axô n  K




n°  de c a ra c tè re s  p re sc r i te s  en Los dos taxones
n9 de c a ra c tè re s  p rése n té s  en e l taxôn  J pe ro  
no p ré s e n té s  en e l taxôn  K
n . ^ :  n9 de c a ra c tè re s  p ré se n té s  en e l taxôn  K  pe ro  
no p ré s e n té s  en e l taxôn  J
n., : n9 de c a ra c tè re s  no p ré se n té s  n i en e l ta xôn  J 
j k
n i en e l taxôn  K  
E l  c o e f ic ie n te  de s em a ja nza  de J A C C A R D  se d e f in e  com o
s = - > .
d ich o  c o e f ic ie n te  te n d e râ  a c e ro  con lad dob les  aus enc ias  y a uno cuan- 
do no se p re s e n te n  estas y  so lo  se r e g is t r f in  dob les  p rès  enc ias .
P o r  su p a r te ,  e l c o e f ic ie n te  de S O K A L  Y M IC H E N E R  





E s te  c o e f ic ie n te  t ie n d e  a c e ro  cuando no se r e g is t r a n  
dob les  p rès  encias n i dob les  aus e n c ia s ,  y  a uno cuando so lo  se re g is  - 
t r  en dob les  p rès  enc ias  y  dob les  aus enc ias .
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4. E le c c io n  de la e s t ra te g ia  de C lu s te r in g
Una vez ob ten ida  la m a t r i z  de c o e f ic ie n te s  de s e m e ja n z a  e n tre  
taxones , se p ro cé d é  a c o n s t r u i r  una c la s i f ic a c iô n  ta x o n ô m ic a  m e d ia n te  la 
a g ru p a c iô n  d e l  con jun to  de taxones po r  su s e m e ja n z a .
E n  n u e s tro  caso, e l c r i t e r i o  p a ra  a g ru p a r  un  taxôn  en un  g r u ­
po d e te rm in a d o  ha s ido  e l a s ig n a r lo  a l  g ru p o  con e l que p re s e n ta s e  una m a y o r  
s e m e ja n za  m e d ia .  E n  c o n c re te ,  e l p ro g ra m a  em p lado  t ra b a ja  d e l  s ig u ie n te  
m odo: en un  p r im e r  paso fo rm a  los pa res  de taxones m às a f in e s ,  y  r e c a lc u la  
la  s e m e ja n za  de los dem âs taxones con los pa res  fo rm a d o s  ; la  nue va s e m e ­
janza  no es m as que la m e d ia  a r i t m é t i c a  de las se m e ja n za s  de cada taxôn  
con las de los d e l  nuevo p a r .  P o r  cada p a r  fo rm a d o  se red u ce  la m a t r i z  de 
s e m e ja n za  i n i c i a l  en una f i l a  y  una co lum n a  y s o b r  e la nue va m a t r i z  re d u c id a  
se re p i te  e l p ro c e s o  h a s ta  que todos los taxones quedan in c lu fd o s  en a lgûn  
g ru p o . D ich a  e s t ra te g ia  se den o m in a  "a g ru p a c iô n  po r  s e m e ja n z a  m e d ia " ,  
- '^ C lu s te r in g  by a ve ra g e  l in k a g e "  - y  ha s ido  d is c u t id a  po r  S O K A L  & M IC H E N E R  
1958.
5. C a ra c tè re s  u t i l iz a d o s
Se han tabu lado  c a ra c tè re s  m o r f o l  ôg icos en un s is te m a  b in a r io  
p res  e n c ia -a u s  e nc ia ,  se han e le g ido  los g rupo s  de c a ra c tè re s  de la fo rm a  
s ig u ie n te :
P o r te :
1. - e rg u id o ,  2. - a l t u r a  <- 1 m ,  3. - ra m o s  r ig id o s ,  4. - ra m o s
pubescen tes .
S is te m a  v u ln e ra n te :
5. - p rès  enc ia ,  6 . -  hom o a can tos ,  7. - ganchudos, 8. - c u rv a d o s ,  
9. - r e c to s ,  1 0 , -  p re s e n c ia  de c e rd a s .
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Hojas :
1 1 . -  caduca , 12. - c o r ia c e a .
Raqu is  ;
1 3 . -  v e l lo s o ,  1 4 . -  con g la n d u la s , 1 5 . -  con a g u ijo n e s .
Es t ip u la s  :
1 6 . -  ap ices  c o n v e rg e n te s ,  1 7 . -  ap ices  d i la ta d o s ,  1 8 . -  v e l lo s o  
en e l haz, 19. - v e h o ^J ^  en e£ evxves, 20. - g la n d u lo s a s  en e l haz, 21. - g la n -  
du losas en e l enves, 22. - g landu losas  en los m a rg e n e s ,  23. • t r i c o m à s  en e l 
m â rg e n .
F o l io l  03 :
24. - m as de 7 f o l i o '.os, 25. - c u n é ifo rm e s  en la base , 26. - n e r -  
v a d u ra  s a l ie n te ,  27. - haz pubescente  en los n e rv io s ,  28, - pag ina  d e l  l im b o  
pubes c ente en e l haz, 29. - haz g la n d u lo s o ,  30. - envés pubescen te  en los n e r ­
v ios , 31. - pag ina  de l l im b o  g la n d u lo s a  en e l e n v é s , 34. - m â rg e n  con d e n t i -  
c u la c iô n  s im p le ,  35. - t e r  c io  i n f e r i o r  de l m â rg e n  den tado, 36. - d e n t fc u la s  
de l m â rg e n  g la n d u lo s a s .
B râ c te a s  :
37. - b râ c te a  p ré s e n té .
P e d ic e lo s  :
38. - ped ice los  de m âs de 10 m m  de lo n g i tu d ,  39. - v e l lo s o ,
40, - g la n d u lo so .
U rn u la :
41. - con g lâ n d u la s ,  42. - con ce rdas  g la n d u lo s a s .
C â l iz :
43. - sépa los  a p e n d ic u la d o s , 44. - sépa los  p e rs is te n te s  t r a 5  ■ 
la f lo r a c iô n ,  45. - sépa los  e re c to s ,  46. - pa ten tes , 47. - r e f le jo s ,  48. - c a ra  
e x t e r io r  v e l lo s a ,  49. - c a ra  e x te r io r  g la n d u lo s a ,  50. - c a ra  e x t e r io r  con 
c e rd a s ,  51. - m â rg e n  con g lâ n d u la s ,  52. - m â rg e n  con g lându las  e s t ip i ta d a s ,
53. - m â rg e n  de los sépa los  e x te r io re s  v e l lo s o .
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C o ro la :
5 4 . -  pé ta los  m a y o re s  que los sé p a lo s ,  55. - pé ta los  a m a r i l l o s ,  
5 6 . -  pé ta los  r o jo  o s c u ro ,  57. - pé ta los  b lancos  o rosados  o r o j i z o s .
D is c o  in t r a e s ta m in a l :
5 8 , -  c ô a ic o ,  59. - ancho ( o r i f i c io  e s t i ld ^  <C 1 m m )
G ineceo :
6 0 . -  e s t i lo s  l i b r e s ,  61. - e s t i lo s  m âs c o r t o s , que los e s ta m b re s  
in t e r io r e s ,  62. - e s t i lo s  v e l lo s s o s ,  6 3 . -  e s t ig m a s  v e l lo s o s .
F  ru to ;
64. - g lo b o so , 65. - o v o ide ,  66. - p i r i f o r m e  
P o len :
67. - e s t r ia d o ,  68. - v e r ru c o s o ,  69. - e s t r ia d o  v e r ru c o s o ,  70. - 
co lpo  g e n icu la d o .
Los  c a ra c tè re s  se c o d i f i c a r o n  segûn la s ig u ie n te  c la v e :
0 -  no cons ta
1 = ause nc ia
2 = p rès  enc ia
E l  n u m é ro  de pob lac iones  e s t im a d o  fué de 72. Cada p o b la c io n  
fué  id e n t i f ic a d a  m e d ia n te  un  côd igo  a l f^a -n u m é r ic o  de 4 e le m e n to s .
L a  l i s ta  de pob lac iones  es tud iadas  y e l côd igo  de id e n t i f ic a c iô n
es e l s ig u ie n te :
R R O l Rosa v i l lo s a  L  subesp. re c ô n d i ta  (P U G E T )  R O U Y , Las  Dehesas de 
C e r c e d i l la  (M a d r id ) .
R M 01 Rosa m ic r a n th a  SM. f  , e re c t is é p a la  A R N A IZ ,  P e d r iz a  de M a n z a n a re s  
(M a d r id )
R M 02 Rosa m ic r a n th a  SM. f  • e re c t is é p a la  A R N A IZ .  E m b a ls e  de N a v a lm e d io  
(M a d r id )
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R M  03 Rosa m ir c a n th a  SM. c a r r .  e n t re  V i l la m a n ta  y  A  Idea d e l F re s n o  (M a d r id ' '  
R M 04 Rosa m ic r a n th a  SM. C h a p in e r ia  (M a d r id )
R M 05 Rosa m ic r a n th a  SM . Hayedo de M o n te jo  (G u a d a la ja ra )
R M  06 Rosa m ic r a n th a  SM. e re c t is  épa la  A R N A IZ  Las  Dehesas de
C e r c e d i l la  (M a d r id )
R M 07 Rosa m ic r a n th a  SM. M o ra ta  de T a ju h a  (Madrid)).
R M 08 Rosa m ic r a n th a  SM. Nuevo Baztan (M a d r id )
R M 09 Rosa m ic r a n th a  SM. G a la p a g a r  (M a d r id )
R M  10 Rosa m ic r a n th a  SM. T a la m a n c a  d e l J a ra m a  (M a d r id )
R M  11 Rosa m ic r a n th a  SM. P e d r iz a  de M a n z a n a re s  (M a d r id ' '
R M  12 Rosa m ic r a n th a  SM. M i r a f l o r e s  de la  S ie r r a  (M a d r id ' '
R M  13 Rosa m ic r a n th a  SM. A la m e d a  d e l V a l le  (Segovia)
R M  14 Rosa m ic a n th a  SM. v a r .  n e m o ro s a ,  V a ldepenas de la S ie r r a  
( G u a d a la ja ra )
R L o l  Rosa fo e t id a  H E R R M A N N , V i l l a c a s t in  (A v ila )
R L 0 2  Rosa fo e t id a  H E R R M A N N  , C h i l« 8 c h e s  ( G u a d a l a j a r a )
R L 0 3 Rosa fo e t id a  H E R R M A N N , L u p ia n a  ( G u a d a l a j a r a )
R L 0 4  Rosa fo e t id a  H E R R M A N N , A lm a d ro n e s  (G u a d a la ja ra )
R N O l Rosa m t id u la B E SS ER , S ie r r a  de G u a d a r ra m a  (M a d r i id  )
RN02 Rosa n i t id u la  BE SS ER , C a r r ^ i , e n tre  V i l la m a n ta  y  A Idea d e l F re n s o  (M a d r id  
RN03 Rosa n i t id u la  B E SS ER , E l  P a u la r  (Segov ia '
RN 04 Rosa n i t id u la  BESSER, E l  Es co r ia l -R o b le d o  de C ha ve la  (M a d r id )
STO l Rosa s ty s o la  D e sv. V e l l is C d (G u a d a la ja ra )
5101 Rosa s ic u la  T R A T T .  V e l l is C d  ( G u a d a l a j a r a ) .
5102 Rosa s feu l a T R A T T ,  J a v a le ra  (Cuenca)
AGÛ1 Rosa a g re s t is  SAV I.  Dehesa de A rg a n d a  (M a d r id )
A G 02  Rosa a g re s t is  SAV I .  A lc a la  de H ena res  (M a d r id )
A G 03  Rosa a g re s t is  SAV I.  T a la m a n c a  d e l J a ra m a  (M a d r id )
A G 0 4  Rosa a g re s t is  S A V I.  P e ra le s  de l T a ju h a  (M a d r id )
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A G 05 R osa  a g re s t is  S A V I.  V a ldepenas  de la  S ie r r a  (M a d r id )
AG  06R osa a g re s t is  S A V i.  C o g o l lu d o  (G u a d a la ja ra )
AGO? Rosa a g re s t is  S A V I.  M o ra ta  de T a ju h a  ( M a d r id )
RGOl Rosa  g a l l i c a  L .  V a ld e o i i v o s - S a lm e r o n c i l l o  (G u a d a la ja ra )
RG02 Rosa  g a l l i c a  L .  T o r r a lb a  (G u a d a la ja ra )
P S 01 R osa  p o u z in i i  T R A T T .  F. to r tu o s a A R N A I Z . E m b a ls e  de N a v a lm e d io  
(M a d r id )
PS02 R osa  p o u z in i i  T R A T T .  f ,  to r tu o sa  A R N A IZ , TalawJdOW d e l J a ra m a  
(G u a d a la ja ra )
R P O l Rosa v i l lo s a  L .  P in a r  c e rc a  de Hoyo Q u e s e ro  (A v i la )
R D O l Rosa d e s e g l is e i  B O R E A R , C a h iz a r  (G u a d a la ja ra )
COOl Rosa c o r y m b i f e r a  B O R K H , O ru s c o  (M a d r id )
CO02 Rosa c o r y m b i f e r a B O R K H  S ie r r a  de G u a d a r ra m a  (M a d r id )
CO03 Rosa c o r y m b i f e r a  B O R K H  H u e im e s  (G u a d a la ja ra )
CO04 Rosa c o r y m b i f e r a  B O R K H  Las  R o z a s -G a la p a g a r  (M a d r id )
CO05 Rosa c o r y m b i f e r a  B O R K H  L a  B e rz o s a -T o r r e lo d o n e s  (M a d r id )
CO06 Rosa  c o r y m b i f e r a  B O R K H  C o lm e n a r - M o r a f lo r e s  (M a d r id )
CO07 R osa c o r y m b i f e r a  B O R K H  G a la p a g a r  (M a d r id )
CO08 Rosa c o r y m b i f e r a  B O R K H  Va ldepenas de la S ie r r a  (G u a d a la ja ra )
CAO 1 R osa can ina  L .  J a v a le ra  (G u a d a la ja ra )
C A 02 Rosa can ina  L .  C o lm e n a r - M i r a f l o r e s  (M a d r id )
CA03 Rosa can ina  L .  Hayedo de M o n te jo  (G u a d a la ja ra )
C A 04  R osa  can ina  L .  P u e r to  de la M o r c u e r a  (M a d r id )
CAO 5 R osa  can ina  L .  M o r a ta  de T a ju h a  {M a d r id )
CA06 R osa  c a n in a L .  P u e r to  de N a v a f r ia  (M a d r id )
CA07 Rosa can ina  L .  L o z o y a  d e l V a l le  (M a d r id )
SQOl Rosa s q u a r ro s a  (Rau) B O R E A U  B a ra ja s  de M e lo  (G u a d a la ja ra )
SQ02 Rosa s q u a r ro s a  (Rau) B O R E A U  Cahete (Cuenca)
SO 03 Rosa s q u a r r o s a (Rau) B O R E A U  A la m e d a  d e l V a l le  (M a d r id )
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SQ04 Rosa squ a r r o s a  (Rau) B O R E A U  Va ldepenas de la  S ie r r a  (G u a d a la ja ra )  
SQ05 Rosa s q u a r ro s a  (Rau) B O R E A U
SQOo Rosa s q u a r ro s a  (Rau) B O R E A U  P u e r to  de N a v a f r ia  (M a d r id )
SQ07 Rosa s q u a r ro s a  (Rau) .BO R EAU  M i r a f l o r e s  de la S ie r r a  (M a d r id )
P Z O l Rosa p o u z in i i  T R A T T .  L o z o y a  d e l  V a l le  (M a d r id )
P Z 0 2  Rosa p o u z in i i  T R A T T .  C o la  de B o la rq u e  (G u a d a la ja ra )
P Z 03 Rosa p o u z in i i  T R A T T .  P u e r to  de N a v a f r ia  (M a d r id )
P Z 0 4  Rosa p o u z in i i  T R A T T .  P u e r to  de la M o r c u e r a  (M a d r id )
P Z 05 Rosa p o u z in i i  T R A T T .  C a r r .  C o lm e n a r - M i r a f k r e s  (M a d r id )
R A O l Rosa m on tana  C H A IX .  A la m e d a  de l V a l le  (M a d r id )
RAO2 Rosa m o n ta n a  C H A IX .  E m b a ls e  de N a v a lm e d io  (M a d r id )
ADO 1 Rosa an d e g a ve n is is  G a lapaga (M a d r id )
SCO 1 Rosa to m e n to s a  SM. subesp. s c a b r in s e u la  SM. R ob ledo  de C h a v e la -  
E1 Es c o r ia l  (M a d r id )
R T O l Rosa to m e n to s a  SM . M a n z a n a re s  e l R e a l (M a d r id )
R T 0 2  Rosa to m e n to s a  SM. V i l l a m a n t a - A  Idea d e l F re s n o  (M a d r id )
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6. A n â l i s is  de los d e n d ro g ra m a s
6. 1. C lu s te r in g  basado en e l c o e f ic ie n te  de a s o c ia c io n  de S O K A L  &
M IC H E N E R
E n  la c la s i f ic a c iô n  se s é p a ra  d ic o tô m ic a m e n te  R. g a l l i c a  L .  
d e l  r e s to  de las p o b la c io n e s ,  re s u l ta d o  co ïn c id e n te  con las c la s i f ic a c io n e s  
t ra d ic io n a le s  ya  que esta  espec ie  es la û n ic a  que p e r tenece  a la s e c c iô n  
G a l l icanae  P C. de todas las a n a l iz a d a s ,
D e l re s to  se desga ja  un  g ru p o  fo rm a d o  po r  R. v i l lo s a  L .  y  
R. fo e t id a  H E R R M A N N . E n  esta  se s e p a ra n  todas las pob lac iones  de R. fo e ­
t i da H E R R M . po r  un lado  y  po r  o t ro  las de R. v i l lo s a  L .  .
Surge aqu f una d i f e r  enc ia  e n t re  los re s u l ta d o s  de es ta  c l a s i f i ­
ca c iô n  a u to m â t ic a  y las c la s i f ic a c io n e s  t r a d ic io n a le s ,  en las que R. fo e t id a  
se in c lu y e  en la  s e c c iô n  P i m p ln e l l i f o l i a e y R. v i l lo s a  L .  en la s e c c iô n  C a n in a e . 
d i f e r  enc ia  que se ju s t i f i c a  a l  te n e r  en cuen ta  en estos û l t im o s ,  c a ra c tè re s  ana- 
tô m ic o s  que no han s ido  in c lu id o s  en e l p ré s e n te  a n â l is is .
E l  paso s ig u ie n te  es s e p a ra r  R. m ic r a n th a  SM. v. n e m o ro s a  
y R. to m e n to sa  SM . y  p o r  e l o t ro  lado e l r e s to  de las pob lac iones  in c lu id a s  
en este a n â l is is .
A  qu i e n c o n tra m o s  la a n o m a l ia  m âs no tab le  de este a n â l i s is ,  ya  
que esc inde  en este g ru p o  R. m ic r a n th a  SM. v. n e m o ro s a  cuando e l r e s to  de 
las pob lac iones  de R. m ic r a n th a  SM . p e r te n e c e n  a o t ro  c o n g lo m e ra d o .
A c o n t in u a c iô n  se s é p a ra  R. s ic u la  T R A T T .  d e l  r e s to  de las 
p o b la c io n e s ,  las cua les  se s e p a ra n  en dos g rand es  g ru p o s .
Todas las espec ies  de am bas p e r te n e c e n  a la s e c c iô n  C an inae  DC.
E n  uno de e l lo s  se e n c u e n tra n  los de pob lac iones  de R. a g re s t is  
y R. m ic r a n th a  p e r te n e c ie n te s  a la s u b s e c c iô n  R u b ig in o s a e C R E P . y  adem âs
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R, n i t id u la  B E S S E R , y  R. s ty los a que p e r te n e ce n  a lo que a lgunos a u to re s  
d e n o m in a ro n  g la n d u l i fe ra s  de la  s e c c iô n  Can inae  PC . E n  e l o t ro  g ru p o  se 
e n cu e n tra n  p o r  un  lado R. p o u z in i i  T R A T T .  y R. m on tana  C H A IX  y  p o r  e l 
o t ro  dos g rupo s  c o n s t i tu id o s  uno po r  espec ies  d e l g ru p o  V e s t i ta e  auc t.
(R. c o r y m b i f e ra e  B O R K H  y  R. d e s e g l is e i  B O R E A U ) y  Eue aninae au c t .  , p o r  
e l o t ro  (R. s q u a r r o s a , R. can ina  L .  , y R. p o u z in i i  T R A T T  y R and egave ns is ) .
Nos i n t e r esa e s p e c ia lm e n te  c o m e n ta r  e l g ru p o  de R. m ic r a n th a  
B O R R E R  ex SM. en e l que se s é p a ra  c la ra m e n te  d e l  r e s to  de p ob lac iones  e l 
g ru p o  fo rm a d o  p o r  R. m ic r a n th a  B O R R E R  ex SM f.  e re c t is  é p a la , lo que con ­
f i r m a  n u e s tro  c r i t e r i o  a l  c o n s id e ra r  las com o un taxôn  in f r a e s p e c i f ic o  b ie n  
d i fe re n c ia d o .  E n  e l g ru p o  de R. p o u z in i i  T R A T T .  se d i fe r e n c ia  ta m b ié n  de 
fo rm a  neta d e l  r e s to  de pob lac iones  de la e sp e c ie ,  e l g ru p o  c o n s t i tu id o  po r  
R. p o u z in i i  T R A T T .  f. to r tu o s a  que d e s c r ib im o s  en este  m is m o  t ra b a jo .
La  m a t r i z  o r ig i n a l  de datos se in c lu y e  en la tab la  n u m é ro  
E l  p ro g ra m a  e l im in ô  p o r  redundan tes  los c a ra c tè re s :
1, 11, 24, 41 y  61
E l  v a lo r  m e d io  espe rado  de a s o c ia c iô n  p a ra  e l in d ic e  de S O K A L  
& M IC H E N E R  es: 0 ,5281 .
L a  m a t r i z  de c o e f ic ie n te s  de a s o c ia c io n  p a ra  e l in d ic e  de S O K A L  
& M IC H E N E R  son las pag inas n u m é ro  331 a n u m é ro 345
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6. 2. C lu s te r in g  basado en e l c o e f ic ie n te  de a s o c ia c io n  de J A C K A R D .
L a  p r im e r a  d ic o to m ia  se p rodu ce  en este  a n â l is is  ig u a l  que 
en e l que hem os com entado  a n t e r io r  m en te .
E n  e l paso s ig u ie n te  quedan ag rupados  en un so lo  b loque  que 
se opone a l  r e s to  de Las p o b la c io n e s ,  las s ig u ie n te s  espe c ies :  R . g a l l i c a  L . ,
R . s ic u la  T R A T T .  , R. m ic r a n th a  B O R R E R  ex SM. , v. n e m o ro s a .  R. to m e n -  
tosa  SM. , R. fo e t id a  H E R R M A N N  y R. v i l lo s a  L .  , que c o in c id e n  con  la  se - 
p a ra c iô n  en los t rè s  p r im e r o s  pasos d e l C lu s te r in g  basado en e l c o e f ic ie n te  
de S O K A L  & M IC H E N E R .
E n  un paso s u c e s iv o  se s e p a ra n  de fo rm a  m u y  neta en dos sub- 
g rupoS ; e l r e s to  de las pob lac iones  que p e r te n e c e n  todas a la s e c c iô n  Can inae  
D C ; po r  un lado se ag ru p a n  todas las pob lac iones  de espec ies  p ro v is ta s  de 
g lâ n d u la s ,  tan to  de la s u b s e cc io n  ^ n i n a e  C R E P IN .  com o de la s u b s e c c iô n  
R u b ig in o s a e  C R E P IN ,  y  p o r  e l o t ro  las espec ies  de la subs e c c io n  C an inae  
C R E P IN  d e s p ro v is ta s  de g lâ n d u la s .
E n t r e  las pob lac iones  de espec ies  d e s p ro v is ta s  de g lâ n d u la s ,  
s é p a ra  po r  un lado R. c o r y m b i f e r a  B O R K H  y po r  o t ro  lado es in capaz  de d i -  
fe re n c ia  e n tre  las pob lac iones  de R. can ina  L . y  R. s q u a r ro s a  .
E n  e l g ru p o  de pob lac iones  g lan d u lo sa s  hace dos g rand es  d i v i -  
s io n e s ,  e l p r im e r o  in c lu y e  R. s ty lo s  a , R. n i t id u la  B ESSER y R. a g r e s t is  
S A V I.  , quedando todas las  pob lac iones  de R. a g re s t is  SA V I .  fo rm a n d o  un  
b loque  opuesto  al de las pob lac iones  de las o t ra s  dos espe c ies .  E n  e l  segundo 
g ru p o  r e a l i z a  una p r im e r a  s e p a ra c iô n  con todas las pob lac iones  de R. m ic r a n th a  
B O R R E R  ex. SM. , en las  que s é p a ra  de fo rm a  neta la fo r m a  e re c t is é p a la ,  
en e l b loque  re s ta n te  s é p a ra  po r  un  lado  las pob lac iones  de R. p o u z in i i  T R A T T .  , 
en las que des taca  la f o r m a  t o r tu o s a , y  po r  e l o t ro  R. m on tana  C H A IX  que 
se s é p a ra  y  p o r  o t ro  R .  andegavens is  y R. d e s e g l is e i  B O R E A U .
347
E l  v a lo r  m e d io  e s pe ra do  de a s o c ia c io n  p a ra  e i in d ic e  de 
J A C K A R D ,  es 0 ,2323 .
L a  m a t r i z  de c o e f ic ie n te s  de a s o c ia c io n  p a ra  e l in d ic e  de 
J A C K A R D ,  son las pag inas n u m é ro  348 a l  n u m é ro  362
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7 T a b la  de v a lo r  es bi o m é t r ic o s
7. 1. In t ro d u c c iô n
L a  in t r o d u c c iô n  de m é todos  e s ta d is t ic o s  en los e s tud ios  
b io lô g ic o s  se ha hecho una p e r e n to r ia  nece s id a d , tan to  p o r  la c o n v e n ie n -  
c ia  de p r e c is a r  m as las d i fe re n c ia s  de t ip o  c u a n t i ta t iv o  e n t re  p o b la c io ­
nes, com o po r  la v a r ia b i l id a d  in h e re n te  a las pob lac iones  b io lo g ic a s ,  
cuyos c a ra c tè re s  pueden s e r  c o n s id e ra d o s  v a r ia b le s  a le a to r ia s  que, 
to m a n  v a lo r  es que se pueden des c r i b i r  p o r  m e d io  de func iones  p ro b a -  
b i l î s t i c a s ,  d e f in ib le s  po r sus p a râ m e t ro s .
E l  es tud io  de cada p o b la c iô n  se r e a l i z a  a p a r t i r  de una o 
m as m u e s t ra s ,  que nos p e r m i te n  a g ru p a r  los v a lo r  es m u e s t ra le s  de c a ­
da v a r ia b le  en d is t r ib u c io n e s  de f re c u e n c ia s .  L a  in fo r m a c io n  que nos 
s u m in is t r a n  sue le  s e r  r e s u m ib le  en c ie r to s  p a râ m e t ro s  de estas d i s t r i ­
b u c io n e s ;  podem os c la s i f i c a r  d ichos  p a râ m e t ro s  e n d o s  g ru p o s :
a) p a râ m e t ro s  de p o s ic iô n ,  que s i tu a n  los v a lo re s  " c e n ­
t r a l e s "  d e l c a r â c te r  es tud iado  en la d is t r ib u c iô n  de f re c u e n c ia s ,  y
b) p a râ m e t ro s  de d is p e r s io n ,  que m id e n  la  v a r ia b i l id a d
de los  v a lo re s  d e l  c a r â c te r  es tu d ia d o  con re s p e c to  a sus v a lo re s  c e n t ra le s
E s ta s  d is t r ib u c io n e s  de f re c u e n c ia  son a s ig n a b le s  a f u n c io ­
nes p o b a b i l f s t i c a s , y  sus p a râ m e t ro s  pueden s e r  c o n s id e ra d o s  e s t im a -  
c iones de los p a râ m e t ro s  de e s ta s  u l t im a s .
E s tu d ia d o s  ya  los  v a lo re s  m e d io s  y  la  v a r ia b i l id a d  in te r n a  
de cada p o b la c iô n ,  un segundo paso c o n s is t i r f a  en la c o m p a ra c iô n  e n t re
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p o b la c io n e s ,  p a ra  e v a lu a r  sus se m e ja n za s  y  d i fe r e n c ia s ,  y ,  m as  en con­
c re te ,  p a ra  id e n t i f i c a r  c a ra c tè re s  que p e r m i ta n  la  d i s c r im in a c iô n  e n tre  
pob lac iones  d i fe re n te s .  D ich o  es tud io  sue le  c o n s is t i r  en la  c o m p a ra c iô n  
e n tre  v a lo re s  m e d io s ,  hab ida  cuen ta  de la  v a r ia b i l id a d  in te rn a  de cada
p o b la c iô n ,  y  se l ie  va a cabo p o r  m e d io  de tes ts  de h ip ô te s is ,  que a s ig n a n
a la  re s p u e s ta  una p ro b a b i l id a d  d e te rm in a d a  de que sea c ie r ta .
E l  e s tud io  que s igue  t ie n e ,  p o r  tan to , po r  ob je to :
a) d é f in i r  e s ta d is t ic a m e n te  las pob lac iones  ob je to  de e s ­
tu d io ,  m e d ia n te  las d is t r ib u c io n e s  de f re c u e n c ia s  de c ie r to s  c a ra c tè re s  
p o l in ic o s  ,
b) e s t im a r  la  capac idad  d is c r im in a n te  i n t e r p o b la c io n a l 
de los c a ra c tè re s  e s tu d ia d o s ,  y
c) a n a l iz a r  cuâ les  son, de e n t re  los c a ra c tè re s  p o l in ic o s  
es tu d ia d o s ,  los que c a r a c te r i z a n  m e jo r  cada p ob lac iôn .
No se han u t i l iz a d o  te c n ic a s  de a n â l is is  p o r
e l m o m e n to .  E l  o b je to  de esta  s e c c iô n  es e s tu d ia r  e l c o m p o r ta m ie n to  
de cada c a r â c te r ,  y  f i j a r  una pauta m e to d o lô g ic a  p a ra  t ra b a jo s  s u c e s iv o s ,  
que p e r m i t i r â  una c o m p a ra c iô n  m âs g e n e ra l  que la de las p o b lac iones  
que se e s tu d ia n  en e l p ré s e n té  t ra b a jo .
7. 2. M a t e r i a l  y  m é todos
a) M a te r ia l :  se han u t i l iz a d o  c u a re n ta  y  dos pob lac iones  p o l in ic a s  que 
c o r re s p o n d e n  a 15 espec ies  de Rosa L .  Cada p o b la c iô n  p o l in ic a  se ha ob te - 
n ido a p a r t i r  de po len  de h e r b a r io  con, a l  m e n o s ,  un  ano de an t ig üeda d , 
la  m a y o r  p a r te  de l m is m o  p ro ce d e n te  de n u e s tra s  p ro p ia s  re c o le c c io n e s  
aunque ta m b ié n  hem os u t i l i z a d o  m a t e r i a l  p roce d e n te  de los h e rb a r io s  
M .  A .  y  M .  A . F . H em os u t i l i z a d o  s ie m p re  f lo r e s  a b ie r ta s  y  antes de la  
ca ida  de los  pé ta los .
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E l  po le n  ha s id o  t ra ta d o  po r  e l m é to do  a c e to l i t i c o  de 
E R D T M A N  (1943 71952).
E l  m o n ta  je  d e l  m a t e r i a l  se r e a l iz ô  s o b re  g l i c e r o  g e la t i -  
na y  fué s e l la d o  con p a ra f in a .
E l  es tu d io  d e l m a t e r i a l  se r e a l i z o  con un  m ic r o s c o p io  
b in o c u la r  R e ic h e r t ,  m o d e lo  Z e topan  u t i l iz a n d o  o b je t iv o  de in m e r s io n  
X 100 y  o c u la r  12x . De cada p l ie g o  se h ic ie r o n  m ed id as  s o b re  c in co  
portaiS d is  t in tas^ m id ié n d o s e  se is  g rano s  en v is  ta  la te r a l  y  se is  g ranos  
en v is  ta p o la r  encada uno.
S o lam en te  en e l caso de Rosa v i l lo s a  L. . sube spec ie  r e -  
c ond ita  (Pouget) Rouy e l n u m é ro  de g ranos  de po len  m e d id o s  fué m e n o r  
(ve in t iu n o )  deb ido  a su es casez  y  a la a l ta  p ro  po r c io n  de g ranos  de po len  
a n o rm a le s  e x is te n te s ,  en este caso p o d r ia  d e b e rs e  este hecho e x t re m o  
a su a is la m ie n to  ; s o lo  conocem os en la p r o v in c ia  una p o b la c iô n  que 
y a habfa s id o  seha lada  p o r  R IV A  S -M A R T  IN E Z  (1964); ya  que es un ta -  
xôn  cuyo o p t im o  de d i s t r ib u c iô n  son los A lp e s .
Los  p a ra m é t ra s  c o n s id e ra d o s  en todos los casos son:
F  = D iâ m e t r o  p o la r  
E = D iâ m e t r o  e c u a to r ia l  
1 = L o a g itu d  de l co lpo
m  = M e s o c o lp ia
e = E s p e s o r  de la ex ina  
t  = L a d o  d e l t r iâ n g u lo  p o la r  
^  = D iâ m e t r o  d e l  po ro
b) M é to d o s :  p a ra  e s t im a r  los  v a lo r  es p o b la c io n a le s  se c a lc u la ro n  los
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c o r  re s p o n d !  ente v a lo re s  m u e s t ra le s  de los p a ra m e t ro s .
Los  e s ta d is t ic o s  e leg idos  fu e ro n :
- la  m e d ia  a r i t m e t i c a ,  d e f in id a  com o: x  = m e d ia  de la  m u e s t ra
n
X . = v a lo r  de cada o b s e rv a c io n  
m u e s t r a l
n = tam ano  m u e s t r a l
L a  m e d ia  a r i t m e t i c a  fué u t i l iz a d a  com o e s t im a c io n  d e l p a ra m e t ro
de p o s ic io n  de la p ob lac iôn .
- la v a r ia n z a  m u e s t r a l  S^, d e f in id a  com o:
.2 1
S
n -  1
(x. - x )^
de d is p e rs io n .
E s t im a d o r  in sesgado  de la v a r ia n z a  p o b la c io n a l 0  , p a ra m e t ro





L a  d e s v ia coon  t ip ic a  m u e s t r a l ,  S, d e f in id a  com o:
C om o e s t im a c io n  de la d e s v ia c io n  t ip ic a  p o b la c io n a l.  
E l  c o e f ic ie n te  de v a r ia c io n  m u e s t r a l ,  V ,  d e f in id o  com o:
V = _ _ _ s -------
C om o e s t im a c io n  de l c o e f ic ie n te  de v a r ia c io n  p o b la c io n a l c o r re s
pond ien te .
La  m e d ia ,  v a r ia n z a  y d e s v ia c io n  t ip ic a  se u t i l i z a r o n  pa ra  i n f e r i r  
e s ta d is t ic a m e n te  los v a lo re s  de los p a ra m e t ro s  p o b la c io n a le s  que d e f in ia n  una 





E l  v a lo r  d e l c o e f ic ie n te  de v a r ia c io n  se ha ob ten ido  p a ra  
d is p o n e r  de una m e d id a  a b so lu ta  de v a r ia b i l id a d  de cada c a r a c te r  que no 
depend iese  de n inguna  un idad  de m ed id as  y es e xp re sa d a  en tan tos  p o r  c ie n to .
Se c a lc u lo ,  a s im is m o ,  la d e s v ia c io n  t ip ic a  de la m e d ia  m u e s ­
t r a l ,  S , d e f in id a  com o:
X
s  .  — S—
X nH T
y a p a r t i r  de e l la ,  se c o n s t ru y ô  e l in te r v a lo  de con f ia nza  de la m e d ia ,
X - t X . S_
X
d o n d e es e l v a lo r  que aco ta  un  a re a  s o b re  la  d i s t r ib u c iô n  t p a ra  un  n iv e l  
de con f ianza  m a rc a d o  p o r  \  (en n u e s tro  caso -  (1 -x )  = 0 ,05^ , p a ra  (n-1^ 
g rado s  de l ib e r ta d .
7. 3 R e su ltado s  y d is c u s iô n
A la v is ta  de la ta b la  g lo b a l de re s u l ta d o s  y la g r â f ic a  de c o m -  
p a ra c iô n  de pob lac iones  no es p o s ib le  c o n c lu i r  que los datos b io m é t r ic o s  po- 
l in ic o s  sean s u f ic ie n te s  p a ra  la d e f in ic iô n  ta x o n ô m ic a  de espec ies  d e l  g é n e ro  
Rosa L .  s a lv o  en el caso de Rosa g à l l ic a  que se in d iv id u a l iz a  a lcanzan do  la 
ma gn itud  m a x im a  de los v a lo re s  de P y E . S in  e m b a rg o  la v a r ia b i l id a d  
in t r a e s p e c i f ic a  es dem a s ia d o  g ra n d e  com o p a ra  e x t ra e r  re s u l ta d o s  conc luyen tes ,  
Hay una s e r ie  de a n o m a lia s  que es u t i l  c o m e n ta r ,  una es e l 
caso de la p o b la c iô n  de R osa  m i c ra n th a  des ignada  en la tab la  com o
R 13 c o r re s  pond ien te  esta  a l  p l ie g o  de M A E  70674 c itado  com o p ro c e d e n te  de 
la S ie r ra  de G u a d a r ra m a .  L a  d i fe r e n c ia  tan m a rc a d a  pa ra  todos los p a r a ­
m è t re s  consu ltados  nos h izo  d u d a r  en un p r in c ip io  de lo c o r  r e c to  de la
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id e n t i f ic a c iô n  p e ro  v e r i f ic a n d o  todos los c a ra c tè re s  m o r f o lô g ic o s , éstos 
c o in c id e n  con Rosa m ic r a n th a  Sm. E x is te n  o t ro s  e je m p la re s  p ro c é d a n ­
tes de la S ie r r a  de G u a d a r ra m a  com o son R 12 de A la m e d a  d e l  V a l le  
R 1 5 de M i r a f l o r e s  de la  S ie r r a ,  R 16 de P e d r iz a  de M a n z a n a re s ,  p o r  
lo  que debem os e s t im a r  que la  d e s v ia c io n  que p re s e n ta n  los v a lo re s  de 
los  p a ra m è t re s  a n a liza d o s  o b ie n ,  c o r re s p o n d e  a v a r ia b i l id a d  p ro p ia  de 
la  espec ie  o se debe a fa c to re s  e co lô g ico s  lo ca le s  que no podem os d e te r -  
m in a r  p o r  la  am b ig üeda d  de la  é t iq u e ta ,  que so lo  in d ic a  com o lo c a l id a d  
S ie r r a  de G u a d a r ra m a .
E n  e l caso de es ta  m is m a  espec ie  (Rosa m ic r a n th a  Sm. ) 
las pob lac iones  R 12, R 16 y  R 17 p re s e n ta n  v a lo re s  m e n o r  es que e l 
r e s to  de las p ob lac iones  de la  espec ie  p a ra  los p a ra m è t re s  E ,  1, m  y t ;  
s iendo  m enos esta  d i fe r e n c ia  en e l caso d e l p a ra m e tro  p p a ra  la  potlaa- 
c iô n  R 12. L a  c a r a c t e r i s t i c a  que t ie n e n  en com ûn  f re n te  a l  r e s to  de po ­
b la c io n e s  es que p ro c e d e n  de s u s t ra to s  c a l iz o s , s in  e m b a rg o  aunque es 
un dato c ie r la m e n te  in d ic a t iv e  no a f i r m a m o s  que sean dos hechos d i r e c -  
ta m e m e n te  re la c io n a d o s .
Es c u r io s o  e l caso de Rosa fo e t id a  H E R R M A N N  p a ra  la  
que la  p o b la c iô n  R 5 p ré s e n ta  un  v a lo r  m e n o r  d e l p a ra m è t re  P que las 
o t ra s  p o b la c io n e s ;  p a ra  los v a lo re s  de E la d i fe r e n c ia  e n tre  los v a lo ­
re s  enco n trad os  en las d is t in ta s  pob lac iones  se atenua, m ie n t r a s  que 
los v a lo re s  d e l r e s to  de los p a ra m e t ro s  puede l le g a r  a p rè s e n ta r  v a lo re s  
in te rm e d io s  e n tre  los de las  o t ra s  dos p o b la c io n e s .
No podem os o f r e c e r  e x p l ic a c iô n  a es ta  s i tu a c iô n  m as  que con 
s id e râ n d o lo  d e n tro  de los  l im i t e s  de v a r ib i l i d a d  e s p e c i f ic a .
Las  pob lac iones  de Rosa a g re s t is  Savi p re s e n ta n  ta m b ié n  
una l i g e r a  a n o m a l ia  y  es e l caso de R 20 que p résen ta  v a lo re s  de P  , E ,
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1 y  t s u p e r io r  es a los  de la s  o t ra s  dos pob lac iones  a lcanzan do  t  e l 
m a y o r  rango  de todas las  espec ies  c o m p a ra d a s .  L a  lo c a l id a d  de R 20 
es ne tam en te  m as t é r m ic a  que las  de las  o t ra s  dos p ob lac iones  es tu -  
d iadas  y  esto p o d r ia  e x p l ic a r  su v a r ia c io n .
L a  p o b la c iô n  R 31 de Rosa s q u a r ro s a  (RAU) B ORE A U  
t ie n e n  los  v a lo re s  de los  p a ra m e t ro s  P  y  1 n e tam en te  m a y o re s  que los 
de las  pob lac iones  R 35 y  R 36. L a  û n ic a  c a r a c t e r i s t i c a  de la p o b la c iô n  
R 31 y  que puede d i f e r e n c ia r la  de las o t ra s  dos es que se ha d e s a r r o l la -  
do s o b re  sue los  r ic o s  en CO ^Ca, lo  que p o d r ia  e x p l ic a r  e l o r ig e n  de 
estas d i fe r e n c ia s .
Es n e c e s a r io  s e h a la r  que e l c o m p o r ta m ie n to  de las po­
b la c io n e s  R 16 y  R 17 de Rosa m ic r a n th a  B o r r e r e x .  SM. t ie n e n  su
/
d e s v ia c iô n  re s p e c to  d e l r e s to  de la s  pob lac iones  de la  espe c ie  (Rosa 
m ic r a n th a  B o r r e r  ex SM. ) es de s igno  c o n t r a r io  a la  de la  p o b la c iô n  
R 31 de Rosa s q u a r ro s a  (RAU) B ORE A U ,  re s p e c to  de l r e s to  de las p o ­
b la c io n e s  de esta espec ie .
D e ja m o s  a p a r té  e l caso de la  p o b la c iô n  R 2 Rosa  v i l lo s a  
L .  su be spec ie  r  ecônd ita  P ouge t (Rouy) po r que se a le ja  en exceso  de 
todos los v a lo re s ,  la  causa es s in  duda la s i tu a c iô n  de a is la m ie n to  p a r ­
t i c u la r  de esta p o b la c iô n  y  no in d ic a t iv a  de lo  que puede s e r  su c o m p o r ­
ta m ie n to  en o t ra s  a re a s .
H em os ca lc u la d o  p a ra  cada p a ra m è t re  e l c o e f ic ie n te  de 
v a r ia c iô n  que en la  tab la  se e x p re s a  en tan tos  p o r  c ie n to  y de e l s e de ­
duce que los m e jo re s  e s t im a d o r  es que d i s c r im in a n  m e jo r  m as  p o b la c io ­
nes de o t ra s  son los p a ra m è t re s  P y  E s ig u ié n d o le s  en e f ic a c ia  com o 
e s t im a d o r  es l y  t.
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C o n c lu im o s  pues lo  s ig u ie n te :  L a  u n ic a  p o b la c iô n  b ie n  
d i fe re n c ia d a  c o r re s p o n d e  a R osa  v i l lo s a  L . sube spec ie  r ecô n d ita  (Pou - 
get) K E L L E R  re s p e c to  de los p a ra m e t ro s  P ,  E y  1 a p e s a r  d e l  a l to  coe ­
f ic ie n te  de v a r ia c iô n  que p re s e n ta n .  E s te  re s u l ta d o  es va lid o  s o la m e n te  
p a ra  la  p r o v in c ia  de M a d r id  y  c o m a rc a s  adyacen tes  pe ro  no es e x te n s i ­
b le  a la  to ta l id a d  de las pob lac iones  de la  su be spec ie  y cuyo c o m p o r ta ­
m ie n to  e s ta d is t ic o  no conocem os.
L a  p o b la d  ôn es tud iada  de Rosa g a l l i c a  L . se in d iv id u a ­
l i z a  b ie n  p o r  los p a ra m è t re s  P  y  t. T a m b ié n  es este un  dato  que no p o ­
dem os h a c e r  g e n e ra l iz a b le  p a ra  e l r e s to  de pob lac iones  de la e sp e c ie  
po r  f a l ta  de datos de o t ra s  a re a s  Rosa m on tana  C H A IX  ré s u l ta  b ie n  
d i fe re n c ia d a  p o r  e l v a lo r  de P  que es in te r m e d io  e n tre  e l de R osa  g a l l i c a  
y e l r e s to  de las  pob lac iones  es tud iadas  y  se d i fe r e n c ia  b ie n  de R osa  
ga l l i c a  L . po r  e l v a lo r  de t que es ne tam en te  i n f e r i o r  a l  de es ta  y  s i m i ­
l a r  a l  d e l  r e s to  de las  pob lac iones  es tud iadas .  T a m p o co  podem os c o n ­
c lu i r  esto  de m a n e ra  g e n e ra l  p a ra  la  espec ie  s in o  sô lo  pa ra  n u e s t ro  
â re a  en c o n c re te  pues esta espe c ie  es la p r im e r a  vez que se c i ta  p a ra  
Es pana sa lv o  la de GRE P IN  IN  W IL L K O M  & L A N G E  ( f b ^ c ) com o  
R. m o n ta n a  v. g ra c i io n s  p a ra  S ie r r a  Nevada y  que G. P A U  
d e te rm in ô  com o R. s ic u la  T R A T T .
De a c u e rd o  con n u e s tro s  re s u l ta d o s  Rosa m ic r a n th a  y 
Rosa s q u a r ro s a  se c o m p o r ta n  de f o r m a  c o n t r a r ia  s o b re  s u s t ra to s  c a l iz o s  
p rè se n ta n d o  las pob lac iones  c a lc ic o la s  de Rosa m ic r a n th a  una d i s m i -  
n u c iô n  de ta l la  e s p e c ia lm e n te  p a ra  los  v a lo re s  de P m ie n t r a s  que las 
pob lac iones  c a lc ic o la s  de R. s q u a r ro s a  p ré s e n ta  un  aum en to  s ig n i f i -  
c a t iv o  en los  v a lo re s  de este p a ra m e t ro .
L a  p o b la c iô n  de enc lave  m as té r m ic o  de Rosa a g r e s t is  
Savi p ré s e n ta  un m a y o r  v a lo r  pa ra  los p a ra m e t ro s  P , E ,  l  y  t  s ie n d o  
m e n o r  la d i fe r e n c ia  de v a lo r  d e l p a r a m e t ro  m  e in e x is te n te  p a ra  los 
v a lo re s  de .
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R e spec to  de Rosa can ina  L .  la  v a r ia c iô n  de las  p o b la ­
c iones es g ra n d e  p a ra  todos los  p a ra m e t ro s  y s in  una pau ta  d é te r m in a - 
da, lo  que puede s e r  deb ido  a v a r ia b i l id a d  in t in s e c a  de la  espec ie . S in  
em b a rg o  e x is te  u n  m a rc a d o  p a r a le l i s m o  p a ra  lo s  v a lo re s  de E y  l 
e n tre  las  pob lac iones  R 22 y  R 28 que des taca  s o b re  e l r e s to  de p o b la ­
c io nes .  Son estas dos las  u n ica s  pob lac iones  de Rosa can ina  L  . que 
c re c e n  s o b re  c a l iz a s  e n t re  las  es tud iadas  de es ta  espec ie  y la  c o in c i -  
d en c ia  en los v a lo re s  de E y  1 p o d r ia  s e r  deb ido  a e l lo ,  s in  e m b a rg o ,  
una c o n c lu s iô n  d e f in i t iv a  e x ig i r ia  e l a n â l is is  de un  m a y o r  n u m é ro  de 
p o b la c io n e s .
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Relacion de poblaciones en base a las que se ha realizado el estudio biometrico 
del polen y la relacion de alometrid P -  E
R . l -  Rosa gallica L . , Salmeroncillo (Guadalajara)
R .2 - Rosa villosa L. subsp. recondita (Pouget)Kellçr, Las Dehesas de Navacerrada(Madrid) 
R .3 - Rosa foetida Herrmann, V illacastm  (Segovia)
R .4 - Rosa foetida Herrmann, Lupiana (Guadalajara)
R .5 - Rosa foetida Herrmann, A I mod rones (Guadalajara)
R .6 - Rosa sty I osa D esv., Vellisca (Cuenca)
R .7 - Rosa sicula Tratt, Vellisca (Cuenca)
R .8 - Rosa sicula Tratt, Javalera (Cuenca)
R .9 - Rosa montona Choix, Panto no de Navaenmedio ,C ercedilla  (Madrid)
R .IO - Rosa pouzinii T ra tt . , Puerto de Navafrîd (Madrid)
R . l l  -  Rosa pouzinii T ra tt .,  Puerto de La Morcuero (Madrid)
R .12 - Rosa micrantha Borrerex Sm ., Alameda del V a lle  (Madrid)
R .1 3 - Roso micrantha Borrer ex Sm ., Sierra de Guadarn^ma (M adrid), MAP 70764 
R. 14- Rosa micrantha Borrerex Sm ., Huelmes (Cuenca)
R. 15- Rosa micrantha Borrer ex Sm ., Pedriza de Monza no res (Madrid)
R. 16- Rosa micrantha Borrer ex Sm ., Miraflores de la Sierra (Madrid)
R. 17- Rosa micrantha Borrer ex Sm ., Mora to de TajuMo (Madrid)
R .18- Rosa agrestis Savi, Valdeolivos (Guadalajara)
R .1 9 - Rosa agrestis Savi, V illa lb a  del Rey (Cuenca)
R .20 - Rosa agrestis Savi, Mo rota de To juOa (Madrid)
R .2 1 - Rosa canina L . , Lozoya del Valle(M odrid)
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R .22- Rosa conina L . , Mora to de Tajurta (Madrid)
R .23 - Rosa canina L . , Puerto de La Morcuero (Madrid)
R .24 - Rosa canina L . , Puerto de Navafrfo (Madrid)
R .2 5 - Roso canina L . ,  Hoyedo de Montejo (Madrid)
R .2 6 - Rosa canina L . ,  Javalera (Cuenca)
R .27- Rosa canina L . , de Colmenar V iejo  a Miraflores de la Sierra (Madrid)
R .28- Rosa canina L . ,  Huete (Guadalajara)
R .29 - Rosa squarrosa (Rau)Boreau, Miraflores de la Sierra (Madrid)
R .30- Rosa squarrosa (Rau) Boreau, Puerto de No va fr to (Madrid)
R .3 1 - Rosa squarrosa (Rau) Boreau, Brihuega (Guadalajara)
R .3 2 - Rosa squarrosa (Rau) Boreau, Alameda del V alle  (Madrid)
R .3 3 - Rosa corymbifera Borkh., La Berzosa, Torrelodones (Madrid)
R .3 4 - Rosa corymbifera Borkh., de Colmenar V iejo  a Miraflores de la Sierra(Modrid) 
R .3 5 - Rosa corymbifera Borkh,, Puerto de Navafrid (Madrid)
R .3 6 - Rosa corymbifera Borkh., Moroyo de TajuMa (Madrid)
R .3 7 - Rosa corymbifera Borkh., Lozoya del V a lle  (Madrid)
R .3 8 - Rosa andegavensis Bast, Tragacete (Cuenca)
R .39- Rosa andegavensis Bast, Galapogar (Madrid)
R .4 0 - Rosa nitidula Besser, De Colmenar V iejo  a Miraflores de la Sierra (Madrid) 
R .41- Rosa tomentosa Sm ., Manzanares el Real (Madrid)
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8 R E L A C IO N  D E  A L O M E T R IA  P - E
8. 1. In t r o d u c c iô n
E n  an g ra n  n u m é ro  de e s tu d io s ,  es h a b itu a i  c a lc u la r  
e l in d ic e  e n tre  dos c a ra c tè re s  ta x o n ô m ic o s  c u a le s q u ie ra  x  e y ,  es 
d e c i r ,  la  ra z ô n  y / x ,  y  u t i l i z a r  este  v a lo r  com o c a r â c te r  ta x o n ô m i-  
co d e f in id o r  de una p o b la c iô n ,  o , en su caso, com o d is c r im in a n te  
e n t re  dos o m as  pob lac ione .
E n  m uchas  de estas o c a s io n e s ,  e l m é to d o  no es e s ta d is ­
t ic a m e n te  c o r r e c te  y e l lo  se debe a las s ig u ie n te s  ra z o n e s :
-  Un in d ic e  de este  t ip o  es la ra z ô n  de dos v a r ia b le s  
a le a to r ia s ,  cuyo c o m p o r ta m ie n to  e s ta d is t ic o  depende de sus d i s t r i -  
buc iones  p o b la c io n a le s ,  que g e n e ra lm e n te  no se conocen  con p re c is iô n .
- No r  m a lm  ente , se supone que e n t re  y  y  x  e x is te  una 
r e la c iô n  l in e a l  p a ra  d is t in to s  v a lo re s  de los pa res  y y  x ,  dado que se ' 
s upo nd râ  que este  in d ic e  se m a n t ie n e  cons tan te  sean cua les  sean los 
v a lo re s  de x  e le g id o s .
E s ta  in c o r r e c c iô n  es fâ c i lm e n te  s a lv a b le  p o r  té cn ica s  
de re g r e s iô n ,  d e l  s ig u ie n te  m odo :
- Si y  y  X m a n t ie n e n  una r  e la c iô n  l in e a l ,  s e ra  c o r  r e c to  
e m p le a r  una e x p re s iô n  d e l t ip o
y -  a 4- b X ( 1 )
3 7 5
E s ta  e x p re s iô n  es m as g e n e ra l  que e l in d ic e ,  dado 
que m  o b l ig a  a que la r  e la c iô n  pase po r  e l o r ig e n ,  y  no es év iden te  
que tenga que p a s a r  po r  d ic h o  pun to , e l o b l ig a r  a la  r e c ta  a pasa r  
po r  e l  o r ig e n  sue le  d a r  lu g a r  a un  peo r a ju s te  de los pa res  de v a lo ­
re s  o b s e rv a d o s .
Una segunda v e n ta ja  es que, a l  a p l i  c a r  té c n ic a s  de r e g r e  
s iô n  se pueden ob te n e r  fâ c i lm e n te  e s t im a c io n e s  de la p r e c is iô n  de 
n u e s tra s  e v a lu a c io n e s , es d e c i r ,  in f e r  enc ias  a c e rc a  de las d i s t r i -  
buc iones  de b y  a, y ,  con e l lo ,  la  r e g iô n  de c o n f ia n za  de la  r  e la c iô n ,  
a l  m enos de un m odo  a p ro x im a d o .
- Si la  r  e la c iô n  no fuese  l in e a l ,  p o d r ia m o s  a ju s ta r  
los pa res  de v a lo re s  a una e x p re s iô n  p o te n c ia l  d e l  t ip o
y = a x ^  (2)
L o .  que se puede h a c e r  fâ c i lm e n te ,  dado que, tom ando  
lo g a r  i tm o s  en d ic h a  e x p e rs iô n  se c o n v ie r  te en una r  e la c iô n  l in e a l :
Log  y = lo g  a 4-b log x  (3)
Si e l v a lo r  de b es 1, la  r  e la c iô n  (2) es de p o r  s i  l in e a l .  
P e ro  s i  b fuese  d i f e r  ente de 1, la  l in e a  de m a jo r  a ju s te  p rè s  e n ta r ia  
c u r v a tu ra ,  in d ic a n d o  que e l c r e c im ie n to  de x  e y  no es p ro p o rc io n a l  
en el t ie m p o ; b se d en om ina  c o e f ic ie n te  de a lo m e t r ia ,  y  ha s ido  
u t i l iz a d o ,  en m uchos  casos , com o  un  c a r â c te r  ta x o n ô m ic o  m â s . E s ta  
r e ia c iô n ,  reseha da  p o r  HUDCLE (1935), ha s ido  a m p l ia m e n te  u t i l iz a d a  
en la  b ib l io g r a f ia .
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I. 2. E le c c iô n  d e l t ip o  de r e g re s iô n .
Aunque , en la b ib l i o g r a f ia  de b io m e t r ia  a p l ic a d a  no s u e le  d is -  
c u t i r s e ,  e x is te  m âs de un  m o d e lo  de r e g re s iô n .
L a  r e g r e s iô n  m âs u t i l i z a d a  es la den om inad a  r e g r e s iô n  p r e d ic -  
t iv a ,  o r e g r e s iô n  de t ip o  I ;  en e l la ,  se supone que la v a r ia b le  x  en la e x p re s iô n
y = a +- b X
no p ré s e n ta ,  n inguna v a r ia b i l id a d ,  n i deb ida  a e r r o r e s  de m e d id a ,  n i in t r in s e c a .  
La  v a r ia b le  y s i  puede p rès  e n ta r ia ,  po r  lo que e l m o d e lo  de r e g r e s iô n  a r r o ja  
toda la v a r ia b i l id a d  no e x p l ic a d a  so b re  la v a r ia b le  y . L a  re c ta  de m e jo r  a ju s te  
s e râ ,  po r  e l lo ,  la que m in im ic e  los cuad rados  de la d is ta n c ia  en v e r t i c a l  e n tre  
e l v a lo r  o b s e rv a d o  de y ,  y  e l v a lo r  c o r re s  pond ien te  s o b re  la r e c ta  de r e g r e s iô n
(fig- 1)
fig.i
P o r  el c o n t r a r io ,  en n u e s tro  caso tan to  la  v a r ia b le  x com o la 
v a r ia b le  y p re s e n ta n  fu e r te  v a r ib i l i d a d ,  tan to  in h e re n te  com o cdUsada po r  e l 
e r r o r  p ro p io  de la m e d ic iô n .
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P o r  e l lo ,  r é s u l ta  m âs c o r re c te  u t i l i z a r  e l m o d e lo  de r e g r e s iô n  
" fu n c io n a l '  o Gm (  R IC K E Y  1973, 1975; T E I SSIER 1948; S O K A L  & R O H L F  
1969), o de t ip o  I I ,  en este  caso e l a ju s te  se ha ce de fo rm a  que lo que se m i -  
n im iz a  es la sum a  de los cuad rados  de las d is ta n c ia s  de cada o b s e rv a c iô n  a la 
r e c ta  de r e g r e s iô n  cuya ré s u l ta n te  es n a tu ra lm e n te  la p e rp e n d ic u la r  a la r e c ­
ta desde e l punto.
fig.2
La  pond ien te  de la re c ta  de m e jo r  a ju s te  es entonces d i f e r  ente 
de la ob ten ida  en la r e g r e s iô n  de t ipo  I ;  y  tan to  rnâs d i fe re n te  s e râ  cuanto m e ­
n o r  sea e l c o e f ic ie n te  de c o r r e la c iô n  e n tre  am bas v a r ia b le s .
Nos p ro p o u e m o s ,  en esta s e c c iô n ,  c a lc u la r  las re g re s io n e s  de 
tipo" I I  pa ra  las pob lac iones  es tu d ia d a s ,  con re s p e c to  a los c a ra c tè re s  P y  E , 
cuyo c o e f ic ie n te  de v a r ia c iô n  m u e s t r a l  r e s u l tô  m e n o r  s iendo  po r  lo tanto los 
de m a y o r  f ia b i l id a d .
C o n s id e ra m o s  que este m é todo  debe u t i l i z a r s e  pa ra  s u s t i tu ü r  
e l c â lc u lo  de in d ic e s  po r  a ju s ta rs e  m âs a las re a l id a d e s .  A s im is m o  s é r ia
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conven ien te  la u t i l i z a c iô n  g e n e ra l iz a d a  d e l  c o e f ic ie n te  de a lo m e t r ia  com o 
d is c r im in a n te  ta x o n ô m ic o  en lu g a r  de la  ra z ô n  P / E .
8. 3. M é to d o s .
fo rm a :
Se es tud iô  la  r e g r e s iô n  de t ip o  I I  e n t re  P y  E de la s ig u ie n te
1) se c a lc u lô  e l c o e f ic ie n te  de a lo m e t r ia  de la r e ia c iô n
In P  = a^ 4- 0  In  E
en e l que e l v a lo r  de 0  pcov iene  de la e x p re s iô n  g e n e ra l
f s  i -\2 1
(y - y)
u t i l iz a n d o  la fô r m u la  de c â lc u lo
%
1 / 2
2) la o rdenada  en e l o r ig é n ,  a^ fué ca lc u la d a  de la e x p re s iô n :
^2 " ( lu  P. ) - ^  ( In  E. )
donde
InP . =
t ( ln  Pi)
In E .  =
£ ( l n  E i)
n n
n = tam ano  de la m u e s t ra .
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Se c a lc u lô  ta m b ié n  la r e g r e s iô n  de t ip o  I ,  pa ra  pode r e v a lu a r  
la  d i fe r e n c ia  e n tre  los coeC ic ientes de a lo m e t r ia  en e l caso de a ju s ta r  a un 
m o d e lo  de t ip o  I o de t ip o  I I .  P a ra  e l lo ,  se c a lc u lô  b de la f o r m u la  g e n e ra l
b = ÿ ) ...........
 ^ ,, , CE. pu t i l iz a n d o s e  la fo r m u la  de c a lc u lo  a --- ---------------
n
n
a ^ , o rdenada  en e l o r ig e n  en la r e g r e s iô n  de t ip o  I ,  fue ob ten ida  m e d ia n te
a^ = (InP . ) - b (In  E. 'i
segun la no ta c iô n  e xp l ica d a .
P o r  u l t im o ,  se c a lc u lô  e l c o e f ic ie n te  de c o r r e la c iô n ,  r ,  apro- 
vechando la r e ia c iô n
- - - - -
E l  m a t e r i a l  u t i l i z a d o  c o r re s p o n d e  a 42 pob lac iones  p o l in ic a s  
c o r  r  es pond ien te  5 a 15 espec ies  de Rosa L .  p ro v e n ie n te s  de la p r o v in c ia  de 
M a d r id  y  sus c o m a rc a s  l i m i t r o f e s . Los  g rano s  de po len  se o b tu v ie ro n  de p l ie -  
gos de h e r b a r io  de a l m enos un ano de a n j ig ü e d a d ,  se e x t ra  j o  e l p le n  de f lo r e s  
a b ie r ta s  y  antes de la ca ida  de los p é ta lo s , los p l iegos  p e r te n e c e n  tan to  a 
n u e s tra s re c o le c c io n e s  com o a m a te r ia l  de los  h e rb a r io s  M A  y M A E .
E l  po len  fué t ra ta d o  po r  e l m é to d o  a c e to l i t i c o  de E R A L T M A N  
(1943,y  1952). Cada p l ie g o  d iô  c in c o  p re p a ra c io n e s  m ic ro s c ô p ic a s  m on tadas
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s o b re  g l ic e r o g e la t in a  y  s e i la d o s  con p a ra f in a .  Los  p a ra m e t ro s  m e d id o s  
fu e ro n  P ,  E ,  l ,  m ,  ç/, y  t sena lados en la f ig u r a ,  los c in co  p r im e r o s  p a ra m é ­
t ra s  se m id e n  s o b re  un m is m o  g ra n o  s ituad o  en v is  ta p o la r .  De cada, una de 
las p re p a ra c io n e s  se m id ie r o n  doce g rano s  de po len , se is  en v is  ta p o la r  y 
se is  en v is  ta e c u a to r ia l  hac iendo  un to ta l  de 30 m e d id a s  pa ra  cada una de las 
dos p o s ic io n e s ,  po r  pob lac icn . Una e xce p c iô n  la c o n s t i tu y e  la p o b la c iô n  
denom inada  R 2 en las tab las  g e o m é tr ic a s  que c o r re s p o n d e  a Rosa v i l lo s a  
subespec ie  r  ecôn d ita  de la que s ô lo  m e d im o s  21 g rano s  en v is ta  e c u a to r ia l  
y  n inguno en v is ta  p o la r .
E l  c â lc u lo  de las re la c io n e s  de a lo m e t r ia  so lo  pueden r e a l i z a r -  
se e n tre  p a râ m e t ro s  m e d io s  s o b re  un  m is m o  in d iv id u o  en la p o b la c iô n ,  esto 
d e s c a r ta  in m e d ia ta m e n te  e l p a râ m e t ro  t de n u e s tra  ta b la ,  d e l r e s to  de los 
p a râ m e t ro s  los de m e n o r  c o e f ic ie n te  de v a r ia c iô n  son los p a râ m e t ro s  P  y  E 
po r  lo que s e râ n  estos los que m e j o r  r e f l e ja r â n  e l c o m p o r ta m ie n to  de la 
p o b la c iô n ,  po r  o t ra  p a r te  e l in d ic e  P / E  ha s ido  y a a m p l ia m e n te  u t i l i z a d o  en 
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X I .  C O N C L U S IO N E S
a) F ito s o c io lô g ic a s
a. 1, vSe d es crib e n  por p r im e ra  vez dos aso c iac io n es ;
- R osetum  m ic ra n th o -a g re s tis  R IV A S -M A R T IN E Z  & A R N A IZ  nova
- R ubo-R osetum  c o ry m b ife ra e  R IV A S -M A R T IN E Z  & A R N A IZ  nova
a. 2. Se d es crib e n  a s im is m o  las s ig u ientes subasociaciones
-  Rcsetum  m ic ra n th o -a g re s tis  typ icum
- R osetum  m ic ra n th o -a g re s tis  rham netosum  ly c ia e
- R u b o -R o se tu m  c o ry m b ife ra e  cytosetosum  sco p aria e
-  R ubo-R os etum  c o ry m b ife ra e  typ icum
- R ubo-R os etum  c o ry m b ife ra e  fran g u le to su m  a ln i
-  R ubo-R os etum  c o ry m b ife ra e  as par g eto sum  a c u tifo lii
a. 3. Se le c to s in tip ific a  la  a lia n z a  P ru n o -R u b io n  u lm ifo li i  O. B O LO S  (1954) den  
t ro  de la  cual se inc luyen  las siguientes sub alianzas:
-  P ru n o - Rubenion u lm ifo li i  cuya asociacion  tipo  es R ubo- C o rie ir ie tu m  
m y r t ifo lia e  O. BO LO S (1954).
-  L i gustro  - Rubenion u lm ifo li i  (J . M . G E H U  & D E  L E  L IS  1973) subal. nova.
-  R osenion  m ic ra n th o -p o u z in ii subal. nova
a, 4. D e la  a lia n za  B e rb e r id io n  v u lg a r is B R -B L  (1950) ye reconocen dos s u b a lia n
zas :
-  B e rb e rid e n io n  v u lg a ris  (B R -B L  1950) subal. nova
-  L o n ic e ro -B e rb e r id e n io n  h ispan icae (O. B O LO S 1952) subal. nova
b) T axonom icas
b. 1. Se reconocen 16 taxones a n ive l especifico  perten ec ien tes  a l genero
R o sa  L .  en la  p ro v in c ia  de M a d r id  y  c o m a rc a s  l im i t r o f e s
. i
b . 2. Se c ita n  por p r im e ra  vez p ara  la  f lo ra  espahola Rosa m tid u la  B E S S E R , 
R o sa m ontana C H A IX  y Rosa d eseg lise i B O R E  AU
b . 3 . Se d e s c rib e  dv.c nuevas fo rm as
-  R o sa  p o u z in ii T R A T T . fo rm a  to r tu a is a
-  R o sa  m ic ra n th a  B O R R E R  ex SM fo rm a  e re  c tis é p a la  
. b  4. Se re le g a n  a la  s inonom ia
-  R o sa  s ty lo s a  D E S V . v a r ,  m onsignatica  V IC IO S O  como sixiônim o de R osa  
s ty lo s a  D E S V . v a r .  n evad en s i/ GRE P IN
-  R o sa m ag inae C U A T R E C A S A S  como sinônim o de Rosa s ic u la  T R A T T .  
bu 5. Se d e s c rib e n  por p r im e ra  vez los pôlenes de las  16 especies ex is ten tes
en n u e s tro fe iL rtto r io  y  se ind ica como c a râ c te r  p rop io  de R osa p o u zin ii 
T R A T T .  la  exina v e rru c o s a  fre n te  a la  e s tr ia d a  del res to  de las especies  
de la  subsecciôn Caninae C RE P IN .
c) M e to d o lô g ic a s
c . 1. Se proponen y u t il iz a n  técn icas de re g re s iô n  fu n c io n a l o de tipo  I I ,  p ara
a n a liz a r  la  re la c io n  es tad is tic a  entre pares de v a r ia b le s  en lu g a r de las  
té cn icas  de re g re s iô n  p re d ic tiv a  o de tipo I ,  h ab itu a lm en te  u tiliz a d a s  haste  
e l m om en to .
c . 2. Se ensayan dos tipos d ife re n te s  de eva luac iôn  de sem e jan zas:
-  In d ic e  de JA C K A R D  e ind ice  de SO K A L & M IC H E N E R , ana lizândo los  por 
m e d io  de un c lu s te rin g  de sem ejanzas m éd ias  .
